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f^TilE.MrO (S. Meteorológico N.V—Tiempo probabl» 
I «ta Ia3 seis de la tarde de hoy- Toda Eapafta: Vlen-
{ 11 moderados del primero y segundo cuadrante; en An-
VNucla, tiempo iíiscguro. Temperaturaa: máxima, 32 en 
villa" mínima, 6 en León. En Madrid: máxima, 26, y ' inima, 11- (Véase en la página quinta el Boletín Meteo-i»1111" r o 1 ó g 1 c o . ) 
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Apartado 466.—Red. y AdmóiL, OOLEGIATA/ÍS^léfono» 71500, 71501, 71509 y 72805. 
E l d o m i n g o , a l a s d o c e d e l a n o c h e , f u é s u s p e n d i d o e l p a t r ó n o r o e n I n g l a t e r r a 
=:© 
L A S C A U S A S D E L A C R I S I S ^ P » * d e T o l e d o , e n L O D E L D I A f f ) 
p o d e r d e l o s c o m u n i s t a s El mundo financiero hállase a estas horas dominado por una fuerte emoción 
jpglaterra acaba de suspender la convertibilidad en oro de sus billetes El hecho 
^ave en si y de una significación extraordinaria. Ambas características suben 
it punto al considerar que si el periodo "anormal" de curso forzoso duró once 
jüos (1914-1925), el periodo "ideal" no ha tenido vitalidad sino para seis 
(1925-1931). El comunicado de la Embajada inglesa, que insertamos en otro lu-
de este número, explica con sobriedad expresiva los determinantes de la 
El juez y el fiscal, agredidos al 
tentar prohibir la celebra-
ción de un mitin 
Dos ministros a Andalucía 
Por acuerdo del Consejo de ministros, 
in* ios de Gobernación y Economía empren-
derán hoy un viaje a las provincias an-
daluzas para estudiar sobre el terreno 
el grave problema del paro campesino 
y el modo de conjurarlo urgentemente, 
¿tuación. Inmediatamente el cambio rompió la paridad legal, y en París llegó i E l alcalde encarceló a los dos para pues el invierno próximo se anuncia pró-
, cotizarse la libra por bajo de los 110 francos una, con pérdida de 15 enteros librarles de las ira» de los comunistas dî 0 en liainbre3 y amenazador para el 
S e d i c e q u e l a s u s p e n s i ó n d u r a r á s e i s m e s e s 
Los incidentes de la Escuadra precipitaron el pánico. 
Las Bolsas inglesas estuvieron cerradas 
nadie del pueblo 
El gobernador dice: "En la provin-
cia se ha perdido al respeto a 
la propiedad y al derecho" 
gproxiniadamente. ^ 
Resulta evidente que la situación Inglesa es en gran parte una derivación [ Estos montaron guardia nara vio-i 
^ criSis monetaria sufrida con tanta intensidad por la Europa Central en el i ' ^ c v nn ^ í r a S 
ocurso de este verano. Inglaterra poseia a mediados de julio, sobre Alema- f 
¿a. créditos a corto plazo por valor de 1.051 millones de marcos. Este activo se 
encuentra en su mayor parte inmovilizado y los clientes dei mercado inglés, 
jecelosos por los peligros que sobre su banquero pudieran cernirse, prudente-
mente comenzaron a realizar sus capitales en libras, fluyendo de la City una 
^adera corriente emigratoria hacia Holanda, Suiza, Francia, etc. Sin embar-
fo, a este factor es preciso agregar otros, peculiares de la economía Inglesa. E l 
-Times" lo ha reconocido asi. La situación del Tesoro y el empeoramiento pau-
¡gtino del balance de capitales, dimanantes de la depresión y aun decadencia 
jconómica de Inglaterra, venían perturbando, de dos años a esta parte sobre 
todo, el mercado valutario de la City. 
En torno de estos hechos se generalizó rápidamente la desconfianza inter-
nacional. El grado de esta desconfianza se aprecia mejor a base de hechos con-
cretos. A mediados de julio pasado el Comptoir National d'Escompte de París 
rehusó letras inglesas de primera como garantía de préstamos "au jour le Jour' 
TOLEDO, 21.—A última hora de la 
tarde de ayer circuló el rumor de que en 
Corral de Almaguer, con motivo de la 
celebración de un mitin comunista, se 
habían producido graves disturbios du-
rante los cuales fueron agredidas y en-
carceladas las autoridades Judiciales. 
Para confirmar este rumor nos perso-
namos en el Gobierno civil, y el gober 
nador, señor Fernández Valderrama, nos 
dijo que efectivamente, a las cinco y me-
dia de la tarde, en Corral de Almaguer se 
pretendió celebrar un mftln comunista 
orden público en las regiones del Sur.| LONDRES, 20 (urgente).—Desde ayer, a las doce de la noche, se ha «us-
Un aplauso merece la atención que pendido €l patrón oro, se ha declarado el curso forzoso de la libra y se ha 
el Gobierno quiere prestar a una de aumentado el descuento hasta el 6 por 100. 
las más graves cuestiones que la Repu- T . . . JIX , . . 
blica tiene planteadas. A nuestro pare-i ^ P ™ 6 " noticia 86 d10 en el siguiente comunicado oficial: 
H City ee escandalizó y la casa francesa hubo de rectificar. Pero a nuestro fin, 
¡¡os basta con tomar nota de la Intención. Las discrepancias entre Montagu 
Norman y el Gobierno laborista, seguidas de las vacaciones tomadas por dicho'sín'peralso'deTa autoridad. Personado _ 
leflor, fueron otro síntoma innegable de que en el mercado inglés se estaba en aquel local el Juez municipal, trató de mediados dé mayo y pós"terioVes~y acen 
fraguando una seria descomposición. .impedir el acto y fué agredido por los'tuada el abuso de "alojamiento", ex 
Era, sin embargo, preciso intentar la nivelación del balance de pagos a fin iblo X ^ r b a ^ obligación de no em 
"Después de consultas con el Banco de Inglaterra, el Gobierno ha decidido 
la necesidad de hacer cesar, a partir del 20 de septiembre, a las doce de la 
noche, la aplicación de las estipulaciones de la Ley del patrón oro, que obliga 
al Banco de Inglaterra a vender oro a precio fijo. 
El proyecto de ley autorizando al Banco de Inglaterra a dejar de hacer los 
pagos en oro será sometido al Parlamento mañana, 21 de septiembre, para que 
sea adoptado por completo el mismo día. 
Desde mediados de julio se hablan retirado de Londres fondos por valor de 
200 millones de libras esterlinas. Se hizo frente a estas retiradas parcialmente 
con oro y divisas extranjeras y parcialmente con el producto de loa créditos 
franceses y norteamericanos. 
La decisión adoptada no afectará a las obligaciones del Gobierno británico 
o del Banco de Inglaterra, pagaderas en divisas extranjeras. Mañana no habrá 
lienda. Por la falta de obras publicas,:interrUpCÍÓn en lag operaciones bancarias ordinarias y no hay razón alguna para 
^SerdrGuadalEorce118?^3!611 o n t v l T ^ la9 transacciones en libras esterlinas se vean afectadas en modo alguno. 
?ióíegeheralUdeaiosOrcapita0les y dS cré-l Mañana no se abrirá la Bolsa, mientras el Parlamento adopta las necesarias 
dito subsiguientes a los desórdenes de:medldas legislativas. 
El Gobierno cree que las actuales dificultades no son debidas a la exporta-
ción de capitales por subditos británicas, ya que la mayor parte de las cantida-
des retiradas lo han sido por cuenta del extranjero. Los Bancos se han compro 
cer, las características principales del 
problema son las siguientes: 
El paro forzoso campesino es en el 
Sur de España un fenómeno permanen-
te, cuyas causas son los inmutables pe-
ríodos estacionales de los cultivos y la 
poca variedad de éstos—cereales, olivo 
y alguna viña—impuesta por el clima 
casi africano de Andalucía. 
En el presente año agrícola se ha 
agudizado el paro de modo anormal por 
la escasísima cosecha de aceituna < 
1930-1931, que dió para muy pocos días 
de jornal en su recogida y en su mo-
je sostener el cambio del esterling. Técnicamente, la situación iba a resolverse ífuerzos del alcalde y las demás autorl- Plear obreros forasteros que han con- metido a cooperar en ia restricción de las compras de divisas extranjeras por 
mediante créditos exteriores. A fines de julio, Slr R. Kindersley, del Banco de da(!e9- Ante ^ ausencia de fuerza públl- " 
Inelaterra, salió para París. Días después se anunciaba que el Banco de Francia!ca cPn que, P0̂ 61" restablecer el orden y 
/el Federal Reserve de Nueva York habían otorgado al Ba^co de Inglaterra ^^^^^ 
un crédito de redescuento por valor de 50 millones de libras. El "Financial News" 
comentó la concesión diciendo del crédito que quizá no fuese nunca utilizado. 
Pasó la primera quincena de agosto y el "Evening Standard" consideraba to-
tovía intacto el crédito. Pero antes de terminar el mismo mes, el Banco de 
Inglaterra debió organizar una defensa heroica, porque por entonces el "Times" 
y el "Financial News" hacían ver que la reserva derivada del crédito estaba 
próxima a agotarse. Y, en efecto, a poco surgió el segundo crédito francoame-
ricano por valor de 80 millones de libras. Mediado septiembre las disponibilida-
des iban ya muy mermadas, comenzaron a circular rumores sobre posibles em 
alcalde se vió obligado a detener al Juez 
municipal para sustraerle a las Iras po-
pulares. 
El gobernador, al tener conocimiento 
del hecho, llamó al fiscal de la A'iil^n-
cla, a Quien puso en antecedentes p?.ra 
que éste dispusiera lo necesario a fin de 
que el Juzgado de Instrucción empeza-
ra a instruir diligencias. También dis-
vertido en "braceros del campo" o enlciudadanog británicos, exceptuando cuando dichas divisas sean requeridas para 
"parados" con derecho a subsidios a 
los basteros, albañiles, etcétera, nume 
rosos en los grandes pueblos andaluces. 
El-reparto de tierras, rápido y cuan-
tioso, proyectado en la reforma agra-
ria, no resolverá la fase aguda y urgen-
te del paro por el estado de ánimo de 
los obreros campesinos, expuesto ya 
rudamente en los siguientes términos: 
"Mientras los amos nos tengan que pa-
gar los jornales de este año y se les 
necesidades comerciales o para cumplir contratos vigentes. 
El Gobierno no dudará en adoptar nuevas medidas si lo considerara oportuno." 
SNOWDEN 
E l P a r l a m e n t o a p r o b ó 
a y e r l a m e d i d a 
NO HUBO V O T A C I O N 
Estaban agotados los créditos 
extranjeros 
No se puede convocar a una con-
ferencia de los Bancos de emisión 
de Inglaterra 
LONDRES, 21.—-El Banco de Inglate-
rra ha dirigido a los diferentes Bancos 
del oro que se exportara; Holanda intensificó sus retiradas y el "Times" j1"^00. del Juz."̂ do« 
puso el gobernador la concentración de °bli ¿ cultivar laa tierras; aunque|"a na ain&?0 a ^s tuieremes «an 
Guardia civil para garantir la libre ac- | J g g J lo que los amos pierdan, de..emision el comunicado siguiente: 
LONDRES, 21.—Al comenzar la se-
sión de la Cámara de los Comunes la 
concurrencia de diputados y de público La comunicación del Banc0iadoPcI,5n de medidas Inmediatas y ex , , cepclonales. 
En los círculos oficiales se pone de re-|en las tribunas es enorme. La impresión 
lleve que el abandono del patrón oro es ef de excitación y nerviosismo. El prín solamente temporal y que existe la ma 
yor diferencia del mundo entre el aban-
dono del patrón oro con el presupuesto 
equilibrado y la misma suspensión con 
Mientras el gobernador tomaba estas 
fo gankmo; n ^ t ^ No nos conviene I _ "diento tê ei* que comunicarle que e V ^ - ^ — " — ^ ^ 
• I Banco de Inglaterra viene obligado a sus. \ ¿g, ^circuios de la Tesorería se afir-publicó un artículo que los financieros franceses estimaron perspicazmente como ldiSj7OS5CÍoneS fué llamado a conferencia'pasar a ser labradores autónomos, nil der la v|nta de oro dc a°uerdo con-! En los circuios de la Tesorería s 
on anticipo de lo ocurrido: fracasada la defensa a base de créditos exteriores. ^ ^ j ^ ^ T o r ^ l ^ ú . £ S & ^ ^ J * ^ * ^ J £ obligación referente'a la ley de 19251^ I n n t ^ L ' l X f / a toda 
Inglaterra ha desembocado en la inconvertibilidad. 
Otra vez se ha repetido la suspensión de 1696, de 1797 y de 1914, sin haber 
logrado alcanzar el feliz resultado que se alcanzó en 1838 cuando el Banco de 
Inglaterra logró salvar la situación a base de los créditos obtenidos en París 
y en Hamburgo. 
¿Pudo Inglaterra mediante los resortes clásicos de la política monetaria haber 
conjurado el peligro del curso forzoso? Es evidente que no. El lector encontrará 
al final de este artículo un gráfico que contiene laa curvas dc la circulación bi-
Detes, "stock" oro y tipo del descuento en 1929, 1930 y 1931. Durante los dos 
primeros años se percibe bien claramentt: que la circulacióii r¿'3pónc¡3 a un mar-
cado movimiento estacional, a las necesidades espontáneas de la economía. El 
"ttock" oro y el tipo del descuento no la influencian. Contrariamente, estos dos 
timos factores se determinan entre sí. A la salida de oro en el verano de 1929 
tiguió un alza del descuento; el "stock" reaccionó y pudo gradualmente redu-
cirse el tipo dc interés. La situación, a partir de junio de este año, varía. La 
oída del nivel del oro, tanto más importante cuanto que coincidió con el ago-
Umiento de los créditos, no se puede contener con el alza del descuento, ni con 
la misma defiación circulatoria que hasta cierto punto se había operado en el 
interior, más o menos espontáneamente. 
La institución jurídico-económica llamada patrón-oro es, pues, históricamente 
«Miderada de un valor relativo e Intermitente. Incapaz de coaccionar en mo-
•entos anormales el libre albedrio de los hombres. Pero esto no quiere decir 
!ae el patrón-oro haya fracasado absolutamente. Sólo podrá hablarse de fracaso 
«kíoluto del patrón-oro el día que la economía haya acogido en su seno una 
tatitución monetaria que supere a ésta. Y tal cosa hasta hoy no ha ocurrido. 
Es indiscutible que el gran Imperio Inglés está sufriendo lentamente, a más 
4e una depresión cíclica, una profunda decadencia. Sigue así la ruta de otras 
cipe de Gales ocupa el puesto que tie-
ne reservado. 
El principio de la sesión se dedica, 
como de costumbre, a ruegos y pre-
guntas. 
Después hace uso de la palabra, en 
acien-!medio de un silencio impresionante, el 
nue el nû blo "e había i De este estado de ánimo campesinorv - « ^ ,da snowden de mantener a toda costaiseñor Snowden, quien presenta el pro-
b a d T o de «líos in.|tie^ntulpa principal las del Presupuesto. v le comunicaron 
tentó asaltar el Ayuntamiento exigiendo i" ^ ^ ^ electorales, la dejación de iaci°n aeDC s.er mcroauciua en ei rana-i Se hace notar en los círculos oficiales 
d« todas las a u - , ^ ^ del ^biemo. y en especial m;fto m , m e ^ ^ el pánico prevalece actualmente en la inmediata dimisión 
toridades locales, pero éstas, con Pra" • autoridades locales, que si no 
L ^ T o í e f S T e K S £ " Í O S ^ U S : todas han capitaneado asaltos a los 
cia del tumulto dicen que ha habido cuarteles de la Guardia civil o a las fin-
algunos heridos, desconociéndose el m'i-!cas particulares, si han impuesto como 
mero de éstos y la importancia de las ¡ley el antojo. Injusto muchas veces, de 
lesiones. lias Casas del Pueblo. 
dart Act. 
Apenas el ministro de Hacienda aca-
baba de leer la resolución necesaria pa-ción sera puesta para la libre disposi-;Rl mnndo y que la situación ha sido pre 
ción de cualquier depósito en oro en es- cip5tada en gran parte por ia falta de| ra este proyecto, cuando el señor Camp-
te país por cuenta de clientes extranje-!confianza por parte de log paíseg que tie-i^ll Stephen, del ala izquierda laboris-
ros, ni sobre oro alguno que pueda ser|nen fondog en Londres y, en menor me-ita. se levanta de su escaño para protes-
cnviado a este país para custodia e3ldidai ,og sensacionales relatos con-1tar contra el procedimiento seguido. Va-
cuenta de extranjeros o para la venta tenidog en log cab!eg a, extranjero, reía-j nos otros extremistas intentan Igual-
„ , . . . A t ^ J Pensamos en consecuencia, que como,e,n ef,te ™erc<fdo- Kl fondón Stock Ex-¡tíVü!, , la efervescencia en la Escuadra.| mente interpelar al ministro, pero des 
El fiscal y ef P**, ^ ^ ' ^ « ¡ r c m e S f o T u ^ e n t e s ha de'restablecerá a í ^ j ^ H La medida actual es. sobre todo. unajPués de una enérgica intervención de 
A la^ doce y media de la noche vino 
una comisión de Corral de Almftguer, 
para hablar al gobernador respecto a 
los sucesos ocurridos alli por la tarde. Al 
salir de hablar con el gobernador fue-
ro » Interrogados por los periodistas, y 
! 
t ^ c o ^ r i T ^ considerará fiesta bancaria. h o s jm^da ^e prrcaucíón," y~el sentido co'¡ Pedente, el cual declara que estás de-
Us medidas sean preci as para que S f c j ! ^ S S ^ ^ ? ? ^ ^ CÍ ^ * 61 Patriotismo del pueblo brltánl- mandas de explicación no podían ser ad-
Imo de costumbre, y por ahora, no se c0 ¡mpecUrán con toda seriedad que se! mitidas, el señor Snowden prosigue su 
prevé aquí ninguna perturbación banca-
personas que la ostenten en los pue 
blos ofrezcan siquiera un mínimo de 
garantías. Y urge preparar un plan de 
obras públicas para los meses que vie- Falta de confianza 
LONDRES, 21.—El corresponsal di-
nuel Barreda, el fiscal municipal Fernán 
do Díaz Pimiento y el secretarlo de 
juzgado, Pascual Gálvez. que se dirigían 
pandes "hegemonías" que le precedieron. Los españoles tenemos acumulada en a un̂ a pacería 
tuestra subconsciencia una profunda sabiduría sobre estas cosas. Sin embargo, 
We proceso es, como hemos dicho, de lenta evolución. En las mil incidencias 
fle lo han dc tejer, el hecho financiero que comentamos hoy es una mas, sin 
Ajuicio de lo cual hacemos votos por el pronto saneamiento de la moneda 
•fies a. 
ra'í.oiV>irnr nn mitin unos doscientos In-lvías de comunicación, que dé jornales, 
S y M f ^ S i S S ñ t f f a unaCleSoclSedad|a cambio de trabajo. Las subvenciones,T>omático de Reuter sabe que hasta el 
ajena a la Unión General de Trabaja-¡a los Ayuntamientos fácilmente se 1°-;"^j™^™1^}^61 de Inglaterra 
dores. Parece que entre los reunidos ha-
bía dos comunVtas de Villa de Don Fa-
drique, que frecuentemente recorren en 
bicicleta los pueblos de la comarca, ha-
ciendo propaganda y organizando míti-, 
nes. Estando reunidos pisaron por allí | reforma agraria, pero no aplicada esta 
en automóvil, el Juez municipal don Ma |en el concepto simplista parcelatono,! 
dividualizan en "subsidios", que hacen ¡ esperaba poder evitar la suspensión de 
aumentar el paro. |,os pagos en oro, pero, que las grandes 
La solución a largo plazo está en los retiradas de fondos el viernes y el sá-
produzca nada que pueda parecerse ^exposición. La interrupción ha durado 
pánico. i diez minutos. 
Se deja entender que el Gobierno i Explica Snowden que el "bilí" contle-
adoptará, en caso necesario, medidas 116 ̂ n solo artículo dividido en tres par-
draconianas Inmediatas para Impedlrl tes: la primera, suspende el acta (ir 
todos los actos antinacionales o antipa-|19.25: a segunda, prevé la indemnlza-
trióticos por parte de aquellas personasI e'0*1 aJ Banco de Inglaterra por habe: 
que solamente piensan en sus Interesesl actuado desde hoy anticipándose a lf 
egoístas sanción del Parlamento, y la tercera 
Se espera que el Gobierno no habrá de; concede a la Tesorería el poder de adop 
nuevos regadíos, en combinación con la;bado hicieron necesaria la Inmediata recurrir a medidas extremas con tal que las medidas necesarias con respectr 
rpfnrmn npraxia. ñero no n.n1if ada ésta 
lia divisa nacional no sea objeto de ata- a *<* cambios y todas aquellas que exijr 
liinterior, que traslade a nuevos I t l g a r t ó l S ^ ^ I S S i ^ S ú S q™ *} ^ l 3 } ™ guíente: "Jugad limpio". De esta maneral Snowden explica después que el "húV 
la población sobrante en muchos núcleos ^ 1 l ^ ir"cc. ̂ , ^hhc& Pacido 
urbanos del secano andaluz. L n r ? " T J ' n° es .sifn° « « f » » in-
Un ruego final a los .señores Maura 7 ^ l J * n ^ S * S S n intelectual y téc-
Nicolau. Esperamos-y de modo singu-!™apade* Profesorado no se conseguirá 
la^ del ministro dc la Gobernación, c u - f c * P°T camino. Se gastará más 
ya franqueza, rayana a veces en el dcF- J*!36™ ^ sc harán mas adictos en el 
r-nfado. rr, notoria -que PÍ cntrr las rau- pj 
s deliberados. La recomendación dei; 1* ^uación originada por la suspensión 
Gobierno del pueblo británico es la sl-j del P^ron-oro. 
guíente: "Jugad limpio". De esta maneral Snowden exp. 
fa situación se conjurará rápidamente.I "0 afecta en nada al mercado Ubre d-
La exportación de capitales por súb-!oro en Londres. Nmgun obstáculo sr 
ditos británicos será controlada co  l ; JP" drá al movimiento del oro deposi-
cooperación de los Bancos, y se comba-¡tfdo en el Banco de Inglatera por loé 
tirá oficialmente la compra de divisas p e r n o s o por 1M Bancos extranjeros 
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Sorprendidos por aquella aglomeración 
detuvieron el coche y el fiscal se dirigió 
al grupo preguntando qué hacían. Le 
contestaron que estaban celebrando un 
mitin. 
—¿Tienen ustedes autorización para 
ello?—preguntó el fiscal. 
—No, contestaron. jqUe seaTl debidas a actos o decretos 
—Entonces—replicó el fiscal—no puede |d compañeros dc Gobierno, o de 
celebrarse el acto, porque es indispensa-i , . «nnínntn tpmra la. d 
ble la autorización de la autoridad. En-Iéstc Pn,C0 VJ d° ek iS í la recti 
¡iTndolele a t a r o n ^nuñítazos ^ Tp^! P ^ S ^ r L c á m e n t e equivocadas y del"* británica, porque el respeto nos im-l^6 los cambios- * q"! °° S t í " * e' Gílbie™ ^ informado por e' llandole le agredieron a puñetazos y a pa Peguit&dog funestos D^.r ^ „ ¡pide emplear para acontecimiento tan z,onf^Para . ^ A ^ ^ i 0 - l í i f , "l?!Banco de I ^ e r r a de que los antlei-
Los demás ocupantes del coche, vien-
do la situación crítica en que se hallaba 
el fiscal, vinieron en su auxilio, pero tam-
Ibién fueron arrollados por la turba y 
.agredidos. Al fin lograron escapar el fls-| 
Jcampo del profesorado. ¿Es esto lo quo.!6̂ 1"8"361"*3, ! do frente a sus compromisos anterio-
sas dpi malestar andaluz ven algunas fj !™istro llama "Pacificación espiri- Seis meses de SUspensiÓni res en lo que concierne a los pagos en 
. . . - 1. . . 1 oro. 
Inglaterra1 LONDRES, 21.—En loa círculos po-j Expone después que tan pronto comr 
. 'Uticos y financieros se confirma que el, se dj5 cuenta de que era imposible vol 
exigir la rectificación de No calificamos de sensacional la crI-!^bierno ^ui^ tonces los obreros le insultaron, y a r r o - 1 ^ P ^ ^ f.^^—*! r _ ^ r _ ! í ~ „ ^JBÍB W * « , V O „ -i . . . _ _ :! bre los cambios, y que no existen ra-;jero 
tiemno es servir a la nación. ¡importante un adjetivo que se ha he-!de todos sus Podere3 P3;1"8 ^pnmir los p^ que le hab5an gido concedidog p0r l0f 
F ' , . !cho casi tópico en el periodismo de hov abusos' recrudecidos en los últimos días ELstados Un dos v Francia estaban com-
Un desacierto;Nog referimos a la suspensión del pa-'y relativ03 a la evasión de capitales. ipietamente agotados y que los créditos 
• itrón oro en la Gran Bretaña- el "goldi Todas las Bolsas cerrarán hoy a iml- abiertos al Gobierno británico por esor 




u de que se con-
sorado determinadas mejoras. lar y solemne? e u Itemente compensados por las medidas timiaban registrando considerables de 
Se apoderan del pueblo f í l * l , , ^ ^ ^ ^ ^ ? í ^ i & M 2 : | Crisis gravísima, porque, ya lo h e - 1 ^ ^ 1 a d a S para eqU,ll preSU' mandas en las plazas de Nueva York y señanza. y en consecuencia, cuanto tien- gravisi a. or e, ya i . mos dicho muchas veces, alcanza no sólo' o ,1- i i • „„i i„ „ , París, mientras que Londres, por su par-
Al enterarse el alcalde de lo que ocu da a elevar la situación económica del;a ]a mat s.no Pero no: Se.dlC.e q,Ue 61 deCret0 ^ J V " 5 " te. efectuaba grandes retiradas de oro 
rría ^alló al encuentro de la multitud, pe-personal docente. Infinidad de veces, r g h £ b ^ S ^ ^ de l0S pag0S e.n °r0 te°drá Va" En esas condiciones, el Banco de Ingla-
ro careciendo de fuerza necesaria paralhera03 expuesto y defendido que a las A . . . J " ^„ / . p Dr hdez por seis meses únicamente, aun- no nnrlia har>»l AJ^H Q a^Jx^ 
restablecer el orden y mantener el prln-^^ioneesP minúsculas del actual profe-,^^0 ¿eiP^bl.!m^ 15SCj:,b̂ OS P ^ ^ que podría prorrogarse ~ — 
sario. ciplo de autoridad habló a la turba p r ^ l - ; - ^ era humanamente posible c o - i d ° ^ -EsPañta t e* el mundo desde el imetiendo encarcelar al Juez y castigarle:soraa° "u selcción de 2Tan nivel punto de vista de la solidaridad interna-
si hubiera Incurrido en alguna ^ ^ f e ^ ^ X ^ S S t ^ ^ . ^ É r 1 y ^ ^ C ™ ^ ™ 6 * ^ las 
tacion. • inieiecLuci c j . Z. '^.Jl 'ciones. con un sentido egoísta de la pro-
t . -
r rr rse en caso nece- das de met&] preciogo y había recomen. 
¡dado al Gobierno que adoptara la medida 
Cotizaciones extraoficiales que el Parlamento debia sancionar hoy 
Haciendo alusión a la sugest ón segur 
del la cual se iba a proceder a la moviliza-La turba exigió también que fueran de-ide luego casos de vocaciones induda- ;pia conveniencia J LONDRES. 21.—A consecuencia tenidos y encarcelados el fiscal y el se-ibles, que aceptan con gusto el sacnñ- "ciiidadanr. del rminH "̂ r,.,a^» cierre de la Bolsa no ha habido hoy co- cjón de va]ores extranÍPro» »^«tlnflT^ 
cretario que habían conseguido e9capar.!cio; pero es absurdo hacer de estos « H ^ ^ P ^ ^ J j ^ ^ L ^ l pUTedC, tizaciones oficiales. En las extraoficia- e 0pais el s e L ^ ^ ^ ^ ^ sin nrP^sa, 
y caso contrario, amenazaban con que- SOg lev general. A mejores sueldos acu- sen?,rse aJeno a lo que ocurra en el Im- franro francés oue se hizo el sá- i ~.' , snowden, sm precisai 
marles las casas. S á n mejores talentos, y viceversa. ¡f6"0 británico. Coinciden en Londres f 193 o f se colaba hoy a 110 nada:. de.clara esos depósitos podriar 
•ci 1« ^̂ «T««f1A aal v «nUondo Ulr<4U . . J . _. j ' / _ _ tantos ntprPBAQ mAra V r« o f orlo loo - DaaO a l¿á ,y í , SC COUZaoa noy a J.1U constituir Un fondn rfo rocorvo El alcalde lo prometió asi. y saliendo, Esto ĝ entaLdo, podemos oponer ai-tantos intereses morales y materiales; 
"jjrunos reparos al decreto sobre Institu- ^ 
tos Locales, Los creó el ministro Calle-
mismo en su busca. ^ ^ ^ ^ L ^ r i f i S T t  "¡ ^e'l stitu-1?1"!6 Ia « t y tantos aspectos de la ac- ^ ^ U01 '̂ ^ l ^ Z y V u O 
grupos fué a la casa de los aludidos, a¡S^nos P ministró Calle-.tildad mundial, que una crisis en losi778' Se ha cotlzado ^ a él 
lacho. 
7r" constituir un fondo de reserva v oue e y el dól r, que estaba el sábado a 4 8 0 , ^ ^ estudiaba " ^ mo¿e2t0 fa 
iextraordinaria lenidad, de mínimas exi-, miento de ese edificio secular construí-
cuestión. 
Los extranjeros E1 Gobierno—añade—ha aprovechado 
!todas las ocasiones posibles para llegai Los grupos montaron una guardia en Vencías, para cubrir sus plazas. A la!do Por la confianza de tantas generado- LONDRES, 21.—Se cree que el Go- a una cooperación activa entre los Ban-
o? alrededores" de la cárcel, armándose ;fac¡lidad dc ios ejercicios de ingreso.jnes- por fuerza ha de alcanzar a todos bierno inglés piensa en prohibir a los eos centrales y en ese sentido estaba 
extranjeros residentes en Gran Bretaña dispuesto a con-'ocar una Conferencia 
Í N D I C E ^ R r E S U M E N 
Îda en Madrid T&g. 
^nica de sociedad P»g. 
?efPort«» Pág. 
formación comercial y fl-
nanclera 
22 septiembre 1931 
co horas y media de « £ 
Lneralidad.-La Federación Obrera 
de Zamora anuncia la huelga gene-
ral (pág». s y 4'-
¡con laa miíma? eeropeta? QU»» hahnn correopondIa. efectivamente, un sueldo'108 paires. 




'de Carral'de Almaguer comunicó por te-¡dad. Esta diferencia choca con el "ve- ción verdaderamente fuerte, la Inglate- contratos en curso de ejecución. nes una Conferencia hubiera estado des-
léfono al gobernador que los revoltosos'hemente espíritu de justicia" del Go-!rra que hería la imaginación de todos Esto quiere decir que los extranjeros tinada al fracaso. 
provistos de escopetas, habían cercado elLfono y dfv buenas a primeras asienta los que. estudiaban la historia dei-mun-;-'-rian colocados en ijoialdad de coudicio- sin embázgo el Gobierno hac» rc-il pueblo, impidiendo a loa braceros y ^ i. m nríncipio de equiparación, que porido, podía permitirse el lujo de un Go-'nes que los nacionales británicos. tar el señor0 Sncwden a r v c n a ^ J j * , -inanes que salieran a r-alizar laWaena» ^ ^ no^asa d e ^ u ^ - • - . . -
del campo. 
íl enlErmático Mahatma 
'Gandhi en Europa), por 
Pág. 7 
Del Greenwood Pág. 1C /"olor de mi cristal (Los 
*blJrridos). por Tirso Me-
,i21113- P** W 
^orbau rtlesto (folletín), 
, Hugo .Wast Pág- i0 
?PVINCIAS.—Rabasaalres y pro-
^/ari0s iiegan a un acuerdo.—Cin-
í-XTRANJERO.—Ingiriera ha sus-
pendido oficialmente el patrón oro: 
en dos meses habían salido de Lon-
dres más de dosáfntos millones de li-
bras esterlinas; a consecuencia dc 
esta decisión cerraron o restringieron 
sus cotizaciones todas las Bolsas del 
mundo, excepto Parí3.-¿o han repe-
S K i combates en Mandchnria; IOP 
japoneses han ocupado Kirm (pagl-
J F ñas 1, 2 y 10). 
Hi.olo-fl o-enpral ro que asentado queda para los pró-
nué lga general 1 ^ ^ presupuest03. 
TOLEDO. 2l.-Segim los- comisionados. , Cremos que el Gobierno peca de jus-
nación haya desaparecido, a lo menos 
durante algún tiempo 
En el Consejo de Ginebra Pnmera ocasión que se presente para 
_ insistir sobre la importancia y la unren-
GINEBRA, 21.—El señor Salter. cia de la cuestión. 
Esperamos que los recursos morales!miembro de la Delegación británica, ha El orador defiende la política del Go-
Iba revolto-os <:um?.n unos 800, en su ma- to. es decir, cae en manifiesta inju.sti-.de la raza británica sepan vencer el pe- declarado esta mnñana al Consejo, des- bierno! ín.̂ Mo sobre el hecho dc on 
lyoría coaccionados. Cuando armados de ¡cia. Lo primero que debió hacer, para ligro. Pero todos deben sácar de esta pués de informarle dc la? últimas me- pala tvÚB Bue íacor ftct^ a unn 1 
'eecopetas lo? revoltosos cercaron el pu^ equiparar ambos profesorados, fué uni-crisis la misma lección. La de que en|didas del Gobierno ingU'̂  que óste ha sla de cambio y no a trastorn cri" 
blo para impedir que los trabnjador»s-flcar log ejCrc¡cios (le oposición, y exigirjel mundo moderno ningún país puedeihecho siempre frente p. compromi- dimiento de l̂i rittmdttn tínSuit? < * 
'calieran a sus faenas, dejaron hbre .a una depUraci5n de capacidades y de es-!vivir aislado, y que la cooperación ln-|goí5. terior. que es sólida linanciora in-
¡ L 0 0 ^ " ^ 0 ' ^ ^ ^ s? ^P01*1^ d(? que la decl-
fucron plaza y sin guardia la cárcel y 
a bará to- sión adoptada per el Gobierno no ten." 
Jas medi-,drá ^ cárlcter providonaJ y 
nuez municipal. " F ^ - • — . *-—• — 1—" — «—• •—— — — ^u^o î ¿carrear per-.̂ ue los jue hayan colocado -
(fontinúa .-̂ (a Información en la ter-seguir el mismo .sueldo y los mismcs'cerá indemne si laa demás naciones pc juicio al-uno a los países que recurrie-1 (Contiiu ' confian-
j.j1 , : cera piaña) derechos ¿quién va a estudiar en Espa-.recen. . iron al crédito inglés. nía al final de lu primera colum-
na de la segunda plana) 
Martes 2» de septiembre de 1931 (2) E L D E B A T E MAfiRID.—Aflo XXI.—K,^. 
C e ¥ r á r ¿ h t o d a s l a s B o l s a s , m e n o s l a d e P a r í s 
E n B e r l í n l a n o t i c i a p r o d u j o v e r d a d e r o p á n i c o . S u e c i a h a s u b i d o e l d e s -
c u e n t o . D a n t z i g y G r e c i a h a n t e n i d o q u e c a m b i a r d e m o n e d a 
f t i . W a s h i n g t o n ; t e m e n q u e I n g l a t e r r a h a y a d e e s t a b i l i z a r a u n t i p o b a j o 
(De nuestro corresponsal) 
IPARIS, 2J..-guando estas noticias se sa inglesa 
cíales de pérdida el descenso de la divi- ttamente inexacto que se celebren actual-
•tran^miten. ya habrá sancionado el Par-
lamento inglés las medidas enérgicas to-
madas por el Gobierno para la defensa 
;a la desesperada de la econpmía britá-
.nica. . . 
Se incubó en la guerra mundial, na-
turalmente, la ruina de la moneda más 
fuerte del mundo, y casi todos los téc-
mente pourparlers acerca de la apertn-
En cuanto a Alemania, el porvenir ra de un nuevo crédito franco-america-
no a Inglaterra 
De una manera general se piensa que 
la libra, esterlina va a continuar sufr en-
do fluctuaciones en los dos sentidos, has-
ta el momento,en que hayan encontrado 
es, sin exageración, tenebroso, ligado su 
crédito, como lo está en cerca de la mi-
tad de su volumen, al mantenimiento de 
la finanza inglesa. 
La causa interna, no obstante, uná-
nimemente señalada como eficaz motiva- en la misma la estabilización de hecho 
ción del descenso, es la obra funesta qUe le permita estabilizar de dereeho, 
-nicos. ahora están de acuerdo en que la j^el Gobierno socialista inglés, más bien e.slabilización que pudiera efectuarse se-
revalorízacróri de 1925, la vuelta al pa-jque en la realidad de sus despilfarres, ig-fm los técn cos especiaJés por medio 
trón oro sin la base fiscal- y económica !en la significación de la pérdida de con-i de un empréstito de consolidación, 
de anteguerra, necesaria para sostener- fianza que produjo en los medios eco- ! Es probable que el ministrp de Ha-
la, ha precipitado-la caída. Si Inglate-,"únicos y financieros ingleses e inter- cienda, señor Flandin, salga mañana de 
rra no dispusiera de la inmensidad de! nacionales. Australia, Alemania, aho- Paris para Ginebra, 
recursos que posee, la caída hubiera si-¡ra Inglaterra... la lista de países arrui-1 ^n VVáshino-ton 
dó/verticál, al salir de Inglaterra desde nados por los Gobiernos socialistas, val , to 
meaiados de Julio oro por ^alor de más haciéndose demasiado larga. NUEVA YORK, 21.—La suspensión 
de mil millones de dólares. Finalmente, la opinión en Bolsa y la del patrón oro en la Gran Bretaña se 
Pero la libra as la clave de un arco, ouinión de los técnicos en los diarios fi- considera en los círculos de Wall-Street 
Ciíyas dovelas son hoy el resto de las nancieros, coinciden en apreciar la rup- como una medida constructiva que ha-
monedas de cotización internacional y, tura chinojaponesa, como causa de la bía hecho necesaria la crisis actual. 
Singularmente, el dólar y el franco. La Iprecipitación. El mismo sábado, en que Entre los banqueros se afirma que la 
libra cede, pero nó se derrumba. No se conoció la noticia de las inesperadas situación no tendrá grandes repercusio-
puéden dejarla derrumbar estos mismos hostilidades, bajaron en el Stock Schan- nes en los Estados Unidos, ya que los 
que, de tener las manos libres, se las ge todos los consolidados ingleses: "Las créditos abiertos a Inglaterra son mu-
hubieran lavado como Pilatos. Por de hipótesis y las especulaciones políticas, cho menores que los colocados en Ale-
pronto, la única Bolsa importante de!nacidas del conflicto chinojaponés, han manía. En efecto, se estima que el ba-
Europar abierta hoy, ha sido la fran-¡sido la causa de todo", dice "L'Infor- lance de créditos con Londres no pasa 
cesa, y en ella todos los esfuerzos hanjmatíon". de 50 millones de dólares, 
tendido a continuar en los 14 puntos ini- j Por de pronto, Inglaterra renuncia al * * * 
SjuxM x̂KAu i.Twr^ •== ^ I patrón oro, lo que quiere decir que WASHINGTON, 21.—En los circuios 
i prácticamente establece el curso for- bancarios se dice que probablemente el 
za en la libra esterlina no quedarán de- zoso de su moneda. Ha cortado seca- Gobierno inglés se verá obligado a adop-
fraudados. mente la exportación de capitales, que tar la base oro con otro tipo en vista 
A continuación habla el señor Hen- han emigrado de uqa manera casi ex- de las circunstancias actuales, 
derson. Reconoce que la situación r elusiva a los Estados Unidos, en busca Ello implicaría la estabilización de la 
justifica temores exagerados, y añade de seguridad. libra esterlina a un tipo más bajo, 
que la. ooQSicIón^hará todo lo posible por pero en medlo de todo est0i ea gln. por otra partei se prevé que gería 
evitar (Aclaraciones o actos que pue-jg^ar que la prensa mgiesa, sin ex- muy difícil que el Gobierno británico 
dan dar origen a un pánico tanto en el|Ceptuar el mismo árgano del laborismo, pudiera mantener sus obligaciones en el 
interior como en el extranjero. cuya sltuacióni ^ ciert0( es delicada, extranjero sobre la base oro. 
» • • |más bien difícil en estos días, lejos de i En determinados circuios se expresa 
LONDRES, 21.—El proyecto de ley ¡mostrar iracundia o espíritu protesta-1 el convencimiento Ce que el desarrollo 
que suspenáé el" patrón oro ha sidoitario contra las medidas del Gobierno de Ia actual crisis financiera británica 
adoptado por la Cámara de los Comunes inglés, se mantienen en una tesitura implicará una revisión de las deudas de 
patriótica y prudente, y baten desapa- | guerra, 
recer el mal efecto moral de estas enér- ! 
gicas disposiciones con la perspectiva 
LONDRES, 21.—La Cámara de los de ûe la libra desvalorizada permitirá 
E L P O B R E C O N T R I B U Y E N T E B R I T A N I C O casos aislados que nada representan en el conjunto de la economía nacional. En 
cambio, ésta resultará perjudicada si la 
crisis económica inglesa no pudiera re-
solverse como es de esperar. Inglate-
rra es uno de miestroa principales clien-
tes y una disminución de su capacidad 
económica tendría repercusiones en la 
economía española; mucho más en 
época como la presente próxima a 
exportación de nuestras frutas que tie-
>»'~ oU prfriclpal mercado en Inglaterra. 
E s c l a u s u r a d o u n colegi0 
r e l i g i o s o e n S e g o v ¡ a 
uñ" HACIA MAS DE CINCUENTA u * * 
QUE FUNCIONABA 
En cuanto a los españoles qut'nabian Los padres de los aluinnn» 
firmas de p r o t e s t T c o M ^ 
el gobernador 
' convertido en libras sus capitales, ex-
perimentarán un quebranto; mas hay 
que reconocer que tales capitales se en-
contraban al margen de la ley. " 
Luego se refirió el señor Carabias a' SLGOVIA, 21.—Cumpliendo 
los rumores que han circulado sobre la del Consejo Provincial, se ha clauSn**"10 
situación del oro español depositado enlf1^0'6^10 de Pnmera enseñama cwÜ0 
T 4 ¡i)0r paures misioneros Vn « . U)ri8icla 
Londres Es pi ecso tener en cuenta, l 1 ^ ^ hace más de cinf íe^f a * s ^ l 
manifestó, que los dos millones de h-j educaba gran número de niñ an08' 
ibras que estaban depositados en Lon- especialmente de la importante5 Pobres. 
1 dres a nombre del Banco de Pagos In-;da baniaUa de San Lorenzo- / aparf-4-
temacionalea dejaron de permanecer en • la actualidad sólo tunciona un cQ\lÜtí ea 
tal situación al concertarse la operación;ninas. Esta medida ha producido'0 ^ 
financiera con Francia, de modo que si eí̂ ct.0 V los padres de los alumnoŝ 11 
. algún oro español estuviese depositado r ^ T Z ^ t m p ^ i 
en Inglaterra estaría a nombre del B a n - , - - f f ^ ^ ^ 5 0 ^ ^ S * * * 
io era el Colegio ^tAit? 
mas antiguo de Segovia. ^ m \ ^ 
Desde Caudet* 
-Antes era uno solo.., Churchill... o Snowden, Ahora son todos juntos 
("Glasgow Record".) 
en tercera lectura sin escrutinio, 
L a Cámara de los Lores Pánico en Berlín 
Lores ha adoptado sin escrutinio, en dos 
minutos, el proyecto de ley, por el cuai 
queda suspendido el patrón oro. 
, Inmediatamente después ha sido dado 
el asentimiento real a este proyecto de 
ley. 
Nota del agregado comercial 
El Gobierno de Su Majestad británi-
'ca, después de consultar con el Banco de 
Inglaterra, ha decidido que es necesa-
rio suspender, n hasta nueva orden, la 
Subsección número 2 de la Ley del Pa-
, trón oro de 1925, que obliga al Banco a 
vender oro a un precio concertado. In-
mediatamente se presentará ante el 
' Parlamento un proyecto de Ley y de-
sea el Gobierno que quede aprobado ,dar .1c°nJ lib^as' ni siquiera los "broc 
hoy lunes, 21 de septiembre. Entre tan-i¿er3 • Además se sabe que el Banco de 
..' to, Á Banco de Inglaterra ha sido au- Fr^n^ a. ha *ost*™áo * * 
t j s - . . . ^ - j - — Noticias de Liverpool anuncian que 
reanimarse por completo a la industria 
y al comercio ingleses, hoy en trance 
de colapso.—Rulz. 
« • « 
PARIS, 21.—Las únicas transacciones 
que se han hecho durante el día de hoy 
en el "parquet" del mercado de valo-
res no han interesado más que a los va-
lores franceses. 
Los primeros cambios que fueron re-i 
gistrados acusaron bajas medias de un pa y en el ™un_do entero, la necesidad 
10 por 100. 
Las cotizaciones en la Bolsa a última 
hora de la mañana (extraoficiales) para 
la libra esterlina variaban entre 112 y 
110. Por otra parte, nadie quería nego-
BERLTN, 21.—Las noticias que llegan 
de Inglaterra aumentan la efervescencia 
en los circuios políticos y financieros. 
Ante el temor de pánico han cerrado 
también los Bancos durante el día de 
hoy. 
Se prevé un aumento de dos o tres 
puntos en el tipo de descuento del Ban-
co del Reich. 
La preocupación es general y se cree 
que la agravación de la crisis económi-
ca en Inglaterra aumentará, en Euro-
'.'tô iẑ qp par .̂ proceder de . acuerdo con 
._Ci6n del .Parlamentó. 
- ^ Los motiyos que han. obligado « to-
mar esta decisión son los siguientes: 
Desde mediados de., julio se han retira-
do del mercado de Londres sumas su-
periores a 200 millones de libras eŝ  
terlinas. Los pagos se han ido efec-
tuando parte con oro y moneda extran-
jera en posesión del Banco de Ingla-
f t'e¿ra(,/parte procedente'.de un crédi-
1 •,to: d^'SÓ millones de libras esterlinas 
• -concedido al Banco de Ingalterra des-
ryS'íjjw^va JToi-fc y París, que pronto 
'v̂ riQéVá, y parte de otros créditos fran-
cesas y norteamericanos, que ascienden 
•fl $P'.irtfiÍIone3;-'de libras, concedidos re-
pweiiteltifteJltc al Gobierno inglés. Duran-
te los últimos d í a s los retiros de 
los balances de casas extranjeras sé 
las cotizaciones del algodón han subido 
cincuenta puntos. 
La situación del franco 
de una acción internacional para hacer 
frente a sus repercusiones. 
Se piensa que la anunciada visita a 
Berlín del presidente del Consejo fran-
cés y del ministro de Negocios Extran-
jeros adquirirá, por la fuerza de las cir-
cunstancias, una importancia muchn 
mayor de la que se había previsto en 
un principio. 
» * « 
El presidente del Consejo presidirá es-'Stock oro del Banco de Inglaterra., entero al Gobierno 
ta tarde una reunión de banqueros en la 
Presidencia. 
* « * 
AMSTERDAM. 21.—Después de ente-
rarse de las deliberaciones celebradas por 
la directiva de la Bolsa de Amsterdam, 
el ministro de Hacienda ha decretado el 
cierre de la Bolsa de valores hoy. 
' * * » 
VIENA, 21.—El Gobierno ha aprobado 
un decreto clausurando provisionalmen-
te la Bolsa. 
« • • 
COPENHAGUE, 21.—Ante las noti-
cias de Londres, la Bolsa de Copenhague 
ha suspendido la cotización de acciones 
Millones de libras Le preguntamos acerca de la situa-ción de los deudores en libras que ayer 













































tuvieran necesidad de satisfacer sin 
cambios oficiales a qué atenerse. Pro-
bablemente, contesto, se habrán fijado 
i cambios provisionales sujetos a una il-
; quidación posterior. 
Las señoras católicas 
de Huelva 
Billetes en circulación del Banco de 
Inglaterra, Millones de libras 













































Tipo de descuento del Banco de 
Inglaterra 














































BERLIN, 21.—El anuncio del estable-
cimiento en Londres del curso forzoso de 
a r e p e r c u s i ó n e n L s p a n a 
La noticia de la pérdida del patrón la pérdida del "gold point" que ha su-
oro en Inglaterra ha producido granifrido la moneda Ánglesat . . 
impresión en los circuios financieros ma-1 Don Julio Carabias comenzó por mos-
la libra y del cierre de las Bolsas ha pro- drileñoa- Sin embargo, la Bolsa no fia tfar su extrafteza de que hubiesen cir-
vocado gran emoción en los círculos po-ieÍPer,me"ta(l0. mnKun fcarilbl0 fns,.ble' cu a( 0 canlh\0S de P ^ ^ " Para la íibra 
PARIS, 21.—El ministro de Hacienda, nticos v financieros alemanes No gói0 observándose únicamente una disminu- esterlina, toda vez que el Centro Ofi-
Flandin, ha conferenciado muy extensa-ia elevación del tipo de descuento del|ción en el número do operaciones rQ.a-¡cial de Contratación^se abstuvo^ayer^de 
mente esta mañana con el gobernador Banco de Inglaterra al seis por 100 ame- l*za,las 
del Banco de Francia, Moret, y con el Wza Jas transacciones internacionales, 
síndico de los agentes de Bolsa. gino qUe ia revelanón del peliero que co I ron 
En la entrevista se ha procedido alrre £ divisa inzíesa tendrá por conse- ^P1*1388 P01" el Oobieroo [IXS]é* para tas por francos u otra moneda cual- muy"particulares que no permitan la ^ maternidad, sean sobre todas las es-
bierno 
nes 
co de Francia o de alguna otra enti-lcentro clau 
dad y plenamente garantizados porque 
el Gobierno inglés garantiza todos los 
depósitos de oro extranjero. 
Cree el gobernador del Banco que la 
situadón de Inglaterra será remediada .^V1 ,T,E^2l~Se ha álTÍSiio al nr». 
y que todas las potencias estarán dis-, del Gobierno ^ f í e n l e leit 
puestas a prestar su concurso para ello.10 ..Agrupación Agraria de Caud.u 
Probablemente se reunirán todos los di- gleva a vuestra excelencia en prou ?* 
rectores de los Bancos de emisión que respetuosa y enérgica por tendencia fra 
pertenecen al de Pagos Internacionales camente sectaria y anticatólica del pr̂ i 
y, en cuanto a España,-cualquiera de-yecto de Constitución, que lesiona gentl-
cisión en este sentido corresponde por,mií,ntos religiosos de la gran musa e*. 
pañola.—Gracia, presidente; Sánchez se-
cretario." 
Un telegrama de Muía 
Firmado por numerosos elementos ca-
tólicos de todas las clase.s sociales de la 
citada localidad, ha sido cursado al pre-
sidente del Consejo de Ministros un te-
legrama de protesta contra la antirreli-
1 El señor Carabias se lamentó de la giogidad del proyecto de Constitución, 
caída de la libra y, finalmente dijo, que! 
en la reunión ordinaria celebrada ayeri 
¡por el Consejo del Banco, después de 
[cambiar impresiones sobre la situación,! 
! se había acordado conceder una paga-| 
extraordinaria a todo el personal del! señoras católicas, de Huelva han 
Banco para recompensarle del trabajoi presentado al Gobierno civil de la pro: 
1 extraordinario de los últimos meses y,Ivincia, para que éste lo eleve a la pr* 
•pobre todo, del que ha tenido con moti- !|ce1?^ del «"bierno provisional de >, 
«.f..~.n;iio/4» ¿ > n n r̂, «c-t» RepobHc , un escrito expresando el te-
vo del estamp liado de billetes. Con este . ',,„ „, , .„„ .,, .. ^ 
, ,. , .1 Jmor de que puedan convertirse en le-
motivo puso de reheve la generosidadtyea de la nación aigunos extremos con-
del Raneo, que no hace mur.ho contrv tenidos en el Proyecto de Constitución, 
buyo enn 250.000 pesetas a la sugerip-i Hocen constar que el/Gobierno de 
ción a beneficio de los obreros parados. República no lo es de un sector de opi-
El importe de esta paga extraordina-!nión determinado, sino de toda la na-
ría es. según nuestras noticias, de más^'on española no pudiendo hacerse sor-
j •. rnn rZn * do, por lo tanto, a la de ninguno de los 
de 1.600.000 pesetas. elementos que la constituyen. 
Piden que en la futura Coiwtityción 
no se coarte el sagrado derecho "que tie-
nen los padres y las madres para dar BARCELONA, 21.—Ha impresionado'a sus. hiJ0S Ia educación y la enseñan-. L̂. , L J 1 , „ iza mas conforme con sus creencias, de-mucho en Barcelona la baja de la libra, ;recho que ge ]e9 nieKa y ^ ]e8 quita 
tanto, que a media tarde se han forma-ien ei proyecto al proponer que la escue-
do ante los establecimientos bancarios, la sea única, laica y obligatoria, 
en la plaza de Cataluña y las Ramblas, Seria, siguen diciendo, un enorme con-
grandes grupos que comentaban apasio- trasentido, que, en nombre de la lihertâ  
J * i„„ ^- i» -¡•..O^.-A», 8« oh igara a la fuerza a nuestros hijos 
nadamente las causas de la situación! a una e5CUela en dond.e ,e 1(ls 
económica de Inglaterra y las rcpercu-¡habria de dar UMa enseñanza en todT 
siones que pueda tener para los valores opuesta a nuestras convicciones y creen-
españoles. Los grupos engrosaron de tállelas, matando la fe en sus almas inocen-
forma que fué préc so, en evitación de tes e Infundiéndoles un espíritu de In-
; « ^ Í ^ » « I , 1 «oro mta nr. ca oí»omca in diferencia y ateísmo que, aun humana-mcidentes y para que no se alterase la!mente con/id ado dc lnfluir (u. 
circulación duolverlos. ¡nestameníe en su formación hombres y 
», » « de ciudadanos. 
' Piden que no se excluya- la ecaefiaíiía 
Es obvio-que dado el lugar preemi- de la religión de los planes doceírtei-eí-
nente de Inglaterra en la Econtvnia ca- colares y que no se consHme el aUn. 
pitalista, las peripecias de su vida eco- tado a la libertad que represenU-lar 4i-
nómica habrán de influir considerable- ™l"ción de las Ordenes religiosas y la 
. . , ,„„ , _ -„ - .confiscación de sus bienes. . . •< 
mente en las de los demás países. Terminan solicitando sean atemiiriaa 
De entre estos, han de sor los más!sus peticiones, "ya que, por encima rte 
afectados aquellos que tengan con In- todas las leyes humanas estará siem-
Impresión en Barcelona 
noerar, cumpliendo órdenes del ministro 
Durante toda la mañana se comenta-^ Hacienda. Por otra parte, como no ¡ T ^ ^ ^ ^ Z i u r ^ m u ^ V ^ -
n vivamente en Bolsa las medidas «e realizaron cambios reales de pese- Juantitativ0i sino uno de circunstancias ce que las mujeres, por los fuero» de 
_ — " —uueutm UeatlUU lUa eaiuri/iua ttlL"l«aiíeai . T . , . . iivir>«->aiKlQ octuVil̂ nor un filien H« nori , •'"̂ '«-n.nv.iuii a 
por las medidas adoptadas por el Go- de gj dos meses últimos, tendiendo a de- 'Ja- opresión general no es peaimista ^posible ^tabl^cer W ^TM 4j DW^ lo E aña. 
rno inglés y las posibles repercusio-Lolver la confianza en cuanto a la influencia de aquellas me-¡ dad para la libra, y son copnenosos 
oue pudieran tener i - • « S S ? Í E S — . ¿mJmAr, hn« « elidas en la economía española, al bien todos los que ayer circularon por Ma- Nuestra econ 
que puaieran tener. . _ Las Bolsas alemanas cerrarán hoy y' nritTÍnará linQ ^nrhnri^n drid. tación puede el Terminada la reunión, el ministro,!probablemente dur te todo el tiempo6810, ^ W ™ * u tR eran perturbació  n  -- • • ««--« « • - ' •. -if'"" en los cambios internacionaJes acompañado de Moret y del director del 
futupas". 
que estén cerradas las Bolsas inglesas. 
con el fin de evitar el pánico. 
El Gobierno estudia la adopción de 
medidas encaminadas a restringir la li-
bertad del comercio de divisas e impedir 1 cambios de monedas 
movimiento general de fondos del Banco 
de Francia, se dirigió a la presidencia, 
entrevistándose con Laval. 
No hubo comunicado alguno que refle-
ácelefaron tan intensamente que, el'jara lo tratado en las conversaciones ce-|]a exportación de capitales. 
Gobierno de Su Majestad se vió oblí- lebradas entre las personalidades guber- Bolsas alemanas de géneros. Preguntado ayer 
gado a tomar la decisión antes indi- namentales y financieras esta mañana.|perraanecer¿n abiertas. î 6 Hacienda acerca de la pérdida del 
cfada.. „ ' • - ' ; pero en los medios financieros bien infor-[ ij0S cambios de divisas se cotizaron natrón oro por Inglaterra, el señor Prie-
mados indican que después de haberse!hoy en el Rechsbank. t0 confirmó la noticia, añadiendo que 
estudiado la oportunidad de un momen- _ . u 1 J * había dado orden telegraücamente a 
táneo cierre de la Bolsa de París, las Suecia SUbe el aescUenXOiiag Aduanas para que no sean admiti-
economía agrícola de expor-
puede clasificarse de agricultura 
También se extrañó de que la caída de lujo. Porque los productos que de 
de la libra fuese interpretada como un ella vendemoa no son alimentoa de pri-
En Madrid no se nublioan sucepo favorable para nuestra moneda, mera necesidad (como trigo, carnes, et-, 
en iviaona no se p u o n i c m , ^ • ^ ^ ^ cétera), sino bebida» y comestibles dej SAN SEBASTIAN. 2i.-En todn'jM 
Rogativas por el Prela-
do de Vitoria 
re decir ni mucho'menns'que la peseta ralidad y no absolutamente necesarios parroquias de San Sfi]iastJf" s ' / ' ' e £ 
haya mejorado con relación a las mo- .para la vida (vinos, frutas, hortal i^ nm hoy ^ 
ello, nuestros clientes'^ onomast!^ el ,.lns,,ri5,'^s¡i" ' L j . 
;po de esta Diócesis, diversos actô  -<•» 
Esta decisión.-no afectará, natural-
mente, ni a las obligaciones del Go-
bierno ni a las del Banco de Ingla-
_ . " . . . Inedaa de patrón oro. | delicadas). Por 
Es cierto que algunos españoles que¡ cardinales son los países ricos de g r a n j ^ ^ Jara p¿dir¿ese"n cuanto antw ;»3 
amarguras del destierro que peeâ  *,lb,'[ 
monseñor Mateo Mugica y el raptio r r 
íteao a su diócesis. 
térra, que deben pagarse en monedas;personalidades responsables decidieron, ESTOCOLMO 21—El Banco de Sue-!dos los cheílWB girados en libras para 
extranjeras. El oro en posesión del Ban- por unanimidad y de acuerdo a d e m á s ^ ¡J decidido elevar a partir de hoy 61 Pa80 de 108 derechos arancelarios, y | 
cp de Inglaterra asciende a 130 millo-¡con la plaza de Nueva York, dejar en su ti de descuento aí cinco por ciento'.î 1'6 ta"11"*11 habla ordenado al Centro 5 
nes delibras esterlinas y teniendo enlcompleta libertad al mercado de París, - i n • nficlal (,e contratación que no publicase j 
cuenta las contingencias que puedan con vigilancia de las transacciones, cuyo También Grecia ningún cambio para las divisas ex-'j 
presentarse es inadmisible permitir que débil volumen no favorece a la especula- A f n - ¿ A - 91 TTI Ron™ r-r^ia :tran:íera8' 
disminuyan estas reservas. ición ATENAS. 21.—El Banco de Grec a - Ei gobernador del Banco de España. | 
J -No habrá interrupción en las transac-¡ En loa centros oficiales y bursátiles H l S f c i S L J i f i comT L a ^ de" csta^ili- a qUÍen PreS:untamos si hoy se Pu 
,'clones ordinarias bancadas. Los Bancos tán unánimemente de acuerdo en estl-!zación de la divisa helénica. 
estarán abiertos como de costumbre pa-jmar que no podía en modo alguno plan-j 
ra la conveniencia de sus clientes y nojtearse la cuestión de la estabilidad del Más Bolsas cerradas 
existe ninguna razón para que las tran-; franco, pues el franco tiene crarantía so- ,, 
sanciones con esterlinas sean afectadas: bre una cobertura enteramente metálica.! GINEBRA, 21.-A consecuencia del| pondrá hoy en contacto con los merca-
tengan deudas en libras resultarán fa-I "standard de vida" como Inglaterra, 
vorecidos, puesto oue podrán cancelar-1 Aquel mercado ea, en efecto, nuestro pri-
las más fácilmente; pero se trata dê mer cliente en naranjas, cebollas, vinos 
de calidad, etcétera. . . r - g 7f ET"! '• N IR I n' 11 H " ' " " 
Si a ese cliente se le presenta unai VITORIA 21 —Se ha celebrado en 1» 
""| mala cojnantura es evidente que lo pn-j lesia de San p^ro una sdenmidad rc¿ 
: mero de que quiere—y suele prescindir—Li0ia por la intención del Obispo, des^ 
j es de comprar artículos que puedan aer rrado. predicó el doctoral señor Seru 
• en cierto sentido de lujo. Así, apenas,cha. Asistió gruí gentío 
| terminada la lectura por Snowden de 
| su proyecto de nivelación del presu-
blicarían cambios oficiales de moneda 
extranjera, nos manifestó que éste era 
un extremo aún no decidido. El Centro 
oficial de Contratación de Moneda se 
cuyos haberes en divisas constituyen, icierre de ^ ^ s a de Londres la de Gi-
por decirlo así, la cobertura suplementa-i^bra ha decidido no cotizar, hasta nue-
ria integrada en mayor parte por dóla-:^/viso más que las obligaciones de la 
ha de aprobar la ley correspondiente. reS y no por libras esterlinas. Federación, los Cantones y las ciudades 
suizas. 
eñ ninguna forma 
, Se ha dispuesto que la Bolsa no se 
abra el lunes, día en que el Parlamento 
Paro.esto no empidirá las operaciones 
corrientes que se efectuarán como de 
costumbre. 
Él Gobierno de su majestad no tiene 
No habrá nuevos créditos 
BRUSELAS, 
« * « 
21.—La Bolsa ha cerra-
Contrariamente a las informaciones ido hoy en vista de las noticias que lle-
Tundamento para creer que las dificulta-!de origen extranjero se declara en los gan de Londres sobre la suspensión del 
des présentes se deban en parte impor-' círculos bien informados que es comple-¡patrón oro en la Gran Bretaña, 
.tante- a la exportación de capitales de 
súbditos británicos. Indudablemente la 
retirada de fondos se debe principalmen-
te a las cuentas extranjeras. Pero es 
conveniente repetir la advertencia hecha 
por el ministro de Hacienda a los ciuda-
danos británicos, que aumentan la ten-
sión del cambio comprando valores ex-
tranjeros o facilitando a los ciudadanos 
británicos la compra de moneda extran-
jera, excepto aquella indispensable para 
las actuales necesidades del comerc;o o 
para los pagos de contratos existentes. 
Si fuese necesario adoptar otras medidas 
restrictivas el Gobierno de su majestad 
•.DO dudaría en promulgarlas. 
El Gobierno de au majestad lamenta 
tener que adoptar esta decisión, pero du-
rante los íiltímos días el mercado finan-
ciero internacional .se ha desmoralizado 
y ha 1 qui.dado las créditos en esterlinas, 
sin tener en cuenta su valor Intrínseco. 
En tales circunstancias no cabía otra 
alternativa que la de proteger las exis-
tencíás fiñáncleras del país por todos los 
medios disponibles 
El Gobierno de su majestad británica 
e¿tA cónsiguiendo un presupuesto n vo-
lado y la posición interna del país es fir-
me. Ésta posición debe mantenerse. Una 
cosa es abandonar el patrón oro con un 
nresupuestp en déficit y una Inflación 111-
d s extranjeros, y se pr cederá según 
la situación en que éstos se encuentre) 
Dice el gobernador del 
Banco de España 
El gobernador del Banco de España 
fué visitado ayer por los' perlodlotas, 
quienes le pidieron su opinión acerca de 
PROXIMAMENTE 
R a m ó n N o v a r r o 
por primera vez 
canta y habla en español en 
S E V I L U DE MIS A P R E S 
1 un 
TJH.IXT̂ l » I f !• «SI 
aquel carácter. La proposición, corno se 
5 proponer como medida salvadora la pro- sabe, ha tenido muy favora.b'ef^e3k. 
I hibición de todas las importaciones de y de no ser por la oposición 
;ya estaría vigente. ., 
Aunque tal no ocurra, la depresioj 
si se intensiflea, habrá de disminuir 
poder de compra para nuestras expo 
c onea de carácter agrano. K ^ . ^ . 
El Ilustre Dr. A. Presta, presidente de la Comisión directiva de los Dlspen ;sido en 1930 de 3,9 millones dc i , ^ 
varios del Patronato de Cataluña para la lucha contra la tuberculosis, ha emi ies de naranjas por un valor de li7^ 
tido el certlflcado siguiente: . , , nones de pesetas f total de la ex^:... 
"Que de los numerosísimos ensayos practicados durante anos en los enrer ins v 295 2 millones, re?pPcl-
mos concurrentes a loa mismos, con el producto farmacéutico Histógeno Llopis cion iu,o y 
se desprende la alfa uMliiiad del mismo en el tratamiento de dichos enfermos mente), 
de manlfieíta eficacia en loa Inapetentes y depauperados." | pe vino de jerez nos 
T U B E R C U L O S I S Y S U T R A T A M I E N T O 
325.3 illones, 
compró Infla*; 
KM* eertlflcación demueatra lá convenípnciá del empleo del Histógeno tj,0PI-irra tres cuartas partes de nue^ 
pn lodoa los caooa 
nosna, etcétera. 
d» luberoulosls y estados pretuberculnaos, anémicos, valer En 
—Me extraña que tu madre, que no puo 
mitadk y otra muy diferente cuando se ¿e ver a Ricardo ni en pintura, te deje ca 
thma esta medida por la excwto rjtH ^ con é|> 
rada de fondós extranjeros. Los ^ " f s « 
de este t>als son enormes y no existe du-| —r'Or eso 
da de nue las presentes dificultades del! suegra, 
cambio han de resultar pasajeras. [ ("fcvcnybody's, Londres) 
' i r 
1 ¡exportación'de "esa bebida, por un 
aduanero de 9,1 millones de pf l̂aterra 
- cebollas, también nos compró ^ t&ci0. 
más de la mitad de nuestras expo 
.nes. en cantidad de 1.3 " " ^ J de 
í tales, y por valor de 24,/ 
PMttU» tp-nue* En resumen, y aproximadamente.^ 
de decirse que casi dos terC^ e5táfl 
tras exportaciones a ,Ing'^nticias ^ 
formadas por substancia ;il'mc" ds 
bebidas de carácter »̂ ti.,",blie(1T:\n a re-
lujo. Como esos dos tercios v en" ^ 
presentar en térm nos ^ ^ " ^ a g i -
240 millones de pesetas, es ^ 3 
!nar la gran influencia que un ^ 
económica inglesa ha de tener 
tra horticultura y vinicultura. ^ 
La baja de la libra ^ S " 1 ^ ' * nues-
da de la ventaja del cambio de q ^ 
tra producción de h01"03:̂ 6 r.lficiaimea' 
zando. Y el carbón ingles. arl'nofreceri 
te rebajado en su Prec.:°' *iler0. 
ahora en nuestro mercado huu 
Tampoco puede o^'^^^^didas 
Suiza ha hecho públicas «iw PfwgbUi i r 
d «minuclón de los turlataa ac 
glosa. pon-
Este rápido examen J^Ur*3* 
.vencer de lo que ya hace y"11 onorn-5-
ba el más grande de nuestros e c ^ ^ 
tas, dirigiéndose al maS ?5_„" L A ^ 
10 '^Tovimi»"' 
.—Toma, Juan; agárrate al remo y no hables m 
miemo. E s que quiere ser 
y con la boca llena, que le das —Espérate un momento, q ^ W * W 
as C te has caído ahí, te echaré el traje de baño. 
^ . »í • ¿ ¿ ¿ L í i I ("Lustlge Sacbse", Leipzig) ( Passing p̂ow , Lonaresp { A o 
de Marsh a 11 
mía espaftola tiene un 
satélite respecto a la «10^* 
Aunque sólo 
desear que Inglaterra salga p 
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E L D E B A T E (3 ) 
^Ivo S o t e l o s e d i r i g e a 
l a s C o r t e s 
L o s s u c e s o s c o m u n i s t a s 
d e T o l e d o 
M í t i n e s a g r a r i o s e n F I G U R A S D E A C T U A L I D A D ^ l a e n t r e g a d e l E s t a t u t o v a s r o 
S a l a m a n c a 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Manifestacion^sjel qobernador Al celebrldo en Cantalapied 
T a c t a mientras no se me 
pruebe delito común" 
catará la sentencia, pero pide li-
bertad para defender su gestión 
^ defensa no puede limitarse ni 
a una sesión ni a un tema 
g] señor Calvo Sotelo ha dirigrido a las 
ates, desde Lisboa, el siguiente es-
'1 las Cortes constituyentes. 
aonue in J Usando del derecho de petición con do-
cr,legio!£ I , , titulo—comn ciudadano y como dipu-
icido irw' I Sacudo a las Cortes constituyentes 
mnos oû  ^úplici- de plenas garantías para el 
•íptzado Lrcicio de mis prerrogativas parlamen-
ftivii '^'/voluntad expresa de 28.000 electo-
,¿ según las actas, y de muchos más 
'̂realidad, ostento investidura legislati-
18 aue se me otorgó con doble fin: ia 
lífenia de ciertos principios juíídicos 
ôciUes en que ellos y yo coincidimos 
^ 1» reivindicación de una obra de go-
¡ierno q"6 ellos, como yo, juzgan recta 
. niausible. 
En el Parlamento constituye una ex-
^ión auténtica y superlativamente 
ainoritaria. Los Gobiernos predictato-
l̂ jea y los Gobiernos postdicti-toriales 
áenen en la Cámara representantes pres-
-ÍÍOÍOS, algruno con cargo preeminente 
a el provisional de la República. Rl 
lictatorial sólo me tiene a mí. Si se ma 
•riva de voz y escaño nadie podrá res-
Jonder cuando se censure la gestión i1u3 
primo de Rivera dirigió, pues descuen-
(0 desde luego, la negativa de los di-
.,jtados que en ellí». participaron por 
{¡i consultiva o delegada, que son máa 
je uno, y no del montón. 
Quiere justificarse política 
y técnicamente 
Ta s* que a los presuntos responsa-
blu no nos faltaná jamás el socorro 
profesional de ilustres compañeros en 
il trámite de defensa que ellos habrán 
ii evacuar con singular diligencia, y 
iprovecho la ocasión para agradecer al 
ufior Gil Robles su benemérita meciia-
el6n en mi caso personal. Pero ese am-
jiro, exclusivamente procesal y externo, 
ruponde a otro fin y llena otra misión. 
El derecho a ser oído y diefendido ant 
(Viene de primera plana) 
Se han concentrado algunas fuerzas 
de los pueblos inmediatos que, con las 
de este puesto, que han regresado de Vi-
llacañas, donde fueron con motivo de It^ 
fiestas, suman diez parejas, al mando de 
un sargento. E l Juzgado de instrucción 
de Quintanar está instruyendo diligen-
cias. Esta mañana, sin previo trviso, se 
ha declarado la huelga general, presen-
tando los obreros al alcalde las nuevas 
bases de trabajo que tienen en estudio 
los patronos. 
ra asis-
tieron más de tres mil personas, y 
unas cuatro mi) al de Vitigudino 
Acudieron representaciones de to-
dos los pueblos de! partido 
Los diputados agrarios se ven soli-
citados de toda España 
SALAMANCA. 21.—En Cantalapledra 
ise ha celebrado un Importantísimo ml-
Manifestaciones del oro-ltm a»rar50- en el que tomaron parte loa 
diputados agrarios por la provincia. Asis-
tieron más de tres mil personas, todas 1Í.-S 
autoridades bernador 
El gobernador, a propósito de «istas al-
teraciones de orden público, hizo a los 
periodistas las siguientes manifestacio-
nes: 
Parece que la provincia se halla en 
estado muy poco satisfactorio. Apenas 
he tomado posesión. Hace cuarenta y 
ocho horas que me he encargado del 
Gobierno y claro que esta Impresión pu 
diera estar sujeta a rectificación. Peí o 
las noticias que recibo de los pueblos 
coindiden con las que me dieron al lle-
gar. La impresión es sencillamente de-
plorable. Se ha perdido el respeto a la 
propiedad y al derecho, y los conflictos 
se enconan gravemente por las pasiones 
políticas. No hay ni que decir que este 
estado de cosas no puede continuar. Las 
transgresiones de la ley son de todo pun-
to inadmisibles. No se puede consentir 
que impunemente un país civilizado se 
convierta en una cáblla. Las leyes tienen 
que ser respetadas por todos, por todos 
en absoluto, sin excepción de favor d-e 
nadie. 
Mientras las Cortes promulgan otras 
nuevas, las leyes vigentes han de sub-
sistir. El hecho vergonzoso de las coac 
y representaciones de los 
pueblos del partido. El local resultó In-
suficiente, por lo que muchos de los asis-
tentes hubieron de permanecer en la 
calle. 
Don Luis Ygea, presidente del Bloque 
Agrario en Cantalapledra, hizo la pre-
senti-ción de los oradores, señores Gil Ro-
bles. Lamamlé de Clalrac y Casanueva, 
a quienes agradeció su asistencia al acto. 
Los discursos 
El señor Casanueva comienza congra-
tulándose de la presencia de tan nume-
rosos espectadores, que viene a ser co-
mo una ratificación del triunfo oot-uldo 
y una demostración de que la confianza 
que en ellos depositaron id otorgarles su? 
sufragios no ha desaparecido. Agrega 
que él no es tan conocido en este pue-
blo como los señores Gil Robles y La-
mamié de Clairac, porque su labor en 
defensa de la Agricultura y de los agri-
cultores la ht: desarrollado principalmen-
te en Ledesma. Recuerda el programa 
que se trazaron al Ir al Parlamento, y 
dice que en éiBta lucharán sin descanso 
en defensa de ese programa, c.ue va en-
dones que se han estado ejerciendo en-icamlní-do a la defensa de los' Intereses 
tre unas y otras agrupaciones políticas I aorarios, tanto de los patronos como de 
con motivo de los trabajos del campo los obreros. Somos una escasa minoría, 
darán lugar, si no se extirpan de raizJP"0 eUo n0 seiá obstáculo para que, por 
a trastornos de mayor gravedad que los 10 Justo de la causa ^e defendemos, 
que hasta ahora se han registrado. Pre-
cisamente los partidos son los más in-
teresados en evitar estas propagandas 
perniciosas que no pueden proporcio-
narles más que sorpresas desagradables. 
Instrucciones especiales 
nos Impongamos a todos. Pide la coope-
ración de todos pí-ra llegar a formar una 
patria grande. Los que dan la cara son 
ios que triunfan, no los cobardes, porque 
carecen de voluntad, que es lo <;ue hace 
falta. Enumera los problemas que ac-
tualmente tienen planteados los labrado-
res y las soluciones adecuadas, y hace 
Los afiliados, por coacciones, no re-1 un llamamiento a todos para que se unan 
presentan fuerza positiva en ningún ere- en defensa de la Agricultura, base de la 
do político. El ministro de la Goberna-1 pro=peridad de la nación, 
li Tribunal que me encause lo~ten<»o |c,^n' I*1* vigila con especial atención ¡ El señor Lamamié de Clalrac comien-
do necesidad de ser diputado, ni casi esta provincia, me ha dado Instrucclo- za recordando un acto análogo celebrado 
etodadano: simplemente como hombre, i1169 concretas para Impedir esa falta de en este lugar en víspera d; elecciones, 
Pero no podré emplearlo para la justifl-'resPeto ^ propiedad y esas incurslo- bace unos tres meses, en el que él tam-
ución política y técnica de nuestra obra nes en las fincas. La caza es un aprove- bî n tomó parte. 
de fobierno y sí tan sólo para rechazar chamlento perfectamente regulado por Entonces os hicimos unos ofreclmlen-
k flyura de delito en que caprichosa- ^ ley y sujeto .x tributación que es pre- lo3- y nuestra breve actuación en el Par-
iente se me quiere incluir. 
Como diputado constituyente ostento 
ana condición que sólo debo al pueblo 
¡rque solo el pueblo—superior a las Cor-
tes mismas—me puede arrebatí 
ciso conservar. ' ! lamento demuestra que aquéllos no. fue 
No sólo los autores materiales de los ron hechos con fines interesados y que 
hechos, sino también los Inductores, serán tratamos de convertirlos en realidades 
puestos a disposición de los tribunales Destaoa dos beneficios que pueden den 
. ordinarios. Y si como se murmura por varse *• lina e.strecha unión entre patro-
tns no se me impute, pruebe y castigue ahí, algunas autoridades se han puesto al™"4 V alónos, y añade que en estoba.a-
m delito común. Si por delincuencia po- frente o han dirigido esos desmanes, re- manca ha puesto la primera piedra de 
caerá sobre ellas todo el peso de la ley 'esa í r a de cooperación con el Blo-
Una de las cosas que más Influyen en ^ Agrario, que ya empiezan a Imitar 
todas estas anomalías, es la especial sl-1,0^5 Provincias. 
tuaclón en que se encuentra la vida mu-; Nuestra voz no se ha levantado en e 
nlclpal en varias localidades, en las que Pailamento en defensa de 1(53 «&ol3mos 
parece 
legi 
A r r a n c a n l a s i n s i g n i a s d e L a s r e s p o n s a b i l i d a d e s 
u n a u t o i n g l é s 
Varios jóvenes de San Sebastián 
quitan las del Real Automóvil 
de Inglaterra 
Un incidente y varios detenidos 
SAN SEBASTIAN, 21.—En la calle de 
Prela-
Stlca pudiesen las mayorías parlamen-
Unas acusar y condenar a un diput£--do 
minoritario, y preventiva o definitiva-
mente privarle de inmunidad y fuero, 
habría concluido el sistema. El derecho 
(e los diputados al respeto de la colec-
tividad crece en proporción í: SU aleja- |-- > 
miento doctrinal o político de ella. Así ca; oueblos Se ron ser guardias cívicos, se dedicaron . 
10 entendieron los parlamentarios mo- rural ., . -v--"-^-*V„frtoTpnmft deble-iorgRni.zai\ COn̂  l^f,» MT* invierno va arrancar los emblemas reales y 'as i...>'(g-
úmuicos españoles, que alguna vez can- han constituido o no actaúa" c°^° ^ no debe Icobar- nias del automóvil. Sus Prop>et̂ r.03 ^ 
celaron condenas ¿olíticas en pleitesía ^ ^ & r « S ^ ® 1 ^ ^ ^ S t o » « ser " ^ T ' PPí onXrio debe servir- lie.on del restaurant, acomp.nadü^« 
naufragio. Así lo entienden los parla- tos se desarro len en f ™ a violenta y darnogi antes al contrano dê e ser idog jóvene3 donostiarras y * 
11 saben—y han de saberlo si el caso se . ^mro 
produce—que el único ex ministro del 
Gobierno Primo de Rivera que obtuvo 
»eta en las Cortes constituyentes no pu-
to actuar en ellas porque a pretexto de 
responsabilidades políticas se le encar-
celó! 
Mi defensa no puede constreñirse ni 
lunt; sesión ni a un tema. Fui ministro 
turante cuatro años, y es de tal volumen 
I» labor—buena o mala—en que puse mi 
Wluntad y derroché mis entusiasmos, 
Vie la alusión impugnatoria, cuando no 
"Ortifici.nte, florece en unos y otros ban-
uno y otro día. Los tópicos corricn-
("la Dictadura inmoral y analfabe-
"los que arruinaron a la Hacienda", 
"las alegres francachelas dictatoriales". 
*cétera) están a la orden del día en la 
Wémica parlamentaria. Yo quiero rec-
ülcarlos, contradecirlos modestamente, 
buena fe, con serenidad, sin jí.ctan-
Lo trajeron anoche 427 alcaldes. Representan a 500 
de los 527 Ayuntamientos vascos. El pueblo los des-
pidió en todas las estaciones. A la llegada elemento? 
comunistas quisieron provocar incidentes 
ENTUSIASTA RECIBIMIENTO D E J - A COLONIA VASCA EN MADRID 
A las ocho en punto de la noche eÜnikíJco", y vitorearon a España y a '-H 
tren especial que conducía a los a leal-'libertades vascas. Entre el publicô  se 
'des vascos, entró en la estación del Ñor- hallaba el gobernador, señor Martínez 
te de Madrid por la vía contigua al ter- Aragón. 
cer andén. Hallábase éste y alguno fíe ¡ Fué una sorpresa para lo? expedicio-
los cnntiguoi llenos de vascos de la co- naiios la presencia en varia? capitales de 
lonia madrileña, y todos alzando los Castilla, de grupo? que salieron & demos-
brazos, prorrumpieron en vivas y aplau- trarles su simpatía. 
sos. Muchos de los expedicionarios Ja- Dentro del tren, vario? jóvenes tora-
han visibles muestras de emoción al ser dos ron boinas rojas atendían i. los via-
abrazadoa por personas para ellos des- jero?. . „ . . , 
. onocidas. Luce el Hogar Vasco en ?u fachada la 
Todos firmes, con el deseo espontá- bandera tricolor, y en el centro la cruz 
neamente sentido de colaborar en un blanca y el aspa verde sobre fondo rolo 
acto de saludo, hicieron hueco a 'os del País Visco. 
! •uistuiaris" de a-echo. Rentería y Bii- L a despedida en Bilbao 
bao. Los alcaldes tocábanse con boina., 
JT al comenzar el himne llamado 'Agur BILBAO 21.—A la? siete y cuarenta y 
i Jaunak" (Salud, señores), escuchado cinc0 han pando para Madrid los al-
con religioso silencio, no había otras so- caides vizcaínos, portadores del Estatuto 
bre las cabezas, que las rojas de los vasco en número de cien, más los re-
musicos populares. I presentantes de las minorías de los 
Deapuea, abrazados muchos jóvenes Acatamientos que no envían repressn-
,>or loa bombros y saltando y bailando tación oficial. En Miranda de Ebro se 
Uil sun de los "txistus" salieron todos; habrán unido al tren especial que par-
Ule la e-iación. Allí fuera, unos autoou- tia desde Irún. que habrá recogidot a 
.-es tianap.»»taron u los alcaldes a suo vez a ios alcaldes guipuzcoano? y na-
reopMMym alojamientos. varros. elevándose en total a uno? 400 
Entre tanto, el entusiasmo de todos ;aica)des. 
.había estallado en vivas y aplausos casi A pesar ¿le lo poco propicia que era 
¡ininterrumpidos, y especialmente, vito- ia ho,a. se ha congregado numeroso pú-
reose al Estatuto y a los alcaldes. No blico. que llenaba el andén totalmente, 
hubo grkos oc ;ignificación política dis- El diputado y alcalde de Guecho, don 
¡tinta. También fueron blanco de muchas José Antonio de Aguirre, organizador en-
1 muestras personales de simpatía lositusiasta de la campaña en favor del Es-
diputados de la minoría que estaban'tatuto. permaneció hasta los últimos 
| presentes. momentos en el andén, dando las últi-
La mayor parte de la colonia vasca mas órdenes y recibiendo saludos y fe-
de Maaiid creyó que la hora de llega- licitaciones del público. Poco antes de 
da era las nueve de la noche, y así 3fec- arrancar el tren, el público descubierto 
lávainente se arunció en un principv). entonó el "Agur Jaunak" himno tradi-
| Ello fué causa de qu3 después de dona] con que se saludaba a los alcaldes 
gai ios expe iicionaiios, acudieran cons-ien las juntas generales. Un versol&ri es-
tantfmer.t.j nuevos grupos a la estación, pontáneo se destacó entre la multitud y 
Han I. gacío en ei tren 428 alcaldes, cantó varias estrofas de despedida. Al 
que traen la representación de G00 terminar la última, el tren arrancó en 
Ayuntamientos, de ellos 175 son de Na-¡medio de una ovación cerrada que du-
varra; 105, de Vizcaya; 60, de Alava y ró hasta que desapareció el convoy. 
87 ae Guipúzcoa. El número total de Los eilcaldes son portadores de un 
Ayuntannentci en el País Vasco es de ejemplar del Estatuto vasco lujosamente 
52í>. ¡encuadernado que entregarán al prcsl-
Un alraldp rnmimkta dente del Gobierno. Î es acompaña una 
un w c a w » comunista hnnda de txistularis que darán un con-
La representación que más destacaba cie, to en Madrid. En el tren se ha Insta-
al llegar, por su número y por su espe-!lado una oficina Pf1"3 .^^J'11", duranl* 
cial fisonomía, era la navarra. En su ^ W * * 0 las credenciales de 1̂  *1 cal-
grupo los alcaldes de valles, agrupación des ? representantes, y preparar la do-
de especial naturaleza económica y de cumenudon que se presentara con d 
lcoemnahñ0p,í:íblCO'ate,an 0bjet°p0\SUS i La característica del acto ha ?ldo la 
— • 1 Hn ™ ^ 1 , i^63 Piefere"tes1- solemnidad. El entusiasmo sin estrlden-
HflY Vm VCDA A n CP I A D A D n M ^ t J V alcaldes viejos de la ciaá. n0 se ha 0ido un grito. todo digno 
HUT VOLVERA A DECLARAR E L fontana, unos veinte, llevaban bajo elL mesurado. El "Agur Jaunak" majes-
GENERAL AIZPURU ? envoltorios idénticos. Habían com- tuogo; ha sido ^ expresión del sentimien-
. prado butaa nuevas, para estrenarlas to de un pUPblo que despide a sus repr--
Tarv^Jór. /ín^loro.ó^ i„ ! • " "te.v,aje- Pa^ l'lu>s memorable y. untantes en unos momentos transcen-
Tambien declararan los ex mmiS-acostumbrados a calzar alpargatas, se dentales para el país, con dignidad, con 
trOS Señores Carvia, Estrada nublan lastimado los pies: Pensaban po-:i.eopeto. porque sabe que han de cum-
w QQriryl.0 nerselas únicamente en la entrega der pü,- con su deber y están seguros del de-
y sangro Estatuto, Entre los alcaldes los hay de recho que les asiste. 
TT . , ' .. todas las significaciones políticas: na-i . « 
Hoy. a las once y media volverá a douaUataa, jaimislas, republicanos. Ta- * • 
declarar ante la Comisión de Respon- r¡os socialistas y un comunista: él al-1 SAN SEBASTIAN. 21.-Sall6 «1 tren 
especial que lleva a los alcalde? de las 
Monlagu Norman, gobernador del Banco de Inglaterra, la primera 
figura en la actual crisis financiera británica 
sabilidad-ía el ex ministro de la Guerra, calde de Somorrostro 
general Aizpuru. cuatro provincias vasconavarra? que van Unos incidentes a entregar al Gobierno el Estatuto de 
• ! Estella. En Alsasua se reunirán los ña-
po de jóvenes, especialmente'varros y en Miranda los vizcaínos, 
ios, que por razón de sus es-l » » • 
i Uu,i03 se encuentran en Madrid, diri- . 
El archivo del general giéronsé por el centro de Madrid al Ho- VITORIA. 21.-Una multitud enorme. 
congregada en la estación despidió a lo? P r i m o de R i v e r a 
gar Vasco, cantando aires regionales y¡ , 
(baldo viv .s al fcsUtuto. El público ,0s representantes de Ayuntamientos que van 
v. . . coá simpatía, y dé algunos baleo-1 :a . ^ ' ^ ^ bregar el Estatuto de Ev 
i tella. Se dieron vivas a España, a Euz-
fl • - tria y alcanzar una etapa más próspera produjo una reyerta - con palos v bofe-denes oportunas y fijado un plazo pe- que ^ la que estamoS pasando. tadas y vivas y mueras. Se procedió a la 
•« Ift «Uo^«a»«!!«5f«W-.^í El señor Gil Robles empieza por des- detención de los extranjeros y da los unte a lo? periodistas que no es cierto laron al son de nuevos aires que toca-
fracciones responsaoies oe taies in- tacar la importancia del acto, que no la aristócratas de la localidad, algunos de qüe ^ haya examinado aún el archivo ron los "txistulari" y tamborileros. 
| tiene tanto por nuestra presencia, sino los cuales pasaron la noche en la Co- del eeneral Primo de Rivera. | Fueran formáronse algunos pequeños 
Contra las Coacciones por la asistencia de vosotros. Recuerda misaría. Han sido multados. Kstá—agregó—lo mismo que como se grupos que atribuían a los alcaldes vas-
—— —— jla visita que hizo al pueblo en propagan • — 1 i encontró, sin abrir un legajo ni tocar eos determinadas actitudes. Distinguían-
Es de suponer que todas estas sltua-jda electoral, y dice oue desde entonces'. ni|ini|rnft nilPTnin Til I DmTin 3 un Pd»~ei* Por ,0 tant0' es inexacto se m i i f los drinás, varios vendedores'¿ancla." 
clones desaparezcan en breve plazo. La todo parece haber cambiado de aspecto. M KQNIJIJr jli IjUbIKlu tN LULnlAl] f'UP la Comisión haya ordenado deten- callejerus y algunos jóvenes obreros con 
riqueza de la provincia de Toledo y el incluso el local en el que se adivina, por, ^ ^ m cloitts corno consecuencia de documon- liislgniafl comunistas. Varios transeún-
trabajo en que siempre se han desarro- lo admirablemente engalanado, la Inter- los encontrados en tal achivo. tes qilialeron convencerles de lo impro-
IJado las faenas agrícolas en esta re-| vención de manos femeninas. PARIS, 21.—Esta mañana, la policía declaración de Sanilinoicedenle de •su :" ti,ud. pero se necesitó 
_> 1 ' ' la presencia de unos guardias para que 
E' señor Bujeda, miembro de la Co- nes de la calle de Peligros les enviabcinl, 
tnisión de Responsabilidades, dijo ayer aplausos. Ya dentro de este Centro, bal-¡^adl> }?s,Fu(:roJ\ y el P,lb,'co Cínt0 tl 
'Guernikako Arbola. 
Reaparece " L a Constancia" 
SAN SEBASTIAN. 21.—Mañana reap t-
lecerá el periódico integrista "LÍ. Cons-
glón, tienen que prevalecer. Las coaccio-
nes que se ejercen sobre los pequeños 
vención de anos fe eninas. P IS, 21. sta añana, la policía 
Agrega que ellos no han prometido, co- judicial ha recibido orden de poner al 
mo otros, cosas que luego no pudieran banqUero Qustric en libertad provislo-
no consienten el desarrollo de su negocio 
ocasionaría la ruina de estos agricul-
tores, y con ello aumentaría la crisis 
de trabajo y el obrero se encontraría en 
situación más desfavorable. 
Se habla mucho de la actitud de al 
alguna. Para ello logré la investidu-¡gunos propietarios. ~Yo no dudo de Ta 
.¿ or <iue se me ha de impedir? 
iPorque otros presuntos responsables I respecto me han llegado, pero he d 
para qu* 
propietarios, obligándoles a que " acep- cúmplVr""k"PaTlamVnto "ño sólo h^ m ^ ^ " ^ ~««"~ « ^ ^ « Hxwv«m,- También urio de ios vocales de la Sub- circul;iran- Nuevamente, en la calle de 
ten jornales y formas de trabajo, que tado nuestras actas, sino que la Cámara. nflnial . hn ,nmA/i,ntll comisión de Responsabilidades por el ^'cahi y aprovechando la concurrencia: 
antes adversa a nosotros por nuestro ma- ^ or<ien 0ftcial le'ha îdo inmediata- (¡f K'*sáo dijo ayer que las ver-jjf ho,,, qul.sieron formar una mani. 
til agrario ha reaccionado, y la minoría mente comunicada al interesado. slones publicadas por algunos periódi- 'estación, diciendo que los vascos ha ' 
por la fuerza tan sólo de'la razón, ha ^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - . coa de la declaración que por escrito hian dado vivas a don Jaime y al Car-
conseguido imponerse. Esto nos llena del ^ - i - i «MI-MU»™ • mmmmmf̂ mmmmm Pnvló e, general Sanjurjo, son cornple->oenal J^ÍTiini, y mueras a la República 
satisfacción y nos da la necesaria con ¡rt* T-^r-r» A T^r* I • .. lamente inexactas, y que ya en su diajf a España. Nuevamente intervinieron • 
fianza para esperar que al tratarse d«l|C«JL L » t . D A 1 U o l e g - i a t a , 7 ^nnocerá ja opinión el alcancê  d̂  lo;'os guardias, que disolvieron los grupos. Asistieron 70 de IOS 103 Ayunta-
ornblema del campo se impongí.- la razón (veracidad de los informes que a este „ la justicla. 
L O S A L C A L D E S D E M A L A G A 
S E R E U N E N PARA I R A Í A R 
D E LA C R I S I S D E T R A B A J O 
•fcen la cárcel?"La~Tniquid^n^: ¿ ^ r ^ ^ p u i o T a m r ñ t e ^ ' s u Tctua-1 . ^ L ^ n T e ' ^ r T d t c u a t f o S ^ De t0d09 ]o* P " » ^ ^ interpretaciones extensivas, y es ción en lo que se refiere al cumplimiento, ^ " ^ ^ acudieron representaciones y de la ca .i — _.r_ I J - Í - - i _̂ ^...^-^ , r . . nta aiputaoos, soio veinie esien ais pital una caravana automovilística con 1 ĉuo que a la horíj misma en que el ^e las bases de trabajo y a las' Instruc-
Wlamento vota y sanciona la ley de ¡clones del laboreo de sus fincas en lalf1el camp0( dejando al margen las cues-
agraria, de cuatrocientos se- acudieron representaciones, y de la ca-
íd l t té d - j l t 
puestos a defender los problemas Junta del Bloque Agrario al frente. 
Ftoón atenuada y gozan de libertad ¡seguridad de que en todo caso han del'JI 
asaltante del Banco de Gijón. y (ser dictadas sin titubeo las sanciones co-i que ta¿ pronto como , i;¿ra "¿í público, que los hizo objetb de rrespondientes. Sin embargo, también se 
pueden citar casos en los cuales colonos 
y obreros mantienen relaciones cordiales 
con los propietarios, y otros en cuyas 
fincas se realizan todos los trabajos a 
«alón de sesiones alguna cuestión agrá-] continuadas ovaciones, 
ría, lo abandonan para dedicarse en los Terminado el mitin fueron obsequia-
pasillos a hablar de cuestiones políticas, jos Con un banquete, al que asistieron 
Tal ocurrió cuando se planteó el problema varios centenares de comensales. Al fl-
uso v costumbre de buen labrador idml Itriguera La mayor parte de los diputa- nai se pronunciaron brindis, que 
rncfoCcuSor oteaos" " S " ^ " ^ y en êl banco entusiásticamente aplaudidos 
Jirruti, 
ŝanella, asesino de Dato, permanez-
^ recluidos unos generales ancianos 
í honorables que con tanto sacrificio 
JWno humildad colaboraron en la jorna-
ft|lorio3a de Alhucemas. 
iPorque de otro modo eludiría la 2&n-
aon que se me imponga? ¡Ah, no! No 
J1 «so. Porque sin esta garantía yo no 
••fr«so a España; pero con ella, esto es 
•oa la seguridad plena y rotunda de que 
Jor causa de responsabilidades políticas 
r1 veré mediatizado el ejercicio del 
••adato legislativo, yo retorno a la pa-
^ y acato el procesamiento, primero, 
' *! fí-llo máa tarde. 
ei de verdad se quiere discutir la obra 
W tanto se difama, déseme paso al Pár-
anlo: más que por mí, por los milla-
de electores que en mí depositaron 
confianza. Para quienes después d " 
«cucharme uno y otro día se mt.nr -n-
?*n en posición hostil, máximo respeto. 
• que rechacen el diálogo quedarán 
~?ados ante mi conciencia y la del 
Jueces recusables 
^dí soy. nnda valgo. Por ello mismo 
¡J*** de extrañar la resistencia que se 
al criterio públicamente expuesto 
5* e' señor Bestciro, a quien me com-
S?o en rendir homenaje de perdurable 
E^tud. ¿Será, acaso, una advertencia 
J^dencial de 
^ U n irregul 
íuier Ĥ f1 ca30ie'5 '-, T solucionados los conflictos de Po-| 
««¿3 aívl .CUente>J 61 maS rePu,sivo'. t fán Casar de Escalona y Almonacld. Er 
Stos ^ 0 , ^ am*?a7rSVn,a w el Primero de los citados pueblos se h Eniui tres?,entos articu os de la ley e P el trabaJOi entre » enjuiciamiento criminal. Para nos- "u„-_- - ^- — ' d 
Los señores Casanueva, Lamamlé de 
ones políticas. Lo contrario que otros C]a¡rac y G¡1 Robles, dirigieron la pala-
depue&to por el director general e a 
fruardia civü. 
La defensa de Martínez Anido 
L a firma del documento1 mientes de la provincia 
;!;•'•' mañana, será en piden libertad para M gestión 'el Hogar Vasco la firma del Estatuto. 
Se ha encargado de la defensa del ge- La Comisión trae tres ejemplares lu-
neral Martínez Anido el abogado valen- josamente impresos, encuadernados e n 
ciano don Vicente Caballer Blasco, quien piel y t on rótulos de oro. 
ha permanecido algunos días en París. En la cubierta dice: "Estatuto general 
de donde regresó ayer mañana, y en la del Estado Vasco, aprobado en la maena;b,ea " 
capital francesa celebró varias entrevis- Asamblea de Municipios vascos celebra-iadoptar acuerdo•', en relación cor 
tas con el señor Martínez Anido. 
El señor Caballer piensa publicar un 
MALAGA, 21.—En el Ayuntamiento, 
presidida por el Alcalde de la capital, 
se ha celebrado esta tarde una asam-
blea de alcaldes de la provincia, para 
da en Estella (Uzarra) el día 14 de u-" sis del tra,baí0- ^ W \ t r T f ^ A o T ^ nio de 1931". J que tiene la provincia, han asiatlOO TOJ 
sin tener pnra na-da en cuenta la lllincíón 
política de cada uno. 
Estas normas de ejemplar compren-
sión, seguidas por cuantos tienen bienes 
rústicos de Importancia en la provincia 
pacificarían los espíritus considerable-
mente y serían un gran medio para lle-
gar a la normalidad. También puede ha-
cer mucho en favor de esto cuantas frac-
ciones políticas intervienen en el país, 
procurando que sus afiliados, dentro de 
la legítima propaganda de Ideas, cesa-
ran en las coacciones que por lo visto 
han estado ejerciendo contra otros obre-
ros y contra los mismos propietarios. 
De todos modos, la autoridad ha de 
estar siempre por encima de todas las 
pasiones y no ha de vacilar en emplear 
los medios necesarios para que todas es-
tas anomalías desaparezcan y vuelva a 
queao el mmisiro de Economía. Al regreso se detuvieron los diputad 
que M profesor de griego. en Villar de Peralonso, donde se 
Es fácil predisponer al proletariado a otro acto análogo. De aquí se dir 
la conquista de derechos que luego, al ¡a Salamanca, 
querer convertirlos en realidades, condu-
cen a la represión violenta, como ha ocu- Reunión de Sindicatos 
rrido en Sevilla y en otras provincias. , 
Al hablar de Andalucía cuenta el caso aorírnla* 
de un propietario, a quien le obligaron a, _ ar oías 
que colocase en su finca ochenta obreros, VÍAT AriA OÍ TTM» l^r^i.ix 7 , .̂ 
h propietario les ofreció cinco ^ L ^ ^ ^ ^ t * ^ ^ ^ ¡ a 
diarias «I querían trabajar y doscientas.provjncia de Mál ha visitado esta 
cincuenta s. no trabajaban. Los ochenta tarde al gobernador para hacer le entr--
obreros optaron por cobrar bu dosc.en- ;Ta de ^conclusiones aprobad:., en la 
.. Imasna asnmUeá celebrada ayer en An-
tequera, y que non las uientes 
Protestar enérgicamente ante el go-
bernador civil de la provincia de tofl 
Re refiere al P.ltM|tie Adrarlo, y dice 
que es tal el entsalásmo deaperisdo. que 
continuamente se ven lolleltadoi de An-
dalucin, Ca tilla y Extremadura. La se- numerosos atropellos que se vienen oo-
mana pasada estuve en Granada y hoy m,:iei,(l0 pu, ^ autc,rinartp., I O ^ I M 
, mismo, una representación de Avila na i T.|.nn<i, de loa n»»ripiiitnrp« 
ser la provincia de Toledo lo que por roílll m.p̂ pnrla pn Arévalo el M7,i«,-,-onaj ae \*-a agricultores. 
su atención y su riqueza le correspon- ' « T ^ L r No nnedS neíarme v Ele.var un escrit0 al gobernador par:. 
i sábado próximo. No puedo negarme y éste dU , j superio-
os suplico me permitáis acceder a cuan- l. . . 








si los propietarios recurren al goberna-
orios, concediendo la autorización soli- ^orifad a e*ta* hayan calculado ^ ^ . ^ ' ^ ' " S T X d d e s i l ^ r d c S : 
itada por la Comisión de Responsabili- ^ ¿ g ^ — e r a los derechos -grados 
. l ^ ^ r C a T o ^ n T e i r 1 " ^ d,PUtad0 el texto, y a, final varias hojas'^^ 1osPjornales que peijibíeran los 
, « . _ J en blanco, donde estamparán sus firmas :obreros por t1r̂ ba30s Prestados- ,el 
La C. de Responsabilidades la casi totalidad de los alcaldes vatcoT iGob'erno establezca sancione? contra los 
avum. torratenientes que contravengan la an-
SAN RRPASTIAN, 21—El vocal de \n L a entrega i,c,ior disposición. Pedir la ejecución in-
Comlslún de Rpsponí.ihllidadea, sefin- mediata del plan de caminos vecinales 
Cordero que con el aiih^ecretarlo de ÍTa A las tres y media de la tarde será la aprobado por la Diputación. i\licitar del 
cíenda y otras personalidades fin melera? entrega del Estatuto al presidente del Go- ni'n'stro áp Fomento que, en el menor 
vino a San SebnRtl/in para asistir a unjbierno. Antes, a la una y media, el ban- Plazo Pos'ble, comience a ejec^arse el 
consejo de la CAMPSA, nntes de em- quete con que la Junta directiva del Ho- l*13" S^neral de obras públicas aproba-
prender su regreso a Madrid, hizo algu gar Vasco obsequia a los alcaldes que do l*01" el Gobierno. Que se establezcan 
ñas manifestaciones a los periodistas. forman la Comisión permanente. granjas agrícolas y un Banco agrícola ^ 
Se mostró optimista con respecto a la ' —Esta Comisión ha nacido espontánea- cn la Prov5nela para aquellos labrado-1 
1 repercusión en toda España de la obra r^. "^7" " ' Z ^ Z l l Z ^ " ^ ' " labor realizada que esperaba ha de ser mente-nos dice el diputado señor Aguí- res no Pueden trabajar por carecer 
^ - T i5ue vosotros inlciástels ha de ser motivoIev'tarn ""me'^lí* fsustracc,°nes dc provechosa para que el país pueda cono- rre-, al no encontrar nuestros Ayunta- de "^ios económicos. Que el ministro 
Después de las anteriores manlfesta- J"%aH "facción nara vosotros aceituna y otros productos agrícolas, que cer y juzgar sobre la génesis del j-olpe mientes, elegidos democráticamente aDO-idt Fomento, juntamente con el de Tra-
j a, con gran frecuencia se vienen <ometi?n- de Estado. Preguntado respecto al tele- yo en las actuales Comisiones gestoras baJ0- revisen los trabajos del ferrocarril 
1,7^ « o "idad- solicitando que por el Gobi no 
H 1 ' ' i - 11 S l ^ . d e ^ d a A S.%rEspañ?^ disposiciones encaminadas a 
lo oue nüede espera-e clones: el señor Fernández Valderrama , deQ-t'^acc^n para vosotro, f|.ecup 
r%rceSrm^torrCiVr! « 6 S noticia de | " * « ~ ^ ^ " " [ J * Í j ^ ^ n T J ^ ^ n ^ é Í ^ diferentê  
es para meditarlo. Cual- ^elgas en la provincia. El .abado Que-, J^0 ^;^anec(ir\c¡0SM y que „ ^ > , . . una 
5;os apené.s rige la cuarta parte, y en- los obreit» parados y de otros se han 
¿L1^ Que se nos riegan figura el reía- acordad° ^ ba3es de trabajo que han P j o t r a s las principalmente afecta-'ducto. 
0̂ a reculaciones, con lo que es posible l'le regular las operaciones del campo 
de la Constitución establece el *~ —T " • , 1:' y que mas nien podr 
. No se os ocultará, por el esJpr(cío que puede remediar algo los cu.-.n- fon„ don Alfonso, 
e madre, que si eso prospera ae- t'0508 trabajos que ocasiona este pro En cuant0 ai acuen 
A las diez y media de la noche ha- ámente estas peticiones a los minis-
rdo sensacional quelbrá una velada que se compondrá de un tros de la Gobernación y Fomento, cuan-
. actúen como jueces—hecho mons-
hócib tlUe la H¡5i0ria juzgará—unos 
fraron68 que ^temáticamente se consa-
También se ha resuelto satlsfactoriamen 
te el conflicto social de Lom luchar 
n a deshonrarnos. 
t<¿trs.a Pesar de todo y del consejo 
^igo'0' < " r ' > uninimp. de millares de 
el y de 'a r):iz m o c : í \ fl"p me brin-
»»j ' exlranjero, y del ambiente pasio-
í»t0 'lUe se desenvuelve el Parlamento, 
» t¿« pue3t0 a retornar a mi patria y Poner en 
voz r.islada de la oposición. Y personali-
zo este ruego de modo er.perial en don 
Imlrilecio Prieto, porque rima armónici-
mente con la innovación á toda clase de 
colaboraciones que hizo ante la Cámara 
el día 15 y con el repudio de las fobh.s 
~w e  rm.nos tan discutibles todo ,f''lu' dos d,a3 antes fulminara en Dilbao. 
d. l* ühortnd' f.UP no es m¡^ ,Tno y porque si como ministro de Hacienda 
««ánrt̂  •,ectore-- a quienes debo servir conoce mejor qû  nadie mi obr^ nadie 
"uoia. .mas indicarlo que el, sobre todo si ha ne 
p, 'ser su fiscal, para exigir que la critlcí: se 
ci rango de su investidura purifique con el diálogo. 
nue =e unan y dando un viva a la Agrl en 1- comarca en n recoieeciop de ar«, more» «In fundamenfo, lanzador .,1o con 
. r.ltura p^nañnla, =alvada por los acrl- tunr. y trnhajo^ de .nv.ernn y que hin de e) prepósito de Inqniftar a ia opinión pú 
cStores esnaüSea que es unánim.nte.ver ômei;d3= al refrendo del gonerma-.r r.lirs. 
ônte=t9do. lcivn P̂ -ra BU ulterior api 
Entusiasmo en el trayecto Solameiite serán avisados a última 
Segto manifestáciones^né nos han h ^ ' * fami,iares de ^ ^ O S 
cho ios expedicionarios, el 
Hü.p, Si el Parlamento, ardiendo en prejul- bJes fué obsequiado en Peñaranda con 
^ n,,. 0 a mi3 compañeros de Investidu- cios, desoyese mi demanda, daña razón 
una clamorosa ovación. dichas bases 
Terminado el acto, el señor Gil Ro- Elección de representantes 
Un barco noruego los divisó 
esta mañana 
"Guernikaco arbola" sentido 
consideren la gravedad del prece- suprema a la conciencia pública parí.- re-
I1Jc pueden establecer. Un acta de cusarle como juez y para creer en la 
uyontes tiene ran^o superior al ifi !bondnd de la obra cuyn juStifleaclon tan-
f de Cortes ordinarias, ñl la mía to ne estorba, y a nor.olros, p.- ra la re-
a "de facto", se repetirá el expe- beldía con que se nos conmina. 
una comida íntima ALMAGRO, 21.—Ayer tuvo lugar en las NXJEV^ YORK ' l 
OtrOS dos mítiner Casas Consistoriales la elección para de- HaiifaC ¿ ]* \ 
Signar repiMiÉentanteí patrono- y obreros por noruego 
Papa, a con-
- puramente secuencia de un incidente que se dice 
dltinta' P ,nterPretarse en forma ^a sobrevenido a última hora, carecen 
En todas las estaciones vascas recibí- fiL^^ ^ fuildamento. La visita 
«ra*, .-i.-Comunican de ron entusiasmadas manifesta^orerde' H UGAR P R O B A ^ 
Associated Press que el va- afê to. exteriorizadas con vítores aplau ao imPrevisto, y únicamente serán avi-
"Eelmoira" anuncia que ha T03 ̂  al&"nas veces, cohetes. En muchas i 0!',a uJtiraa ^ora. algrunoa faxmlia-
^ t o aho.a o mañ^Aa^sierapre^íue ^Lteboa ip'de septiembre de l931.-José .mitin agrario, que resultó brillantbimo. cuatro por ambas,partes. |»a avión y que 
^ í a a las mayorías aplastar la 'Calvo Sotelo." Se calcula que asistieron unas 4,000 per-' No hubo incidentes. 
un avión v oue hí»ttautdmado a bordo ' ^ J ^ MífI,cba de \os Alcaldes". La más ! Hasta ahora, incluso los diplomáticoa 
uo ammada del Uayecto fué la de Vitoria, f los altos prelados sólo nu/den hl 
'Viajeros y publico entonaron el "Guer-'hipótesis P den hacer 
Slarto^ 22 de septlcmhre fle 19S1 (4 ) F L D E B A T E 
R e u n i ó n e n F o m e n t o p a r a e l p r o b l e m a f e r r o v i a r i o j ü n a c o n f e r e n c i a s o b r e e l | U I T I M A H O R A i A y w f u é t r a s l a d a d o e l ¡ " R a b a s s a i r e s " y p r o p i e t a r i o s l l e g a n a u n acuerdo 
r e g i o n a l i s m o a s t u r i a n o E l a l c a l d e d e T o l e d o ^ c a d á v e r d e Y i l l a n u e v a I Ambas partes p M n n b r e i Z s . , m ^ me(1Ien c o a c . 
1 ! • • • • 1 i Una comisión mixta resolverá las diferencias. La reunión 0n%f' 
l i a d i m i U d O ASISTIERON E L J E F E DEL Q0- Generalidad duró cinco horas y media. "Hay que vizor^r a 
BIERNO Y VARIOS MINISTROSi espíritu revolucionario", dicen los sindicalistas 1 
Asistieron el jefe del Gobierno, dos ministros y el director de 
Ferrocarriles. Del Consejo de hoy, según Maura, saldrán solu-
cienes concretas para el problema del paro en Andalucía 
E L C O R O N E L MENA, G O B E R N A D O R M I L I T A R D E C A D I Z 
Vres[dtín\e recibió al presidente la concesión de retiro, con los beneficios 
aei supremo don Diego Miranda, y a [que determinan los decretos de 23 de Ju-
una comisión de Barcelona, que fué a Inio, 9 y 10 de julio último, a 28 ófirinl-
naoiarle de las expropiaciones en aque-iles del Cuerno de AuxilU 
Asturias tiene derecho a que se 
reconozcan sus prerroqativas 
Nada que pueda ir contra la uní- Reunión cíe fuerzas Vivas para re- También la C? 
dad indestructible de España 
Es preciso conceder la autonomía 
a las Universidades . '   p   xiliares de Oficinas na ciudad. Recibió también a varios y Archivos. También ha ñrmado el reti-i 
amigos del distrito de Priego. Iro en iguales condicionas a 21 contra-, ' " 
Al hablar con los periodistas. de#p;iés maestres mayores y 13 primeros de pri- rWnrir , A*] «»cñor Merás en la Ac-
de la una, se limitó a decirles: meros de primera. 4 practicantes prime- Uiscux™ senor " J ^ J ! 7 , 
—Mucho trabajo y poco tiempo. Esta iros de primera y dos electricistas tor-¡ ción Nacional de Uviedo 
tarde acudiré a la reunión que se cele-iP^distas mayores. Además, a todo el quel -— -» 
brará en el ministerio de Fomento, para '̂ l11 monto p̂ tú apto p;iia servicios de 
tratar del problema de los ferrocarriles. I^fira. 
He firmado varios decretos de Hacienda 
solver la crisis del trabajo 
en esta provincia 
GUARDIA CIVIL HERIDO EN UNA 
MANIFESTACION OBRERA 
amara envío su repra-
sentación, presidida por el 
señor Besteiro 
TOLEDO, 21.—El alcalde de Toledo, se-
A las seis de la tarde se realizó la 
conducción del cadáver de don Miguel 
Villanueva desde la casa mortuoria a ia 
ostución del Mediodía para trasladarlo t» 
Sevilla donde recibirá sepultura. 
A las cinco 
" S O L I D A R I D A D O B R E R A " . D E N U N C I A D A Y RECOGIDA 
BARCELONA, 21.—Al mediodía estu-lflicto sigue en mal estado 
'idsd. alcaldes, jue-jclones que se ejercen. POr la8 coâ  es, el alcalde del —Para esta noche he citarte 
>ne* de la» co-i unión a los representantes / Una 
3—añadió—. v ê nor̂  aiühaj. 
OVIEDO. 21.—En 
fijando capital y otros de nombramientos 
de personal. 
• • • 
E l presidente, después 
erro del señor Villann 
a la Presidencia, donde estuvo trabajando 
— v....^ y media llegó el jefe dei 
, , , "°r*a ' ^ 1 ^ acompañado del ministro ele 
el local social de ue su caigo, fundado en que sus deberc? Justicia Ambos tirmHmn \n< niino-r̂  , 
|Acclón Nacional ha dado su anunciada de diputado no le permiten atenderlo. En y dejaron uSjet. a-i como oíros mu ^ ClVÚ ? 103 m020s de Escuadra' ^ ana-|c,v» 
En LOniUniCaCIOneS conferencia el ilustre periodista y aboga- la soniun munici]);il de óABl noche se dió cho>; 
do don Gonzalo de Merás ante gran con- cuenta de la renuncia y después de Inter- Poco después llegaba el presidente d- dimUuanI los Ayuntamientos y los juece 
~- - C1 pic&iueuip UP i municipales. Dijo que se cumplen exac 
o ^ n L ? 6 . 1 " ^ co" ""a,00" ámente los decreto» del 11 de julio y ójComo se han hecho•aYKunaT^JU5ad* 
ision de 25 diputados. También llego ide sepf¡embre. y que, mediante recibo, se teme que h a y J J i f t ^ o ^ 6 " ^ 
vieron en la Gen* 
ce», propietarios, i 
Martorell y r#pr( 
marcas afectadas por la cuestión de lo» partes—añadió—, y espero"" Ue ̂ "̂ aa 
aparceros. El señor Riera, presidente de Imitado dependa el arreglo rtUf de Eu ^ 
la Unión de rabassaires, al ser pregun- Me han visitado los juece 0l>lenV 
tado por los perioidstas, sé quejó de las de Sardañola y de San Cus Itll,n'c,P4!ei 
coacciones que, según el, ejercen la Guar jEl primero me denunció OIIP » eî ,1"*í 
• ejerce coacciones .¿hr. , *lar*y 
dio que de persistir este estado de cosas. 
Al recibir ayer el ministro de Comuni-!cürrencia de público. Presentó al con- venir los jefes de las minorías, se acordó ¡a Cámar 
raciones a los periodistas, les dijo que ferenclante el ex alcalde de Oviedo don no admitirla. Parecíe que, no obstante e 
s,¡ñeros que no entran i0g fni °3 ''Par-
ís ¡dueños, ruando han'depo..i,adn * * 
c-|porte que les corresponde en el J„ 
sistlr al en-lí!a^!a ' l ! ^ . " .de,.ñ.evilla Por la í111161111. 'j¿sé"ksLtin Fernández Ladreda. 
L a conferencia 
ti ueva." se trasladó ^ ^ ' f la ¡'"Presión que trae del campo 
^«„i_ ,, ,_ Í . . . ; . L - - * - _ • a |andaluz es buena. 
Se van solucionando los conflictos que 
El señor Merás se refiere a la Impor-
tancia del problema regionallsla como 
Hornos K «A1Ca.la,dex-Guada.lra 109 obreros contenido del programa de la agrupa "e.a'.no.a es. .Hemos han firmado ]as base3 de trabaj0 hasta!Ción asturiana de Acción Nacional, y 
hasta primera hora de la noche. Al saliri^V r . u i m i
dijo a lo. periodistas: No hay nada. £ fa ¿ekun" ' * reC0,eCciün de 
nnres. De la reunión de Fomento lo que! -Rn Ain»iá HA ^.«Hoir- i„- t 
estado reunidos tres horas, desde las tres 
hasta las seis menos cuarto. Un trabajo 
muy Intenso de preparación, examinando 
te acuerdo, el señor Uallestcr insiste en en ese momento el conde de Romanon^ 
.su emulsión. ique aparecía muy afectado; éste subió 
Para resolver la crisis seguidarnente a la cada mortuoria donde 
, ya se encontrabtm don Melquíades AI-
TOLEDO, 21.—A la una de la madru- varez. «1 señor Alba y otros políticos a 
gada ha terminado en el Gobierno Civi. VJ^nes unió gran amistad con el ñnado. 
una reunión de fuerzas vivas convocaría:. >̂090s minutos después de las seis era 
han entregado tn los Juzgados el imi 
le de ias cosechas que corresponde a los ¡unión que se celebro en sú'c'" ^ 'a r6" 
propietarios y también se han levantado;ner fonda y per la única*oup35*' POr {*" 
actas notariales. ipueblo; p̂ -ro reunión a la oue ^t^1 ^ 
El señor P.iera dijo que todos los re- mfnte, no asistió. Pide pues '"̂ ca. 
unidos se habían hecho solidarios de 'as levante la multi. que le fué inítv11* 'e 
el mes de mayo del ano próximo. 
El señor Martínez Barrios dijo por úl-
timo que enviará a la Comisión de Rcs-
lo hecho sobre acuerdos anteriores y que ponsabilidades los expedientes l . 
habrá que volver a sancionar en sucesl-¡a los señores Alvarez Rodríguez y Ro-
peticlones de los rabatísaires, lo que d>; acterlstlca que Por el gobernador para procurar solu- ba.J;ul0 el féretro en hombros ele sus dos mucitrs que ¿¿tos habían sabido Ínter 
de otras orea- cienes a la crisis del trabajo. Se acornó n̂ os ^ ?tr03 familiares. El féretro "ira pre 
muy modesto y fué depositado en el co-
como nota distintiva y car 
en cierto modo la separa de otras orga 
nizaciones análogas de España. f ^ Z T L , Í ^ S ' l ^ J * " ? ^ ! . 0 fnCÍ che-estufa íl-̂ hln áf la situación nolíllca de Es- hdades para la subasta tíe cuatro pro- ^ esi-uia 
.   Uo-;paAfi^ae iSvtftltótóK dV lli Dicta- ^ t O i de reparación de carreteras de To-! J ^ ^ ^ n t e se puso la comitiva en 
vas reuniones. Después ho estado despa- dri^ioz Porrero, jueces nombrados por J^rí ellciendo que enl̂^̂^̂  sus grandes ma- iedo a Avila y de Toledo a Ciudad Real mai.cha- ^ , , 
chando aquí asuntos de Estado. Se me la Dictadura para averiguar lo que ha- iP/ „nn de los más destacados era sin E l coronel director de la fábrica, ofre-: m*rcha. el clero con cruz alzada. 
.les, uno de los cáncer'que ció dar pronto impulso a las induStrias!A ambos lados del coche iban los mace-
IQH de este establecimiento, y, por lo tanto, i1!03 del Congreso con las mazas enlutí.-
.xt . ... â en principio colocar en breve plazo a buen número de ¡d^ ^ 
en mgles. La nota es serena, de g.an pama Telefónloa. DrítenSó romLtIr estos yerras, pero obreros ele diferentes oficios. El góber- coltalían, e' tl;a^a,lo de los restos del ex 
op imismo y es de esperar que la gran Qiinjpmflntnc. Hfl nrAHU^^ hiemal nunto rectificó por obra d¿ su "ador, por su parte, gestiona la coloca- Pr£flde.nte.del Congreso, 
potenc a económica de Inglaterra salga bUplementOS (16 CrédltOSj^fg^aalAt;P^fn0 ^ .S 'n^entar toda vez ción de otros en la^ faenas agrícolas, i Detras iban las presidencias. En la 
adelante y que sus dificultades sean una! E1 mInl.;„ r — I — : T i ^ ! ! *.!:f".l.„ V nW^/U- ff«Ww.alMl ¡primera iban sus dos hijos, don Alberto 
Z f̂ a^uu. i - u uiciauura para averiguar lo que ha- ie<, .ino de los ás deslaca 
ha dado también conocimiento de la no-(bía de cierto en determinadas denuncias S a aleuna ol centralismo, 
ta que el Gobierno ta* él ha mandado a.que so bfOl«r<» respec to aj cumplimi.M.- S ^ t Í r 5 u t & S Í " 3 
™ ^ l \ a i ^ \ ± m i me la h ™ d-'"''' ^ ' ^ U a t o del Estado con la Com-100^:' ^ f l ^ ¿IctaduTa • 
cosa circunstancial. Dice la nota que hoy .in. B,,nia 
¡tinados al pago de piuses al personal 
etar la ley siempre, en lo que se refie-
re a no retirar los efê  os sin dar una 
garantía. Añadió que Maciá les había .<•*• 
comendado ĉ ue hicieran una selección Je 
cifteo o seb raba35i.ires «ntre ellos, paffi 
que asistieran a la reunión que se ni 
b¡a de celebrar f. la tarde. Maciá salló 
de la reunión con señales de gran can-
sancio y se retiró a su casa inmedia-a-
mente ¿in hablar con los periodistas. 
rlicha causa. Se hm 
Juzgado dos denunci 
es.| De esta manera se ha Ido HfléQtUltndo 
de en España el centralismo, y al surgir 
ReimlÓn Para tratar delVi«nancla > Seguridad V d e r i i ~ á ü Z d \ l l M República con un concepto e; o Sada d« comunican por telé-ldon Antonio Calvo, y su secretario, don 
^ civil, respecf 
problema ferroviario 
Ayer tarde se ha celebrado en el mi-
nisterio ele Fomento una mmión a la que 
asistieron el prc-údente del Gobierno, 
los ministros de Justicia y Fomento > el 
íspecttvamente. 
Un registro en el Centro s 
de la libertad 
individuales y 
su cuñado, el magistrado 
no González Rulz; el direc-
TOLEDO, 21.—A la una de la madru-l»01" espiritual, párroco de San Jerónimo 
don Antonio Calve 
Víctor Fernández. 
'" '̂lesta por presentarlo ^ 
de frutos que pertenecía í los 
El conflicto se extienda 
a Tarragona 
TARRAGONA. 2 1 . ^ ^ 
rabassaires se extiende en esta prov j 
cia por la parte de Vendrell, s[tu\^T 
, el desarropo de Barcelona. El foco S 
Se reúnen COn Macia cipal se encuentra en Lloren=i del P d 
des. en donde, capitaneados por el«W* 
Después de la reunión con ios cliadoj. tos extremistas, se niegan los cu'* • H 
elementos, el señor Maciá quedó confe-¡res a entregar a los dueños las'n • 
rendando con los señores Companys y correspondientes de las 
i,- i.o lihprtidp'? íono al gobernador, en el pueblo de Re-, , , 
las libertad^ regionales cas unos deaconocldos arrojaron materias; Inmediatamente después, en la 3egun-¡Oa««ol, «l ábogado Estftrtú 
Parte» 
Ayguadé. el diputf.do Lluhi y Vallegcá. pueblos de los alrededores s^mV'i Lo% 
el consejero de la 06^™!!'*-'' i»»--** • •-•-idad. señor hasta ahora a la expectativa^Vai^l?&' 
t s. La re- a ver lo que se resuelve en Llorens n,^ 
^ rtPf!t,nrdaron A SU vez nronunciándnse inflamables por una ventana abierta del^a presidencia iba la rcpresentMión del «"'o" comenzó a la una y cuarto y ter- obrar en consecuencia. 
una de E ' andó^ 4 Propietario don Eduardo Gobierno formada por e; presidente don """o a las tres. Antes de terminarla .a- * ™r<iu*s áe Griñl se ie han 
vSrea ot̂ e clamin ,or dorJihorSrKeri • Z™'*o. originando un incendio que fué Nicrto Alcalá Zamora y los ministros ,'»«> Aygu. dé que dijo no pod»* perinane- sentado los medleros. m^nifestándol 
dosv a Lunos sofocado. El señor Zurito, que Injusticia, Fomento, Hacienda, Instruc- cer más tiempo ftUf. También saho Com- ^'"en pagarle los arrendara 
dos y algunos como tenlaeulos que atre t hallaba durmiend0( al (,arsp CUenta del ¡ción y Marina señores Ríos, Albornoz. P*«y« diciendo que la reunión era para Por haberlo hecho ya demasiados 
.hecho, salló en persecución de los incen- Prieto, Domingo v Casares. largo. Al salir Companys, a las tres me- ^ gobernador ha mandado dreular un 
diarlos, que se dieron a la fuga Detrás, formaba la representación de "os cuarto, dijo que se daría una nota oanao con las disposiciones tomadas mí 
El regionalismo asturiano ^ ,. . la Cámara con su presidente eeñor Bes- de Ifc reunión, cosa que no se ha hecho ^ colega, áe Barcelona, pero sin restit. 
Guardia CIVll herido de un tiro teiro y los secretarios y diputados 3eño-:Anadio que a las seis volverían a re-i^oo practico, dada la excitación de los 
Dice que en este concierto de aspira-! — res Ramos, Sánchez Covisa, Zulueta unirse con Maclá.̂  , nnr ia* f̂f3' '"d'scretamente protegido» 
"̂'dades locales. 
jalmista 
La Policía efectuó ayer un registro en 'vidamente quiere desgarrar el 
director general ele Ferrocarriles, con'ob- íe3 d T Í o r d ! ^ ' V ^ CUnd0 ^ la eSi,añola-
jeto de tratar del problema l « W « t t o J S e n t í a ^ a t ^ S ™.ÍSK! C nC?- ^ 
Poco despué. de las do la IWdt J ^ g S y ^ ^ ^ W 1 ^ » 1 1 ? . P"t 
quedaron reunidos los citado, tehátOé, S S c S í dll Pont -o l « 1 3 la3 ^ l 1 " 
, , , . , . . ufucias uei e_eniiü. be desconocen la^ 
los cu.Mes cambiaron impresiones hasln ; que han motivado el íeglsüS E . -
Alcal¡i r,, ¡te íesultó Infructuoso; la Policio -
jas cinco y media 
A la salida el señor 
dijo a los periodistas que se 
mitado a estudiar lo hecho y lo qu 
bía que hacer en esta cuestión, que será 
llevada al Consejo de ministros de hoy 
Más adelante seguirán las reuniones, 
puesto que, aunque la 
es profunda y se había hecho un 
amplio estudio de la cucsiión por la Di-
rección de Ferrocarriles, el proh'.ema es 
muy complejo y requiere varias reunln-
nes más. Terminó el jefe del Gobierno 
diciendo que el ministro de Fomento les 
daría uni¿ referencia do lo tratado. 
El señor Albornoz al hablar sobre la 
reunión *hizo referencia a las dos dispei-
siciones dictadas cuando él ocupó el mi-
ministerio, que son la reorganización del 
Consejo Superior do Ferrocarriles y dic-
tando normas para su organización y 
añadió que este orgí.ntemo había :niii n 
zado sus trabajos y de ello se habían 
ocupado los reunidos y se han cambiado 
impresiones acerca de la labor futurü del 
Consejo'Superior feíroviarfo. Hemos to-
mado acuerdos, añadió el ministro, que 
se H©{raT;án.-íil •Cwisftjt» df. ninfiam y c.ue 
no cteo oportuno divulgar hasta que lo.-í 
conozcan los demás compañeros de Ga-
binete. 
Los periodistas le hicieron repetidas 
pregunta? acerca de estos acuerdos, pe-
ro el señor Albornoz se limitó a repetir 





^.,t;lr, ii ¡oauto únicamente de tres ejemplares de 
o ouo ha- ^nianario jalm^ta de Bilbao "El Fusil" 
En el teatro de la Comedit se celebró 
labor hasta hoy.̂ l domingo un mitin organizado por el 
Manifiesto sindicalista 
tar en Cádiz 
El ministro de la GiJérra manifestó que 
al Conse jo de ministros de hoy lle-
vará el nombramiento do comandante 
general de Cádiz a favor del coronel 
Mena, que desempeñaba igual cargo en 
Logroño. 
Recibió al alcalde de Marida; al doc-
tor Broude, para un a-ulito político; 41 
coronel Bcrmúdcz de Castro, ftl gober-
nador de Córdoba y a los generales 
Sanjnrjo y Eurgucte. Este último se des-
pidió del ministro, pues marchará en 
breve a Alemania para asistir al Congre-
so Pacifista que ha de celebrarse en las 
inmediaciones de Hamburgo. Lo presidi-
rá el general Von Schoenalch, y donde 
acudirán también, entre otras persona-
lidades, los señores ílerriot y Elnstein. 
El problema andaluz 
El ministró de la Gobernación manifes-
tó ayer que había celebrado una confe-
rencia con su compañero el de Econo-
mía para terminar el estudio de la pro-
puesta, que someterán al Consejo de hejy. 
referente al problema de Andalucía. I)P 
dicho Consejo afirmó que saldrían solu-
ciones concretas. 
Preguntado sobre los Incidentes promo-
vidos por los obreros parados, dijo cpie 
se habían limitado a pedir sardinas en 
una tienda ds la calle de Toledo. El áue-
ño repartió Una cüantas entre los "sin 
trabajo", qde fuerón disüeltoa pacifica-
mente por los guardias de Asalto. 
i iiiido republicano progresista. PftMtdtá 
t'l señor Alcalá Zamora, hijo. 
Don Salvador Díaz Berilo, afirma que 
antM de que desaparezca la República 
están dispuestos a morir por ella. El «i 
clones regionales, de voces afinadas las| JAEN, 21.—Esta tarde se ha organi-|Castro (don Honorato) y Abeytua, éste 
unas, desafinadas las otras, no podía fal- zado una manifestación obrera en Cas- en representación del Ayuntamiento de Pero ha3ta las siete no se reunieron en 
tar la voz serena de Asturias soberana y tillo de Locubín. Recorrió laá calles pro- Logroño. 'a Generalidad, bajo la presidencia de 
1 maestra del regionalismo patriótico que.firlendo gritos subversivos, por lo que la En Ifl comitiva figuraban numerosos ^faciá. con asistencia del gobernador, va-
• proclamaba que el regionalismo es un Guardia civil invitó a los obreros a di- diputados y muchos amigos. Entre lo? r'0i ''Tre^entantes de los rabassaires y 
Mitin prOÜresista biPl1' Pero I116 el regionalismo plul'ollza-,solverse, pero sus indicaciones fueron que vimos, se hallaban los señores San- 'amhién la Junta directiva del ln?tiru-
• dor es un mal. Que regionalismos haylacogidas con insultos, pedradas^ algu- chez Guerra (don Rafael), Rodríguez,to Agrícola Catalán^ de Ŝ n I^dro. La 
tantos como regiones, idénticos en su nos tiros. Resultó herido un guardia Suárez (don Rafael), 
esencia y Varios en sus modalidades. !civil. vador), Canet, Jaime, .. 
Refiriéndose al concepto histórico del Huelga en una fábrica Jl!lia' Villanueva (don Francisco); 8a- che- ]nes conducirán de derrotl e 
regionalismo asturiano, hace un recorri-j g cri^tán. Salmerón (don José), Garrido El acuerdo ta al proletariado, a la impolen 
do a partir de la Reconquista para dedu-| /-'TTI-VM 01 <a« v. », ^ I ^ ^ v, i J'Jfiristl, en representación dél Centro ¡ctftnpleta. La crisis 
clr que Asturias no pensó al iniciarla si- Echevarría (don Ricardo), en! BARCELONA, 21. 
BARCELONA 21 T a- ! ~~ 
.indícale:, r e v o f u c i o S r i a ^ a n T - S - que ha .ido r.pauulo n̂ manifiesto 
lusameme, ,10 n i ^ ia  a »&  isia  l , en el uue entre mra- ^ 
 Aragón (don Sal- reunión ha durado desde las siete de 1* se dice: "La Confederación^ 2! 
I  March (don JuanV^rde hasta las doce y media de la no-¡continuar por este camino d« ri?J^ ed9 
/~CT rp.-NT iyi o rlo„, - .^i, u, , juüiiaLi, cu r epies L'n i ac i un aei î emiO: , >-w...r,CLa. J^J. crisis económica nua 
. . . ^ — ^ ^ . M ^ . , . ^ OÍ- ̂ l n c ^ ^ Echevarría (don icardo), on! BARCELONA, 21.—Después de cinco| refle.a, asi en la industria como i* 
no en el flmnf a España, y en el triunfo ^ ^ °"er°a. , ¡ -^íca. ae loza. Por-. r p^.,^, irión dc! Av,infamÍ0n1o d(. Ha- horas y media de discusión en la Gene-; agricultura, pintea a la ola-o ! 
( /(•tari,) gciu-r.il del pi.rlido señor Fcr- de la fe «obre la barbarie musulmana. £ue a unos opreros que dejaron de tra- ro, Alesonco, Castillejo. Bas (don Car-jralidad i - ha facilitado una nota *a una serie de problemas ecOnóirtL*?*^ 
nandez Castillejo, se extendió en ctmsi- Asturias no luchó por la nacionalidad DaJar a «fstajo les ña lijado la empresa ^ Alonso (don Jiian José), ex ml-'que, tras de un exordio, se dice: Üiticos. cuvo üeseniace va intima^n-» H! 
delaciones acerca de la labor que le to- asturiana, sino por la nacionalidad es- Jornales de peones, con los que no se njHtr„ Gascón y Marín; Armlftán.; Debatidos ampliamente los asunWgado al triunfo de la revolución prolet* 
ca_ realizar al partido pl'ngreslsti;. La pañola, que sus Reyes fueron Reyes en íian contormado. con SUf. hjj09. Argente 'don Baldo- P-'cn'.eados. se han adoptado los slguien-^la, y con la toma del Poder por el oro» 
señorita María Alvnre-/ de Burgos, leyó tanto la reconquista se iba extendiendo. Prinflír-fncs rncsiipl+rtc mf'ro)' Suárez Inclán Mnn Félix), Alba.lfP acuerdos, que ambas clases se obll-, letanado, y ¿.nte esa situación Jos ,ilr¡-
y dejaron de serlo e iban fundiéndole ^uiiiiiuiua r ebucuub, (don c;antiag0)f Calderón (don Ablüo) ĝ n a cumplir. ¡gentes de nuestra central sindical «• 
sus cetros en el cetro soberano de Es- QUON 21—Ha ouedado resuelto el S' l^niés; Beunza, Ortega Morejón; tmaj Primero. Cada "rabassaire" o apar- di?p:.nfn a fi-nar y a hacer impô ibl» to» 
pana cuando España pudo ya cobijar fl¡t f ^ j , rnrrpfln ; comisión de la Cámara Oficial de In-.cero pootí implantar libremente c* A su | do movimiento huelguístico por el lotrd 
bajo su manto glorioso a los pueblos que .rfinp_ _n ' r irru]„u„„ ñ ^ " " i Romero (don Juan José), Bro-lpropieta^o los paclóá O estipulaciones de reivindicaciones inmediatas, 
la dieron el «er y entre ellos, con el afee- ' J i neffar«.Q el n e r ^ ^ r n ^ ^ t ™ ™ 'don Francisco), Llano... que tenga por conveniente, sin que nm- Hay que impulsar el movimiento hueL 
to más encendido al pueblo que a su* „„ °Vr- K ^ I ^ L L ,? ^Torr/gll^ Sales Muxoles. Oómer, Chaix. gima de las dos partes influya floactHgujs'uco hacia adelante, vigorizando «i 
unas cuartillas en las que expresa el sen-
tir de la Liga Internaclonl y Cni/ ida 
de Mujeres Erípañolas. El doctor Jua-
rros dijo' que el panorama de España 
«« una masa obrera hambrienta y de-
iraudada; unt: clase alta incomprensi-
ble, ciega hasta no percibir ê ue el nuin- inmortalea gestos, renunciándose a si rial de un contratista- boicoteado y a do ha cambiado de postura, y una claáe mismo, lo dió todo a la Patria. ¡quien ya fle le ha levantado el boycot, 
media pasiva. Hizo un llamamiento a Examina los diversos aspectos del re- r- * « 
la clase media para que salgy de su '-íionalismo, destacando los que se refle-1 T. ^ T̂ 
sueño y se Incorpore a la vida públ'ca. ren a. la consagración y desarrollo de , JAli'W' ™.^l<jn Mancha Real ha que-
Cerró el acto él señof Castrlllo otl» hl- la variedad dialectal; al estudio de re- °ado rcsU(,lto el conflicto obrero, con 
zo un estudio de la h.bot' de ?as (JemstMmotas Variedades jurídicas, cuyal remi- la ihtervención del gobernador civil. Jjos 
tuyentes; de las revoluciones y de los nlscenda afín se percibo en determinada Patronos contribuirán con 21.000 duros a 
problemas sociales. institución familiar. La auf 
nislfativa y la relación de 
¡Podrígticz Pérez, el general Quelpo de vam n̂te a la libertad de contratación 
Llano, Casanueva, director de lo Con-: Segundo. Loa que hayan ya pedido 
tencioso; el alcalde de Madrid, señor Ri-ío pidan la reducción de rentas, eustltul-
00' el capitán Jiménez, el conde de Va- rán la consignación judicial .por el !i-
ilellnno, Calot, Mfmtejo, Marañón (don brsmírnto al propietario dé una parte 
Gregorio). de cosecha calculada de la siguiente Iquc hayj. coacción alguna deuda arriba. 
En el paseo de! Prado, al llegaf a las forma, o sea, que si entregaban una mi-'Formemos el frente único revoludoav 
espíritu revolucionario de ia C. N, del T. 
Hay que establecer la verdadera demo-
cracia slfldlcal, haciendo que sean U» 
Asambleas de los Sindicatos las díetingir-; 
nantes de la acción de loa mismot, »to 
onomia admi- solucionar la crisis de trabajo, colocandev ;^4" , 
. . . . . . . . ~4 las dos ha- tliarlnmcnle a quinientos Jornaleros. i La'romitiva s 1' 
Mitin POjO SUSpendidO P0r,ciendas, IA regional y | | nacional; ll 
corttílerto económico como deslinde de 
atribuciones y separación de recursos en-
tre el Estado y la reglón; la aUtono-
cuairo fuentes se rezó un responso en el tad de frutos, entregarán un tercio; si no de clases para responder al ífeátl 
("iir'-gaban dos quintas partes, entrega-j fínico do la burguesía. La lección vail guió por la glorieta de ¡rán do.- séptimos, si entregaban un tsr-¡elocuente que se ha desprendido de 1» 
falta de público 
Mitin sindical en ViiZG AtCH;h:j 'la3ta ,a misma estación donde ció, entregarán un cuarto; si entrega-¡huelga general, es que sin una UAÍM* 
°_ fué descendido el féretro y trasladado ban un cuarto, entr 
VIGO, 21.—En el teatro Tamberllck se 
iglonal, y, por flltlmo, el "Pase ÍOral 
jo veto que la región tiene la taotiltad 
de oponer a las extrallmitaciones del Po-
ol local abarrotado de público. Habló en al f [ . r ^ se ácap^]ó é] áué]¿t 
En el teatro de Fuencarral estaba Imi» universitaria y la Universidad re- ha celebrado un mitin sindicalista 
anunciado un mitin organizado por el 
Socorro Rojo. En vistti del escaso núme-
ro de personas que habla a las once, una 
hora más tarde dé la señalada, uno de ae' central. 
los oradores hizo uso de IU palabra pa- j Se refiere después a la Irttervención 
ra suspender el acto. regional en la resolución de los conflic-
^ I I I Í ,ofl sociales como conocedora 
Contra el alójamientO más directamente de toda 
egarán un quinto; ción de todos los esfuerzos revolucion-v 
•n hombios de sus hijos y famlllare*|si entiesaban un quinto, entregarán unjrios no hay manera de poder vencer U 
hasta el furgón convertido en capilla ar- séptimo y «1 entregaban, dos séptimos, resistencia burguesa y desfruir todo ?;» 
di(ii»e. En la misma estación, y junio1 "rntrê arán dos novena» partes. formidable aparato de represión. L* p?í-
ferceio. El propietario podrá Inter-¡sistencia en nueotro disgregamiento, ni 
Reciblmoí el siguiente telegrama: 
"CORDOBA. — Enterados del pro-
yecto presentado a las Cortes por los 
diputados soch-llstas de la región, rcfO' 
rente al alojamiento de obreros por hec-
Pnmer lugar Juan López, que ataco du- Acompañan al cadáver hasta Sevilla venir en la medición y peios da la co- tendrá por resultado más que malognf 
lamente al capitalismo y al Gobierno, es-isus dos hij03i secha, pofsl O pOl persona que le repre-llas posibilidades revoluciortaria» y preptt' 
pecialmente a los ministros socialistas.; A las nueva de la mañana, en la ca- fenfe. De los frutos que reciba, librará rar el terreno al fascismo. El proletatlíc 
jóse Mascaren expuso las razones que ardiente, se dijo una misa "cor- un documento el aparcero o rabassaire eio debe fortalecer los sindicatos y 
tuvo la Lonfcderacion Nacional del Tra- h/<rt «nolfr.- *.«i» «i ái**MA» .•«in-.v lo propio haiá la otra parte, expre- pararse para la lucha por un súmenle 
do que e! libramiento hecho, según general de í-alarios. por la jornada da 
por los famlllarei del ¡el tipo ahora convenido, en nada perju- seis horas, por el control de la Prod,**' 
dica los rebultados del juicio de revisión ción ejercido por ios miamos ODroros, 
chó 
tal 
en más del 200 por 100 y haríf¿ ímposi 
tale seguir los cutlvos. El problema de 
paro cuyas causas son ajenas a la agrl- do a todos a estudiar estos problemas tan 
cultura, debe ser resuello por Mtttldti interesantes pata el resurgimiento de As-
nacionales. Seria de gran temeridad gr-- turiaa. 
a la reHón C" f f _raci - ,e U ^p.a]to: p o t ' é ] dlréctof „p)fl. y J 
L onuSSinnl M MUna- fara f no. ?ccPtar do£ tual d.l señor Villanueva, que fué oída san 
i |.̂ Qpi5nlo ĵ̂ T .^a9'aj ofreció eii la can-i exclusivamente or los fa lliare* 3S ti i 
e relaciones didatura a diputados a Cortes. Dijo que rtUmAit 
'n 'c t iSÍ09 l0Ca,e9' ^ ^ ^ tenefsf ^ i - . , ; ! ^ responsabilidades a los " ^ i S i once, en la parroqd 
Refiriéndose a Cataluña, censura el he- ^ ^ ^ ' S ^ ^ ^ ^ ^ l ^ e ^ ^ r ^ . , ^ ^ ^ " 
16 de que determinados elementos ca- se OCUpó dc ios obrefos elh trabajo, t Í L ^ i í 
lanistas proclamen en sus discursos el .combatió también con dureza a los mi- "« • M m m w » m - ' m ^ W ^ 
lllllilllllllliílfllilíílfílffíflll 
R I A L T O 
táreas, protestamos con respeto, pero con Estado libre de Cataluña, mientras ll"3 nistros socialistas. Los 
A las once, en la parroquia de los Je- donde cada parte podrá defender libre- por un subsidio del 75 por 100 a los parar 
mente sus derechos. dos, por el reconocimiento de los ^ 
Cuarto. El libramiento dc los frutos mitcs de fábricí.s, etc., reivindicación^ 
w " n a • de conformidad a lo establecido, surtí- inmediatas que han de preparar la:- co_-
S P " H ^ favorables para el triunfo ie 1* 
la mayor energía, de semejante proyecto ?an a Madrid con los brazos abierto?, n ^ d í d o * « ^inó^in" nVXn "̂ Am* £ 
jue gravaría las utilidades de las fincas ¡pretendiendo pasar de contrabando la ^ o P y .reino un orden com-2 
lores fueron S«ilÍIIIIIIII«IÍIIIÍIIIÍIIÍIIIIIIIIlW«lWIHnilllttí rá todos lo9 efec<03 A<i 5* consignación eliciones 
mercancía nacionalista 
Concluye cpn unas palabras estimulan M a n i f e s t a c i o n e s d e l d i r e c - S 
¿judicial, respecto al juicio de revisión y ¡evolurión pfolatína. 
= bastará a quien pida la revisión maní- Firman el documento ^r<,r^Xito 
3 festar y justificar en su caso con el co- (es de todos los ramos del sm 
var más la perseguida agricultura del 
país, cuya ruina es inminente por falta 
de libertad y cuyo daño repercutiría de 
Ud modo en la economía general que el 
estrago habría de aer irreparable. El 
presidente de la Federación Provincial 
Agraria, Antonio Jfatftjas Morefto." 
Desmanes 
t o r d e S e g u r i d a d 
El señor Merás ovó nutridos aplausos.! Dijo ni director general de Seguridad 
osla madrugada que a las ocho habían 
il' K ulo sin novedad loe alcaldes vasflo-
navanos. Como hi.bía amigos de los vía 
jeros quo creían que la llegada iba a 3er 
a las núeve, varios de los referidos al-
caldes pretendieron quedarse en el con-
voy hasta la citada hora; pero se les in 
vitó a abandonar la estación, como lo 
jrealizarón. Se les prohibió que una Oan-
J ¿ - î f1 llue venía evon ellos ejecutase pieza 
H u e l g a d e p e l o t a r i s e n 
S a n S e b a s t i á n 
Todos loa días el éxitc 
sin precedentes de 
SAN SEBASTIAN, 21. Recibimos el siguiente telefonema, de 
m r o l \ t a S V e m i ^ d/ Pala l d c ^ T ' ^ ^ J ^ b l í i ^ m ^ & s ^ 
m fabmñraft í o d í a l o / d ^ t n g o s la Inva- ^ ¿ ^ t l ^ d o ^ ^ ^ a v f e n e 0 a a la 9alÍda de la ^ em r̂%0 
de gente artesana con escopetas; me ^ cutmUr \ T ° S 8Il,P"9t^e legaron a la calle d. 
tan la fruta, hacen todo género de des- ^u^pn^ ,_c _7^V . L „ " í : ! qu.e_ ̂ j3. Alcalá y Puerta del Sol, al cruzar por 
E l ministro de Fomento, al recibir a 
los periodistas, les manifestó que lé ha-
bía visitado una comisión de la Asooia-
cióffc de Ingenieros de Montes y o'.ra de 
la E.-»cuela para íelieitarle pof él pro* 
yecto de repoblación forestal. 
Luego dijo que tiene en preparación 
un proyecto que llevará al Consejo de 
mañana, concediendo beneficios a los to-
rreros de faros. 
A preguntas de un periodista manifes-
tó el ministro que por la tarde, a lastres, 
se celebraría una reunión para trataí 
de la cuestión ferroviaria. Asistirán a 
ella el presidente del Gobierno, el irilAlS" 
tro de Justicia, el de Fomento y e\ di* 
rector de Ferrocarriles. Manifestó <vue 
en está reunión daría exclusivam 
En FOnWntOImanes, en el Macedón Almoguera.—Agua 
'tín Robles." 
I n t e n t a n s u s p e n d e r 
u n a p r o c e s i ó n 
Caravana automovilística a Ciudad 
Real para protestar de la agresión 
la admisión y separación de jichas vías dieron gritos de "Vivu CrL 
pelotaris tiene acordados, ha decidido, en to iiey" y "Viva Navarra Católica", con 
.Junta general extraordinaria convocada ^ m ^ o ae\ público, que no con '̂eátó. 
(¡il efecto, retirar de los partidos UM pe- Aparte tie esto—terminó el señor Oalar-
lotaris que en su mayoría se solidarizan za_no ee ha registrado incidente alg-l-
con sus compañeros. no 
En este sentido, ha enviado la Junta' Manifestó también que en el pueblo 
directiva un suelto a los periódicos ana- ^ yuiecas se declararon en huelga unos 
eliendo que el paro comenzara desde hoy|150 obreroa de una fabrica de productos 
lunes, día 21. _ i}uinitaM. Heuní en mi despacho repre-
Empioza la huelga sentantes ele una y otra parte y el con-
flicto ha quedado resuelto. 
SAN SEBASTIAN, 21,—Ha comenzado 
la anunciada huelga de pelotaris. La Em-
se celebró P'esa llevó al frontón, a la hora de co-
il:l'íB r. 13 3H H H S 3 B • B B 
gran devoción. Asistieron cerca 
D„ —..c —ente * ag Deside el primer momento se 
cuenta de la orientación que se Mgue efl ó intento por parte de ciertos 
los trabajos que se realizan para la pre- toq áf} suspender el acto. Al pa-
paración del nuevo régimen fnrrovnno. * ™ ™ * ; J * < i 6 n Pfn.nte a ia Casa del 
Estos traba Jos-agregó el ^ o r ' ^ U T l l ^ t 1 un (,rupo provocó varios incl-
noz^van muy ndHantado ,̂ pero tod ivia ^'v'"' ^'se de Impedir el i k i tü t 
la redacción del nuevo Estatuto no e* Í Í ^ Z \ n n L T ^ varios pa-
• A «uim^rio Por in tnnfn me limitaré í>rocef!ional. »e "P0"1/;"" -ncra* 
los y bofetadas, BUM coftsecnencia .̂ 
Cuando llegó la Guardia civil, el »nci-
F S S i S 1 ^ w ¿ y & * P f * ™ W " M r 1 ,,n no,nHo qdue1I<'v;,n- T A I 17 r I A D E L C A R D E N A L C I S N E R O S 
en Calzada de Lainuava, una piui. tó &rlo de ]a ¡nco^pnrocencia de los pc-i • H l l P' 7 * I 5 i ^ T , - i « , 
religiosa en honor de la imagen del Sal )otari M organizó el partido con ju- \ > V f 1^ I * ! V I i \ J Fundado en 18H1. Párvulos. Primera enseñanza, 
vador, a la ^ ^ ^ . . ^ ^ / " n ^ gadores no asocladn?^ 
C i n c o p o s t e s t e l e f ó n i c o s 
v o l a d o s e n B i l b a o 
llarhillerato. Director: Don F. Barb ro y Delsado, drKMor en Cie cias. 
CtWtonlliá dc Sanliago. 6. Madrid. Teléfono 04.830. 
1 B H » ll-aMi; ^' • n: « "•' • ' 9 ' 1 S • • * É « ' I I ' « • 
sólo a señalar los puntos concretos de 
la orientación que se está elgulefulo. 
Huelgas 
P.ÍLBAO, 21—Ayer mafiabá fueron Vo-
laelejs con dinamita cinco postas de la 
reSUeltM ^ J ^ ^ i i ^ su Itinerario en línea telefónica dejas S i 
medio de gran entusiasmo, que se del cí-n,P0/« Sanrjí\T!niTf3 ' 
El ministro de Trabajo manifestó a w S * al regresar a la Iglesia, con vivas nes produjeron gran alarma 
mSliod^ de ayer que le había visitado j ^ p n y a la República. Al acto ron la gran fuerza de los cartucho; 
a rrespondlente recibo, la entrega hecha. Unico. 
5 Por lo tanto, mediante el cumplimipn!n 
9:dé lo pactado no podrá el propietario 
|S ejercitar por falta de pago ninguna otra 
| acción hasta después del juicio do re-
~ visión. 
S Quinto. Los que en la fecha presen-
Sí te hubieran alzado y hecho suya la to-
— talidad de la cosecha pagarán parte al 
$ propietario, de conformidad a las bases rio^o para la autoridad. |d del 
1 establecidas en el pacto segundo. 01 se - H a sido pue?to a l)f';P/nSIC¿,ffer». 
S trata de uva, podrán pagar, salvando Juzgado un íUletO apeniaaao ^ 
S pacto directo con el. propietario, con di- como^PjT.Pl'f3..J^A . 
3~ nrro o vino. Para pagar con dinero, 
p tendrán tiempo hasta el 20 de noviem-
bre y para pagar en vino hasta que es-
tA elaborado, sin que pueda pasar del 
20 de noviembre. El precio será calcu-
_ lado a] que tenga Ajado la respectiva 
interpretado 5 comarca en el marrado de Villafranca 
S del Panadés, el día 15 do noviembre. 
S3 l'or derechos de elevación, el VpñtOétO 
S o "rabassalré" retendrá la brisa ele una 
S p̂ ppfa por carga. 
2 Sexto. Lofl aparceros 0 "fabaesalres" 
m de las Vlflas. que éfl la actualidad estén 
Destrucción de un submarino 2 desviñando y que hayan pedido o pi- minafj0 
s: dan la revisión, podrán usar cualcjuiera fomento de Obras y Cftn?trufc 
en el Océano 3 dé los derechos que otorgan los artículos tener esta casa la contrata con el 
3 2 y fi de este convenio. t-miento de las limpiezas >' varl°| al fa-
ñeptimo. De común acuerdo se pre-(Cios públicos, esta huelga afectara 
.«miará inmeeliatamenle escrito al Juz- mo de limpiezas. que 
do correspondiente, pidiendo la suelta de para mañana, pero se ha c 
lias cantidades consignadas, las cuales p̂in̂ at-la varios días, 
serón entregadas al propietario a cuen-i ^ ,,. . / J 0 I alcflloS 
(ta de lo que le corresponda el 20 de no-i 
îembre. si el p«go hubiera de hacerse 
en dinero y al aparcero o "rabassaire" 
en cualquier Otfo Caeo. • 
Octavo, Toda diferáncia en el cumpli-
miento di lo acordado. Mfá muelta por 
¡una Comisión mixta, compuesta de dos 
représemantes de la unión de "rabaasai-
rea" V áe otros dos del Instituto 
Magistralments 
por 
G E O R G E O ' B R I E N 
^iiimiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini? 
m a n u ü i s m n n f i K K a m i 
Rectificaci 
BARCELONA, 2 1 . - E 1 
mf^ítado qua en una in 
«•on un periodleifl f^ W 
ha reproriuridn la Prens 
con vivas nes produjeron gran alar a y 
' is n m 
de la crisi! do trabajo y 
on las nrrrteras por lo 
Larra Ciballeto repllc 
nicáíia a su dotnpañi 
le consultó 
solicitó obran 
que el seAM 
qun M Id comU-
a de Fomento, 
recibida a doña 
denla de la de 
de Cataluña, 
con la reorganiza 
i la imngen y a 
i 
Icalde y nueve ronrejíiles 
W ] r t r a b í i d ^ r d e r c a m ^ . Chófer detenido 
a tarde llegaron a la cápiial, eh ca- * 






ha enterado m 
eualei ite ti m i - Í ^ AÍÍI)^^!»*. ¿ M ^ . J I L J * ? ! ^Jh6}^ 
dc servicios del mini.stcrio tenaria jg • que cesar en sus 
y el ministro cor 
•mies ño ve ningún 
. con los citados concejales, para pro . 
nestar ante el gobernador de la conduc-.dos en los postes de la relnfomca en 
té«tfl nngnlivamonte,i{a ^ j y j j úe escasos elementos extremis- esta capital. Declaro que con un amign 
inconveniente en que ft<; (]urante Gi flRt0 ¿6 ñyer Llamaron la llevó en el me.* pasado, fl tres sujetos ai 
continué BU muur. atención al gobernador sobre la forma pnerto de Manzanal. Estos se apearon 
Por último, dió cuenta de la " l̂"^1^ en que funciona la Ca-a del Pueblo, que y volvieron al poco rato. i 
P H de'fff ábderdehPvSV.o "he^ro^SS' ^ ' ¡ ^ ¡ " ^ p ^ h ^ í - n ' ^ i ^ : • • • ' • S I B D S! « • «• • •«• •ñf í^ra .í . , .•,•_,«, 3 . • • ; : • 
Barcelona. . Ino oofiíentlrla ñingur.. ?.i r. . 
RetirOS en Marina |orden, bajo ningún pretexto, i 
han cursado telegramas de prote 
ZZ\ ministro dc Marina ha Armado ayer ̂ ¡nigtro ¿le la Gobernación. 
p a r a c a t a r r o s g r i p a l e s r e b e l d e s 
F r a s c o g r a n d e 5 , 0 0 p t s . 
I d 1 p e q u e ñ o 1 3 , 5 o , 
di 
nlli de comer 
A 11 i lid i, hemos hablado 
Inos de los reunidos. Dicsn qui 
¡cil hacer volver ds es» acuerde 
ba=n9lfes" más exagerados, |M 
bable que al fin. ron más o 
P r o t e s t a s j n j j J Ü S ' 
efldo central 
BARCELONA. 21—A consec uer-cl» " 
i x n a • fl B 
I n g e n i e r o s i n o u s í r i a l e s 
¿l.—n «.»»•— ^ Qa 
llfttflAiÍL todos arnten hs órdenes de la hab'er"concedldo' el AyunUmleft'c' f̂  
Ünión de "rabasnaire?". De.=d? luego. ello>mpreÉrt particular la carga y °ej0 qi 
ha de decepcionar l-m Pt-riametltP T^- cn ^] merendó cent mi del i'"rn̂ gUl mj 
pudiera dar lugar a muchas bnjas en fonotituye un nuevo monopolio, e ^ 
Ullión, lo que pudiera traer eonsiffa qur fií|na 0iji'Crog de 1» ílc*cl,r^ ifiroo 
ósta perdiera su pujanza. Además, hay el vieron un fuerte escíndalo, ^ una oí 
.conflicto de que algunos "rabaf>salrep"¡jo3 ¿emA, qUe pararan, ^ '̂f'-'̂ ipnto P* 
• • « > » • ! han frogido v vendido precipitadamente mer0ía Comlilón fué al v.-'in^ri. •• )5. 
' • ' " B B ni fruto y se han declarado dliolrtntéí „ ¡ir. oontr v t0tt ¡ ¿ ¿ u I 
i por ioo dél tot*i| Manlfófltftclonet del gob<rnadcrLt.0t.,";,,t1c> st% ^ I Z ' : ,.^7 ui^wi^ w »fl 
Director: 
El gobernador manifestó qu< 
•Solidaridad Obrera . 
denunciada 
BARCELONA, 21.^H¡ sido denundj-
da por el fiscal "Solidaridad OB«ri 
d« ayer, por publicar un articulo inj«-
un manifiesto sedlcloaO el día de W 
ga revolucionaria. 
Anuncio dej^najwelgj 
BARCELONA. 21.-l;or haber sido ^ 
pedidos 250 obreros de una bbra oe 
mentó de Obras y Construcción, b*" 
a reclamar varias veces ante » 
nador civil y el alcalde, telendo con̂  
tar que en la obra no sol,rnr" ,e hab» 
b'an haberla? despedido, q ^ ga 
trabajo para muchos 0^re^0\,n ¿ ^ v 
vista de que pasa el tiempo, 
o provocar unn huelga en ia 
i J a* v rrtnstruecione'; 
aieciin» — 
anzar u n a ^ 
al mere» 
Catalán de San Isidro, presididos por unjdo de dinero. Kl sel 
delegado del presidente de la Oenerall-igar a Barcelona, se 
dad. La Cemilslón se reunirá en el Pala- alarma que esto ha Pr^°l 'uj 
cin de la arneralldad, donde podrán ser resa mucho hacer c°n;j er|0' 
dírlílda? directamente las reclamaciones bien '"'"iP™'V'0 P0L;1 ^ A 
M . 1 1 drileflo. El no hablo para m f 1 
D i ipués dé ta ríuntón t¿ municipai. flinó que M 
-1 „. ' ~ 7" prestito que ya hay aCOI 
BARCELONA, Íl.— Comn la reunmn en ónrrio del puerto franco, por ^ 
la Generalidad terminó a las doce y me- 22 millones de pesd ^ que 
el gobernador pidió que le oleran {lo a construir ia primera zona d 
j Ju jPfD.—Añ" XXI.—Núm. 9.914 
E L D E B A T E ( 8 ) 
M n r t w 22 de teptiembre de 1931 
L A V I D A E N M A D R I D 
LA [ l [ S e i n a u g u r a e l C o n g r e s o R e u n i ó n d e e x p o r t a d o r e s e n V a l e n c a 
N a c i o n a l d e C o r r e o s 
Sesión munic ipal c x l m o r d i n a r i a A r r ^ r ^ n"* MI Cabsll^rizas hay unise extrn.íampnte 
V T - T — ^ 7T~1 !centeny de cabezas de granado caballar La Asamblea 
«9 Jiwntsm\pn[n Pleno ce'ebrrt ayer y miil»r. que saldrán a subasta deotrol t • , , 
^ ¿ t t raordinar ia para ocuparse deljde unos dlaa. Los empleados de Registros 
acerca de Tos mismos, 
lea continuará varios días. m i E L G I l G E N F I I I L 
hiema de subsistencias, sesión que, 
P'1' pu.mdo estaba convocada para las' 
>aa no comenzó hasta después de las 
J L ' y cuarto. 
señor Regnilez continuó el d acur-
I n f o r m a c i ó n sobre el En el salón de actos de la Cámara de Pide la d e s t i t u c i ó n del {JObemador 
t r . b a j o m a r i t i m o X i T ^ L ^ o ^ ^ T ^ ™ * OW se dec la ra incompa t ib l ? 
Ibación del regimentó de la Mutualidad 
L a i n a u g u r a c i ó n se ver i f icó ayer.: 
bajo la pres idencia del 
d i r ec to r genera l 
V e n d r á a M a d r i d u n a c o m i s i ó n pa ra ver a los min i s t ros de 
T r a b a j o , E c o n o m í a y G o b e r n a c i ó n . 1.500 personas en la ca-
r a v a n a a u t o m o v i l í s t i c a en favor del S a n t a n d e r - M e d i t e r r á n e o 
SE C E L E B R A E N A L M E R I A E L H O M E N A J E A S A L M E R O N 
En el salón de actos del Palacio de la j VALENCIA, 21. En el Circulo Frute-jbierno, para que =e despache con ut jen-
El Consejo de Trabajo ha acordado de emrleados de los R o ^ ^ r n / r t P T » ^ tu - - i J HÜ-I . Prensa se celebro ayer por la mañana l i . ;ro M celebró esta mañana una reunión cía el informe sobre el t rando dfl ulU-
- hubo de interrumpir el viernes, fio.. nnr t^ríninarla . H7O 90 ^ ^VT.K o ¡ « ! P . los Registros de Es- Los albaniles de M a l a g a V U C ven 3e3'on preparatoria del Primer Congreso de los exportadores de toda la región mo sector y M efactútn obr?.s tsrmi-
TS Lermmada el dU 20 de octubrei paña, creada oor reciente deCrPto. . t b • 6 Nacional del Sindicato de Empleados ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ' a c u e r d o s en pre- nalos conforme a las aspiraciones del 
I técnicos de Correos, con asistencia de 'vjsión de los jíosibles conflicto? socia- P^M, y lac- necesidades vitales de !a re-
• todos los delegados de provincias. Pro- |e8 qUe pueden surgir al comenzar la gion. De no aocederse continuarán laa 
CONTRA EL PAGO DE nun^iaron discursos de salutación el pre- temporada naranjera? Decidióse que una rtf-oaiciones hasta la exigencia d» Mita 
n.ayor entusiasmo quedól \ II FRF<5 PM Al C r P l D A C l^^^nte de la Ejecutiva Nacional y el se- comj3Íón de todos los sectores naranje-|oura. que se considera de absoluta r.e-
l ü e n J e que esta es la parte m . ^ floja laa persona3 y entidades interesadas « I a p r o b a d o el reglamento, acordándose SS| A L Ü U I L t K f c f _ t N _ A I - G E C I R A S 
5¡] dictamen. La construcción de los problemas, pueden enviar hasta la! sitar al ministro 1 
^ ocupó de ^ ^ i ; , e ^ r l f í a ^ e n m i e n 3 Pr^in10 la información pública sobre el! El'presidente de la Asociación de los 
j , Comisión de A o ai, ios y oc 1a enmien- trabajo maritimo, abierta a pr.ncipios citados empleados, don Fernando Jlmé-i 
¿3 que a él ha presentarlo, en que se na- de ag:osto último, con arreglo al Cues- nez Gracia, dirigió la discusión y en- UN M I T I N 
alusión a la intervención muniopa.. inSerto a continuación. Todas medio del m  i Al n i l l l f 
de Justicia y al direc-
Ercadoa ?la 8Ído or «ntada por los indicada fecha sus informes escritos a l t o r de los FLe^stro* para C a r l e a p ^ l . !K^.01^A' 21.-Organlzado por la Fe-
^jntsmientos anteriores, que consig- Con5ej0 de Trabajo (Femando el Santo,'8© -ente la grati tud de la clase y solicitarlderacIÓu V™?1™*** de sociedades obra-
créditos para construir el de pes- 22. M'adrid). tanto sobre laa cuestiones 'a rápida aprobación del reglamento. ^ V o n t í a fa"'Ve1;unción S 
So. ^ ^ d ^ r n o 8 t c e ^ a de h"h* C™* ^ *>™™* ^ A . o d a c ¡ ó n da la P r e n s a ; f p ~ visto. Entienae que ^j-nunu no necesua se COnaideren máa ventajosas, y ya sean idónea de muchos pueblos. Después de 
_r abnra de una Lonja de contratación, con reiaci5n a todos los puntos o a al-i Desde mañana queda abierta en ia|pronunciados varios discursos se aprob.v 
LP, a lo sumo, «c convertiría en un al- GVINO de ellos soiamente. Secretar ía de la Asociación de la Prensa r0n Ia,? c<»«>»Bl0Ht«. entre las que flgu 
Cuaáttóáario: Aplicación del régimen (Pi«ra del Callao, 4) para los asociados !ra, ohtn*V f ,af autor,d¡r'f|^ U cumplí 
•'miento de las leyes sociales y agraria? 
dictadas por el Gobierno de la Repúbll 
cur- ra: envío, de delegados especiales del tra 
^rpn de productos. Se muestra parti-
darlo de la importación ae carnes y tn-:de jornada- Descanso semanal o su equi- sus hijos v familiares oue fi<niren en '7tZ¿i " i " " " / S ^ ' V ^ i 
fl j i„ AT-o-pntina Pree nne ha<:ta nne . ^ T> , J « • ^ . • Muc ngurcii en t i dictadas por el Gobierno de la Renub 
^ d e la Argentina, cree que nana que¡valente Descan50 acumulado o Ucencias padrón socal, la matrícula para el cur-jca: envío de dHe-ados especiales del tra 
^én totalmente^ co^truicios ^ j ™ e r c a - 1 de vacaciones. Despidos. Paro forzoso, so de 1931-32, de las Clases de Corte y|bajo¡ que no se ponga a disposición de 
Icaldes la fuerza pública para resol 
conflictos sociales por mostrar In 
íncia y parcialidad; destitución del 
Jt'amlo el de la Cebada para f ac t a j e f ! ^ "a r aC :6n ' ¿V" l i )8 ' a cc iden t e s : ' a) Del i t r^s 'p ' roksJr 'es .^Vñor iU Rasarlo L . ' A a . l ^ w I " ? d o r ¿>0r ,ncompat,b,u<.!r,.d con ]a.f 
^ ^ ó n d e P J . ^ . y ~ b . ^ A ^ ^ - trabajo maritimo. b) De mar. Condicio-¡tud¡no, Mr. J. Aubin Rieu-Vemet. K I ^ U ^ S ^ a S e T ^ r i 
que en el caso de no atenderle sus po 
cretario del Sindicato, y fueron revisa- r05 de la regi6n saliera para Madrid, con ctsidad. 
das ^ n la sesión laa credenciales de los lobjeto de entrevistarse con los ministros! 
de Trabajo. Economía y Gobernación. delegados. 
La sesión inaugural se celebró a las 
cu£.lro de la tarde, presidida por el di-
rector de Correos, señor Nistal, en re-
presentación del ministro de Comunica-
El homenaje a S a t m s r ó n 
L a c a m p a ñ a na ran je ra . A M I E R U , 2 I . - A las auem 
inana se organizo el vi;.je a A. 
e d? i ! D*4* 
Alhama pa-
VALENCIA. 21.—El gobernador ba el- ra asistir al homenaje a Saloaaron. l i -
ciones quien ha prometido presidir la tado en su despacho para el jueves pró- guraban en la comitiva QHJCbos slltd* 
sesión' de clausura, como hizo en la xlmo, a las cinco de la tarde, a la CA- móviles de la región y durante d tra-
Aaambíéa de Telégrafos. mará Agrícola, con objeto de tratar en yecto, todos los pueblos se veían soga-
El señor Nistal. en su discurso, expre- dicha reunión de todo lo referente a lanados con saludo a los expediciona-
só su confianza en la obra que realice el la preparación de la próxima campaña rio?. 
Congreso. Dijo que en todu obra revolu- naranjera para tenerlo todo dispuesto y En Alhama, se alza el monumento a 
i-ionTiria hay dos tiempos: el primero d.̂  Q'Je no haya dificultades una vez llega- Si-lmerón frente a su casa natal. D^de 
destrucción rápido y profundo; el se- do el tiempo de la recolección del fruto, el balcón se pronunciaron algunos di ' 
talando los de barrios en solares con-inea reiativas a trabajos especiales (cal-'Gabriel V. de Anta y don Eugenio Do 
veT!ientemPnte dstrlbuidos. deras, pañoles, e tcé te ra) . Forma de con- monech Villalba, respectivamente. 
ge ocupa de los transportes urbanos, I t ra tación Adimiisita de menores y llmí-| Laa clases comenzarán el día 20 de 
«je encarecen enormemente la mercan- taciones de su trabajo. Remuneración del1 octubre próximo, con arreglo a loa ai-
fl, , especialmente cuando es transporta-| trabajo en sus distintas formas. Organi-Ig-uientes días y horas: 
da en pequeñas cantidades, y propone zacione8 de loa obreros del mar: a) De-¡ Lunes, miércoles y viernes: de siete y 
que se establezca el servicio de trana-;fenaa de] mterés profesional, b) Cultu- media a ocho y cuarto, Inglés; de ocho 
pnrte, utilizando las lineas tranviarias.jraiea< C) Económicas y de previsiónla nueve, Mec«.nografla, y de nueve a 
En cuanto a las incautaciones, están pre- (co<>perativaat mutualidades, etcétera).Idicr. Tnquigrnfía. 
Melones y en especial la destitución de: 
gobernador, qne se produzca un movi-
miento que determine l i huelga general 
Los a l b a ñ i l e s vuelven al 
t r a b a j o en M á l a g a 
gundo de construcción, lento y sereno. 
Hemos salvado—añade—el periodo le 
destrucción, aunque ésta no ha sido todo 
lo profunda que quisiéramos; pero hay 
que tener en cuenta que el Cuerpo pos-
tal es una rueda del engranaje total y 
tiene que marchar al ritmo de los de-
más. 
Se refiere al problema económico, di-
ciendo que el Cuerpo de Correos se basta 
a sí mismo. En cuanto al problema del 
personal opina ftue el funcionario debe 
ser remunen.do decorosamente, pu^s 
cursos. El alcalde de Alhama señor Lo-
El S a n t a n d e r - M e d i t e r r á n e o y López, hizo ia presentación : ios 
oradores. En primer lugar habló la ss-
M ALAGA, 21. 
«¿tas en el real decreto de 3 de marzo instituciones protectoras del obrero dell Martes, jueves y sábados; de siete a¡f,lcto..d,f, 103 a r a ñ i l e s . Los patronos han] Alude 
rdo y en nueve. Corte y Confección, y de nueve1 ̂ ' ^ . ^ ^ ^ ^ mejoras ^ 9 h » diciando I — 7. J .oían solicitado los obreros. Mañana se exacto c ¿e 1930 por el que se determina que, mar en ios pUertos. Higiene a bor cuando se descubran depósitos grandes puertos (alojamientos, alimentación !a die?:. Francés , 
de mercancías que puedan contribuir al bebidas, e tcé te ra ) . Medios de salvamen-j _ . . 
aumento de los precios, se incaute de t0t cualquier otro dato o indicación quet Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
ellos el Ayuntamiento; no hay. pues, s i . ^ informante considere de utilidad. Sal FMtl,(lft T ^ S dntns oue no-
B0 cumplir la ^ ^ ^ r r ^ r a ' 1 1 1 ^ ' ^ ^ T ? f ^ ^ e ^ d J X S ^ e a ' m e r i c . r s^n 
,1a afirmación del señor Cordero^ para ^ de laa mod2julades del trabajo ma- a o ^ e ^ sin t.mbjlr&0 
quien no existe con caracteres graves rítimo, a saber; Trabajo a bordo en los sn° mifij 
el problema de las subsistencias, y afir- pUertos. Navegación de cabotaje 
ma que el encarec'miento de las art ícu- gran cabotaje. De altura. Pesca eos 
IoS Se opera: o por causas graves que De altura. De gran a.uura. imosf¿rica 'Urai tada 'hacia'ias'costas del 
determinan un encarecimiemo rápido,; Congreso de la Madera'Pacifico y del Océano Atlántico por 
como la depreciación de la moneda, o | ¿ 1 
SANTANDER, 21.—Organizada por el critora Colombine. Hablaron después el 
.Circulo Mercantil se celebró ayer una ex-!diput^do por Almería «¡cñor Tuñón ds 
cursión a Cidad, última estación del fe-jLara, la directora de Prisionp-, el dij'U-
jrrocarril Santander-Mediterráneo, en los;tado federal señor Arauz. el .=rñor Qn n-
,trozos construidos. Se formó una cara-itano, diputado de la Esquerra r^pubíi-
vana de autocars y de "autos" particu-jcana, don José Salmerón, el dipu I • 
lares. Loa excursionistas fueron más de por Murcia señor Funes, y don tficolás 
i-500- Salmerón, que rifirió algunas anécdotas 
El paso de la caravana por los pueblos de su padre, 
que debe recorrer el ferrocarril en el E l ministro de Instrucción pública di-
cuando el trabajo se recompensa con to- g k f f t ó ' l S Jeclnof^a^la^"i^a^ck/r^ £ ^ ^ e r ó n no encontró en f u c i l a 
do su valor es cuando se puede vivir 00- liunfal- ^ vecinos sallan a la carre-^poca al pueblo para que secundan «u 
1 . L ^ K . L f n^"*" ,? 1 " i t e r a y proclamaban su deseo de que se labor en favor de la República y dé >a 
recabe la terminación del ferrocarril. 1 libertad, a excepción de Cataluña. RP-
A las once de la mañana llegaron a'flriéndose a la paviada del 74. 
•Se ha resuelto «d con-j mo hombres dignos y libres 
la aoleccion de las Jefaturas, 
on suf cientes para apreciar que sobro 
el Canadá y extendiéndose hasta Mé-
La Agrupación Patronal del Ramo de giaterra se halla el centro de un anti-
la Madera de Madrid ha organizado el ciclón perfectamente caracterizado, cu-
por causas constantes, que hacen que 
eee encarecimiento sea lento, pero segu-
ro. Aun cuando úl t imamente no se ha-
yan observado aumentos en los precios 
'más que de tres o cuatro artículos de 
principal consumo, desde el año de 1914, 
que se toma como cómputo de los núme-
ros índices, éstos se han elevado de 100 
a 216. 
Hace después uso de la palabra el 
eonde de Vallellano. En el problema, di-
ce, hay dos aspectos: el general, que 
afecta al Estado, y el particular, que 
18 de la esfera munic'pal. No he de de-
tenerme en la censura para la obra que 
afecta al primer aspecto, ya que hablo 
inte el Ayuntamiento y no ante las Cor-
pi. Í ' T O ello no me obliga a silenciar 
que la responsabilidad en el problema 
de las subsistencias no es exclusiva del paV5n i ^ sesiones de la Asamblea de la 
alcalde y del delegado de Abastos, por-
que en ese problema interviene la suma 
de factores que integran la economía na-
cional. Cómo, por ejemplo, se quiere 
que baje el pan s;. con algunas medidas 
emo se restringe la producción; 
segundo Congreso Nacional de la Ma-
dera e Industrias derivadas, que se ce-
lebrará del 8 al 18 del próximo octu-
bre. 
En este Congreso se t r a t a r á de la 
madera en toda la extensión de la pa-
labra, desde el punto de origen hasta 
su m á s completa transformación. 
Coincidiendo con el Congreso, se ce-
lebrará también una Exposición del 10 
al 31 del mes de octubre, en el Palacio 
de Cristal del Retiro. 
Los auxiliares de recaudadores 
ya influencia se extiende hasta Rusia, 
por lo que el tiempo es bueno en toda 
Europa. Entre Las Azores y las Islas 
Canarias se halla un área de baja pro 
reanudará el trabajo. 
—Los ferroviarios andaluces han ce-
lebrado una asamblea en la que t t pro-
nunciarán fogosos discursos, en los cua-
les predomine el criterio de declarar la 
huelga en el momento oportuno. Los fe-
rroviarios pertenecientes a la Compañía 
de ios <iitburnanAs, han bocho púbúco un 
razonado escrito en el que pretenden 
convencer a sus compañeros andaluces 
de la Improcedencia de la huelga. 
En el Gobierno civil han dicho que no bajo ^ ?i dc la fraternidad. Fué muy dio público comió por los alrededores, al 
se ha conjurado el conflicto. apgudldo lal.e libre. 
- t * Casa Bers mantiene su criterio; E1 delcsu(¡0 de La Coruña y presiden-¡ En el banquete hicieron u.«<o de la pa 
dc no adm ' i r a os obreros que expu só 1 te de la Mesa contestó. saludando al di-;labra los alcaldes de Medina de Pomar, 
la empre-a, ia cua1 se halla decidida m-; 1.(,rtoI. n 
cluso, a cerrar la fábrica 
Termina su discurso subrayando la im- gestora de Diputaciones interesadas en jOB MigUei de Unamuno pronuncié Jn 
portancií. que ha de tener este I Con-¡la obra. I gran discurso. Analizó la pena de n v ' i -
greso Postal, y pide a los congresistas ; Después la caravana continuó hasta te y dlj0 que no dpbcmo8 acabar con 
tengan en cuenta la responsabilidad de ¡Medina de Pomar, donda «e celebró un e|ja porque fatalmente homo - d0 uorir . 
sus decisiones. Inaugura este Congreso lbanquele de más dc mil cubiertos. M u - U ^ ^ nue ¡r contra la figura d t l 
verdugo. 
Al descorrerse la cortina que tüpaba 
el monumento, se entonó el Himno de 
jombre de los congresistas. . Riego. 
Santander y Burgos, el señor Aguinaga j Se recibieron telegramas de adhesión Seguidamente se retiró el señor Nis- por la empresa, y los presidentes de la y entre ello9 1o8 de cossio y Alcalá Za-
i, comenzando el Congreso el estudio |Diputación. |mora. Con t ra el pago dé alqt i i leresi ta 
! T J ¡de las distintas ponencias. Piobablem^n ALGECIRAS. ^1.—La Cámara de la 
slón relativa, que por ahora no ejerce!Propiedad Urbí.na ha acordado dirigirse 
Influencia sobre el tiempo de nuestra|al Cobierno protestando de haberse auto-
Península rizado la publicación de una hoja tend^n-
Avlso a los ngrlcultore».—Cielo nu- cl0:,a en ,a tie flcon91e3aI1* la <:lase 
. „„„ • «^«««-JJIÍ lobrez-a u no i>agar los alquileres si no 
boso en el Sur de España. Iobtienen una rebaja del 50 por 100, 
Se acordó dirigirse a los ministros dej A, regresar a Almería el ministro de 
Aviso a los navegantes. 
el Estrecho de Gibraltar. 
-Levante en Anoche se c lebró en el local del Sin-
dicato un mitin monstruo, en el que se 
Otras ñ o l a s ,>ronunc'nron '03 or;idores en el sentido 
i de que no debían ipagar los alquileres 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
de Contribuciones 
TalronaU. de Nuestra Señora del Buen lmAf; flue en las condiciones aconsejadas. | p A I j A r i o ^ LA MUSICA: 
Omsojo.—Desde mañana 23. al día 5 dell [_)! lu te l^a t a m v i a r i a en Oviedo j estudi;into mendigo" 
mes de octubre, queda abierta, de 7 yl ~ 
El domingo comenzaron en el teatro media a 9 de la tarde, la matricula para| OVIEDO. 21.—Ln huel 
las clases nocturnas del Patronato de la 
. Congregación de Nuestra Señora del Federación Nacional de auxiliares de Buen ConseJo y San Luls Gonzapa (Circu. 
recaudadores de contribuciones de Es- lo de ]oa Luises), calle de Zorrilla, 5 y 7. 
paña. I Las clases comenzarán el día 15 del 
te las sesiones durarán toda esta semana. 1 Fomento y Hacienda y al jefe del Qo-iinstrucción pública visitó el nii<=vo Son«J 
, de la Escuela de Artes y Oficios, la Es-
cuela Normal de maestros y el Tnstitu'o. 
A las cinco de la tarde empredieron el 
viaje de regreso a Madrid. 
Se suspendió el banquete popular ñor 
Ugunas dificultades de organización. 
Entre los telegramas de adhesión reci-
bidos figura el de Maciá. en el cual 
ofrece el presidente le. la Generalidad 
que Cataluña rendirá el homen^ie .* gal* 
mrrón. una vez que Cataluña autó-
noma. 
V i c t o r i a Kcn t en A l m e r í a 
P E L I C U L A S N U E V A S 'demasiado libre no enturbiara la limpie-
za del conjunto. 
' . de la C. 
- ~ i La famosa opereta vienesa dp Carlas 
de t r indias k j i U Q r ^ r vista en la pantalla, pierde to-
cón) mua en igual estado. Algunos co - • i ' 
ches circulan conducidos por soldaJos y O» ^ a ligereza frivola esa gracia banal 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
ALMERIA, 21.—La dlrectors de Prisio-
n»s visitó la cárcel provincial, en la que 
encontró algunas deflclencias que prome-
Presldló el acto el presidente de la próximo octubre. 
Federación, don Juan de la Guardia. 
Comenzó en la Asamblea la Exposl-¡ ALMACENES IHCL PEINE 
custodiados por fuerzas de Segu-idad. ¡a veces en gran manera ingenua, que| TEATROS 
pero el público apenas los utlliía. gn/.a al fompás de la voz y de la flgu-l COMEDIA.—A las 6.30 (popular, tres lió corregir Inmediatamente. 
Cierre de f á b r i c a la vo,-.aleramente humana'. Y ello qule- v i ^ Z ^ t l í í 93T) tÚ! A l " L a dÍVÍSÍÓn fie Cananas 
, jrc decir que, "a forüori". la adaptación V.nAf , ^o ,7 . f ^ n i * , 1 
SANTANDER. 21.-Se anuncia para cinematográfica, que debiera aventajar 1 ( ; i í ; - M ' ¿ u U - L A S PALMAS, 21.-En la sesión del 
•esta semana el cierre de la fábrica Stan- en rapidez a la propia obra teatral, le- ( U - W i f n,ar,n,anC,0na 'gran ex,l0• Cabildo insular el presidente dio eusnts 
jue baje el aceite si se aborda una ción de ioa temas a tratar, dellberándo- Mantas, colchones. Pontejos, 13. T. 9685» ^ con lo que qucdarAn 8ln trabajo ¡f^ ^" '^u/ ' consog 'dda " w r w S k w - "SVAÍ'OÍ .Comoañia de óoera) . ¡ d e 'haber recibido un t r l rgram. r1p Uw 
reforma agraria sin consistencia técni- cuatrocientos obreros 1 1. , L t \ * apH'L, cernir K M A N O l , (Compañía de ^PeraJ--;dip.ltados dp ing Palmas, diciendo qu» en * , ° , , , „r.n • ; • .. .. .,. cuatroc enios nnreros. Otdt por e pronósito de no desaprove- Miércoles, 23. Inaugurac on 10 noche: y 1 JI-J^TTÍIÍI «I «...•(/.nin m HP la CS alguna? Madrid no puede ser una > : • - Hoy han llegado 300 mineros de Ce 1 ^ " ,' ,1*,J^.- „ ^» i„ M,) . , breve se discutirá el artículo in te la 
I f i « T i margo en manife9taciótl pwa pedir l a í » ' . ' ^ l a r g o s momemos lir eos de >a A , ; . l l ; r v . . . . . . . . f (CMmnañla á . ^ . Constitución, que trata de la s i t u . r . n 
U n a t r o p e l l o d o b l e 
Cuicladito con lo que se bebe! 
a l C o n s e j o d e l m a r t e s 
en la " G a c e t a " 
fxcepción en esta crisis económica gene-
ral. 
Fl señor Carrillo.—Todo eso es conse-
íuprri.i do la herencia de la Dictadura. 
El ronde de Vallellano.—Las heren- v i -
cias no se reciben a beneficio de inven- Un c ic l i s t a que se hace el d i s t r a í d o 
ÍÜio, sino con todas sus consecuencias. 
Alude, después a la enmienda del se-
ñor Rcgúlez. No hablemos, afirma, de En ja calje ie Francos Rodríguez un 
Kvalorizar la peseta a 36. porque eso [ automóvil, ^ ae guiaba Ricardo Vlla-
«8 una utopia. ¿Se cree, además, que 1 fuente, atrepelló a María Rodríguez Fel-
aceptando la libre importación y la mo- t0( de sjete años, y a María Palazón, 
dificación del régimen aduanero se pue- de nueve, y los causó lesiones de pronós-
de revalorizar la moneda? En cuantoU¡co reservado, 
l i a reducción de jornales y al aumento Accidente motor is ta 
de la jornada, ¿se pueden moaiíicar, 
cuamio está tan depreciada la mone- En el kllómetto 4 de la carretera de 
ía? Por otra parte ; es que Madrid es Miraflores sufrió un accidente de mo o-
im territorio c ' x c ^ la economía; cicleta Ramón H - c h e Gómez de ve.n-
nacionnP Para que el pan esté barato tidós años, con domlcil o en Santa P.r-
•U Madrid ¿vamos a sacrificar a s.ctc gida. número M , ^ ^ ^ J * a* 
filones d^ campesinos | ^ u i P 0 2 ^ 1 2 ? ! ? d0nde 86 ,e aUX,Hü D„ . L , . , . HO in de graves lesiones. ^Recuerda su gestión al frente ae ta a 
Alcaldía: durante ella fueron previstos Robo de 9 0 0 pesetas |lor dc Enseñanza se declara contraríe s 
los premios, porque, dice, estimula el cr-
política regional; y los diputados propo-
Fueron recibidos xn el ¡nuets". los dúos, que no pueden encajar " I I Í ^ ^ A ^ ^ ^ ¡ Í T ^ Í Í ! « Ü Í ^ S Í ^ f «•» cl Cabildo dirija a los rapre > 
gobernador, a quien entregaron las pe- en la velocidad óptica de la pantalla. La :uc^: K T ^ l „ 0J08/f,00 W me ^• • ¡ tan tes de Canarias en el Parlamento un 





que no pueden encajar ^ i ^ ^ " " 4odtri«u«>--8-'t3: Campanas 
, v !ü- fe ojos con que » » - L ^ , )
onra se rec.uce asi a un concierto mu- ^ ¿ ¿ ^ r ^ ^ S Í S i n v a d í "a S S o . ^ . 
Conf l ic to resuelto ^ ^ v a l g a ^ Paradoja--. Porque, apar- !>J,(,1). i ^ m t a m i e í os" í ; "ta s l f par ^ £ £ 
te de lo musical, todo lo restante resul- LATINA.—6: Las brlbonas. 7: La rosa " , mismo Con tal nuil iv^ entaWÓ 
CADIZ, 21.—Se ba resuelto deflaitlva* ta pesado y gris, a fuer de romántico del MWlránt 10.'J5: Debut de la primera 5«^jJÍL¿ debate y el presidente dtlo qui 
SC Cí^pera PUS el mtCrCOlGS saina '11on,p ^ ^onm^,0 rl0 los obreros h o r t ^ ^ Doril W ^ r t con Cadetes de la cl telp,Tr.im!1 cVa Inneoesaiío, p^ro se 
Inos. vaqueros y similares, por haber acep- amor yienés de opereta, salpicado de lrina- Ruido de Campanas. (Oran »uce-, icoidó ^ envjrirlo ¿ ¿ H Avuniamitmto 
• do los patronos las bases presentadas ,ancea picarescos. Es un episodio senci- Sü con couplfU de actualic"^ 
" •'n'iéllos. JJ b , d e<,oasa co|nplicrición drn. .Ml .N()/. M- . ( . \ . - 7 y 11: 
. ' . . . . . . ' . . pitonisa (^1 .n exilo de rii 
Hue lga en t ina f á b r i c a mát ica y artificioso en su misma senci-"Se ha acabado el aprender can 
t ando y r ezando" , dice el d i -
rec tor de Pr imera E n s e ñ a n z a 
de azulejos 
VALENCIA. 21.—Se han declart^o en yo los ligeros incidentes y escenas tópi 
huelga los obreros de las fábricas de ¡ct 
azulejos de Manises, la cual, hasta la 
hora prosento, so desarrolla con toda 
celebro la fiesta escolar organizada por „ormaJld44. py, mUy fácil que l u dlfe-
MURCIA, 31.—En el teatro Romea sr 
ó
la Asociación d^ Mirslros. Asistieron las 
«Idló 
:flerí» enseñanza. Don 
plica la significación del acto. El d^rec- caho ^ delegado d(,A Trabajo. 
S e l d i ^ r ^ P r i ¡ r ^ H ^ ^ m0tlV^o0 ^ CALLAO: " I l av que caaur ra ci uirecior ue i r . confirtn, nuoden resueltas pronto, d-- 5 • 
m Isaac Alvar-z 1 n{Upnán ^ UM uiUevisU que llavai i a1 príncipe 
y puestos en camino de solución todosi A Juan Ramoa Quíroga, de cincuen-! ullo de los ^noi y pí.oduce humillación >« T 1 " americanos 1 
Mtos problemas del abasto. Se ln t rodu- :u y trcs &ño$i lfi gustrajeron la carte- en los 0tro& La revolución politico-social nf| O f r i l p / ^ A C V 1,0107112)*) pprar el a•̂ ', 
'Jo el factaje municipal y, ahora que se ra con goo pesetas y documentos cuan-jdebe completarse con l i . revolución peda- n i a í 1 W v W O J v v r i V I I S M U italja ..Haj, ( 
^bla de la municipalización del Mata- i do y^jaba en un tranvía de la linea 
dero, no hay, para realizarla, sino cum- ¡ >jorte-Atocha. 
Plir lo que está acordado; también es- ^ ^ de y ^ , 
dad (16-3-930). M dol mií..mo asunto, y un conce-
Venancia la propUí,0 Ke telegrafíe a los parlamen-
^ , ,, v .3a¿- T . . tarioH. alentándoles a sostener la divi-
. — > l ( . I O K I . \ . (Carrera de San Jeróni- •• i . , archinlélaeo. dos provincias con 
Hez. ya que carece de espontaneidad. De lno¡ '28). -A las 6.45 y 10.45: Flores de v Z ^ U ^ l * * ™ ™ * Se entabló un 
esta simplicidad rebuscada sale, en cam- lujo (20-1411). extenso y violento debate, y los conce-
hio. ganando la moral, pues la cinta, sal- Z . M Í Z U I ' X A . — 6 . 4 5 : Mi mujer *Í3 un u¿M soci ilistas se opusieron a ello. Por 
gran h o m b r e . 10,45: La Perulera ntj .e vota por catorce contra trece votos 
(2d-9-930). jno telegrafiar tampoco. Se trata de un 
CIKCO DE l'RICE.—A las 6,30: Gran- n.aunto do vital importancia para estas 
diosa matinée, dos pesetas sillas pista. j,;n;í y ¡a provincia, pues los tinerf'-ños 
Trabajando los perros albañiles. Éxito, ^stán constantemente minando el t e r r í -
A las 10.30: Gran función de circo. Exi-¡no pal . conseguir f|no la capitalidad d?l 
to grandioso de Los perroi albañiles; jarchipiélago radique en Santa Cruz ds 
tres pesetas sillas pista. Tenerife, viejo ploitu quo va a d^r toda-
CINES 'v>a mucho Ju^tro, pues los de Tenerifs 
,̂_«T_, »,r-,^T.T.. .r. _ . _ „ no están en nada conforme? ron la di-
C I ^ E AVENIDA (Empresa S. A. G. E. 
en general limpia 'orosa. 
L. O. 
en el proyecto del conde de Valle-
Uano los mercados centrales y de ba- A las dos de la tarde se declaró un 
gógica; hemos creado 7.000 escütdus y en 
cinco años orearemos hasta 27.151 que 
Wo. Lo que hace falta es concebir una¡ Incendio enjoa ^ ^ J ^ l ™ * ^ * ^ ^ española. ¡Pobre español! ¡Qué y 
instituirá la semana del pueblo para 
'—intar el espíritu ciudadano. Prcpan 
NI el "cine" español se cura de su mal 
le origen, ni los cinematografistas norte-
encuentran el remedio de su-
tamiento del arte de la pan- mundos. Par ís se divierte. Butaca dos 
que casar al príncipe" es una pesetas, 
cinta vieja, de tipología manida y aire ya CINE DEL CALLAO.—A las 6.30 y 
poco moderno. Claro es que. abusando de 10.30: Hay que casar ^al príncipe^ (habla-
exotismos 
to se mod 
su pobreza teatral _esta nueva cinta de s ^ ' Q ¿ ' Teléfono 17452).—A las «.30 
10.30: Un gran periodista. El forzado 
pección' relacionada con la exportación 'malparado sale en el Insulso e irritante de Cayena. 
do capitales. diálogo, ridículo, cursi e inaguantable CINE IDEAL.—6 y 10,30: Es usted un 
visión de están provincias. 1.a Prenra lo-
T»Jéfono TOn).~AjM MO 10.30: Do. 2 ataca duramente los procedimientos 
políticos de los tlnerfeños para lograr 
su fin. 
.•rno. laro es que. abusando ue »"-•»"- w1^ w ôax j ^ i m ipc Miama-
y exhibicionismos, todo asun- d:i tm^español por Conchita Montene-
lerniza. Así a ellos recurre en ^ ¿ J J © 0 , ° ^ MAYO (Empresa 
Reqrcso a M a d r i d 
)nes 
ción 
SEVILLA, n .—El ministro de Comu-
nicaciones, señor Martínez Barrios, de-
dicó la mañana del domingo a recibir 
numerosas comisiones políticas de pu»»-
blos de la provincia, con las que conver-
só extensamente. Al mediodía asistió a 
un almuerzo íntimo, que le ofrecieron 
sus correligionarios. Por la tardp estuvo 
f ^ e n la tertulia republicana y por la noche 
en el •xnreMe mar'-bo n \ ' ; ,drid. Pionco 
Iftltan; faratnoa elevado a 3.UUU pos.-tas cl VISITA DE INSPECCION A ALGECI-
•ueldo dc los maestros del segumlo cMca- RAS 
latón y preparamos equipo! p ú a ¡niil^ ALGECIRAS, 21.—Se encuentra en es-
II.M podugógicus con "cine" y "raJio" ^ e[ general dc Carabineros, don Eladio 
Política municipal de abastos e ir de-i "El Sol" y "La Voz" Ardieron num< 
'ecbamente a ella. ¿Quctéis municipa- sos trapos, procedentes do la nmpi _ |Va 
Ouorcia un régimen de fis- dc las máquinas. ;mos. dice, también la hora radiofónica ¡ ^ n ^ f u h ' i - \ u u i ni.- i x s T w r r Que la obrita prodiga para tormento del ladrón (por Mary Kld y Suzy V» rnon 
in te rvenc ión ' Pues vamos Acudieron los bomberos, con los je-idedlcada a niños y padres. Actuaran al- ¡ L I . S L I ^ F X H E I A U I O DE I N S T R L U 1 » W (lo, JORNADAJ)). S . A . el gran duque (po. 
intervención, i uc« f qefiores Coca, Sánchez Vega y Ro- gunos Consejos provinciales y U inician W O « L > OELTA « 1 nelieula activa una inmora- nina Gralla). Butacas a 60 céntimos 
* ello derechamento y con todas sus 1 *;""V;. - Mtimo y los bomberos cursillos dc selección pura el ingreso en CEUTA. 21.-A1 atardecer llegó procc- E " fin' la Pe«CUl« ««11 
Secuencias. IT ^ S n c í . P r a S i n o López v Julián el Magisterio. ¡dente de Granada y Algeclras. a bordo^idad acen 
Yo creo que en un futuro próximo, -'uan Hnguera, 1 au"' ' ^ Hp,y _-fS..ja 1 En el Consejo de Ministros del martes del vapor correo, el subsecretario dc Ins-penuria del 
ra a plantearse en toda su intensidad Sánchez sufrieron siniomas ae '- - L , aprobará la reforma de las Normales. trucCión pública, señor Barnéa. el cual todo punto inadmisible 
* problema de las subsistencias. Creo A las cinco el fuego quedó exlinguiao. ,ie{oi.mA dictaminada ya por el Consejo ^ . é recibido por el Alto Comisario, que 
Umhi¿r, . ,»»«i„orin nn hav Pnr ir *n el tone Instrucción pública, y «e aspira a (.ue ¡vino de Tetuán; el guó.Mnador civil, al-
»»bién que, para resolverlo, no hay f o r ir en el tope ^ a ,u -Gaceta- el próximo miSr- talde y demás autorTdadw feivilea y mi- — 
«ro camino que dar un amplio voio j Juan GonzA]ez González, de diez años. culeá EJ mñe0tro M sometará a trea pe- utarei y personalidades. KM el palacio k v m w n a 
06 confianza al alcalde y al delegado, i con dom{clij0 en Viriato, 6, se cayó del rioúos dc. prepsxaeióni cultura gmc-al. .municipal se celebró ana recepción, wtt-} * 
Sj0 toda la responsabilidad, pero tam" ¡ tope de un tranvía, donde se había en- cultura prou-.-umal y prácticaá. .4e e)(BKw ehando sagUldamante a visii.n las Bseua-
' í n con la plenitud de medios econó- caraniado y resultó con lesiones de bft*i«itorá 1̂  iarastlgacwli de la m-stodolo- I fea de la ciudad y del B&mpc exterior. Co-
icos. Presenta al efecto, dos enmíen- ' t ,a' Igia. Prevé la falla de adaptación de al i|egio de Agustinos. Patronato militar de 
una. resignando en la iniciativa1» j joVen y y . r o b a ! S a ^ ^ e f e s ^ r S ^ ^ * ™ ^ J L 3 S P ' S Z r - c h a m á s i n g e n í o que el encargado de A la. UM5 ^ A n g ; s M .a política provincial d ,Jon«e el actual 
> to que a política general í l rriadIta Jogrfi. .,nafc en el ord.n económico. dicha, autoridad.-.; a 'iVtuán. donde p. r- ponerle asunto a unos cuadros de U ^ g J S g n ¿ K c T r E m p r c T a S A G E l,Iobernador c,VI,-• scnor ha^z A,r,'JPZ3 
respecta. ^ ^ ^ C C Ú i e n ' \ ̂ Z ^ c r o Z m X d l a T y í ^ ^ S a , * noctó en ^ f ^ ^ ; " ^ . ^ t a maña-¡Revista del Casino d e _ P « ^ J ^ p w ^ S ^ < ^ ^ A < % , , S B T l K t S u 
iluada deforma, para salvar la' nX*í,,^] 9*rn-,n AJIS^UJA A**, - ? ? dSipwMo en la estación por laa autnrl-
lel argumento, que remita de y f ^ J Z L ^ r S ^ ^ ^ ^ c l * ^ num-ro.os am.gos 
to inadmisible. i ° f . . eS t r ,b0 ' (co,nedia C1- políticoc q„e le tributaron una cariñosa 
L . O. despedida. 
Candidatos en Huesca 
neaes) gran éxito. 
CINE SAN MIGUEL—A las 6.30 y: 
10.30: Un soir de Rafle (noche de Re-i 
dada) (por Albert Prejean) (15-9-1)31). 
< I.NK.M.V AK(«l'KLLKS — (Empresa' HUESCA. 21.—En el Ayuntamiento se 
S. A. G. E. Telefono 3I}.")79).—A las 6.30 ha celebrado una asamblea ríe romi'ó^ 
y 1(J.30: Bspejismofl (Willian Hainea) del partido radical para orcaniz^r »] par-
Cualquier periodista modesto, en el CINEMA HII.UAO. (Telefono 30796) tldo en la provincia. Presidió el dinuta-
^ trance de ponerle pie a un grabado, de- A las 6.3o: Tempestad (poi John Barry- do don Raf„cl Ulled. quien al referirs» 
• . de ni 
i . , i " 
CINE CHUECA (Empres  . . . ¡pra u  inepto. Re ac rió presentar i 
'Par í s se divierte'* 
'Dos mundos" 
amplio voto dc confianza. na Komcro JVLU...... « ^ " ¿ ¿ ¿ C - i para dar caieRoria univeHÍtaria a 103 es- inai a la3 di./., refread . i - - T-tuan y salió divierte gran cosa; loa cuadroa en t e c -^ov i^ iTe r r é^mlen^^^ í ^ " ^ ' r ^ ü S ! d'- Ifnu?-
W n alcalde.-;. Es tá seguro dc que cPpor haberse « r - i e r a d o de Jd lo^ro ¡ j n M pMA2,ai bH?atwHa para qu.e- en el vapor correo para Algccha.-:. acó.»-inlcolor< Lchoa para teatro, no } O ^ ^ ^ V ^ i í ^ t í ^ * > p j f i ^ T t u a V a t " ' avud 'n^^e l 
ij^blema se puede remediar con esas con 500 j M t a a , » í ? , 0 3 ^ . se dediquen la enseñanza. pañado del alcalde, para llegar -"anana, vIsualidad nl efe¿to en la pacana; la v i - CINEMA GOTA (Empresa S. A. G. E.) n ^ ^ t r n de la Guerra ******* del 
Ifiedi-inr-? ta i i r : «¡ervlrios. calle d*> la taz, a" , j rap,do a Madrid. í u e despedido por . , , . #_ I . latl « ^ „ m m - Unmhr*a nAli<rrn«n« V • ' '7 " í , • 
El » _ ^ ínVil o deV editor don Daniel Jorro Fon- C o n t r a |os dogmat i smos H general Cabanellas y el Alto Comisario. ^ constante de las girls llega a M ^ J j * ^ ¿ i í j 0 ' « ¿ T \ * S l í i Y** r:nunnarl , por «1 radí-
^ conde de Vallellano.—La duda minl io del eouor uo wu"1-' ^ F l subsecretario ha promoti.lo crear en uS'ar. y no queda otra cosa que unos Amor indiscreto. Kutaca una peseta d socialista .«mor Salmerón, ha |ide 
Júnele, porque si no se pudiera, su se- tatne nvprÍEruar!on„ practicadas re- „ . orador acon8eja que Se huya de los breve un Instituto de Segunda enseñan- conjuntos vistosos y un gran derroche • » ™ S ? á * - « ^ A « A _ A „ I ^ f ^ l » Pa.ra ^ ^ . . W t W f i . quim no ha 
i,orja no debería permaripcer un mi-1 's"*1:! . J « - • 
r1^0 más en ese sillón 
Bente ocupa. 
Wace. finalmente, 
'di Se"or Noguera, quí 
¿curso en torno 
r e eI Gobierno de 
• * l * s exportaciones 
g^rtocíonos. 
rno la" dos 
^rif':i nradoren per hablar, se acuerda! vado. 
£ l a seoión hasta cl jueves por im- \ - P o r la bicicleta que b ¿ ™ t £ . 
K T r ^ " ^ r ^ ^ ^ Í S , ^ ^ V m ^ m c f ^ P ^ o Llaya 
v ' ' y al señor Cordero, que se cele- ;c.nac. hahlta Pn el paseo de a 
r ntc3- IDirección. 25. y resultó con lesiones ds 
El Palacio de Oriente se a b r i r á alguna importancia 
CINEMA ESP S .—  las 6,30 y 10.30: desismado aún candidato. Sr-
3¡ estaban sucias 
digo—terminó el 
director de Enseñanza—a los nu-estros 
en breve al p ú b l i c o 
11 comandante de Carabineros, señor 
'tOi administrador de laa propiedades 
1 Pertenecieron a la Corona, dijo ayer 
periodistas q u í en breve se abrirn 
palf,cio Real para qu« lo pueda vi-
lr el público, y al efecto, se establc-
•n horas especiales. 
Intoxicación.-Carmen Pujaron Gar-
da de veintitréi años, domiciliada en 
\ntonto Î Spez, G, fué asistida de in-
Unicación de pronóstico rasenrsdo pe* 
hnb^r ¿ehldo equivocadamente tintina 
de lodo t . . 
Nido lesionado.—Cuando jugaba en la 
estación del Norte se cayó el niño d» 
trece años Die^o Melgar, y «ufrió kaio-
nei i r r^rácter grave. 
Caídas—Por caída casual en la calle 
pues de la guerra, y si i u ,. CEUTA 21.-LoS reclusos de esta cár. diferentes entre un noble oficial austrla- p0S<-.ta. 
ue se marcharan. Yo t r ino i ^ ^ ^ ^ dirjKÍdo a ja d¡rectora ge-|CO y la hija de un relojero judio. H a y Iti.ALTO.—(Teléfono 91000). A las H.30 
neral de Prisiones, rogándolo que visite lucha de afectos, generosidad, sacrificio, y 10.30: Revista sonora Fox. Alfombra 
Movietonne. Jugar con fuejo 
sonoros). George O'Brien n 
Mar de fondo (18-9-931 i . 
84) 
La v is i ta ríe los min i s t ro ; 
.-spañoles que si no tienen las ^J^0^ ;1™' esta prisión, para que "pueda apreciar el emoción, dignidad en el tono general y mágica, 
pías de prejuicios que ŝ  ap . ip mal estado en que se encuentran los re toques acertados de delicadeza y humo- '«'¡bujos 
enseñanza porque la profesen . recibido un ttiegrama en que r £ m o ^ ^ .lblico no compren-, ^ Ild<!Irirü (,í0. y8 , .» 
a n o lo tolera. ,os conte¿tíi que en muy breva plazo ve-d¡,m ^ T n OLI.—(Alcalá. 
— , fífi/tAfi, la vlftita _ * . . ... . 10.'lo: £ 
a Anfiai i ic ia 
CADIZ. 
fifi rillcará la vi-it 1 
de Méndez Alvaro sufrió lesionei d.-, mipUKSION DS ^EUV'ICIOS EN 
pronóstico reservado Silvestre García; 
Vá/.qucz, de t i t inta y ULÍIO anos, con, 
lomidiio en Verónica, 1. 
—En su domicilio. Rla/.a. 3. se i 
Juana Martínez Mora, de veintiru 
años y resultó con lesiones de r t h 
importancia. 
MELTLLA, 
M I LILLA 
21.-Ha causado 
efecto la supresión del regimiento <4. Lerés. 
La.3 escenas son intensas y bellísimas :|hod 
un "pogrom" en el barrio judio es algo 
totalmente logrado; la insistencia poco 
penoso teatral de algunos momentos resta ln-1 
21'—Al recibir hov el "oh^r 
A laa 6.30 v n^dor a los périódistai a su" r»tn * J ' 
Exito formidable Su noche de, Madrid, les diio. entre'otras e S ? ^ « í ! ! ¡ 
por Tmper.o Argentina ÍJM-IWt). j a la proyectada risita de los m i n a o s 
• • • {* .Ia OobertaClón y Economía a Anda-
(El anum-lo de los cspectAculos no MI- p ^ ^ ¡ ' 1 ^ ^ - t " d Í a - r ^ Pr0blema de, 
La película sería rntSch^ble. de^e »*! 
jpimto d(> vista moral, si unos momen-
tos seducción demasiado deí?liada y 
an también nuestra capital y pone aprobación ni recomendación 
Martp?. ?2 leptfeubffe 1931 (6) E L D F A T F 
E l N A C I O N A L D E R R O T A F A C I L M E N T E A L 
A m p l i a v i c t o r i a d e ] S e v i l l a e n C 6 r c l o b a . E l R a c í n t ; d e S a n t a n d e r e m p a t a c o n e l O v i r d o y e l R a -
, m g c o n e l B u r g a s d e O r e n s e . E l B e t i * y e l V a l e n c i a t r i u n f a r o n c o n d i f i c u l t a d . F . l J ú p i t e r d a o t r a 
s o r p r e s a v e n c i e n d o a l S a b a d e l l . R e s u l t a d o s n o r m a l e s e n l a s d e m á s r e g i o n e s y c o n t a n -
t e o s a b u n d a n t e s e n V i z c a y a y C a t a l u ñ a 
I B E R I A C e g a t a s i n i e m a c i o n a l e s L a s c a r r e r a s d e g a l g o s d e l d o m i n g o 
611 S a i l S e b a s t i á n "Bohemio" gana la Copa del conde de la Quinta de la Enjarad 
Una tarde masrniñea favoreció la sex-l Detalles.—Magnífica can>r 
ronnión extraordinaria de carreras de ¡lucha entablada d«sde la SUIHJ^ 
galgos y las dos tribunas del Stadium dos primeros. "Colina Cholee" 
L A S DOS P R I M E R A S JORNADAS 
SAN S E B A S T I A N . 21.—Se celebraron 
ayer regatas mternacionaJes de balan-
la galV<i'ĵ €J)rr * 
estuvieron casi llenas. L a parte depor-jsiempre a] exterior, y de ño g» P1*^^ 
tiva resultó muj' int"~ . . eresante, pues laajbiera conseguido más de clncn ^ ^ 
firos, participando bastantes embarcacio- cuatr0 eliminatoriaa de la Copa del con-i de ventaja. E l final fué mnv .f..5!1*7^ 
Partidor ele campeonato 
Rácin? de Sanladpr-Oviedo 
Si>ort1ng-*C. Gijón 
Maiiacor-Constanc a 
|cabeza. no los atolondramientos del aflo 
2—2 Pasada 
L a defensa puede mejorar aún y los 
lulanteros también, en que flojea el Iz-
3—0 
1—1 
AtJ.ilétlc-*Ealparp? 3 2 




Deportivo, d? Coruña-Celta 3—1 
F:inñ;i-Oren.se 6 2 
Burga?.Ráring de Ferrol 1—1 
Eetís Balumpié-A e c r e a t i v o d e 
Hnelva 
SPVIIJ;» F . C.-*Ránn£r Córdoba 
Q O 
0 que tenian. Unicamente 
^ ^ del Valladolid. le dan un poco de torta-
pwteüftn-GUnnftsticq 3 - 1 0 sin j de C0I1Junt0i nl U c . 
Levanre^aguntmo 2 - l i t i c a dtítermina(,a. Ksla ea ,a impjrésion 
A? ^ T 3 " I POrtinS de C?Ulet 2-1 Pernera que ellos han de echar por tie-
Athlétlc-Baracaldo 8 - 2 rra si á S w e u . 
Arertas-Erandio 5 - 1 • En laa oonaatífdaí 
qmerda bastante. Iglesias, el gljonés. 
es un buen elemento y también Benl-
tez. cuando se acoplen más. De Ma-
chuca tenemos buenas referencias, aun-
que el domingo hizo unas cosa? algo 
ultraistas. 
Del Iberia hemos dado la Impresión. 
Flojo como el año pasado, sin renovar 
la delantera, que no lira nada, excepto 
Anduiza. Ki medio centro no mejora el; Jiménez. 
los refuerzos (Vita.—L11 o, Valcárcel — Hermlda 
portlvo estuvo mejor que el Celta en 
conjunto. Destacaron el portero y los 
defensas, sobre todo Alejandro. La linea 
media cambió en el segundo tiempo, pa-
sando Feliciano a extremo Izquierda 
Ix)s delanteros estuvieron compenetra-
dos, pero mejor el ala derecha, a la que 
no se dió juego. E l Celta jugó con en-
t usiasmo. 
Equipos: 
Deporllvo.—Rodrigo. Soya — Alejan-
dro. Esparza — Feliciano — F a r i ñ a . 
Torres — Trlana — Chacho — Diz — 
En Madrid 




SporHns;. de la Carolina-A thlé-
tic F . C. de Santa Cruz de Mú-
dela 
Carrera — Vega — Paredes. Marcial — 
Armando — Cupons — Polo — Pifteiro 
KI Kiriña no tiene enemigo 
PONTEVEDRA, 21. 
• BlrMa F. C 6 tantos. 
res, y siendo su resultado el siguiente: de de |a QUinta de la Enjarada, tuvie-jlo que hubo necesidad de la foí ^ 
Serle 6 metros: Primero. KABUSHA. ron excelentes desarrollos, sobre todo| Quinta carrera (lisa) par» e'^?raf!,l• 
encuentro muy disputado y muy duro, de Londiaz y Liza.soain. ganó la eopaga manada por "Bonito". ¡cuarta categoria, 75 pesetas , " d« 
sobre todo en la segunda mitad. Hicie- Foronda. Segundo. Kiquet. de la Roche. ¡3 no to(ios lo9 mA9 de i09 calificados i dor; 550 yardas. Match 1 TTn/.*00*" 
ron los tantos de los campeones. Torre- francés, copa del Club Náutico. Tercero., para ia final fvie,on los mejores. Y pue-!Francisco Sánchez Casas- y 2 " r i % 
deflot y avarro, y Cervera, el del Spor-Or Kompon, de Amilib.a, premio del tie decirse que los tres primeros en la!Je Martín Olivares, " ' ' 
tlng. Hubo Incidentes, invasiones deljciúb Náutico. Cuarto, Triple Fou. de t\nfí\ han sido los que más se han de«-! Tiempo: 36 s. Di 
campo, etcétera. Grima, francés. Ouiulo. Nar. de Grima, tamrin »n tnim r**n*r-t\va€, •liminatnrin* nos. - 00 cueN 
V I Z C A Y A 
labor fácil para el AthtoÜC Dn 
que más se nan aea-i neuipo: ¿o s. Distancia: cinea 
Grinía. francés. Quinto, Nar. de Grima, tacado en sus respectivas eliminatorias, pos. 
francés. Sexto. Áita Sauguru, de los se- Muy vistosa resultó la carrera de va- Ganador. 1,50 peseta*, 
ñores O. C. A. S. Se retiró Lore Lai. Has. Detalles.—Ganada fácilmente Lt para c. ^ ' — y - S(.rie stur t;|:lss. Primero. IZAKKA, 
BILBA'J , 21.—A ver ha abierto sus . „ . . ^1 - J 
Ide Roca y Angulo, copa del marques de 
r Cablees, Segundo, Zori Ona. de Rezusta, 
Kcsoltadiis 
Primera carrera (Usa), tercera cate-
-Prime-
puertas al público el campo de San 
més, contendiendo el equipo campeón ; - p - - . - - ; " ^ ^ ^ ^ pesetas; 525 yarda-
^nto « ?,c , ^ ñ ^ ^ e . francés, otra copa. Cuarto. Euz- « el.nrunatona 
H ^ K , ^ ' » ?EODES T A T n '?,a C ^ d . de Zulueta. premio del Náutico. Kis- ?eA ^ ^ f e i * E{nJ 
de r a r i ^ t í n 1 U ^ r S n m ^ de Piconne. Sexto, Sapriatl. de O l a f e 1 ^ ' á % T ^ f de Ganzurieta, que fué sustituido pori . • 0. .. o n • ^ „' (5lider . de Mis. V\ilding. N. C ; 3. Val-
Larburu. Los baíacaldeses se p r e s e M l a - i ^ - ^ ^ ' ^ O ; ^ ^ 1 ^ ^ ; Í ! . ^ ^ ' d e a v e r o " ; 4. "Comedia"? 5. "Soriano". y 
taja inicial se conservó hasta el fln.i 
Sexta carrera (vallas), cuarta 
goria. 250 pesetas; 500 yardas—1 ru,!* 
V 7 ° ^ " " j " L A I I I . de Teodora Martín- v -) ^ U ' de la Copa del conde ,„„tll T., A . . ° ™*rim, y 2. •yAi 
la E n j a r a d a . - ! , LO- l ^ t L ^ 3 0 ^ N- C : t *. "Lola I"; y 0( 
ron así: 
Salg-ado-
Urquiaga, A e d o — Miranda 
-P^stanis—Roberto, Olavarrieta 
francés. Se retiró el Pollv. de Grosvenor 
americano. 
Reñones Jáuregul — 
indivídualiaades, 
Itunaspe, ülaso, Sánchez y Ortiz de lajíNolete, 2; Blanco (penalty), 
Torre; y a ratos Morlones, fueron los| Chico, Pechecho. Buela). 
2 o sobresalientes, y en el Iberia, los Cha- Orense 2 •— 
5 2 catteguí, Zorrozúa I I y Anduiza. 
Victoria justísima del Nacional, que 
pudo haber sido aún mayor. Los del 
¡Parral darán que hacer en este cam-
'peonato mancomunado. 
8—^ Arbitró mal, esta es la verdad, el se-
(Arturo.) 
KI BurgM empata con el Racing 
de Ferrol 
O R E N S E , 21.—En partido de cam-
peonato el Burgas empató con el Racing 
ferrolano a un tanto, marcados los dos 
Repúblira F . C.-Bctis Sanluqueño. ^-1 ñor Canga-Arguelles. El segundo tanto]en el primer tiempo, por el ferrolano 
A S T U R I A S - C A N T A B R I A flue "debió" hacer el Nacional no podiaiNino, y el pontevedrés Varelito. 
E i RiHng empata con el Oviedo ¡ser^ nunca anulado y el otro tanto dcll L a actuación del arbitro fué muy pro 
SANTANDER. 21—En el campo del Iberia..., además de una visión del Jue-;testada por negarse a castigar un "pe-
Sardinero jugaron ayer estos equipos.| 
ante mucho público. E l Oviedo jugó muyi 
b.'en V marCÓ en el nrimor tinr̂ T r̂. uní 
go bastante rara. 
Equipos: 
C. D. N. 
nalty" hecho por el Racing. Tamb én se 
— Cáchelo 
Kguía. 
E l partido ha carecido de Interés, pues 
fué absoluto el dominio de los campeo-
nes, que han marcado ocho tantos—cua-
tro en cada tiempo—, mientras sus ri-
vales moví, ron el tanteador dos veces 
solamente. E l mejor del once titular 
Serio Monotipos: P r i m e r o . 
GUAU, de Zulueta, copa Zig-zag. Segun-
do, Zig-Zag. de Ugalde y Domínguez, co-
pa Charpa. Tercero. Sibinrho. de Asto-
reca. Cuarto. Sharpa, de Aguinaga. Se 
retiró ;Ay Ene! 
Por la noche 
Náutico la com 
O. "Rasputin". 
írT.r.! Tiempo: 34 s. Distancia Uno y medio 
Icuerpos, cuello, un cuerpo. 
G.mador, 4,40 pesetas; colocados. 1.90 
ly 1.60. 
Detalles.—Carrera llevada por MCo-
Pompanola' 
rrejón". 
Tiempo: 36 a. 2-5. Distancia: medio 
cuerpo, cuello, un cuerpo. 
Ganador, 5.50 pesetas; colocados 2 v» 
]y 3.10. ' z•5(, 
Detalles.—"Lola I" se destacó en lo. 
primeros momentos, pero cedió en ••! 
guida el puesto a "Chula III" no. 
... , el ultimo sa to fué Inouietsrt» « v. u 
media" en sus dos tercios. Es sustituí- ,„ . , , . . . '"M^ieiaaa y hubo 
necesidad de fotografía. 
fué "Chírri". que man. cuatro v e c e s ] ^ ^ ^ . ^ ^ l ^ ^ ^ P J ^ 1 1 ^ ! ^ ^ !a"!lucar. "Valdeavero 
Tampoco el Arenas tuvo dificultad 
BILBAO, 21.—Con una buena entra-
, . , , . da por Lola IV , en el momento en que 0-_., 0 ' i se celebró en el Club,. . . ' .. , , „ » „ Séptima carrera ( isa). . . . . , , "\'a deavero pierde enorme terreno y , ..-^ _ . ida en honor de los ba- „_ . . . , J l „ „ ^ 1 S^oría, 650 pesetas; o25 ., . Booth v G ider se coloca en serundo ^ ,_ ^ , . 
tercera cat». 
t ly li "  l   g  i';"'"."' " ŵ u yardas. Final 
««T .. de la Copa del conde de la Oninf. J 
— - . •»-.- - 1 , _ inigar. "Valdeavero reacciona, pero yn' „ . ' , 'a V"inta d« 
la pelota a las mallas. Bata marcó dos!no3 discursos de confraternidad y c e - i ^ * ^ ^ ^ jla Enjarada.—1. BOHEMIO, de Ramiro 
y La fuente ... Gorostlza. uno. E l Athle- ,ebníndose después una brillante fiesta, 
tic se presenta muy bien, acusando es-| Lnj, últimas prueba* 
tar muv entrenado. Perico Vallana. bienl 
con el silbato. | SAN S E B A S T I A N . 21.—Hoy se cele-
bró la última regata internacional, en 
la que participaron 20 balandros. Re-
sultados negó a consignar la protesta del Bur- da se ha verificado la inauguración del Serie de 6 metros.—1. OR KOMPON. 
primer tiempo un1 ~- ~- ~ Machuca. Morí—OI aso, ^ v.;sto lo cual éste se dispuso a re- la temporada en el campo de Ibaiondo.|de Amihora, ganó la Copa Fuerteven-! A1¿a™te" 
tanto dP Lángara, terminándose así e s - ^ c h e 7 ^ 
ta parte. Télete, marcó el tanto de em̂  
pste y Loredo. poco después, hizo el sê  
ĝ mdo tanto santanderino. Finalmente 
. un notario. L a fuerza' tuvo quelcontendiendo el equipo titular y el del tura; 2. "Kabusha", de Londaiz Liza-
icnítez— Moriones— Iglesias contener al público contra los desmanes; Krandio, que se alinearon, bajo laa ár- sSain. la Copa del Club Náutico. 
Gil-Delg o; 2. " onito ne Manuel R. 
6 "Vadarkablar ; "Mi.r* "Rehpca 
a. 4-5. Distancia: dos y 
i. dos y medio cuerpos. 
-Calleja. 
1. S. C—Jaumandreu. Chacartegui I ¡n la caseta. 
en „ 1—Chacartegui I I , Tomasin—Bers-és— •Lángara hizo el segundo empate. E l en- _ . T. , „ ivuMaaut >̂eigea 
_ . S J . JIÍ i.-^- Salas, Bolao— Zorrozua I 
Zorrozúa II—Rulz. 
del árbitro, que permaneció dos horas denes del señor Gumb, así: 
po. medio cuerpo. 
Ganador, i pesetas; colocsdog 150 
y 1.90. 
Detalles.—"Journey's F.nd" toma la 
delantera hasta la mitad de la recta, 
cuentro fué muy movido y disputado. 
El Sporfing vence al C. CJijón 
GUON, 21. 
Sportlng 3 tantos. 
(Herrera. 2; Pin.) 
• C. Gijón 0 — 
En el primer tiempo el Sporling mar 
-Anduiza-
CATALUÑA 
Otra sorpi-ewi d'i Júpiter 
S A B A D E L L . 21.—En el campo de 
SUR 
E l Uetis triunfa con dificultad 
S E V I L L A , 21.—La primera parte se 
medio cuerpo 
Serie Star Class.- l IZARRA. de Ro- ^ tas; colocados, 1,60 f enfi^ate, en-la que afloja y « pasa. 
que ganó la Copa Ibis; 2,:^ 350 r ' Ido por "Bohemio". "Bonito* y "Pompe 
Detalles.—Ganada en cabeza. En los 
ca-Angulo. Arenas: Zarraonaindia. Egresgulagui 
rre—Arrieta, Fernández—Urresti—Ge-j ••Konriette". de la Roche, la Copa Zori-
rardo, Rivero—Calero — Yermo — Men-j0na; 3 "Euzkadi", de Zulueta; 4. "Zo-L, 
nhiLCfl li'.milin J .. J r> ^ i __• J i /-.i i u timos 100 metros. Gallo , que Iba en 
cuaca i-aniiin. , ndua , de Rezusta, el premio del Club , , * ^ - J .IT-» •» 
Erandio: Amadeo, Amallobleta — Au-¡ N-Urtico s.̂ nundo lugar, fué sustituido por Don . 
Julián—Ramón—Arrizaba-i * ' c : . f: . -i -ZTQ V . o * J Tercera carrera (lisa), tercera cate 
caracterizó por un juego muy movido,'rrecoechea, 
que tuvo eco en el marcador, iuaugu-|laga, Juan Ramón—Larrondo—Lucio—¡Ugalde Domínguez, Copa del Club N 
la rándulo Altura para el Betis, quien des-1Bola—Berbois—Píri. | tico; 2. "Miau Guau", de Zulueta. C( 
i . ito* 
ya" pasan también a "Journey'a End" 
y ya la clasificación no s« modifica. 
L a reunión de imflana 
Serie monotipos. — 1. ZIS ZAS de 375 peseta,. ñ25 yardaJ,. Tercera^ Mejor que el del domingo, es el pro-
' eliminatoria.—1. BOHEMIO, de Ramiro grama de mafiana de carreras de gal-
t Z S S S T S S i L I S S a n " X a T venclcnao T ^ ^ ^ ^ M ^ S S S ft« Z ' o t t ^ ^ M i g ^ ^ ^ 
'' del torneo. E l primer tiempo terminó hizo esperar y fué conoeguido también debido a la briosa intervención de Ge-, 
con dos a uno a favor del Júpiter. En la por Altuna al resolver "melée** muy ¡ r a r d o . J J j m ^ SAN S E B A S T I A N , 21.-Ayer mafia-} DiptancÍR: un0 y m,dlo cuerp09f dos correrá en sexto lugar, muy importan. 
te, por ser de velocidad pura, sobre :>00 
Dominó el Sportlng. 
El Stadium derrota nl Eclipse 
A F I L E S , 21. 
• Stadium avile«lno 6 tantos. 
(GaJé. 3; Caaunn, 2; Vallina.) 
Eclipse. F . C 4 — 
(Cabral, 3; Emeterio.) 
Arbitró bien Amadeo. 
Dos carreras son para galgos de se* 
gunda categoría, una de ellas, la que « 
Campeonato guipiiACoano de piraguas •"Azuqueca"; y "Whisky I I " 
Tiempo: 33 s. 4-5. 
segunda parte C lvet marco el empate.f ^igrosa frente a la puerta lurasterá. I Pués. merced a un "chut" fuerte de La- |na se disputó en el río Ú ruin  a el ter
pero Scrra aumentó a 3 el tanteo delj Lü« pnUbenses se encoraj.naron y 6n ^ ^ Í Í ^ ^ ^ S ^ ^ CamPeonatH0 de Guipúzcoa de p i r a | .,.20 pesetas, y colocados/yardas. Los propietarios han respondí-
entró cerrado P ier tiempo, efcaa. oigamzado por la A. de la Prensa.L 00' * y * ^ ' do a ,as condiciones del programa, pro-
Pc .«a«u.w x ^ . c u u v . . ^"1CU d0 suoer¡0rmente un"ñase "certero" de s — y ^ Detal íes . -Prueba reducida entre los'curando inscribir a sus galgos más ve-de un punterazo obtuvo el primer tan- uo M'pci lormeme un pase certero oe qUe se registraran mas incidentes que . _ .. A „.„, f/w,„ ' i c * * mmo «nn "rwrtar" "Flnrirfop" * .„ . . . . . Yormo 1 1 1 1 1 dos primeros, llevada en casi todo el re- lotes, como son ueoaar , riormor , En Pahtfrm-ell se ha10 forastero. Siguió el Recreativo SU| ^,,,1U- el vuchu de una piragua, en que iban 
En el segundo tiempo se acentúa el sans y Koch, sin consecuencias, ya ter-
el titular y el Cataluña de Barcelona ¡ralo de uu chut desviado de Monta a dominio dül Arenas. Calero recoge un minatla ia regata. 
Ganó el primero por un tanto a cero, he- un paso de Campos. jcentro del extremo oerecha y j a n z a el E l recorrido fué de tres kilómetros y 
cho en el secundo tiempo por Esnada. En la segunda parte fué el Betls ,;,alon ,a las mallas- E1 cuarto "goal" eS|i0S participantes diez en simples y doce 
Júpiter. Arbitró doíicienlemente Vilalta.¡l|na brillante arrantada c 
ES Palafrugell vence al CátaluAá 
GERONA, 21. 
jugado el partido de carnjieonato entreU^bor, consiguiendo el empate a poco 
ti   sp . 
L a lucha fué muy enconada. 
El Barcelona veitce al Badklona 
B A R C E L O N A , 21.—Al campo de las!Sol tero , creó muchísimas situaciones i ̂ lniente Ca|ero y ^ermo. logrando éste| individuales.—1, E V A R I S T O RUIZ, 
Corta asistid numeroso públ.co. Arbitró;taclle.s de resolver, que lueron malogra-
B A L E A R E S 
E l Athletic gana al Balearca 
PALx>IA D E MALLORCA, 21. —Píl 
Athletic ha batido a domicilio al Bajea-
res, por 3 a 2, con alguna dificultad. 
j r.\ ¡MEanacor y Constancia empatan 
En Inca jugaron el Constancia y el 
Mauacor, empatando a un tanto. 
C E N T R O - A R A G O N - V A-
L L A D O U D 
E l Nacional vence al Iberia 
Creemos que el campeonato manco-
munado del Centro-Aragón-Valladolid va 
a teuer más interés que el anterior, en 
que Se reducía a la lucha del Madri 
y el Athletic con el Racing en discor-|te, el primero entrado por Kont, al trjbltro. Tirada la falta fué el tanto de 
dia. Habrá, por lo menos, más variedad, ía detener un cabezazo de Sagi. rema-la victoria para el Betis, quien luego 
y eao se saldrá ganando. E l dora ngo tando éste un "córner". El segundo por siguió acosando con resultado nulo. El. 
quien dirigió ia contienda, encerrando a '0*™ de Menchaca, de un "chut'; sesga 
sus enemigos en el área de "penalty", Id0, ^ 
L a delantera, muy bien apoyada p0rjt^minacíón del match, se cambinan há 
diez minutos antes de silbar la 
en dobles, clasificándose todos ellos con 
la sola excepción de una piragua doble 
Resultado 
conidb por "Journey's End", hasta laTHaylemere Solitude", "Noblejaa", "Me-
viltima curva, en que es pasado por "Bo-jrry Bugler", ''Bujn Mabs", "Collpagiia*' 
hemlo". "Open Sack'* salió muy mal y'y "Paje Real". 
se conformó con el tercer puesto. Otras dos pruebas se reservan para 
Cuarta carrera (lisa), tercera catego- galgos de tercera categoria. Una. lisa, 
ría, 375 pesetas; 525 vardas. Cuarta ¡y la otra de obstáculos; la primera es 
pliminatoria.—1, BONITO, de Manuel sobre 700 yardas, y en cuanto a las lus-
se ha preferido a los 
el señor Comorera. Equipos 
Barcelona: Noguéa, Zabalo-Más, Castl-
llo-R o l g-Samitier, Pk-ra-Bestit-Arocha-
Guibiuil-.SM'fl. 
r.;ut ilotta: Casanova. Horráa-Forgas 
das por falta de 
de Altuna. 
E l Recreativo Incurrió en "penalty" 
no siendo de esa opinión el medio cen-
tro Pérez, quien protestó Insultando 
marcar el 
i; .. . i - F o n t-Cristiá, Segura-Castro-Ga-s,avemenle al árbitro. Este determino 
rriga-Redó^Masferrer. |su expulsión del campo y al negarse el 
R. de Tejada; y 2, "Colins Chnice". de:cripciones, rl  que 
^rcadio-Árteaga. No colocados: 3. "Footimás veces han ganado en el aña -on 
. . u » . ^ . l .»u,M.'raa5a T Z ¿ ? % ¿ Z \ Z 1 1 i r f S X S ^ W m V ^ l ^ - - * • • ^ V " : ». - r » . ^ V . 6.I10 que puede « . j u r a r qu. partlcl-
1 ~ * L « ! » _ 1 r ™ ° " H guaaoaf 3 Z Z X : : S L . V ^ ¡ 3 % * $ i J t " ™ 0 V ' T Z Í « . t a t t « m & a , cuarta » . 
Distancia: cuello, cabeza, un cuerpo, tegoria, son muy interesantes, por ra 
Ganador, 6.70 pesetas; colocados, 2,10ibuen campo, de diez galgos cada una. 
y 140. ¡En la primera debutan más de la mitad. 
minutos, sin consecuencias. 
Pal Arenas ha producido buena impre-
sión en su reaparición. 
E l líaeing vence nl (Üekaca 
MEJICO. 21.—El equipo de fútbol Ra-
El Barcelona, que jugó a placer, doml-ijugador a salir, se suspendió el partí-10'"?- de Madrid, ha derrotado al Mexa 
n nando a su adversario continuamente, d0 hasta que el representante del equl 
d|marró tres "goals" en la primera par-po furaslero ordenó obediencia al ár 




aún, con un Iberia que no es ya el Ibe-
ria ae hace años, el partido fué distraí-
do e iutoresante a veces, claro que el 
árbitro puso de su parte para que sa-
liese a relucir esa excitación y pasíon-
c;!U que excita a todos' los públicos, 
ma ume si éste es de football. Esto y 
el imen juego del Nacional, dió color a 
un 1 cosa que parecía iba a deslizarse 
CP aplctamente "blanca", insípida. 
No hubo tanto publico como el parti-
do bacía alijarar. No sabemos las cau-
H , ro onm pudiera ser la tempera-
tai >. cji OUÍJ recuerdo del Iberia en la 
teniportute ultima, etc., en éste, etc., 
habría mucho que hablar, y no es tiem-
po ahora 
Ya acx..u. .Í que el encuentro fué mo-
vidito e interesante, sobre todo en el 
se^muio tiempo. Antes del descanso DO 
UÜ id ¡lás que vulgaridades, con" uu buen 
principio del Nacional, que luego se de-
jo Ui var por el juego alto del contra-
rio, naciendo un juego insulso. Pudo 
paaf) tr el Nacional en loa comienzos de 
un t-.o de Lenítez, y otro que pudo ser 
mcjoi ap:ovechado por el mismo juga-
dor. E l Iberia, por alto, atacó bastan-
te, v Oiaso hubo de salvar dos veces si-
túa • nnea difíciles. Luego, vino una si-
túa t .on confusa, con un Uro de Zorro-
zua. que dio en el palo, por su parte ex-
tetíQÍ, lo que originó grandes díscusío-
nfe-. de si había sido tanto. No pudimos 
er" 
Goiburu, de un fuerte "chut" al rematarjRecreáttvo hizo un gran partido, des-
un centro de Piera. rematando frente a tacando su delantera facilísima en des-
la puerta una magnílica jugada persp^ marcjU^ y tiro. E l ala Bracero-Restí fué 
nal de Samitier, y el último conseguido la mejor. 
por Arooha, de cabeza, al rematar un| E l Betis dió la sensación de desentre-
"corner" de Piera. namicnto. Sin embargo, en la segunda 
Los campeones, que en el segundo!parle, cuando la cosa se les puso un 
tiempo no se emplearon a fondo, por no|poco fea, supieron dominar la situación 
tener enemigo, marcaron dos tantos más.iy anular al contrario. Destacaron sobre 
el primero de Piera, rematando junto a los demás Soladrero, Romero y Tondo. 
la puerta una magnlílca jugada perso-;El arbitraje de Campos no agradó a 
nal de Samitier, y el último de Arocha, nadie, 
de cabeza, al rematar un "córner** tirado Alineaciones: 
por Piera. Los de Badalona, a pesar de! RecreaMvo,—Larlos. Muftoz 
F l i x p i e r d e e l c a m p e o n a t o 
d e E u r o p a 
• 117 m. 4 s.; 8. Sans-Koch, en 17 m. 9 s.; 
Popcscu le arrebata el t í tulo de los |4 G . Pérez-caiad, en i? m. 10 s.; 10. 
F . Pérez y Pérez, en 17 m. 6 3.; 11. 
Errasti-Arruti. en 18 m. 29 s.; 12. Eche-
varría-Barón, en 18 m. 37 s.; 13. Ripal 
ñutos 19 segundos; 4. Gerardo Game-^ 
cho, 17 minutos; 5. Victoriano Lecuoa-
na. 17 m. 35 S-; tí. Faustino Royo. 18̂  
minutos 19 s.; 7, Antonio Herrero. 18' 
minutos 29 s.; 8, Salvador Alberdi, 18] 
minutos 30 s.; 9. Fernando Odriozola, 
19 m. 38 s.; 10, Eduardo Amoedo, 23 mí--
mitos 34 segundos. 
Dobles.—1, U R B I E T A - ODRIOZOLA, 
en 14 m. 47 s.; 2, Mayo Hermanes, en 
14 m. 59 s.; 3. Goicoechea-Pérez, en 
15 m. 13 s.; 4. Pérez-Pilarte, en 15 mi-
mitos 18 s.; 5, Segues-Iriarte. en 15 mi- 1 • • • 1 
nulos 39 s.; 6. Hermanos zuiueta, en Se celebraran en Maclrifl m í r a m e 
16 m. 44 s.; 7, Martiarena-Sarriegui. eni CUStrO jomadas 
C a m p e o n a t o s c a s t e l l a n o s 
d e n a t a c i ó n 
extralincros, en Bucarest 
En la última reunión celebrada por 
la Federación Castellana de natación ^ 
"amateur" se ha tomado el acuerdo de ¡norteños, en total 26 corredores. E l re 
L a V u e l t a c i c l i s t a a 
P i q u e r a s 
Venció José Garc ía , de Logroño 
LOGROÑO, 21.—Ayer se celebró la 
Vuelta ciclista a Piqueras, que sirve de 
clasificación para el campeonato de Es-
paña. Participaron los principales^ases 
su entusiasmo, no lograron conseguir^nfante—Pérez—Marculeta. Fernando—IPopescu arrebató el título continental al 
ningún tanto. 
Triunfe rotundo del K îianoi 
En el terreno de la carretera de Sa 
rrlá se celebró este partido por la ma 
ñaña, concurriendo bastante público. 
Arbitra Llovera, y los equipos fueron 
IXpañoi: Aznar, SaprlSa-Mollné, Tra 
bal - La yol a - Pausas. 
ro-Solé-J uvé. 
de 118 kilómetros. La lucha B U C A R E S T Se ha celebrado en 
Morí m, i _ 
Jesús Dermit, de Bilbao; 3, Bas-
Morita—Campos-Bracero—Resti. ¡español, por puntos en quince asaltas. nó 61 f ™ * 0 el J J ^ H - U . " E Z J F J S i t ^ f t w m , entre ellas el Ayuntamiento! tida- 4 Vallcjo, de Vitoria: 5. Ruiz. de 
Betis.—.Jesús. Tondf>—Jesusln, Peral— E l rumano h zo una bicha rapidísima P'in\^; ™ mn ^ Madrid v los Clubs Natación Atlétl- Logroño; 6, Ezquerra. Todos en el mis-




Córdoba derrotado por el 
Sevilla 
CORDOBA, 21.— En el Stadium de 
Prat-Resolí-Elelrni-! Ani< rica se celebró este partido con un 
Heno ahsoluto. El Sevilla se presentó 
l lartlnéat: Uriach, Serrano - V 1 ft a s. completo ante el temor de una derrota 
Aranda-Sibecas-AltAs, Toniju.in-C a a a - y Jugando magníflenmente aplastó al Ra-
no pudo contener Flix. a pesar de su 
juego Científico. Popescu le desbordó en 
muchos asaltos y la victoria del challen-
ger por puntos, fué justísima. E l en-
cuentro fué muy Interesante, por la gran 
exhibición de ambos púgiles. 
í¿\* lina. "«« del Cmliin.n Madrid 
Con un éxito rotundo de orsanlzactón 
diez v ocho. J La Federación advierte a todos los na-
dadores que piensen tomar parte en dl-
aptecíar bien por la posición; pero poripor uno sug contraríos. 
ií» tora-.a en que dió el balón, y la tra-| E n el segundo tiempo, el Español lo-
Huerva-Morrajas-Fandos. |cing por 5 tantos a 1. Sin embargo, si,y de público se celebró el domingo, en 
E l Español se mostró en todo rnomen- ~ 
to netamente superior a su adversario, 
imponiendo su táctica y llegando a em-
botellar en no pocas ocasiones al once 
de San Martin. En la primera parte los 
españoles Introdujeron cuatro "goals" 
por juego ganó bien el campeón, no porlel campo de Deportes de la Agrupación 
tanteo. E l árbitro sevillano señor Me- Depo.tlva Ferroviaria, la final de esta 
dina estuvo muy parcial en favor del Interesante competición "amateur", en 
Sevilla y oyó grandes pitas. | |a que. como en años anteriores, se han 
dertacado elementos que llagarán a ser 
valores positivos del boxeo. V A L E N C I A 
mo tiempo; 7. Jesús García, en cuatro 
horas 2 m. 45 s.; 8. José Trucha; 9, 
Irdarroza; 10. Urdanzaray. 
Cepeda abandonó. Venció por equipos 
c' Deportivo Logroño. 
L a prueba del \>lo Club Portillo 
En el recorrido Madríd-Navacerrada 
se celebró 
Las de trainera» de Portugaletc 
P O R T U G A L E T E , 21.—En la boca del chos campeonatos que han de tener las 
puerto se han verificado ayer tarde las «chas en reglas y han de «er ínsento-
regataa de traineras organizadas por el Por el Chlb a <íuien hayan de rePre 
Ayuntamiento y patrocinadas por la Di-: sentar-
pul ación. Los eoncorsos del Madrid 
Tomaron parte las slgulentea embar-, FA domingo 9e celebró en la piscina; el domingo el campeonato de efta 8 
cacionea: Madrid un concurso social, que tuvo ciedad. Resultados: 
"Arangoltl". de Deusto; "Boreal", d?,]o, sifruipntes resultados: 
Elorrieta; "Virgen del Mar", de C*N ÍQO metros: 1, Juan León García L i -
tro; "Canilla", de Portugaletp; "Auro- rj0j j m 23 s. 
ra", de Luchana. y "Bilbotarra" de Ses- mptrogi 1> Joaquín Mascaró, 7 
t̂ o- minutos B s. ("record" r^ítellano). 
En la primera serle venció la trabara 200 metro9 hraza. ^ Car,os del Mo. 
de Castro, y en la segunda, la de Sea- rfí] g m 42 s< 
y regreso (120 kilómetros) 
1 FRANCISCO LLANA, en 3 horW 
.̂ 1 m. 11 s.;'2, Sebastián Aguilar. « 
tres horas 38 m. 15 s.; 3. Julián Acero, 
en 3 h. ,15 m. 45 s. 1-5: 4. Vicente ca-
rretero: 5. Resino Toledo, en 3 h. 4U °" 
mitos 20 s.: fi. Gonzalo Tarín, en 3 nu 
ras 40 m. 27 hasta 14 clasiflcadc 
1, López Jamar, 
cíuco minutos 
Nacional, por bajo jugó mejor, y en¡favor 
una encapada de Bcnitez, Chacarte-
gui 11 cometió falta, que Ortiz de la 
Torre envió a la red de un colocado 
tiro. Jaumandreu .-̂  deaconcértúi con al 
sol de cara, y lo dejó pasar. Luego, 
en una jugada de la izquierda, Calleja 
Lro, Jautnondreu rcdiazo el remate y 
volvió a recoger Ortiz de la Torre, que 
tkno el balón en la meta. Pues bien, el 
tío tocó ••ofl-side". Escándalo y tal... 
Aunque jugó más el Nacional en el 
segundo tiempo, el Iberia por alto y 
sobre todo después de ¿u tanto, de un 
gran pase a los pies de Ortiz de la 
Torre, que centró en la misma linea 
Por categorías vencieiíM L,,a°a'd,. 
¡primera categoría; Toledo,_ en segun^. 
i, y Nieto, en acó-
Una victoria insulsa del Castellón j La sesión dió los siguientes resultados: 
C A S T E L L O N , 21.—En el campo deipe„OR moge^. jtao. Ambas embarcaciones lucharán e*| 
vti toría que llevó, no podía ser tanto, ¡gr^ marcar tres tantos más. terminan-! Sequlol el Castellón venció al Gimnás-' / N Q P L L A R R O C A vence a José próximo domingo en la regata de honor 5 / 
Ha. Ik los treinta y í  i t s ei;do con la copiosa victoria de 7 - 1 a su por puntos. icón laa traineras cambiadas, como es de 3 33 met relev09: Vencedor el - Rodríguez, en tercera 
deslwrdaba a la defensa, pero no tuvo i ^ f » " ^ ^ r'0'1 en e 03 ^ t o formado por López Jamar. Del ñtos 
G A L I C I A tiradores. Gastcllón no ligó las Jugadas. ANTONIO GONZALEZ, a Miguel Fe- Intento de "re.-ord" fraeasado Moral y Joaquín Mascaró. 1 m. 16 se-
pero con escapadas péligros^B, Moya!"06?1 "k- 0- t " ROMA. 19.—Oomunloan de Venecla lh!"um'us 1/5-
Mrvió un balón y Santaolarla marcó el Pluma»: noticia qeu la canoa francesa "Sadí I I I" , Hubo también unas demostraciones campeonato ae vanauuuu ^":nadoiid 
COUUÑA, 21.-—En el partido de ayer primer tanto. A poco Pascual centró y E M I L I O JOSA, a Angel Estévez. por aue obtuvo para Francia el trofeo de la f,e de estilos, en que destacaron, ,.rido de 75 kilómetros desde va' 25 
él Deportivo ganó por 3 a 1 al Celta. |Moya hizo el secundo tanto para el Cas-'puntos. Copa Mussolini. ae ha hundido cuandoz^10"'0 * Hermida. a Tordesillas y regreso. Participa 
E n el primer tiempo, a los veintiún tellón. Al final tiempo Klguera hizoUw^raH intentaba un nuevo ensayo para batir Participaron bastantes nadadores 
minutos, Jiménez pa.«o a Üiaz y éste era-!el del Gimn.istico. ' FRANCISCO G U A D A L U P E , a Sanjel "record" mundial de su categoría, 
palmó uu tiro que penetró en la meta| Después del descanso, los forasterosiM¡jiAni p0r pt,ntog. E l piloto de la canoa resultó con llge-
de Lilo. A los treinta y dos minutos. Es-¡dominaron por el desconcierto del Oas-L m ' (|. 'ras lesiones, en condiciones análogas a 
parza bombeó un balón sobre la meta;tollón, que consigue al fin Imponerse | A t A , „ V A r ™ . Valeriano Igleslaa. j » <|W ™ M 6 el afio último el duque de £ ^ r A / l ^ t i T ^ mttros P w . 
i;i lie (1\ o - m a Al ( . I U 
Ei eamrieonato de Valladolid 
V A L L A D O L I D , 21. - Se ^ f f ^ 
campeonato de Valladolid con rni^rc^ 
La trareafa do Rlasor 
L A C O R U J A , 21.—Con buen tiempo 
se-
dcl Celta, que penetró directamente. iBallester lanzó un "córner" que remató; 1 ' 
En la segunda mitad, en un avance Moya para el tercer tanto. Se tiraron if ^?r^, 1 cac'on. 
céltico, Cupons, en una Internada, mar-jocho contra el Gimnástico y uno contra labres: 
có un tanto de un zambombazo, que Ro-jel Castellón. E l Gimnástico estuvo su-| A N G E L P E R E Z , a Calvo Eapada, por 
iSpoletto. 
u m m m m u B • 
:i D ? 
E l tercer tanto llegó en seguida, de unaldrigo no pudo parar. A los veintiséis perior en juego y floja la dejantera yjpuntos 
internada de Moñones, que tiró desde minutos, a consecuencia de un "pénal-
algur.a oistancia. coa un balonazo fuer-ly" que hizo el Celta por carga a Cha-
le y rapidisímamente colocado al an- cho, Triana marcó el tercero corufiés. 
guio. Aun pudo m.uvar más ei Nació-j E l partido ha sido muy bueno, 
nal; pero ya se reservaron algo; bajan-
do loa intereses. E l iberia marcó c e u n l l » " * * " " " » * » » * 
empujón a Anduiza, el guardameta, que 
por la forma en que se hizo fué uns' 
clarísima falta, pues el delantero fué 
al hombro y no al balón. Otro escán-
dalo. 
Nos ha gustado el Nacional, senci-^ 
llámente. Para primero de temporada^ 
está entrenado bien, y, sobre todo, Ue-gJ 
ne más juego de conjunto. Hay m á 3 $ 
clase. Claro que el Iberia no es un grano 
enemigo, tal como e.-ta el equipo de^ 
Torrero, pero las cosas que hicieron losO 
madrileños demostraron que hay índi-v 
vidualidades. En este aspecto Morioneí 
que fué lesionado al final, se excede a l -g 
Para hacer las cosas que intenta B 
hacer hay que ser un fenómeno y poi | 
ahora... Por bajo juegan mucho y hay'* 
go. 
Revista aemanal de orientación 
política y literaria 
2 0 C E N T I M O S 
Trimeetre, 2,75; Aflo, 10. 
Aparecerá el JUAVM 34 con ar-
tículos de "Fabio", Marqué* de 
Lozoya, PaJacloa Olmedo, FemAn, 
Pradera, Conde de SantlbáAez dal 
Río y Hernando de LarrameruU. 
Administración provisional: 
V E L A Z Q U E Z , 106. -
defensa local. Arbitró bien Otero. Semi-pesados. 
r:|a Levante vem-e al Sagunllno A N I ONIO G ARCIA, a Salgado, por 
VAI i:Nci.v. 2 1 . - E n el campo delj lhril-l,ono-
Levante ae Ju?ó este encuentro. Ganó el| Sobral-Lorenzo se aplaza 
Levantino al Saguntino por 2 a 0. Fqul- VICO. 21.—Por haber sufrido una le-
P03: sión en un entrenamiento, se ha aplaza-1 
Levante.—González. Pulg—liarte, Ba- tlw hasta tinííS de'óctubre el combat» pa-
laguer—Montañés — Hilario, Pérez - ¡ r a el campeonato de España de pesos, 
Pmg II—Sanz—Gros—Bonald. niedloa ^ntre Sobral v Lorenzo, que ha-i 
Saffiintino.-Garcla. Celg69 - Gutií- bif, f,p veiificar?e el dia 3 del mes pró-
_ n-cz, I^opez — Lloren» — Bono. Galar- xjmo 
tza — Matías — Cliraent — Ridaura — ' . 1 
Aguilar. L u c h a 
Arbitró Milego. alendo un partida Ocho» v n u l ó a Fnllannclo 
muy accidentado Al minuto de empe- V A L E N C I A . 2 1 . - E n la Plaza de To-| 
Mr, marcó Pu g el primer goal Se tí- ro<! cplebróse el "match" de lucha gre-1 
un penalty contra Levante, que :t.orronmna J;ivier Ochoa contra F u . 1 
Haondo, al que asistió mlicho pfitoUoa 
L a contienda resultó muy interesante, l 
ihaciondo gala los dos luchadores de sus! 
jpresas variadas. A loa cuarenta y ochoi 
ró 
paró bien el portero. KI 
fué marcado a la mitad de la segunda 
parte. 
E l Valencia triunfa en Sa'nmto 
VALENCIA, 21.—En el puerto d? minutos de bu ha, Javier Ochoa con.̂ i-
.-^acnuíto el Valencia ha vencido al Spor-lciué iina-pneaa|de cuello a Fullaondo, 
ting de Canet, por 2 tantos a 1, en un el que pu30 las espaldas 3obre ei.tapiz.¡ 
ticiparon IR nadadores. Ganó CastelPt-
R M • • • • ro. en 1 h. 16 m: 30 s.; 2. Moras, 1 ho-
^^^^m^—m— ra 20 m- ^ :,• Campamoni; 4, Ba-
rros; 5, Samaniego, etc. 
J A R A B E 
" D E Y E N " 
L A X A N T E 
Utilísimo contra el estreñimiento 
en los adultos e Insustituible «»n 
los niños. Necp«arlo en la. denti-
ción, puse ayuds a eliminsr la ba-
ba. Muy conveniente en la tos 
riña, norque evita complicaclone* 
f'jestlvas. 
venta en todas las fj»rm«cla«. 
Frasco grande pesetas 4,5»» 
Fraseo p^iiirnn......... " 5,95 
¡ C U I D A D O ! 
PF.Din J A R A B E " D E T E N " . 
P U E S ÍIA* l>UTACiONES 
B a l o n c e s t o 
 ill  
corredores. 
Ganó V A L E N T I N , en 2 h. 26 m 
guido de Pal encía. P^rez, Sevillano, 
tín. Manzano y Castro. 
r . rrPrs del C. C. de Vs' lehe^; " 
E l Club Ciclista d̂  VanrtertaoíOjJJ. 
lebró el domingo una Pr1,ebá ,pv\t "re-
ceras categorías y neófitos pobre 
corrido de la Vuelta al Hoyo ^ ^ 
zanares (85 kilómetros). Parüciparo 
bastantes corredores 
Venció Juan Guerra, en 2 i 
Se Inaugura la temporada en Madrid nutn= y después se 
45 mi-
. - , i r - , 
elasíflcó Angel Ma 
El domingo por la mañana se celebró rañón, con un segundó más. 
el primer partida de Ü temporada de Exrarsión del Pedal Cicllst* ^ 
"basketball ". iiei cameppnato social del Rl p^^ai Ciclista celebrará el di* 
Madrid. Contendieron los equipos Sa- ( , e , ^ ^ i ^ t e una excursión a Alcalá efl 
turno y Vulcano. Venció el primero, que Henares siendo el punto de r!'rUJ.e 1s 
arrolló a sus rivales por 20 tantos a 4. el atrecho, a las siete en Pun ,bjgr'a 
P í » r l # » a t r í < m n mañana. L a inscripción M * ' * . ' r e a e » i r i s m o hMta e] ala M M corriente. 
Un cross... en el mes de 
V A L L A D O L I D . 21. — El aominge 
. • organisado por la De- 018 calle. • • • * 
portiVS Municipal, rnn gran calor, lo • • • • • • • • • ' J Q . - T C 
que hizo que la concurrencia fuese csca- LOS telefonos de E L D E B A ' 
sa y que los corredores, agotados desde son |os númerOS 
 w-ptlPitibre ocho de la nnrbP rn el ^ 1 " ° ^ , ¡ -
El d i o se Pravo Murillo. 140, y en 1<0 ..; 
lo.s piirneios momentos, no pudieran ha-
,cer una buena prueba. 
E l corredor madrileño Castro se re-
tiró mediada la carrera, agotaefisimo por 
i el exceso de temperatura. E l recorrido 
de siete kilómetros lo cubrió en primer 
lugar Guillermo Serna. De Falencia, en-
71S00. 71501. 71509 V 72805 
trando a continuación Millán ^ |nU3. 
la Atlética vallisoletana. A ^ An-
la meta Domingo y ^ ción llegaron a 
írel. 
I fADnlD—Año XXI.—NYim. 6.914 
E L D E B A T E ( 7 ) Marte» 22 d» íeptlpmbre de 1931 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a - C l a u s u r a d e l a X X r e u n i ó n I n t e n t o d e a s a l t o a u n a ' C o l e g i a c i ó n o b l i g a t o r i a d e ' L I S T A D E L A L O T E R I A 
d e E s t a d í s t i c a t i e n d a d e c o m e s t i b l e s l i c e n c i a d o s y d o c t o r e s TNTiailOR 4 por 10<K — S e r l e Flpor 100, 13.000 ; 5 por 100. 82.000 ; 6 por 
i ^ ) , 6125; E (61,25). 61,25; D (61,25), 100, 75.000; 8,50 por 100, 207.000; Crédito 
K C (61.25). 61.25; -E (61,25). 61,25; Local. 6 por 100. 33.000; ^50 por I W % , 
f j f i í ¿ 5 \ 6i2ñ; G y H ^61 25). 61.25. i.ooo; interprovincini, 5 por loo. ii.ooo;lEn e] banquete de despedida pro- i niiarriia^ v la Pnlinfa HÍ^AIUÍP De lo contrario no o o d r á n d0sem 
A N T E R I O R 4 P O R loo.-scne G .nterprovinciai. 6 por loo, 164.000; üm- nunc ió un discurso Alca lá Zaniora1-08 9uarfl,as » ,a roMC,a alSOlVie- uc lu t u n u d i i o nu pouran ooiwn 
- H (:7)' ~ . v n r , ian r.* PRÉ'T,TO argentino, 7.000; Empréstito de ' y Á MOnTlZ A B L K 4 P O R 100, CON IM- M a míreos, 5.000. 
E L S O R T E O D E A Y E R 
vi E'^TO —sprie A (f>9)' fi9- ACCIONE«.^-Banco de España 28 00o ' A 1 * ? diez dfi la mañana dsl sábado se 
PV-iOKTIZABLE 5 POR 100 1900, CON Hin^no Suizo 5 0^- E ^ ñ o l a " i nS:labr,a la * * * * de clausura de Ift X X re-
O.-Serie C (80), 80; B ^ ] ^ ^ f j ! ¡ ¡ l J ^ l "^^^^ FélgúeT^','un'°n ^ *̂ de ^ ^>res^ia Delatoar. 
la sesión de clausura de Is.  re-
ron los qrupos simulando cargas 
. » ,,,. 
S E P R O C E D E R A C O N T R A L O S CA-
n • I TRECE Í̂TL 
penar su profes ión ni e n s e ñ a r r r e i T U O S m 3 . V O r e S ! o i 3 043 o?21$9 244 253 290 s i s sie 322 
en coienios privados Mim». PraniMa PoMadonea 
fesor Zahn 
nich de la Universidad de Mu-i 
.n 10,. ^ í 5 000- Tabacoe, s.ooo; Alicante, 20 a c c i o - L : ^ ^ 1 0 * * a ^ «lección de nuevo pre-¡ B E C I L L A S D E E S T O S M O T I N E S 50,0 en localidades donde no haya 5.611 
0'UMt;-:j^& ciUTtmtes, i^fr.«ícloiMsv v l i t t jpo ' \ l # Í Í I Í !^Lí !?^ í?^^ f \ , I suficientes licenciados p o d r á n 34.213 
e n s e ñ a r otros titulados S n J r 
4 878 
LA "Gaceta" ha publicado el siguiente 30 opf) 
314 
Metro 
plosivos, 27.600; fin corriente, 30.000 
Vu**. AIA 1 Próximamente a la una de la tarde' 
^ ^S,-F/.a-C,a_s'.7.f^!.5x0nAesía-ide ayer se observó en la calle del Agul-
«ORTIZABLE 5 POR 100 1927, SIN 
•ÜESTO.—Serie C (88,75), 88,75; B 
rs) 88.75; A (88.75), 88,75. 
ttORTlZABLE 5 POR 100 1927, CON 
«TESTO.—Serle E (71.40), 71,40; C 
(0) 71,40; B (71,40), 71.40; A m.40). 
do por M. Delatour, que expresó la sa-
tisfacción con quí dejaba el cargo pa- la la presencia de varios grupos de indi-. OBLIGACIONES. - Lecrín. segunda.^rauV^lo O P ^ ^ *l parecer obreros sin trabajo.¡decreto• 
5.000; Gas Madrid, 30.000; H. ^ mucho, de el.os tenían aspeAo' 
la. B, 30.000; Alberche. 
Eléctrica, 6 por 100. 1926 
nica, 2.000; Mié res. 6.000 
3.000; 
i, 3:000; 
! B.0"OS N ? - ! ' l « " " e " " . - procedió a U v a c i e n d e i i ; ^ » , ; ^ , ^ í r e ^ ^ t r c ^ e T ^ " : l U ' 0 " ' C ' • , , • , 
"Es ineludible deber del ministerio de ..o^ :de maleantes. Estos grupos se dirigieron Iinst 1 rucclón pública dar las debidas gA- 144 
ñas, 25.000; M. Z. A.. 2 obligaciones; Ari- el señor Methorat. También fueron ve-
zas, 5.000; "Metro" B. 2.500; C. 12.500; tados tres vicepresidentes. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1 928, SIN 
nípi-ESTO—Serie D, 62; C (63), 63; B 
/«•ii 63- A í63,50), 63,25. 
AMORTÍZABLE 4,50 POR 100 gijy Azucareras, 5.o0 por 100. 76.000; Madri-; A continuación, el representante de 
OffUESTO. Serie A (80), 80. ' leña de Urbanización, segunda, 6.500. iMéjico. señor Bohor, dió lectura ai 
AMORTIZARLE 5 POR* 100 1929, SIN 
litud poco tranquilizadora 
E l tendero Gregorio Zayas, salló 
la puerta con sus dependientes, y dlri 
todos los que ostenten un ti-
ivo concedido por el Estado. Sn. IJM 
a fin de que no encuentren lirnind ir 31528 
Isu» actividades y campo de acción por "7.081 
*Í!a competencia ilegal de los que, 12.838 
reciendo de toda autoridad y titulo, in- 39.343 
RT 
TMFl ESTO.—Serie D (88.75), 88,75; A 
* i "í) 88 75 
BONOS ORO.—Serle A (167), 168; B 
(167). 168. 
GARANTIAS POR E L 
drog. Ebro, 6 por 100 (82 
atlántica. 1325, noviembr 
«r-Fez (84), 84; emp 
(100). 100. 
CEDULAS.—Hipotecario, 4 por 100 
(80) 80; 5 por 100 (86), 86; 5.50 por 100 
m) 94; 6 por 100 (96.50), 96.50; Crédito 
Local. 6 por 100 (76), 76,50; 5,50 por 100 
(67.50), 67.50; 6 por 100, interprovinclal 
(87.50), 87,35. 
EFECTOS PUBLICOS E X T R A N J E -
argentino 
la invitación formal de su país, para que!parto acertó a pasar un Guardia el ¡1, 
gió la palabra al grupo diciendo que vaden el terreno profesiunal noít g'ravp \ ' u r M 
les iba repartir unas sardinas de cuba.|danc para los intere.e^ públicos. ;' 
como asi hizo. Cuando realizaba el re-, T . . . ^ . BIJWl E'. d-creto de a Kepubiica del i l Je 19.81)4 
del corriente año está urlentado 81.858 LA SESION ETf BILBAO f^,;-"'^"" ^V'"^-^-^ 6U p!l•,"' ^ que óue ^able en maño careó sobre"¿Í_erÜDo'lma> 0 - ^ . ^ , " allí se celebre la X X I reunión. E pro-iq,ue B " III»IIU cargo soore ei grupo.. «ontirfn ai ..xio-it ni «.iepundi, 
BILBAO, 21.—No ha mejorado el am-lfesor Bowley y con carácter confiden-iel cuaI se dls'Pers6. f ° esie 9enuao- al exign el a.iecuaa.. j Q ^ g 
biente general de la Bolsa. Al comenzarjcial, hizo saber que análoga pretensión! Ante el temor de que los I*Voltok» ™ « f t B M ? « * i f l i ¡L ¿ « T 31.133 
L * J ? S l S f _ I , * ? ? ? ^ M 5 ^ í ! ? una^ mejor i tenia Inglaterra, ya que en 1933 se ce-, pretendieran asaltar el establecimiento, ^ n e c e s í r ^ 14.718 
"-la. presentándose ln-!1¡endo aün la Ade;uadto in*p*ccl6n le 12.477 
lugar del suceso una ^guntja «nseñauta. m f t organización 27.915 
Asalto y grani9€ precisa, es Justo r e u n i r al conour 
A u s t r i a p ^ . " ^ " ^ ^ r " i - . J " " * ! ^ " ^ ^ ^ . ^ ae aPntes ae_ vigilancia._Cuan-'eo de entidades como 1** •' ol^lo. .jft Antes de dar comienzo la sesión, se dose aceptar la invitación de Méjico pa e i il i . -!¿¿ ú*~Mttidt M OOOO M '" Otagio*^ - do llegaron los guardias de Asalto '.oáioi-ie, H» l^nfinrinrin» w- ¡ netnr»»" 
recibe- noticias de que Ing aterra ha re-.ra una reunión extraordinaria análoga | man.festantes se habían alejado ya U G l . M l ^ V ^ t r í / ou. ^ « d ! la i í a 
tirado de la circulación el patrón oro/a la de Tokio, el año pasado. k tienda, aunque seguían reunidos en ^ t r ^ l a ^ a n U S t i o i l a ^ a u t 
y ha cerrado las bolsas, lo que ong.nai Después de la una se levantó la sesión. ias proximidades. L a fuerza simuló una 'u* 9 n U e n c i e l é d^mda I r iu .a í e 
apasionados comentarios, los cuales van i con un voto de gracias al Gobierno. aliCarga y los grupos se disolvieron. Los ^ tautá a í S í Í IM ^ía f í ' - í l ^ í ^ t S 
en aumento al conocerse, poco después Comité organizador y al personal auxi- Sufridos por la tienda son reduci- S c l a dê  Poder Público 
de terminada, que también se han ce-1 liar, tanto español como extranjero. Tras- dí-imo- cencía aei i-oaer puoiicO. 
rrado los Bancos y que las Bolsas de Zu-1 ladáronse entonces los estadísticos ' al ' ' Por todas las razones apuntadas, e! 13 16 57 
• rich y Amsterdam han imitado a la de ¡Instituto Geográfico, donde les esperaba L^DuranÍe tumulto se originaron algu-j Gobierno de la República, a propuesta 
150.000 Las Palmas-Madrid. 
90.000 Ciudad Real-Granada. 
60.000 Barcelona-Bilbao. 
40.000 Barcelona->J:idrld. 











" Línea ('onrepción. 
" Madrid y 8. Sebastián. 




'* Palma Mallorra, 
Palma Mallorca. 
* Madrid. 
- P r e m i a d o s c o n 5 0 9 p i a s 
ROS.—Empr. 
Marruecos (79.50), 79.50, 
^ C C l ^ f : ~ V ^ C 0 . ^ S V ^ t l ^ P j ^:!clendo alrededor de 46. lo cual debe afec-lbros del Gobierno. Servido un aperitivo. 
tar a nuestras Compañías navieras, que j los vísltaaites fueron recorriendo—y ad-
se ofrecen todas al último cambio. En ¡mirando—las diferentes dependencias e 
DECENA 
C E N T E N A 
Hidroeléctrica (154), 152; Telefónica, pre 
ferentes (100.50), 100; Felguera, contado 
(65), 65; Tabacos (165), 165; M. Z. A., 
contado (195), 195; fin corriente (195 
195; "Metro" (129), 128; Norte, contad 
(263). 262; Madrileña de Tranvías conta 
do (80), 80; Azucarera; fin corriente (53),¡ra, la Vasco Leonesa, a 600. En Siderúr 
63; Explosivos, contado (505), 504; fin co-|gica tampoco anotamos más que una 
rriente (505), 504); Hispano Suizo, (122) 'operación a 85, con papel al cierre; las 
122. Papeleras pierden dos duros, quedando 
OBLIGACIONES. — Alberche (93), O.V.Ipedidos en papel a 124; repiten cambio 
Gas Madrid, 6 por 100 (102,50), 102.50;'el Aurora; los Explosivos, que preclpi-
H. Española B (84.50), 84.50 Naval, bo-jtadamente han perdido 35 pesetas, cie-
nos' 1923, primera (98,75), 98,75; Trasat- rran muy solicitados 
590 63S 661 746 76S 773 7?0 796 843 853 
913 927 
C A T O R C E MU. 
027 056 091 095 150 155 205 264 277 283 
318 323 376 409 421 456 461 481 404 503 
504 517 600 668 725 743 772 787 824 853 
861 
QUINCE M I L 
021 040 055 112 126 164 173 193 210 213 
275 366 392 480 499 514 534 555 574 593 
612 633 675 702 703 704 754 788 792 811 
838 843 888 899 946 949 978 985 
DIEZ Y S E I S MIL 
015 040 100 191 234 261 265 288 295 304 
305 314 321 322 341 386 402 459 465 469 
472 473 487 516 528 532 546 548 552 55? 
560 608 612 652 653 660 716 722 737 753 
¡757 703 780 789 883 916 946 999 
DIEZ Y S I E T E MIL 
022 057 064 166 181 184 188 189 299 365 
375 380 428 440 404 505 525 533 565 567 
¡578 588 597 598 615 652 669 672 081 686 
699 737 797 816 825 902 944 967 980 994 
998 
DIEZ Y OCHO MIL 
045 077 084 089 100 133 187 237 276 300 
Í313 319 339 349 352 361 36S 373 389 401 
¡402 414 484 506 534 540 549 560 569 589 
1600 647 700 755 822 892 894 895 921 910 
1956 962 
DIEZ Y N U E V E MIL 
012 091 092 137 146 154 160 188 209 294 
301 320 339 397 411 550 614 630 6S4 731 
830 876 935 938 950 960 989 992 
V E I N T E MIL 
ínn oe.rn.í J ««an nuiiauu a. ¡a. uc i ÜISUL mu vjreogranco, aonoe íes esperaoa1 . i ¡—í 7 v-«v,uiainu ¡a. ^c^uunva, a w^u^ai* \tmtn t tmn n 
VJO.OU;, «b.ou, jLondreB> También llegaron noticias delel director, señor Castro (don Honora-'"aí carreras, y el consiguiente cierre d,i ministro de Instrucoiln púh ¿ca y 104 122 146 148 156 172 185 224 248 254 
'de comercio.. Léiia, Artes decreta lo s.guteu , 293 314 318 349 382 400 404 407 435 
• • • Articulo 1.» Todos los Licendlados y 43a 484 596 J J J 83O 833 Q00 gofi 914 ^ 057 0̂ 5 089 116 198 199 230 23o 288 305 
ipoctores en Ciencias y Letras que ^ 315 357 403 41( 418 420 434 502 529 532 
E l director general de Seguridad. dediquen al ejercicio de la enseñanza JOi ^ ¡557 633 641 677 722 755 806 820 845 924 
^;KÍT. fstraf a ar"•• ;« a i«a /ii«t»« 'están obM?adft« a ooleirlflrae en loa "Co BmM.lá OO.J n ĉ n-n 
9 144 145 161 164 93á 065 072 
312 355 375 435 452 V E I N T I U N MIL 
Igllancia efectúen Investigaciones para|emP€ 645 649 675 698 775 812!004 019 027 113 1S0 216 261 281 322 356 la corrida de la plaza madrileña. laveriguar quiénes son los cabecillas de te formar parte del cuadro de profeso- 353 9QY 959 9gQ ggy ggg 972 930 995 
Por la noche se celebró el banqueteaste movimiento, para proceder contral1"66 de ningún eoUibi cimiento privado 
de gala y despedida. Asistían cerca de lellos de una manera ejemplar, a fin de' ' 
Untfca 1922 (89), 89; Norte, primera 
(57,75), 57; ídem, segunda, 64,75; ídem, 
especial, 6 por 100 (91,50), 91; ídem. Va-
lencianas (85.50), 85.50; Alicante, prlme-
f# (260,50), 253; ídem A (Ariza), 75,50), 
75; Metropolitano, 5 por 100, B (88), 
87,50; Idem, 5,50 por 100 ( 85,75), 9S; Azu-
carera, 5,50 por 100, 89,50. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, 21.—Nortes, 204; All-
Cftntes, 195; Andaluces, 17,50; Orense, 15; 
Transversal, 19.50; Colonial, 255; Cata-
luña, 14; Gas, 87; Chades, 430; Chades 
* r n PS w, R • ' BF ü R • B' R B 
BANGO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 
Pago del cnpón de las Cédulas 4 y 
5,50 por 100 
Se recuerda a los tenedores de Cédu* 
nuevas, 415; Chades serie E . 389; Aguas lias hipotecarias que el día 1 de octubre 
300 personas, entre estadísticos e invita 
dos, figurando, entre éstos, el presidente 
del Gobierno, los ministros de Justicia, 
Guerra y Marina y algunos diplomáticos 
extranjeros. 
A los postres habló—muy oportuna y 
adecuadamente—don Honorato de Cas-
tro, señalando la significación de la Es-
tadística y pidiendo el fomento de su-
servicios. E l presidente saliente, M. De-
latour, hizo nuevas manifestaciones de 
gratitud. Entonces, el secretario del Co-
mité organizador, señor Guichot, fué 
concediendo )a palabra 
de Italia, Méjico, Costa 
y Brasil. 
E l señor Ginl pronunció sencillas y 
athiadas palabras sobre la Estadística 
y su significación, así como sobre las re-
laciones hlspano-italianas 
que no se repitan estos casos. 
L o s a l c o r n o c a l e s y l a 
r e f o r m a a g r a r i a 
36•, 382 401 421 481 491 534 546 551 575 
,wt x,., 631 642 647 838 866 869 006 912 924 937 
Art. 2." En las capitales de los dlstri 011 018 025 074 137 159 256 323 343 371 93y 96y 995 
tos universitarios se establecerán los 382 386 401 424 430 484 468 519 522 531; VEINTIDOS MIL 
Colegios de distrito. 555 588 648 660 675 679 698 699 725 741 019 027 037 047 093 172 233 234 258 285 
En las capitales de provincia podrán ¡?47 787 821 888 906 931 299 319 354 393 400 463 482 527 539 560 
constituirse Co.^ius provinciales siem ; T R E S M I L 651 716 788 813 834 932 941 955 
pro que, a juicio da' Colegio Uni^rbl- 02fl ^ 070 075 1{)Q ^ ^ 198 240 V E I N T I T R E S MIL 
S ¿ í t ó l l S ' J ^ ^ '249 257 263 280 319 329 382 388 422 449 002 016 090 114 126 193 215 228 270 290 
l¿ la M ^ f t í í S de<liCalü' |485 513 539 565 565 648 665 675 684 7141400 441 4o4 538 554 565 556 500 612 627 
I Estos Cul?su,á ptovinclalee tendrán 733 734 813 833 S72 902 ¡669 700 719 784 799 851 807 885 911 933 
las mismua flniUdadee oue los Unlversi | CUATRO M I L 
La Asociación de Propietarios de Mon-!tarios. dep<'fi í:en.''o df ellos y dándole»;,-^ 074 142 147 178 211 236 267 270 412 
617 621 655 046 048 068 082 088 154 175 181 186 188 
831 881 882 205 219 244 25. 252 308 341 388 390 454 
pr^ciDitarta reforma aerarla. UJZT" 1" n VT A"Í . v i i53 580 6u7 608 650 692 788 795 809 817 
prec'puana reiorma agraria. Segunda enseñanza cuidaran de que lo 1 
1 corcho es el cuarto producto en dof j06 eetablecimventot privados que 
Z SZtZHÁ* txi¿ M sociació  e r iet ri s e -'t n s. e .'Tfiie .-'  ru ell s  á ole» N9Í4 N7JL -.4-, (1  -,-c O^K 
• lo, £ w a r f n ! : t e s Alcornocales, ha publicado un escri-lcuenta periódicamente de su labor e ini ;"-^ l l n £7 ^OB ^Rd MU 
a los delegados u , , oelieros aue nudiera correr VinM,-^ l440 452 480 507 508 ••,89 604 
Rica, Argentina | ¿ ^ a n ^ M t ^ r l española con unli »' 1 , _ _ ^ , „ 673 680 701 768 769 789 804 
is riqueza corenera española con unaj Art 3 o institutos Nacionales d? - Q . OR.N QFL-
.11- . ^i recpit da ref r  agraria. a ^ . , * a . , Hq ^..^ .« 884 900 930 967 
CINCO MIL ¡851 858 913 935 943 965 
nuestro comercio exterior, después de 
los vinos, la naranja, y el aceite de oll-
ÍJO» ¿mrCc¿ñó» '»é ÉXténdierón en co-;va- ">td,0 del corcho exportado Barcelona, 110; Filipinas, 220; Hulleras-próximo se abre el pago de los «IftttMP- I m ^ ^ « ^ t U M iOte* ̂  ¿tert^L fak tifl eI últ,mo aulnquenlo llega a "ciento 
79; Felgueras, 65; Explosivos, 500; Mi- les cupones eo las Cajas de este B a n c o l ^ " ^ ^ etc libertad, la cincuenta miljonesH de peMtsag cuales", 
ñas Rif, 267,50; Petróleos, 26 50. Y en las de las Sucursales del i S S t t S Í madame Truchv levó unas ^ P " " necesario, tener cuidado para 
Algodones, — Liverpool: Disponibles, 
4,20; septiembre, 3,84; octubre^ 3,84; ene-
rq, 3,90; marzo, 3,96; mayo, 4,03; julio, 
4,0S. 
Nueva York: Octubre, 6,17; enero, 6,48; 
marzo, 6,65; mayo, 6,84. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 21.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 87,20; 3 por 100 
¿.aamortizablft, . - S | i L 5 f t . ^ y , a l .contado y 
a plazo: Banco de Francia, 124,25; Credit 
Lyonnais, 4*0; Société Généraie, 1.200i 
París-Lyón - Mediterráneo, 1.360; Midi, 
1.118; Orleáns, 1.270; Electricité del Se-
na Priorité, 687; Thompson Houston, 
45; Peñarroya, 239; Kulmf.nn (Estableci-
mientos), 360; Caucho de Indochina, 110; 
Pathe Cinema (capital), 80,76. Fondos 
extranjeros: Russe consolidado al 4 por 
100 primera serie y segunda serie, 5,95; 
Banco Nacional de Méjico, 103; Valores 
extranjeros: WVgon Lits, 110; Ríotinto 
de España, en provincias. 
Cédulas 4 por 100, por pesetas 9,016. 
Después a a e ruchy leyó as J'-d' " " ecesario, te er c i a o para 
lineas de salutación y gratitud, a las no acabar con esta importante fuente 
a in nnr mn J v * * contestó, por las damas españolas, de riqueza, cuando precisamente empie-
^ A n l l * Í L Z r í in,' l r S ¿ L J & * í m ««fto^ de Falencia. *a a serlo. 
Íré4¿ndrerfes Impuestos 00- Fina,mentei 8e IeVantó el aeñoT Alc¡l^ ¿ j monlp ^ alcornocai no puede Mf 
Desde la misma fecha se pagarán tam-!Zamora'.?uJen PronuI»c,io u" fososo dií-| nunca base de ninguna economía en ex-
bién las Cédulas de dichos tipos de In-^V"0^,1"1 ad eI? C8PaP01; mUad f j fran- tendones que no sean de mucha Impor-
terés amortizadas en los sorteos c*\e- c * 9 n t P ° e } * * J ^ ^ Por 1?» ™*o™* siguientes: 
brados el 1 de julio pasado. ifani6 a la " ^ ^ a a . a ^ República y s l Primera. E l monte alcornocal, hoy 
^ ^ la fraternidad universal. Alguno de su» jen explotación, es obra de los desvelos 
lÜlIHHIHIiniBim^'V'•• I I ' ' - I • J f 1 Párrafos fueron muy aplaudidos y con-jde varias generaciones, y por tanto, de 
- ~ ¥ ^ w m * r r-> r* w w~> _ |te5itad03 por'alguien con Vivas a la Re- propietarios que hayan querido y po-
I N I G O M U E B L E S P ^ 1 . ^ - . , , ^ 
Asi terminó el banquete, tras el cual 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 15'se bail^ hasta la madrugada. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
dido esperar 
Segunda. Son necesarios cincuenta 
años para poder descorchar por vez pri-
mera un aicorncque. 
Tercera. Una vez en plena explota-
ción un monte de alcornocal, el corcho 
no puede extraerse sino cada nueve o 
diez años. 
Cuarta, E l alcornoque tiene una vi-1 Licenciados 
da limitada por el periodo que supo-
ne diaz descorches aproximadamente. 
Quiere decirse, pues, que aún en el 
se dediquen a las enseñanzas de Bachl-1027 033 080 103 135 211 255 289 337 3431 VEINTICINCO MIL 
lUntO. cuyos jlumn..B se examinen «»U82 460 463 478 491 502 527 549 560 581|028 061 089 101 114 115 187 161 178 258 
ellos, tengan el número de profesor** 1582 589 606 844 70C 721 810 833 868 882 259 270 277 279 337 339 340 365 376 407 
Mtuhidoe vn ¡a lotma y cuantía que or iyo4 011 931 939 979 988 UlT 422 518 575 588 604 608 625 668 793 
denan las dlspoííciones vlBentea. g E I S M I L j839 850 855 85T 923 940 948 956 990 995 
Art. 4.» Los Estabieclmlentoe de on 049 069 12^ l33 ^ 174 1B5 202 256 \ -EINTlSE18 MIL 
V S l ^ ^ I t l ^ t ^ ^ I ^ l ^ ^ i i 259 281 311 331 383 384 435 457 462 48l!o07 047 049 065 073 091 150 159 198 244 
curso 1 "oí 'fcutorM de »us reepec- 550 565 585 608 633 639 652 668 723 756Í25S 276 300 325 332 333 384 424 428 440 
tivot Institutos ' reUclón nominal ie 758 793 832 850 861 875 876 884 889 900 452 461 479 488 506 530 536 624 635 702 
aquellos profesores colegiados a quls 919 703 724 727 756 777 800 830 832 S68 899 
r.s¿ estén confiad** las enseñanzas de R I E T E MIL 920 932 939 942 990 
las diferentes asignaturas y dlsolpllnas. 025 063 087 088 118 178 201 232 301 3651 V E I N T I S I E T E MIL 
isi reme la ae las p^rsona^ a las Jttftfotfl 427 439 492 506 542 552 706 779 818l003 090 107 178 198 210 274 317 337 
^ y g W M u l S S ! ¿ f m n ^ ' y ^ d T b u j o . ; 8 ^ 852 878.910 016 932 948 958 995 998 351 382 ^ ^ ^ ^ 9 6 500.522 558 574 
'indicando sus títulos y circunstancias. ' OCHO M I L ¡585 592 595 G21 700 814 861 887 S82 905 
Art. 6,« Los Institutos remltarán es- 060 160 168 170 241 294 331 344 354 355,919 921 926 927 943 
tas relaciones a los Colegios de Llcen- 401 444 449 469 579 597 641 658 734 7511 VEINTIOCHO MIL 
ciador y Doctoree, a fin de que infor- 701 822 860 888 886 933 944 946 jo04 005 012 108 113 118 121 142 148 220 
mea si los profesores que en ellas Ilgtt- N U E V E M I L 254 265 274 270 290 307 332 381 398 425 
rnn pm-den ejercer su función por «etar ^ ^ o7o ^ ^ 258 259 ^51429 485 530 542 549 585 591 622 657 676 
debidamente colegiados. 1 ^ 2g8 208 ^ 358 368 379i68g 770 772 795 SG5 897 393 gis g i l 
Art. 6.° En aquellas localidades en 480 ^ ^ 560 59g ^ 702 763 033 936 9G4 968 969 980 g92 
Trasatlántica. 60. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La sesión de Bolsa de ayer maftan* se 
hs celebrado dentro de una gran eferves 
las que no existe número suficiente á*' 
i cia os o Doctores en Ciencias o 788 792 793 794 810 979 986 V E I N T I N L E V E MIL 
Letras, y el número de alumnos no sea! D I E Z MIL |o21 038 044 055 057 075 111 112 123 125 
tan numeroso como para organizar un;023 054 116 133 152 15;; 186 191 194 249 199 216 272 305 338 347 363 400 428 428 
Establecimiento privado, con los recur- 254 261 269 235 339 40G 457 463 476 5021499 491 499 591 515 .7¿3 537 576 649 662 
so» sutlclentes para costear Profesora- 562 giQ 625 846 716 743 748 751 753 810 671 698 699 735 751 758 763 784 788 801 
' Con el fln del verano, empieza a dar ¡do, «us bisabuelos, los marqueses de To-
1450; Miñas Tharsis, fin'de mes, 201.50;'señales de vida en L a * Arenas (Bilbao), rresoto de Briviesca. 
Seguros; L'Abeille (accidentes), 8.021; la compañía de distinguidos aficionados. Viajeros 
Fénix (vida), 760; Minas de metales: ¡que presiden el marqués do Bolarque y Llegaron de Alza (Guipúzcoa), la con- Supuesto de tratarse de un monte en ple-
Agullas,. 86; Piritas de Huelva, 1.225: el conde de Superunda. \áesi, de Romanones; de Fuenterrabía la na explotación, es necesario esperar nue-
Para el día 25 se anuncia la primera;marquesa de villasinda e hijas; de Gi-:ve 0 dl02 ari0.s Paya recoger el fruto, 
representación de una zarzuela, ba3ada!jóni |a condesa de Santa Ana de las To- í,iendo imprescindible hacer en él entre 
en la escen,flcac/°* ^ SSbatóA2} el m a ^ u é ^ de ! ^ 0 ^ ^ hacer corif J f e r o s T o t í o ^ p o í *<* aquellas personas que soliciten'ejeV ' 178 217 227 229 267 283 284 326 352 356 n g 130 147 184 185 189 203 270 306 309 
romanzas sin palabras de Mende ssohn. Cagtell Bravo; de E l Espinar, don Vic- e monte- nacer coriaruegos y otros P ^ U enseñanza nrlvada v aue conside- mrt A^I 4Tí A'Sfi 403 470 4S0 550 582 117 i-xa ^ 9 -í-i? <í7r. w*, 411 4̂ 4 461 
con título aun no definido y en la que:tor Espinós; han marchado a Jerez, el i6' estl10' ya 1ue los P**0* V demás c 
do en nümero debido, procedente de 819 829 852 883 927 934 937 995 9q8 
otra* poblaciones, los Colegios de Doc-, /w^w iirtt 
tres o Licenciados podrán proponer a OTSCE MIL. 
812 849 942 970 985 
T R E I N T A M I L 
los Claustros de los Institutos respectl-'006 011 052 055 096 112 122 158 166 170 016 024 026 049 073 075 091 093 096 102 
cencía, pues antes de dar comienzo las jnTerVieñen, Charito Oamlnde, I.abel : ¿ a r - u ^ - d V ^ ^ ,aprovechamientos a veces no llegan n i j " * capacitados para el desempeño de 642 653 665 678 704 705 780 790 841 845 467 469 470 474 537 539 585 614 618 623 
operaciones ya se conocía la noticia de A&uirre; el marqués de Bolarque, el con- marquesa de Argüeso; y se han traslada- Para cubnr el aporte de las contnbu- S tltSft f S J S t W í I afín «¡JETÍl 860 910 957 979 !653 657 673 722 725 815 840 _. 
SOl-i») 922 941 942 989 
T R E I N T A Y U N M I L 
nal pudiera tener. Sin embargo, los can^ ha scelebrado' montes, alendo caria parcela de quln-
bios publicados ParaJ03 valores negocia-, t.llón al 9Ígui6 un baile( y al que el marqués de Villamarta; de Gijón ^ ce hectáreas segur, se ha señalado para 0 de 
ios son análogos a los de la sesión Pre'a9ja^jcron ja marquesa de Jura Real. Bilbao. los marqueses de Lamiaco; de la parcela tipo, ocurriría, que tenlendO|f. K 
cedente. 
58 881 
que la libra'esterlina había perdido elrde° dV'superund'a, Juan 3antolarla, J o s é l ^ dVXlmansa a S¡in Sebastián, "los"c¿n-¡ciones. Iriif"i iíeno^rtl? of DoiíoVTn o I í ^ h l ^ M Í I DOCE M I L 
"gold point". Todos los bolsistas comen-lMaría Escauriaza, Paco Crooke, Alber-;des de valdemí.r; de Gerona a Barcelo- i Si un optimismo pueril hiciese tabla X i n a F a r m a c l i ^ ^ 026 052 069 073 078 092 151 171 217 237 
¡aban animadamente tal noticia y las re-to gan Cristóbal, etc. na. los marqueses de Campos; de San ¡rasa de todos e t̂os graves problemas yjter¡nari0t profes0r Normai o Maestro. 255 258 261 272 318 347 369 375 436 443 
Percusiones que para la economía nació-] ^ iza(j0 por el conde de Vllana Juan de Luz a San Sebastián, los con- dificultades y se decidiese a «parcelar: te^sarSa^srt0r^0dre ^oa Instltutog estu. 512 533 535 546 558 598 667 708 714 736 028 029 032 038 069 091 139 155 166 182 
 en L a Granja un co- des de Plasencia; de Portugal a Sevilla, los si  ,1!ai.an e3a DroT)ue3ta v concederán, ca-i í*A 873 914 924 940 987 l̂ 88 206 229 .35 238 24o 2oS .99 30a 
asistieron l     K i, tJiio . i   a  ja iac ; a  l  l  ci , i í ,  ^eo^ aoi^uioT'Junción ' ' / v« 511 532 548 651 671 701 705 729 730 735 
l̂ - ,. . Igefloras de Bauer, Coghen, Escario y Zaragoza a Pamplona, el marqués de San m cuenta que cada hectárea de monte 'Art V ' Los Colorios de Licenciados o wyMBSHBBBHBBBWMBWK^Miniiiiwi^ 764 788 8l5 890 893 904 928 948 QQ̂  
En Fondos públicos hay repetición ae Q0n2Aiez d)í ia peña, señoritas de Am*-¡Miguel de Aguayo; de San Sebastián a] alcornocal produce diez quintales •«•• ifcrtorM denunciarán ante la Dirección 
precios general, exceptuando a la serle zasra Balbls, Castillo, Comyn, Clenfue- Sevilla, el marqués de Gómez de Barre- Rellanos de 46 kilos, y que el precio me- (je| lrntitut0 respectivo loa Colegios o 
del tres por 100, que desmerece Jln duar- » 'Coeno Calonge, Delgado Brackem- da; de Cabueñas (Asturias) a Brieva (Lo- dio del corcho durante lo que va de E<,tabl;c,m|entoi privado» que no se 
«lio. En los garantizados por el Estaao » piorefl, Llorens, Ruiz Castillo, Del groño), la marquesa de la Felguera; del^gio, ha sido el de ocho pesetas, que a1u3ten a la8 normas dictadas en esto de-
baja da cinco cuartillos, con relación etc < j3an Sebastián u Oviedo, los marqueses ¡cada afortunado nuevo rico a quien se Cj.et0 
J.1 último curso publicado hace algún, ' • •ninlnfnAMcün de San Feliz; y a Barcelona' los mar-¡lp diese un monte de la extensión in-, Cu¿ndo la denuncia «sté debidamente 
."empo para la Hidrográfica del ÍLOTO o mjiiommucn» ^ ¿ ^ g de ja M0ra. de cannes a San !d,cada, tendría un ingreso cada nueve I comprobada por e] claustro del Insti-
tPor 100, I E l embajador de Cuba, señor García Juan de Luz. el marqués de Castañar. j0 die2.. años no superior a 1.200 pesetas. tul0i dej,pU¿. de previa y directa infor-
En el sector bancarlo únicamente »e¡Kohly ha ofrecido en la Embajada «na E l conde de Godo Esto es. que para cada año contaría con m?Ci6n 0 inspección, éete podrá orde 
W J e | ] S t r a d ^ a l ^ L T r H M S ^ O l,comida en honTor ¿ " V ^ ^ L n ^ n í r i E n Barcelona ha fallecido, a los seten- ,120 a 135 pesetas para vivir él y su fa- n(ir la ciaUBura del Centro o Eetableci-
m * el Banco de España y e] ^ \ s ^ ° áe España en L a Habana, don Francia- ñ don milia. ¡miente denunciado, temporal o perma-
. Suizo, qUe repiten lo» cursos precedentes. 0 A. Scrrat, a la que asistieron ^ de ( S ó V L S m a conde de Go-i M nente. si éste no se pone, en un plazo 
^ ^ « M p n t » del Gobierno, los em- «anLon ae ^a.0 V. ^aiiaV.a\.?onJie.^^?_ -|dfc quince díaa> dentro de las condiciones 
legales. 
Art. 8." Los Colegios Oficiales de Li 
canelados y Doctores que en la actuali-> catástrofre de la libra. , w . quía, consejero-ministro de Cuba, señor °a en ^ " Hay baja de dos enteros en 1* Hldro- ^ d j fe de gecclón del mlniste- *y}e_,a„a'S" 
ÉU«»-I„ ÍT> c . , . . ,1 ̂  TP efó- . . / . - - ^ . A~ r»mm*m n^i.rn catalanas j 
rcelona. Al entierro verificado 
eron muchas personalidades 
y representaciones del mundo «éctrica Española; de medio f" Jele/ó-1, ,^ de Elltad0i COnde de Casas Rojas. I)(,riodisüco de Barcelona 
gca preferentes y de uno ' f ? ^ 0 , ¿Icónsul de Cuba, señor Méndez Oraclán. reveló3e exce 
Norte». Los demás valore» cotizado» lojs(iñorC!i Garcja Koh)y (hljo^ Hernández \7Doa¿aan0izador ^ mú Uple8 empresas 
ton gld0 a ]0g cambios anteriores. Cat4 Magariños, Morayta, Ortega y Ri-
Unlcamente ha habido alguna •nl- v*ra-croa)les. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n e n l a 
J u n t a v i t i v i n í c o l a 
y especialmente en "La Vanguardia", a 
dad funcione/., estudiarán la forma de 
reddctai de común acuerno un proyecto 
de Reglamento en que se recojan los ex 
tremos da «JC^ asueto, y que presenta 
rán, para su a-^jbación. a la Superiori-
C u p ó n r e g a l o 
Hasta el día 10 de octubre, todo 
el que presente este cupón será 
retratado y se le confeccionarán 
tres preciosa» postales y una mag-
nífica ampliación 30 por 50 cm.. 
todo por 4.95, gasto únicamente del 
retoque del trabajo. 
Los grupos aumentan una pese-
ta por persona, y loa encargos de 
provincias deben remitir el retra-
to, del que no se harán postales, 
debiendo añadir dos pesetas para 
gasto de embalaje y envíos. 
J . L U Q U E ( F o t ó g r a f o ) 
R E L A T O R E S , 15. BATO. MADRID 
la que atendió esmeradamente en todos Cp pvtipndP 3 lo»? Sindicatos Cpia- ant0B dei M ds diciembre de 1931. 
S w ^ ^ J ^ ^ l l ^ ^ . ^ n s v -Desde San Sebastián, ha marchado ;usqa9pectos. y a la que no regateaba ¿ 6 exiienae a IUS OIMUiOdlUb UMd 
dores-Exportadores de Vinos 500 £arJa •1Ub,r ^ l í - f í J r ^ i - ' a Parts, «1 embajador de la Oran Bre- perfeccionamiento técnico alguno. 
» 604, con baja de una peseta para con , ^ ^ España, slr Oeorge Graham, y Devoto de su trabajo, no quiso jamás „ . 
«Qo y fin de mes. -Rm,.» -cu-'a Ceuta, para recibir a la escuadra de desviarlo ÍÁ campo político y rechazó 
^as noticias reciblaas de ZT^ 'm pa{g «i embajador de Italia, acom-¡0fprir1s de importantísimos cargos de ese | En la "Gaceta" del domingo se dispone 
^ una gran impresión por la cri''s pañado ^p] agregado de la misma; tam-'carácter. E r a hombre de vida recogida por una orden del ministerio de Econo-
la moneda Inglesa y todos los cam- HA JJ do de Avila el ministro de y perfecta caballerosidad. mia que la representación atribuida a los 
"ios recibidos son notablemente mreno- ^ ^ ^ ^ ^ señora de Urbaneja. A SU» hijos don Carlos y don lUmón (Sindicatos oficiales de Criadores-Expor-
*!s a los registrados en Madrid. L̂ os t-x-i « H - Godo y Valls, y demás familia, enviamos Madores de Vinos en la Junta vitivinícola 
Plosivos, por ejemplo, se han negociado 
¡í1 Bilbao a 465. Esta baja de la Bolsa l E1 día 12 del próximo mes de octu-
ae Bilbao se atribuye al temor de que bre flesta dei pilar, se celebrará en la 
H Madrid hubiera ejercido peor lnfluen-iigiesia de Satnte Eugenia de Biarritz. la 
Cla la catástrofe Inglesa, y »e cree que boda de ja encantadora señorita Car-
nucstro más sentido pósame. 
1 a Ü a • 1 ^ s 1 B • 1 B a n < a a a o a a a s a a a a 
"o ha de tardar en presentarse una reac 
clon en el mercado bilbaíno. 
En virtud de órdenes recibidas del mi-
men Maura y Herrera, hija tercera de 
los duques de Maura, con don Joaquín 
Alvarez de Toledo y Caro, duque de 
Jisterlo de Hacienda, el Centro oficial lMedina gidonia. marqués de Vlllafranca¡ 
^Contratación no ha publicado cambios y de yélez, conde de Niebla. 
« monedas extranjeras. Tampoco se han i _ p a r a el d|a j de octubre próximo ha 1 
pul ? 8?mbl03 de la3 resta"te9 ^ i ^ l s l d o fijada la boda de la bella señorita 
¿ S n ^ ble? 63 c,erto qUe ^ ^ . f ^ i Alaría Reneses Sanahuja con el Inspira-
íu^n0^ JStoS SO? tan COntr„̂ LCt piro ció poeta y redactor de "La Epoca" don 
no ofrecen ninguna garantía. P«ra;Lui; Ardila y Bemaldo de Qulró». 
?8eta se recibió de Londres a media!' 
iana el cambio de M,30, cambio que¡ 
L a ceremonia religiosa se celebrará a 
is once de la mañana en la Igleala de 
rpaujo una gr^n extrañorn entre núes-' og Just& pastor (Maravillas) 
JS bolsistns. Po=teriormonte hemos po- • . villThermosa han 
bl.0 ^ P ^ b a r que el precio de 53.30 i -.V53 marqT ¿iio d o ^ 
Ia libra esterlina era totalmente Pedido para su hijo don Manuel, a 1a ptandado 
* VI O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E TIN 
( U M B I O 
Explosivos. 500, 501-3-5-̂ -5-4; fin co-
^^te, 5')3-6-5-4. 
• * « 
7, 28.500; 1920, 29.500; 1 
s, 421.000; con Impuct 
100 1928, 66.500 ; 4 por 
rondeñ.i viuda de Casa Real, la mano de
BU encantadora hija Mercedes. La boda 
se verificará en el próximo mes de no-
viembre. 
—Para el capitán de Artillería y avia-
dor don Julio Rulz de Alda, ha sido pedi-
da la mano de la bella señorita, doctora 
en MMirlns. Amella Azsrolf.. L a boda »« 
celrtrrafá el día 15 del próximo octubre, 
¡ntlesteban (Navarra). 
— Ha dado a luz, en J e m de la Fron-
tera, una niña, fruto segundo de su ma-





Dos rsmsdlo» son indlspsnsa-
bles a lodos aquellos cuyos l»u -
mones son frágiles 1 la S O L U -
CIÓN P A U T A U B E R G E los reúne 
ambos 1 «a creosota, antiséptico, 
y el fosfato de esl, reconstituyente. 
L. PiuUubfrv. îri» T firmitln 4 
ee entienda sin perjuicio de la concedida 
a la Federación Nacional de Criadores y 
Exportadores de Vinos de España. 
La representación que se concede a la; 
•Confederación Nacional de Viticultores 
entiende ampliada con un nuevo repre-
erntante titular y su correspondiente su-l 
píente, nombrados ambos por la propia! 
Confederación. 
E l plazo señalado para proceder a la 
designación de las representaciones que 
ban de Integrar la Junta vitivinícola se 
considera ampliado en otros quince días.j 
La elección de los representantes titu-
lar y suplente que han de efectuar lo»] 
Sindicato» de Criadores-Exportadores de 
Vinos y los de Fabricantes Exportadores j 
de Licores y Bebidas Alcohólicas se va-) 
rificará en la Dirección general, y «ólo 
podrán tomar parte en la votación los 
Sind¡ratos que tengan reconocida su ofl-
jclalidad. 
Para la elección de los citado» repre-
sentante» se computará a cada Sindica-
to un número de votos Igual al de lo» so-
cios que pertenezcan a los mismos. 
Los Sindicatos con derécho a tomar 
parte en la votación estarán representa-
do* por una persona auto 
. pudiendo, sin embargo, acumularse la n 
presentación de dos o más Sindicatos 
'un mismo Delegado 
FLIT 
HA fie* «t-'STVAOA 
m a t a 
p o l i l l a 
/ > a y d e s t r u y e 
' s m l a r v a s 
T R E I N T A Y DOS MIL 
000 002 043 095 099 IOS 162 203 217 221 
253 283 289 290 325 330 332 351 373 382 
403 459 486 514 541 576 593 608 626 671 
¡722 782 789 801 937 950 989 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
000 044 130 137 168 182 184 199 206 208 
211 235 349 369 378 424 444 445 513 535 
'545 557 600 654 681 716 773 774 810 877 
S95 910 932 947 955 
T R E I N T A Y CtJATRO MIL 
:002 003 024 025 030 034 052 067 112 122 
124 138 212 214 231 256 281 338 356 363 
369 371 402 425 435 453 478 549 550 572 
582 590 624 628 672 699 710 760 860 864 
874 942 999 
T R E I N T A Y CINCO M I L 
'009 011 025 042 071 112 123 124 134 138 
¡200 209 2S3 330 365 373 382 401 403 412 
430 438 457 469 501 541 607 632 651 662 
:666 730 745 737 786 810 820 907 928 953 
963 970 
T R E I N T A Y S E I S MIL 
004 009 Oí/ 058 072 303 127 3 29 161 204 
¡215 218 248 252 273 279 288 311 327 368 
370 375 384 439 454 469 472 500 526 601 
603 605 625 628 672 677 732 766 771 792 
807 854 893 894 905 907 916 929 989 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
041 085 110 138 150 167 243 280 284 302 
341 343 354 378 432 442 452 513 569 586 
5S7 620 634 684 709 739 735 784 799 80Ü 
860 866 871 889 891 926 971 977 994 
T R E I N T A Y OCHO M I L 
008 091 093 107 109 115 158 221 225 227 
231 273 296 313 341 345 367 399 438 442 
456 484 495 504 517 519 340 546 549 553 
597 613 642 650 854 638 743 752 757 779 
787 808 809 853 881 884 907 
T R E I N T A Y N U E V E 3 n L 
011 018 OJO 043 053 069 081 100 102 l ^ 
133 139 143 172 217 231 253 273 284 293 
322 344 374 399 417 420 452 453 454 467 
¡513 558 569 583 584 610 621 677 72'> 740 
1741 767 777 790 79S 83S 873 875 «OI 926 
928 953 95b 970 
CI A R E N T A MIL 
:0:55 052 056 096 147 164 211 241 248 275 
;315 361 397 416 424 437 438 522 562 56S 
¡375 612 653 662 083 690 727 728 739 TfiS 
1 778 7S5 S09 831 861 584 882 920 930 fcS 
959 960 992 1,04 
UN M I L 
gg 4.50 por ÍOO. S ÓOO: 8 por 100 1929. ZuriU de los R ^ f t n X « nrtmoÍénuf de 
Bonos oro, 103.000; Madrid. 1868. ;F. ^ J * ™ ? * * l / ^ Í S n S k S w P t ó Bul 
^ Ebro 6 por 100, 46.000; Trasatlán- los vizconds» d. ¿ ¡ J ^ S ^ ' ^ S S 
noviembre Ŝ OO- Tánger Fez. reciben mucha» enhorabuenas aaema-
í Au¿triaco; 60000; Hipotecario, é'de los padres y abuelos del reden naci-
r a a a a a a a a a a a N a a 1 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
• l i l l l I lililí milHIIIWIIIIHI • • • I IIIIIIMHI1BI •IHiBaMHIIMIIII •IIMÜM—IIWI 
A C A D E M I A K E R M E J O - F A f í I A O U A 
Oposiciones a Ayudantes del Servirlo Agronómico 
P U E R T A D E L SOL, 9 .—TELEFONO 13305. MADRID 
C U A R E N T A \ 
• • . 11 1 11 | S S ™ 2 M m m Í M fe 
4 " « » « « " J 1 " 160 « í W i í t 
566 576 688 514 8íi2 641 645 ftjA ftai 
| ÜÜ8 704 730 734 745 750 Tsí V i l S í VA 
'1823 825 848 ÜÜ7 910 916 ¿69 í ' " " ' -0 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
)92 
E L D F B A T E > L \ D E r D — A ñ o X X L - . y f r n . , n 4 
UNA GRAN CORRIDA DE FERIA EN VALLADOLID 
Bienvenida y Barrera cortaron orejas. En la novillada de Madrid los 
mejores fueron los subalternos. Miuras en San Sebastián; Palmeño 
corta la oreja de sus dos enemigos. Novillada accidentada en Yepes 
Graves cogidas del novillero Delmonte y el banderillero Crespito 
C h i q u i t o d e l a A u d i e n c i a y e l E s t u d i a n t e , c o g i d o s e n V a l e n c i a 
Novillada dominguera 
Seis novillos n a d a bravos y 
espadas n a d a valientes 
tres 
Desde la primera fiesta cuaresmal que 
abre todos loa años el "ciclo" tauróma-
co, es de reBlamenio en nuestra impre-
sa el guardar las corridas buenas Para|espectadores se arrojaron ai medo. for-
nene y Calderón cortaron una oreja co-izo entrando bien, repite con otro y me 
mo podían haber oído una bronca. Que día baja a toro arrancado. De«cabella a la 
-ste público de Tetuán pida orejas al'cuarta. (División.) E l toro es pitado en 
por mayor no es de extrañar, pero que d arrastre 
1 presidente las conceda me hace pen 
far que es que se duerme y no ve lo 
que hacen los diestros (?) 
Un e s p e c t á c u l o lamentable 
las fechas entre semana, 
Por eso no fuimos engañados el do-
mingo a los toros. "Corrida domingue-
ra, corrida mala". 
Si por añadidura han resultado malas 
las de los jueves y las de los viernes, 
muy pocas ilusiones iba a despertar en 
nuestro cansadísimo y escamadísimo áni-
mo taurino el cartel anunciador de la 
fiesta que reseñamos. 
Así salió ello. 
Los seis toretes de la vacada salaman-
quina de don Ernesto Blanco no lucieron 
más que tipo de su ganadería originaria, 
la sevillaha de Parladé. Terciados de 
romana, hicieron poco honor a la divisa 
que flameaba en su morrillo. Pudieron 
torearse, sin embargo, aunque no lo hi-
cieran ni el primer espada José Para-
das, lidiador en lamentable retroceso; 
ni el segundo, Luciano Contreras, tore-
ro estancado en la medianía, ni el fla-
mante Isidro Sánchez "Finezas", nuevo 
en la plaza grande, sin más antecedente 
de relieve que "un toro al corral", tiem-
pos atrás en un coso muy cercano a 
Madrid. 
Y ha llegado la hora de detallar. 
* * * 
E l veterano Paradas tropezó, en pri-
mer lugar, con un toro manso que salió 
suelto de los picotazos, tapándose con 
poder en la deficiente pelea. 
Y lo toreó por la cara con la capa y 
con la muleta, recurso injustificado por-
que el bicho, cobarde y todo, no tenia 
ni pizca de mala intención. 
Podía dominársele fácilmente, en lugar 
de trapearle por los hocicos, como hi-
zo el madrileño, antes de calarle al ter-
cer sablazo. 
Y es claro, como el cuarto burel de la 
ecrie, también se "najaba" hasta de su 
sombra, cumpliendo en picas por un ase-
dio formidable, el buen Paradas adoptó 
el cómodo sistema de trapear a largt 
distancia, sin aguante en ninguna suer-
te. Y como es sabido, desde tiempos de 
Pepe-Hillo, que a los bueyes hay que 
consentirlos arrimándose a ellos, el pru-
dente método de Pepe resultó contra-
producente en absoluto. 
Pero lo peor del caso es que hizo es-
cuela, y nadie le toreó tampoco, a pe-
sar de que el animal, como todos sus 
hermanos, no tenía más que "inofensi-
va mansedumbre". 
Así. no tuvo Paradas más que sere-
narse un poco, para barrer los lomos a 
la fiera, tirando de la ventajilla de apro-
vechar las querencias de tablas y chi-
queros, antes de tirar dos veces la espa-
da con mal estilo. 
No es aceptable tal recurso; pero se 
mando una verdadera batalla con las al-
mohadillas, de las que muchas cayeron 
al tendido, lleno aún de público que se 
marchaba. 
Loa empleados de la plaza, trataron de 
recogerlas y fueron el blanco de todos 
los "juguetones" muchachos; los guar 
dias de Seguridad trataron asimismo de 
imponer orden y no sólo fueron recibidos 
con silbidos, sino que sobre ellos cayó 
una verdadera lluvia de almohadillas; al-
gunos sacaron los sables y a pesar de 
allo fueron impotentes para hacerse obe-
decer, por lo que tuvieron que retirarse 
del ruedo; como la "fiesta" seguía y ya 
eran cerca de las seis decidieron desalo-
jar los tendidos, en los qm aún perma-
necían bastantes curiosos, riendo las In-
cidencias del "tirotep". E l espectáculo no 
pudo ser más deplorable; la autoridad, 
sirviendo de mofa a un puñado de chi-
Tercero.—Negro listón. Palmeño da dos 
verónicas y en un quite un farol. Cuatro 
puyas por un tumbo. Palmefto hace una 
faena valiente, da unos pases de cabeza 
a rabo y uno de pecho. Suenan palmas 
y suena la música. Sufre un desarme y 
despacha de una calda, entrando bien 
(Ovación, oreja y vuelta.) 
Cuarto.—Castaño. Ortiz da dos verónl 
Tercero.—Ortega Instrumenta, soberbias 
verónicas sin mover los pies y con gran 
temple. (Grandes ovaciones.) E l bicho 
aguanta cuatro puyazos. 
Ortega, que se encuentra el toro huido, 
le sujeta con varios pases por bajo. Des-
pués hace una faena con pases de rodi-
llas, molinetes, ayudados por bajo y na-
turales. (Música y ovaciones.) Pincha va-
rias veces. Intenta un descabello y dobla 
el toro. (Ovación a la faena de muleta.) 
Cuarto.—Barrera le recibe con verónicas 
movidas. E l animal tiene muy mal estilo 
para entrar, y el primer tercio hácese abu-
rrido. Luego Barrera ejecuta una faena 
en que campean la Inteligencia y el valor, 
haciéndose con el toro, y realizando pases 
sumamente artísticos. (Música y ovacio-
nes.) Entrando bien, deja una corta, y 
descabella. (Ovación, oreja, rabo y vuelta.) 
Quinto.—Bienvenida parale con unas ve-
rónicas movidas y media buena. Tres va-
ras. Bienvenida coloca tres pares al cuar-
teo superiores, ovacionándosele. 
Manolo ejecuta una faena de muleta con 
un pase por alto, puestas las dos rodillas 
en tierra, otros naturales y de pecho, pa-
sándose la muleta por la espalda. (Ovacio-
nes delirantes.) Termina con un pinchazo 
y una estocada, que tumba al toro. (Ova 
ción, oreja y vuelta.) 
Sexto.—EP las primeras verónicas se le 
Séptimo. Bienvenida varonlquea bien. 
El bicho recibe tres puyazos. Manolo co-
loca un par enorme al cuarteo, otro in-
menso, arrancando desde el estribo y otro 
medio, bueno. (Ovaciones.) Bienvenida 
brinda desde el medio del ruedo. Sentado 
en una silla, da dos pases altos y Bl&ue |inetro8) De 8 
con otros magníficos y vistosos de di 
RADIOTELEFONIA Santoral y culto-
cas ceñidas y un recorte, y Palmefto dos va el bicho a Ortega, que luego le sujeta 
de frente por detrás con adorno. Cuatro con otras estupendas. (Grandes ovaciones.) 
puyas por un tumbo. Ortiz comienza la E1 toro es bravisimo y toma codlclosamen-
faena con pases de tanteo y sufre un te cuatro varas. Loa tres matadores lü 
desarme, con paletazo en el brazo. Ueja cense en quites, sobresaliendo Ortega. 
Este, en el último tercio, encuentra al 
cornúpeto aplomado por el exceso de cas-
tigo. Realiza una faena valentísima, me-
tido completamente en el toro y termina 
dejando media estocada calda. (Ovación a 
la faena de muleta.) 
SEGUNDA DE F E R I A E N VALLADOLID 
VALLADOLID, 21.~Segunda de feria, 
media atravesartilla y cuatro pinchazos. 
(Algunos pitos.) 
Quinto.—Negro, bragado. Raylto da unos 
lances vulgares y el toro entra cuatro 
veces, proporcionando dos caldas. Rayito 
brinda en el centro de la plaza. Hace una. 
faena de aliño y movida y despacha de 
tnodia perpendicular, atravesada y medía 
.eianterilla. E l toro se acuesta; el pun-
tillero ahonda el estoque y clava muchas 
veces la puntilla, ganándose una pita. 
Sexto.—Negro, mulato. Palmeño lancea I nolo Bienvenida y Solórzano. En el prl-
jntablerado. Pierde el capote y en quites | mero Barrera sin pasar el bicho da unas 
.uelve a perderlo, y Ortiz da media ve-
onica parado. Tres puyas sin consecuen-
las. Palmeño hace una faena derrochan-
Programas para hoy: 
», "La Palabra".—11,45, 
versas marcas. Atiza tres pinchazos y l ^ í * - ^ ^ ^ ^ P^sbi^ 
descabella al primer Intento. (Ovación ; ÍRece t« culinarias.-l2 Campeadas. Notl vírgenes; jonk p ? e s b S ' ^ " I t í 
petición de oreja.) Bienvenida la corta!clas' Crón ca-resumen de la Prensa de la ExUpCrÍ0i Cánd do Víctor ' T ^ 1 ^ 
sin habérsela concedido el presidente, que i"1^"^-12,15' S e ft * 1 • 8 forana». Fin - Vidal mártire9- v^or, InocenciJ 
le obliga a tirarla M»80, Campanadas. Señales horarias. Boie-¡ ^ mj5a 0ficin J - . 
Octavo. Arranca "fuertemente, haciendo-"n l^,160^0^^^^ de Villanueva co? rit? A 8 5 ^ 
se el amo. Recoge el capote de Solórzano, l11̂  última ^orf: 9,°ncie,r?0-r15,55, ^o"™1- yor y color blanco. t0 doble tna! 
que veroniquea mal. Recibe las varas re.;c>ón teatraL-16, Fin.-19 Campanadas. Co- A- Nocturna,-San Antonia ^ ~ 
glamentarias. Solórzano, muletea valiente, tlzaclones de Bol3a.-19 30 Información de Cuarenta Horas.-Mtrcedári, 6 / ^ " a . 
'caza y pesca.-20,10. Noticias de Prensa.|juan de Alarcón JJaerce<larias de Don 
Sesión del Congreso de los Diputados.-1 Corte de Marín w-i 
20,30. Fin.—22, Campanadas. Señales hora U I - A , . . p^^aH " o "ane^a• en 8a« 
rías. Sesión del Congreso de los Diputados.' Gpfrrc;;^ad:e7n San Millán. 8411 
24, Campanadas. Noticias de última hora— _-r_-tn-, * Z ™ 9 ^S^stia.wr, mI 
0.30. Cie?re. | *OT *>* bienhechores de \™S¿ 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros).- Parroquia del Buen Con^s» , 
19, Sintonía. Selección de com-imisas cada me^a hnra " ^ J O — 7 a M 
pero sosote. Deja media estocada buena y 
el bicho dobla sin puntilla. (Palmas.) 
Novilladas-
EN ÜNA MALA NOVILLADA 
CHINCHON 
ARANJUEZ. 21.—Se ha celebrado una:De 17 a 15,1 smioma- selección ae com- misas cada meá] lora 
novillada en Chinchón en la que se lidióÍP08lcione8 del maestro Guerrero. Curso dej Parroquia de San Millán—M 
ganado de Hernández, que resultó bronco.:'^'és- Prensa. Cierre. Nuestra Señora de la Merced 6 
Joselito Migueláñez estuvo mal en susl « * * ción, rosario, sermón señor Va* ';eta' 
dos toros. Joselito de la Cal, lo mismo. EU imarasa, ejercicio, reserva Ca-
público, que llenaba la plaza no cesó del Programas para el día 23: jsalva. " ' ieiania y 
pitar a ambos diestros. MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424j Parroquia de San Luis.—Idem iñ 
INCIDENTES EN Y E P E S DURANTFJmelros)-"'D€ 8 a 9> Palabra".-11,4o. 1 Exposición, estación, rosario l * r l ^ 
UNA NOVILLADA Sintonía. Calendario astronómico. Santo- senor Jaén, ejercicio, reserva 'v «1 AWAMTTTTr-y oí ir- v ' " . Ira1- Becetas culinarias.—12, Campanadas.I Agustinos Recoletos (P ñ* v A ' 
ARANJUEZ, 21.-En Yepes se ha cele-'Noticiafi. Crónica-resumen de la Prensa.! Fiesta a Santo Tomás de v L n rSara)-
Bolsa.—12,15, SeAales horarias. Fin.—14,áü, misa solemne con sermón P <s . a' 
Campanadas. SeÁ-Ues horarias. Boletín me- de Villa viciosa de Odón; 6 30 t f̂'01 
teorológico. Bolsa. Concierto.—15,30, Notl-|za la novena y a continuación'#>COm'en 
tuna Chico y Eulogio Domingo, con no-
villos de Zaballos. Los matadores estu-
vieron mal en los dos únicos toros que li-
diaron, de los cuatro anunciados. Los res-
tantes no pudieron lidiarse por haberse he-
cho de noche. 
cias de última hora.—15,56, Información | a Santa Rita y promesa de novip-
teatral.—Ití, Fin.—19, Campanadas. Bolsas. |ciarios de San Agustín. 8 ter" 
gióE1laPÚSevCo0luc1óñrrd0Íf dlne^Tn^andol̂ 1 Congreso de los ^ ^ ^ ^ ^ h Exposición, r o ^ r l o ^ ^ ^ 
duramente al presidente y a la BJmJresa.fe ^ L ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ***** 
Después penetró en el degolladero. 
"La Palabra". Programa del oyente.—20, ¡ Buena Dicha.—Novena a Nuentr 
Noticias agricolas.—20,10, Prensa, Sesión ñora de 'a vio^o^i. m —.̂  8tra Se-la Merced; 10. misa solemne-
quillos y mozalbetes que reían a carca-. ,o valor sentado en el egtrlb0 
jadas cuando hacían blanco en la cabezal aigue con pageg de pecho y paroneg es. 
de un guardia. „-_-i Jcalofriantes, de rodillas y de molinete, y 
Creemos que el director g-nerai ae. uiia estocada atravesada, saliendo I chazo y de cualquier modo media deíañ 
Buena entrada. Ocho toros de Clairac, pa-
ra Vicente Barrera, Enrique Torres y fida-
verónicas. E l bicho toma las varas sin 
codicia. Solórzano está soso en quites 
arran í(lel Congreso de los Diputados.-24, Uam- Hospital de San Francisco de P«„i 
JS v la PanacJas- Noticias. Música de baile.—0,30, iVovcna a San Vicente de Paiíl- 5 t v 
tumiiiJcterre- posición, estación, rosario, 'ejercicio. 
có la carne de los dos toros muertos 
paseó por las calles del pueblo. E l ul-
to duró hasta las diez de la noche. No' Radio España (E. A. J . 2, 424 metros).— bendición y rosl-va. 
ocurrieron desgracias personales. |De 17 a 19, Sintonía. Selección de com- Mercedarlas de Don Juan de Alarcon 
posiciones del maestro Granados. Curso de '4^ Horaí).—8, Exposición; 10, misa FO-
Matemáticas. Música. Prensa. Cierre. lemne; 6 t., termina el triduo a la «¡m 
Con la muleta Barrera da pases en re-chez para el rejoneador "Marcet", y cua- L i ^ M ^ m TíinrríS! .er^- inniclacl y Procesión de re-
dondo, alto, de pecho, etc., y después en-
tra mal para un pinchazo sin soltar, sigue 
con medios pases; un desarme; otro pln-
MALA NOVILLADA 
BARCELONA, 21.—Dos novillos de Sán-i 
Seguridad pondrá los medios para que 
estos bochornosos casos no se repitan. 
D. S. 
trompicado. Se lleva el toro a los medios tera. (Pitos.) 
y termina con un pinchazo y una estocada 
atravesadilla. (Ovación, oreja y vuelta.) 
PRIMERA DE F E R I A 
VALLADOLID, 21.—Ayer se celebró la 
primera corrida de feria, con la plaza re-
bosante de público. Lidiáronse seis toros 
En el segundo Torres veroniquea bien. 
E l toro se va, pero le sujeta con otras ve-
rónicas colosales. Torres hace un mal qui-
te y es abroncado. Bienvenida en el se-
gundo da unas chlcuelinaa. Torres ban-
derillea por lo mediano, y muletea con 
pases en redondo y de pecho y el toro se 
E N P R O V I N C I A S 
E N OVIEDO 
OVIEDO, 21.—Corrida de feria. Cagan-
cho. Ortega y Pepe Bienvenida, con toros 
ipor Vicente ¿Jarrera, Manolo Bienvenida 
de Clairac. L a plaza está llena. Cagancho y Doming0 ortega. 
intenta lancear, pero se le va el toro, i primero.—Entra de modo feo en los pn-
que desconfía de los caballos. Es foguea- meros ^potazos de los peones. En las pn-
do. E l banderillero Guerrilla sale revol- rneras verónicas vásele el bicho a tíarre-
cado, después de un par, sin consecuen- rai que con tl.es más tampoco logra su]e-
cias. Cagancho coge loa trastos y hace!larle Después de la primera vara, el toro;una estocada que mata, 
una faena de aliño y distanciada. Media !se crecc y toma dos varas más con codi-!oreJa ) fV 
de lejos y un descabello, que basta. (Pal-'cja Ortega torca por faroles, terminando1 En e] cuarto Solórzano, da unas ve-
mas y pitos.) con media verónica de rodillas, metido en únicas regulares. E l bicho está huido y 
" la cabeza del cornúpeto, que aun recibe toma ,ica varaa con acoso. E l mejicano 
después otro puyazo. Pone un Par' saliendo con apuro, y terml-
Barrera prepara al toro con pases sen- nan mal 103 peones. Solórzano con la mu-
tado en el estribo, otros naturales, por|leta da unos pases valiente, y entra muy 
rabie con pases de pecho, por la cara y ¡alto, de pecho y en redondo, cumpletamen-lbien Para una estocada algo trasera. In-
afarolados. Termina con una entera al-lte encerrado con él en las tablas, sacaie tenta el descabello y acierta al cuarto 
go tendida y un descabello. (Ovación, laside éstas y prosigue con pases afarolados. &olPe- (Palmitas.) 
tro de Arranz para Domlnguín y Sacristán nito caldantoy y Eduardo Victo, despa-
t uentes. icharon a los seis novillos superiormente. 
Primero. Marcet aburre al público con saiiendo en hombros, 
sus rejones. Muletea por la cara y mata de 
una atravesada. (Pitos.) GRAVE COGIDA DE CRESPITO 
Segundo. Apenas salido le coloca un re-
jón bajo y lo mata. (Pita.) 
Lidia ordinaria 
Primero, bravito. Domlnguín torea dis-
tanciado. Con la muleta hizo una faena 
de don Antonio Pérez, de San Fernando, '«> cuela. Entra de lejos y atiza una es 
tocada delanterilla y caída que basta. 
Bienvenida en el tercero veroniquea bien 
y ceñido. Manolo coloca dos pares y me-
medio, buenos. Con la muleta da pases en 
redondo y naturales magnífleos. (Músi-
ca.) Más pases de otras" marcas y deja 
(Ovación y 
Ortega obliga mucho al bicho en unas 
verónicas, que se ovacionan. E l tercio de 
quites es muy animado y se aplaude a 
Bienvenida. Ortega hace una faena adimi-
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
La importación de maderas 
en Francia 
TORRELAGUNA. 21.—Novillos de Cor-
tes cumplieron. 
Jardincntü, único matador, cumplió. 
El banderillero Manuel Crespo (Crespi-
to), al intentar parear al tercer novillo, 
vulgar, matando de una atravesada, tres fué alcanzado y corneado. Sufre una he-¡r- + - u- 1 
pinchazos y dos intentos de descabello. (Pi rida profunda en el muslo derecho, con tGta CUDiertO el CUpo de este año 
tos-) rotura de músculos, de pronóstico muy r 
Segundo, bravucón. Sacristán da unos grave. E l herido fué llevado con urgen- E n el ministerio de Estarfn faniiif,, 
capotazos sin exponerse. Lo trastea desde cia a Madrid. ay?rn £ sTguíente nota faCllltar0n 
lejos y deja tres pinchazos y un descabello | <.cj„ ^ , - ,KI; ^ . , 
(Oyó un aviso.) E L ESTUDIANTE Y CHIQUITO DE LA , Se hace publico, para conocimiento de 
Tercero, bravito. Domlnguín lancea vul- AUDIENCIA, COGIDOS ¡los .interesados, que los contingentes pa-
garmente. Sacristán se retira a la enfer- V A I E N P T A 21 nftvi„na i , , ra importación de maderas a que hacd 
mería. Dominguín da unos pases malos. ^ ¿ ^ ^ ^ RePúb¡ica . . . . /T^. . manos (^jairac, ae salamanca, que resul- fr^nrpsa de 27 ño apristn ultima hartándose de pinchar. (Pitos.) 
Cuarto, mansurrón. Muletea Domlngul 
distanciado y mata de dos pinchazos 
media. (Pita general.) ' r ^ T e r o e r " amte TeT nrm^ro es co^idn'^ ^ CUDiert0' y Por+10 tafnto- no ^ 
A I tercer quite aei primero es cogidOj'mportarse nuevamente esta mercancía 
COGIDA DE DELMONTE EN PALMA Chiquito de la Audiencia, después de ve- hasta el 31 de diciembre próximo PALMA DE MALLORCA, 21.-Novllla. r0"LC!!!eap' i"ial'aVi\1?Sament1,:; . o K ^ „ « ^ ^ 1 -̂ r,^..^' ^ O K O . . . béhx Rodríguez II, cumplií 
1 -"ŵ Mwnv-a 
anca, que resul- francesa de 27 de agosto último (partí-
Jtaron buenos, para Chiquito de la Au-;das números 128, 128 bis, 133, 597 y 600 
^idiencia, Félix Rodríguez 11 y el Estudian- de los aranceles de aduanas francesas) 
-v te, que debutó en esta plaza. han cubierto,  p  lo ,  podrá 
iló banderillean-da a beneflcio de los obreros sin trabajo, , _ b „ ' V, comprendidas en las partidas 597 y 600 
patrocinada por el Ayuntamiento y J J a l ^ , ^ " to^^-on gandes aplausos. Con la hcchas dirsctamente para Francia, con 
Las expediciones de las mercanciaj 
d s orejas, rabo, vuelta al ruedo.) Este cambiando la muleta por la esp lda, de 
toro lo brindó a Dominguín. rodillas y tocando los pitones. Después 
En el tercero Pepe Bienvenida se luce de pinchar dos veces, entra bien y deja 
con la capa. E l bicho toma bien las va-|merija estocada atravesadilla, que basta, 
ras. Se aplauden unos faroles del toleda- (Ovación.) 
no. Bienvenida hace una faena rápida y 
nerviosa, para una. casi entera bien se-
ñalada, que hace doblar al morlaco. (Di-
visión de opiniones.) 
En el cuarto Cagancho oye protestas 
con la capa. En el tercio de quites se 
ovaciona a Ortega. Magritas es aplau 
muleta, regular. Diputación. Presidieron las señoritas Ma-, ¡¿siudiznie en sus dos primeros es 
*0,^i-Jt.r*ns.í;l,T!n-d0 A* " A * « « « f * l e c t u r a "eTdTa T de los actuales, o que 
vió claramente que el bicho, como to- dido con los palos. Cagancho inicia la 
dos, era perfectamente toreable. Recal-
quemos el argumento. 
.Los ..pcimeroa,. larices-.de Luciano Coi», 
treras, aunque movidillos, tuvieron ajus 
te al toro. E r a este toro el segundo de 
la fiesta, más voluntario, desde luego, 
que e! que rompió plaza, aunque sin me-
recer el calificativo de bravo. Cumplió 
con las mínimas reglamentarias y llegó 
suave a la muleta. 
Sin embargo, Contreras le dió bayeta 
sobre la diestra de pitón a pitón, paia 
clavar en seguida en los bajos un sabla-
zo malo, sacando el arma en el viaje. 
Otro bicho de los menos malos del con-
junto, fue el quinto de la tarde, y el 
momento mejor el del tercio final. Sua-
ve, como el otro, más que el otro, para 
la franela. 
Pero... Pero Contreras sólo hizo con 
sus pases enseñarnos la bondad de U 
res. Dc.sh.bazado y con despego ins-
trumentó muletazos con ambas manos, 
sin el temple y el ajuste que el doci'í-
simo novillo requería. Para final, el me-
jicano metió otro bajonazo y se quedó 
tan tranquilo. Y hubo palmitas; pero 
faena desconfiado y da pases distancia-
dos por bajo. A paso de banderillas da 
un «pinchazo fpitos); otro en hueso. E l 
público protesta y otro pinchazo, echán-
dose fuera. Dobla el toro y el gitano oye 
pitos. 
Segundo.—Bienvenida veroniquea bien. 
E l toro recibe cuatro varas. Bienvenida co-
loca tres pares al cambio enormes. (Ova-
ciones.) Con la muleta ejecuta una faena 
magnífica, con pases de pecho, en redon 
L a lidia en el quinto, empieza como en ría Luisa Pou Ballester, Josefina Manrique tuvo 
una capea. E l bicho recibe tres puyazos de Lara, Margarita, Juila y Catalina 
sin codicia. Nada en quites. Barrera pasa Salom. 
con el pico de la muleta y entrando del Los novillos de Clairac cumplieron. Mel-
anterioridad a !a publicación de dicho 
aviso, inserto en el ministerio dt- Agrl-
cualquier modo, larga dos pinchazos y 
remata con otro hondo pescuecero. (Pi-
tos.) 
E l sexto tiene la querencia de los tori-
les. Torres veroniquea con valor en ta-
blas, procurando sacar al bicho de allí. 
chor Delmonte al ttjar a su primero para 
ponerlo en suerte, sufrió una cogida apa-
ratosa. E l toro se le coló por bajo del ca-
pote y lo enganchó, suspendiéndole y cor 
dio de grandes ovaciones, y concediéndo- estuvie5:e en dicha fecha en d ósito 
sele las orejas y el rabo de su primero. En|ailteprot podrán entrar en FranPcia ^ 
el último de la tarde fué aparatosamente T V * !í 1 c" " . . „ . , . £ , chante el aforo de los derechos e impues-cogido e ingresó en la enfermería. ConU- i- -ui « - J J t , * » „„ * „n.,i„ „ „u V.íi- ó ^ < itos aphcablps en conformidad con e ar una laena de alivio acaba Félix Rodrí- „ . J 1 j _ *. 1. •* j . 
do y naturales. (Música y olés.) Con el|E1 tercio de palos es pesado por el toro 
Torres muletea conio puede, sufre dos des-
armes y machetea después para un pin-
chazo en los bajos que degüella al bicho. 
estoque pincha dos veces y 




fue/. 11 con el novillo. 
Chiquito de la Audiencia îene una con-
neandole en lo alto. E l parte facultativoUusión en la región deltoidea izquierda y 
dice que Delmonte sufre una herida de síntomas de conmoción visceral. Pronós-
20 centímetros de extensión en el triángulo tico reservado. 
de scarpa, con dos trayectos y destruc- El Estudiante tiene una herida en la 
ción de los músculos y paquete venoso;¡parte Inferior de la barba con gran con 
pronóstico grave. Los otros espadas, Qui-,moción cerebral. Pronóstioo reservado. 
tículo segundo d*! decreto antes citado 
|de 27 de agosto". 
I H 1H "BIIIIIH1KW1 • « H 9 I • 
ANIS SAN ISIDRO 
Francisco Alvarez. Constanttm 
ABOGADOS DEL ESTADO 
. preparación de las oposiciones y obra completa con-En el quinto sigue ^a pita a Cagancho. |tes^ndo al propram^ en ACADEMIA GONZALEZ 
BOCOS, Conde Aranda, 6. Ortega lancea bien. Con la muleta hace una faena inteligente, oyendo música. Mo-
lestado por el viento, aguanta lo indeci-
ble, dando pases de todas las marcas, 
sin moverse, en tablas. Media estocada 
muy buena y descabella a la segunda. 
(Ovación, vuelta al ruedo, orejas, rabo 
y salida a los medios.) 
E l sexto es negro como sus hermanos. 
So pita de nuevo a Cagancho. Bienve-
nida está bien con la capa. E l toro es 
manso y huye de los capotes. Se hace di-
fícil banderillear y al ser fogueado, las 
banderillas no arden. Romcrito, peón de 
Bienvenida, que está muy trabajador, tie-
ne que entrar tres veces y una es casi 
cogido. Cagancho es abroncado al inten-
tar un quite. Bienvenida hace una faena 
de aliño. Un pinchazo sin pasar, otro en 
hueso. Una estocada tendida. E l toro es 
E L G O R D O . LOTERIA N.° 4 
5 . 6 1 1 . PUERTA DEL SOL, 14 
130.000 pesetas, la? aproximaciones y centenas. Su admi-
nistradora envía de todos sorteos, 11 de octubre y Na-
vidad, a provincias y extranjero. 
ACADEMIA OTEYZA Y LOMA 
Preparatoria para ingreso en la Escuela rrofesional de 
PERITOS AGRICOLAS 
para el arrastre del torete, tan dulce tá mdiable. Bienvenida recibe el primer 
^ T T n ^ o W ^ n FERR0-̂  , A 1 aviso- Un métisaca y el segundo aviso, 
. ^ n f a ? J'^ H formidable fué el primer ün descabeno y el toro dobla al fin. 
capotazo del debutante Finezas. Luego 
el novel espada se enmendó en todos los ULTIMA DE F E R I A EN SALAMANCA 
sentidos de la palabra, rematando pefii- SALAMANCA, 21.-Se celebra la últl-
do el saludo a la verónica. Mostró desde ma corrida de feria con mala entrada. Se un principio dudas y recelos de miedo y 
de torpeza, que no degeneraron en cogi-
da, por la mansedumbre de la res, que 
cumplió con acoso, rehuyendo el encuen-
tro con peones y montados. Cada pase 
naturalmente, fué una colada y la fae-
na toda-un continuo sobresalto. Y no 
por maldad del cornúpeto, que era de 
paja, sino por absoluta falta de técnica 
en el matador que si logró al fin cazar 
a su enemigo de dos mandobles, fué por 
los buenos oficios del peón Rubichi, que 
peleó por su jefe como un titán. 
E n el sexto toro, que también volvía 
la cara ante el escuadrón, hizo Rubichi 
asimismo el gasto torero. 
E l espada Finezas se inhibió en abso-
luto, viendo desde él estribo, tras "le-
ves" capotazos, cómo tostaban a su 
enemigo con el fuego de los palitroques 
de pirotecnia. Luego salió a los medios 
con la roja franela en la diestra, tiró 
cuarenta pases por la cara con ayuda? 
del peonaje, que le sujetaba al fugitivo 
astado, y acabó la fiesta con cuatro so-
papos, uno en el aire, de puro echarse 
fuera, y tres en el pescuezo con perver-
sa colocación. 
« * » 
Como ven ustedes, la novillada del do-
mingo fué vulgarísima. I>o de todos los 
lidian seis toros de Saltillo. 
Primero, Villalta realiza una faena in-
teligente y dominadora. Mata de urta es-
tocada. (Ovación.) 
Segundo. Fuentes Bejarano lo saluda 
rodilla en tierra. Después da unas veró-
nicas ceñidas y es aplaudido. Pepe Amo-
rós hace quites de mariposa. (Ovación.) 
Bejarano efectúa una faena lucida y des-
pacha de una estocada. (Ovación.) 
Tercero. Pepe Amorós veroniquea su-
periormente. (Ovación que se repite en 
el primer quite.) Hace una faena de map»-
tro, mostrándose valcntisimo. Metido en 
los pitones del (oro le deja media esto-
cada. (Ovación.) 
Cuarto. Nada con el capote, destarán-
dose un quite de Amorós. Villalta lucha en 
malas condiciones con el bicho, toreando 
movido y distanciado, con intervención 
constante de los peones, que ocasiona 
bronca. En cuanto iguala, da una buena 
estocada y oye pitos. 
Quinto. Bejarano es aplaudido en las 
verónicas. Hace una faena valiente, ador-
nándose toscamente, y despacha de una 
estocada. (Ovación y vuelta al ruedo.) 
Sfttoi Amorós da una.s verónicas con 
temple y suavidad. (Ovación.) En el pri-
mer quite levanta al público de los asien-
tos. Bejarano da quites artísticos de fa-
dias. Toros remolones. Toreros pruden-jrolpp y, por último, Amorós, otros de fren-
tes. Lidia deficiente. Brega por la cara... te y por detrás. Ambos son aplaudidos. 
Alumnos externos e internos. Pídase reglamento y 
en los últimos exámenes. 
Dirección: 51649. 
Clases e Internado: 56712. 
resultado 
CJSTELLO, 17. ÍD.T. 
El MEJOR 
CINE SONORO 
QUIPOS IWPRESIONADOPES Y P R O ^ C T O R E S 
S . l . C . E i B a i ' q u T i i o J - M a d r i d - A p o r t a d Q Q Q O 
Hasta hubo cogida, esa cogida regla 
mentarla que no puede faltar ya una so-
la tarde de este año taurino de "hule" 
a todo trapo. E n esta novillada le to-
có la china al peón Rufat, que al tomar 
Amorós coloca tres pares de banderillas 
formidables. Con la muleta hace una fae-
na colosal, da pases de todas claaeb, moli-
netes, naturales, de Izquierda, dír rodillas 
y agota el repertorio. Toca la música y el 
de capa al cuarto bicho en tablas del S.jpúblico entusiasmado aplaude constante-
junto a la puerta de caballos, fué achu- mente. Entra superiormente de una esto-! 
chado y derribado, sufriendo lesiones en cada hasta el puño. (Ovación, orejas, ra-! 
la pierna derecha. Fue, pues, un subal- bo y vuelta al ruedo) 
terno el herido, como fueron también sub Después sale un novillo de rejones para 
alternos los únicos que torearon en la Chicharro, que lo mata de un rejón, 
aburrida jornada: el Mella, que pargol (Aplausos.) 
notahlpmente un toro: Ginepillo, que bre-! " „ . , . , . . 
gó en otro y el Rubichi. que trabajó de ,>,)S A PALMENO 
un modo extraordinario siempre, mere-; SAN SEBASTIAN, 21.—Se celebró ayer 
ciendo calurosos aplausos de la reunión la segunda corrida del segundo abono y 
Curro CASTAÑARES ll'llllma de la temporada, lidiándose seis 
_ I toros de Miura por José Ortiz, Kaylto y 
• I Palmeño. Tiempo espléndido. Muchos fran-
ceses r'buena entrada. E N T E T U A N 
La becerrada del domingo resultó tan 
Primero.—Negro chorreado, Ortiz lo re-
cibe con tres verónicas. Raylto en quites 
aburrida como breve. Empezó a las cua-jdd otras dos y Palmcfio en su turno hace 
tro y terminaba a las cinco y cuarto, te-lun quite eficaz para bajar la cabeza al 
niendo en cuenta que entre el tercero yjmlura. ürtlz encuentra al toro difícil y le 
cuarto becerro se hizo el .«orteo de los har-e un faena valiente de aliño. Deja un 
reealos del "rumboso" Dominguín. Cal- plnchaxo bien señalado y media caidilla. 
derón de la Bnrca fué el que mejor 08tu- (División.) 
vo con la muleta; Blanquito el mejor con Secundo —Castaño oscuro. Raylto lo ve-
el capote y el "Niño de Tomares" (o de ronlq"ea movido y recibe un paletazo en 
Tomite=» que para el caso es igual), el 'a cara, pierde el capote y pasa a la en-
nue mató mejur. Los becerros, de Zaba-¡ícrm«rla. pero sale a los pocos minutos y 
im* buenos sobre todo, el cuarto. Los|en uu quite da unas verónicas y im re-
aiMtro! dieron sendos bajonazos, excepto ^ t e que le valen palmas. Tres puyas y 
-1 H¡. Tomares nue a su primero le c o l ó - M 0 » marronazos por un tumbo. E l toro 
nos parece que fué por casualidad. E s t e l ^ . sufriendo un desarme. Deja un pincha-
hígado, riñone§. iníeslíuos. 
nU VENTA f» TODAS PARTKS 
HppíJ»lf0/trpi-rAI ^Ip*'"*' ÍÍP -'BARÍ r 
H o y . . 
en t o d a E u r o p a 
s ó l o se h a b l a d e l 
P E N T O D I N O 
" P H I L I P S " CALIDAD Y POCO COSTE 
N o en una c i u d a d , ni en u n a n á c i ó n , sino en todo el C o n t ¿ e n r e ^ ° ' 
p e o se p o n d e r a n las ventajas de l nuevo receptor PHILIPS f t W O i 
N o p a r a un p a í s determinado, sino p a r a toda E u r o p a , se a 
estudiado y construido este maravi l loso a p a r a t o . 
El P e v t c d i P O PHILIPS, la úl t ima p r o d u c c i ó n de la mundial orgaj*" 
z a c i ó n PHILIPS, es un completo receptor e n c M o b l e a la 
y a un prec io v e r d a d e r a m e n t e popular , que lo co loca fuero de o 
c o m p a r a c i ó n y competencia . ^ 
Pida a su v e n d e d o r de radio u n a d e m o s t r a c i ó n a domicilio de es e 
maravi l loso receptor. 
Lo experiench fif macho* nños en la fabncoctñn 
de válvulas y receptares, y el empleo solamente 
de los mejoies materiales, han dado a PHILIPS 
el rennmhre mundial qne patee. 
tíou ofr'cc la u'':rra creaezán en reoepteres 
enchufables, t i "PENTODihiO PHUiFSr, 
luiuodu al mismo tiempo en toda Europa. 
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T I P O 9 3 0 A . 
PARA CORRIENTE ALTERNA 
T I P O 9 3 0 C . 
PARA CORRIENTE C O M T I ^ 
I I A U R 1 D . — A ú o X X I . — N ú m . 6.914 
E L D E B A T E ( * ) 
M a r t e s 22 de septiembre üe 
m r r a r a m i T n r q 
m r u í n n i i m r n m n m i i u i m w 
ANÜNCIOS POR PALABRAS 
: MAQUINAS para OOMT Sln-
| per d« oc&alón, Infinidad de 
modeloa desde 70 peseta-» 
Uarantlzadaa 5 afioa. Tallar 
réparaclonea. Caaa Saga 
rruy. Velarda. ft. (55) 
T A R I F A 
gasta 10 pala-
bras 0,(i0 pías . 
Cada palabr* 
más 0,10 • 
5lés 0,10 p t a » . por Inser-
ción en concepto de t i m b r e . 
A G E N C I A S 
gERVIDI M B H E , dependen-
jjA informada, cuartoa des-
alquilados. Fuencarral, M 
duplicado. Teléi'ono B5225. 
(V) 
A L M O N E D A S 
ALCOBA, cama matrimonio, 
armarlo luna, mesillaa, la-
rabo, 234 pesetaa. Pelayo, 35. 
( U ) 
LIQUIDACION mueblea, co-
Biedores, despachos, alcobas 
armarlos, sillerías, plano, 
tipejos. Se traspasa el co-
mercio con edificio propio. 
Hganltos, 17. (51) 
CAMAS doradas, iüommlar 
lílerro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho eMpaftol, 
500; Jacobino, 900; con lu-
sas, 500; estilo español chi-
Mndal y pianola. Estrella, 
10, Matesanz, diez pasoa An-
eha. (13) 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; sl-
Daa, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; da no-
che, 16; buró americano, 120 
pesetas; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarlos. 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 865; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino RodriffueK, 36, torcer 
trozo Gran Vía. (13) 
POR licencia véndense mue-
bles piso, absténganse pren-
deros. Madera, 45, principal. 
(3) 
MUEBLES diplomático, co-
medor, salón dorado, recibi-
miento, lámparas, cuadros. 
Reina, 35. (3) 
A L Q U I L E R E S 
PISOS todo lujo 576, 750 po-
Mtas, calefacción central, 
dos cuartos baño. Cocinas 
esmaltadas, gas última pa-
labra. Armarios. Frlgldalre. 
SMuiardo Dato. 29. (1) 
NAVES, tiendas, desdo 70, 
kju-age para veinte coch-a. 
JinbaJadonea,-98. (3) 
ñ íTKBjpUpS , 60; e^terlo-
rea, 70; garage amplísimo. 
(3) 
BÜÉNOS cuartos con calo-
facción central, ascensor, te-
léfono. Mendlz&bal, 40. (1) 
A L Q U I L A S E Hotel, todo 
confort. Parque Metropolita-
no. Callo del Bosque, 16. (T) 
PRECIOSOS exteriores todo' 
wnfort, gaa, 4-5-6-8 habita-
ciones habltablea 26-30-40 du-
ros. Mendizábal, 81, esquina 
Benito Gutiérrez. (11) 
CüARTOS 7 habitaciones 
exteriores, cuarto de baño, 
fran terraza, 33 duros. VI-
riato, 20. (3) 
ÍXTEHÍOBES todo confort, 
calefacción Incluida, 40 a 46 
duros. Vlrlato, 1S. (3) 
BEMISOT A Ñ o T g r a n d e s 1 u: 
ces, propio almacenes, ofi-
cinas, gimnasio. O'Donncll, 
»• (3), 
MAGNIFICOS cuartos, casa 
fran lujo; «Iquilerea, rebaja.-
4oa. OIDonnell, 9. (Q) 
ALQÜÍLASi: en A v e n i d a 
Dato^ 10 pieos,, yon calefac-
ción, servicio de agua ca-
llente y refrigeración cen-
traJ, proefos módicos. (1) 
INTERIOR, cón baño, her-
«noaas habitaciones, 100 p«-
•etas. Velázquez, 103. (1) 
E X T F . R I O R , sol, 140, cinco 
Oormitorios, baño, calefaic-
clón central, ascensor, Me-
tfo Rio Rosa^, Tranvía 17-45, 
IJ^a., 120. Alenza, 6. (58) 
AIXÍÜIL.VSB. .local con vi-
blenda para academia, oflcl-
"M, Industria. Plaza Conde 
^[randa, 1. ( l ) 
WSQ Interior, céntrlco ,~Í00 
PWétas. Teléfono 96828. (3) 
¿ ^ K R T O R E S confortablll-
'«nos, calefacción, ascensor, 
j ^ j y . Castelló, 14. (3) 
^IR0, nueve piezas! seTs 
Pacones, 33 duros. Gaztam-
^ J l , ascensor. (3) 
^ A R E j T c M t r o , 17. Pre-
"oso exterior, medlotlla, ba-
teléfono, ascensor, gas, 
Uo- (4) 
molestarse buscando pl-
JJ*- Información amplia gra-
í'j'ta, cuartos desalquilados, 
^cencía Ayuntamiento. C a -
"^ones. Intercambio pisos. 
V l ^ f o s , 1. Selp. (V) 
*^*GNIFIC0S e x t e r i o r e s , 
°ano, calefacción, ascensor, 
jos a 80 pesetas; entresue-
^Sü,' 120: &tiC09. JOt). Ramón 
i;11". 68, duplicado. Tranvía 
'orrijos. ( T ) 
^ASAlTueva en la Gran Vía. 
¿atribución adecuada de 
J^'pnes para ejercicio pro-
h?l de Abogados, Médicos, 
R u s t r í a l e s , e t c é t e ra, ni 
Ylv^6 ^ b^itaciones para 
¡"•tolda al Mpdiocüa. Eduar-
í l ^ t o , 25. (T) 
Cl^A '— 
B L r * * T O 3 quedan pocos 
l-JjV* estrenar), modernlsl-
cuarenta duros, tlen-
J** «conómlcaa, convedrtala 
•"'W. General Arrando, 10. 
(1) 
• '^I.los localei industria, 
¿"aecnes . Doctor ^ourquet, 
(1) 
Qui ^uan de Menai 19. 
«tó- 06 aabitaclones, oalftfao-
gg^Otral, baño. (58) 
S S ! ' llUeve balcones, baño, 
feom» 0r confort. Mesonero 
^ a o s , 37 (Gran Via) . ( T ) 
^ J i n í m n T n - n T r r m i r r a m n r n i T n n i nrmirnTnmTi i n 
A U T O M O V l l X S 
P A R T I C U L A R E S , o« pr«. 
sentaremoa el coche que de-
seáis y relacionaremos con 
el comprador que os convie-
ne. Autogestión. Hortaleza 
^ (T) 
R I S C A L , fl. Jaulas, estan-
cia*, baratas. Automóviles 
lujo, abonos y bodas. (58) 
KELACÍONU compradores! 
con vendedores "autos" par-
ticulares, atompre negocloi-
Abada. 6. (H) 
I N EÜ M A Ti<'(>H de ocasiún í 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
oáfnaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
La casa mejor surtida. Com-
pra, venta y cambio, Gon-
zalo Córdoba, 1. Teléfono 
41194. (68) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d nccton 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela nu-
tomovlllalaa. Alfonso X l l , 
56. (3) 
NO venda nada sin avisar-
me, compro toda clase obje-
tos, libros, máquinas coser, 
cines, pianos, alfombras, ta-
pices, ropa caballero, obje-
tos arte. Ballester. Teléfono 
73637. (i3) 
PAGO su valor buenoa mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeleta? 
Monte, gramófonos, discos 
mAquinas coser, escribir. 10̂ -
plrltu Santo, 24 Compra-
venta. Teléfono 17806. (51) 
COMPRO grandes Blbllote-
cas, libros antiguos. Graba-
tos Goya. Vlndel. Prado. 31. 
(58) 
COM PRO alhajas oro, plata 
platino, brillantes, dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
A L H A J A S . Papeletas Mon-
te, objetos oro, plata anti-
guos y modernos. Pago to-
do au valor. Plaza Santa* 
Cruz, 7. Platería. (3) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E T E F O N O 1 6 8 1 6 
N E U M A T I C O S ocasión los 
mejores. Santa Feliciana, 10. 
Teléfono 36237. (58) 
E S <; H E L A choferes "La 
Hispano". Conducción mecá-
nica, Citroen, Ford, Chevro-
let, Renault, otras marcas. 
Santa Engracia, 4. (3) 
A U T O M O V I L I S T A S : Raay, 
Mayor, 4, teléfono 14501. Re-
cambioa Ford (antiguo, mo-
derno). Citroen, Chevrolet, 
Accesorios, eiceltes, grasas 
neumáticos, material de lim-
pieza, etcétera. Envíos pro-
vincias. (8) 
N E U M A T I C O S lubrlíiuanteA, 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy". Claudio Coe-
llo. 41. Teléfono 53149 y Glo-
rieta San Bernardo, 2. Telé-
fono »3;UK). (1) 
A G E N C I A A u t O « A, C. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de «erviejos. Ayala, 
9. (61) 
C t B l K K T A S y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c lo nes, vulcanizaciones. 
"Recauchutado Moderno " . 
Claudio Coeilo, 78. Teléfono 
54638. (61) 
I Ñ C R E I B L E ocasión, ca"-
mión famosa marca. Reo, 4 
a 5 toneladas, se vende. Glo-
rieta San Bernardo, 3. Tien-
da. (7) 
L A mayor ganga, conduc-
ción Interior americana, 15 
caballos, 3.000 pesetaa. Glo-
rieta San Bernardo, 3, Tien-
da, (7) 
ASÓMBIÍÓSA ganga, dos 
camionetas Fiat , 14 caballos 
estado a 3.500 pesetas, ma-
tricula pagada. Glorieta San 
Bernardo, 3. Tienda. (7) 
A V I S O ; no deshaga ni mal-
venda sus alhajas, objetos 
plata, oro, sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez, 15. "Anti-
güedades" e Idlaquez, 12, 
San Sebastián. (58) 
CONSULTAS 
C O N S U L T A . Mayor, 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. (T) 
V I A S urinarias, piel., vené-
reo, elfllla, purgacionea, de-
bilidad nerviosa, sexual. Im-
potencia, eapermatorrea, ali-
vio rápido, curaciones per-
fectas. Clínica: Duque de 
Alba, 16. Once, una; cuatro 
nueve. Provincias corres-
pondencia. (14) 
A L V A R E Z GÜtlérfczT Cor,-
sulta v l M urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, ft. niez-una, siete-
nueve. (11) 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13, principal. (7) 
DENTISTAS 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras Inflervibles. Pre-
cios económicos. (53) 
IDIOMAS. Inglés, francés, 
alemán, italiano. Profesor 
extranjero. Calle Apodaca. 
9, primero. Teléfono 434S8. 
(58) 
C O N T A B I L I D A D , T a q u i 
grafía. Mecanografía, Cálcu-
los. D i b u j o , Ortografía. 
Francés . Inglés. Atocha, 41. 
(11) 
. - .CnCCAIS vuestras hijas? 
Os ayudarán ganando. Ver 
el local mejor de Madrid. 
Profesores, doctores. In.re-
nteros, maestroa y taqulfíia-
fos de las CAmaras, Asocia-
ción para la enseñanza de 
la mujer. San Mateo, 15. 
Matricula, dé 10 a 1. DeaAe 
el 15 de septiembre. (1) 
l ' R O C K S O K particular Co-
legiado, de Física, Química 
y Matemáticas. T e 1 é f o no 
53705. (8) 
A C A D E M I A González Moli-
na. Comercio, Bancos, E s -
critorios. Cava Baja, 1. (13) 
A C A l i E M l A Miguel Lrfxra. 
caell Prado, 20, Madrid. Te-
légrafos, Correos, Primera 
enseñanza. Párvulos, Bachi-
llerato, Medicina. Policía. 
Derecho, Análisis Gramatl 
«t i . Ortografía, Mecanogra 
fia. Radiotelegrafía, Hacien-
da, Internado. Medio penslo 
nlstaa. (T) 
V E N D O nolar mejor sitio 
Ciudad Lineal. Teléfono 
72816. (1) 
V E N D O casa planta baja, 
con Jardín. Teruel, 22. (T) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1, Madrid. (58) 
F O T O G R A F O S 
D I E Z pesetaa un foto-Aleo 
estilo film-americano mara-
villosamente ejecutado, solo 
por Roca. Fotógrafo. To-
tuAn, 20. (T) 
A P K E N D A usted con tod^ 
comodidad, desde su CHJUL, 
teneduría de libros, cálcu-
lo. Ortografía, reforma de 
letra. Taquigrafía, Mecano 
grafía, correspondencia par 
Ucular y mercantil, organl 
zaclón comercial, organiza-
ción industrial, etc., por los 
acreditados métodos por co-
rrespondencia de la Acade-
mia Cots. Rosellón, 152, Bar 
celona. Pídanos folleto expil 
cativo gratuito. (58) 
O F R E C E S E profesora sol-
feo, piano, clases particula-
res o colegio. Juslinlano, 3. 
(T) 
I . K . r c I O N E S p a r t í culare* 
económicas. B a c h 1 llcrato. 
Magisterio. Ingreso Institu-
tos. San Roque, 18. (T) 
HUUSPEDE^ 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fa-
milias y vlajeroa. Pensión 
desde 7 pesetaa. Restau-
rant. Abonos. Cruz, 3. (51) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
M O T E E Sudamericano, re-
bajas estables, sacerdotes, 
abüuos, comidas. Habitado 
nes tres pesetas. Eduardu 
Dato, 23 (Gran Vía). (60) 
M A G N I F I C A pensión, baño, 
calefacción, ofrécese distin-
guida familia española. Pa-
seo Prado, 10, cuarto Iz-
quierda, frente Museo Pin-
turas. (11) 
f l . N M O N Escribano. Gran 
confort. Plaza Santa Bár-
bara, 4, tercero. (60) 
P E N S I O N Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol-Gran Vía. Teléfono. Car-
men, 39. (61) 
r C N S l O X Roilrlguo». Eape-
claltnenle para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. A v e n i d a 
Conde de Peñalver, 16. (T) 
C A T O L I C A pensión para e s -
tudiantes, con referencias. 
Pensión desde 5,50 pesetas. 
San Marcos, 3, tercero iz-
quierda. (60) 
S a n a t o r i o P r i v a d o d e C i r u g í a 
V i t o r i a ( A l a v a ) . TolAfono 1817 
Ciru jano director, Dr . A G O T E 
D E N T I S T A , trabajos econó-
micos. Plaza dol Progreso. 
1^ ( T ) 
ENSEÑANZAS 
C O L E G I O "Salnt-Paul" en 
Angulema, dirigido por sa-
cerdotes, admite jóvenes pa-
-appew<m^4»«»n«ié«T. S b w n » - " '"•fruT t."I'á : B»Wr, 
trato, clima templado para-
da de los' rápidos. Irfin-Pa-
rls. (3) 
C O L E G I O S A N J O S E ^ E N C A R R A L , m 
Telf-f. 33^24.—Primera y. Segunda Enáfiñanza.—Persona] 
titulado y auxiliares de Instituto.—Residencia de E s t u -
diantes en Martin de los Heros, 49. Internado en Segovla. 
A U T O M O V I L lujo, 7 plazas, 
sin matricular coche demos-
tración. Agencia Reo. Glo-
rieta San Bernardo, 3. (7) 
B O A D S T E R americano, mo-
tor impecable, máx ima prue-
ba, 3.500 pesetas. Teléfono 
5G871. (T) 
C I I R VSLER~~Road3ter, tipo 
pequeño, 4.800 pesetas. Her-
mosilla, 15. (13) 
V E N D E M O S magnificas 
conducciones, dos, c u a t r o 
puertas ; G r a h a m Palge, 
Ford, Chrysler p e q u e ñ o , 
Chevrolet, cuatro, seis cilin-
dros; HudRon • como nuevo, 
todos verdaderas ocasiones. 
Hermosllla, 16. (13) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Lo» me-
jores. Se arreglan fajaa da 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (63) 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Ono-
fre, ,2. Zapatero. (6) 
{"sE.SOÜTTASt Loa mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". 
Almirante. 22. (83) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Merced©» Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L (51) 
MARIA Mateos. Consulta, 
h o s p e d a Je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men, 41. Teléfono 96871. (3) 
ASUNCION García. Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cias. Felipe V, 4. (3) 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlo» Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
d 1 o t e legrafla, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, Mecanografía, 6 
pesetas mensuales. Contes-
taciones, programas o pre-
paración : "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos prospec-
tos, (61) 
M A T E M A T I C A S para Inge-
niero Facultades y Oposi-
ciones. H e r v á ». Cardenal 
Cisneroa, 9. Teléfono 35351. 
(T) 
ADUANAS exclusivamente 
Academia Cela. Fernanflor. 
4. Libros para pericial y au-
xiliar. , (8) 
COLEGIO-Academla de Se-
ñoritas. Cultura g e n e r a l . 
P r e p a r ación Oposiciones. 
Alumnas Internas. Taquigra-
fía rápida por corresponden-
cia. Corte y confección. Ca-
va Alta, 3, duplicado. Ma-
drid. (T) 
CENTRÓ Cultural "Sania 
Adelaida". Enseñanza pri-
marla cíclica. Bachillerato. 
Comercio, carreras especia-
les. Profesorado. Auxiliares 
de Universidad, Instituto y 
Jefes de loa Cuerpos respec-
tivos. Garantiza estudios. 
Internado espléndido, todo 
confort. Medio pensionista y 
externos. Visitadlo. Carrera 
San Jerónimo, 11-13, prlncl-, 
pal. Teléfono 14394. (58) 
I ' K . N S I O N y enseñanza pa-
ra niños estudiantes bachi-
lleratos. Estrella, 3. Colegio. 
(61) 
M E C A N O G R A F I A , las me-
Jores marcas, «el» pesetas 
mensuales. Cava Baja. 1. 
(13) 
( O I . E O I O de San Juan Bau-
tista, Primera, Segunda en-
señanza. Pea, 44. (T) 
C O R T E . Confección. Sastre, 
fantas ía lencería. Lecciones 
particulares; p o r grupos. 
Arenal, 10. (T) 
C O L E G I O Inglés para ni-
ños, niñas. Método fonético. 
Clames particulares, adultos. 
Castelló, 44, duplicado. (T) 
M E T O D O comodlslmo apren-
der Taquigrafía por correo. 
Congreso. (53) 
( O I . K C I O Academia Domín-
guez, primarla bachillerato. 
Comercio, Internado. Alva-
rez Castro, 16. (51) 
C O L E G I O San Anlonlo, Pri-
mera y Segunda enseñanza. 
Internado, Dirqetor don Pe-
dro Serrano, preabltero. Pla-
za del Carmen. (58) 
P E N S I O N Mlrentxu. Viaje-
ro», estables, habitaciones 
soleadas. Agua» corrientes 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Calefacción. Habitacio-
nes Individuales. San Mar-
cos, JU (T) 
l ' .VKl.LA auténtica, preten-
da Inteligentes, plato má-
ximo alimento. Compruébelo 
Comedor Valencia. Cruz, 6 
Encargoa hospedaje. Cubier-
to 2. mi. (63) 
MAt^UINAs Mcrlblr recun»-
truedón esmerada, eemal-
tándolaa a fuego. Abono* 
mensuales de limpieza do-
micilio. C a » a Americana. 
Pérez Galdóa. 9. (T ) 
MODISTAS 
P E L E T E R I A Germana, ven 
ta pieles. Especialidad arre-
glos, precios económicos. 
Bola, 11. (1) 
F A C I L I T A S E rápidamente 
personal todos empleos y 
^••tvi.io ilonititlco. l'ircla-
doa. I. S«-lp. (V) 
P l t b o Ü a A U O B t o «jcrciolo 
y Acreditado aceptaría ad-
mlnlatrai-iúnea casas en Ma-
drid. Apartado 1.328. ( I I ) 
ÚWmmommu femm 23 años, 
auxiliar contabilidad, prefe-
rible delineante. Rivera. 
Luisa Fernanda, 13. (T) 
MUEBLE.1 
NOVIAS: Al lado de " E l í m 
parcial". Duque de Alba, 6 
Muebles baratísimos Inmen 
«o surtido en cama» dora 
das, madera, hierro. (531 
J O V E N delineante práctico 
en mediciones, levantamien-
toa de planos y dibujo topo-
gráfico, se ofrece a Ingenie-
ro, ayudante de Ingeniero o 
arquitecto. Madera, 6. prin-
cipal derecha. M. García. 
(T) 
TRASPASO.-
T I E N D A , calle céntrica, con 
o sin existencias. Inmejora-
bles condiciones. Detalles: 
Señor Marcos. Toledo, 83, dt 
2 a 4. (T) 
A M A S D O R A D A S 
L A S H l J O B t i C N L A í A B A I C A 
3 4 C A L L E DEL L A C A B E Z A 3 4 
S E arreglan camas, colcho-
oes y somier. Luchana, U . 
Teléfono 31222. (63) 
OPTICA 
LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía, 
fuencarral. 20. (T) 
UUATli», giaiduacion vui*. 
procedimientos modeoos, 
técnico especializado. Calk 
Prado. 18. (4) 
PERDIDAS 
PERI11DO gabán caballero 
carretera Alcolea - Madrid. 
Gratiflcaré devolución. Oli-
vo, 2, Madrid. (T) 
PRESTAMOS 
H A C E N falta 6.000 pesetas, 
garantía acciones minas. 
Apart <,lo 1.226. (13) 
TOM A Ií IA-papel del Estado 
en hipoteca. Apartado 9.007 
(3) 
Í )E 60 a 100.000 pesetas enT-
plearla en finca regadío, 
próxima Madrid. Apartado 
10.058. (I) 
T R A B A J O 
Ofertas 
N E C E S I T A S K señora de 45 
a 50 años, presentarse Rela-
tóles, 0. Tienda. (8) 
N K C K S I T O profesor conta-
bilidad muy práctico ense-
ñm^a. Alvurez Castro, 16. 
Academia. (61) 
Dato, 23. (Gran Vía). (60) 
A N T K I U A casa huéspedes, 
buen trato. Pensión comple-
ta. Desengaño, 16, aegumlo. 
(a) 
H O T E L Mediodía, 3UU ña01" 
taclones, deacla cinco pese 
taa. Restaurant, Instalación 
moderna. (1) 
E S C U E L A Bcrllt». Inglés, 
francés, alemén, clases par-
ticulares y colectivas. Hay 
oíase durante todo el vera-
no. Arenal, 24. Teléfono 
10865. (3) 
C L A S E S primarla, ciencias, 
letras por abogado. Maestro 
Rodríguez. Fuencarral, Í7. 
(8) I 
P R O F E S O R A francesa, de 
París, lecciones francés ca- ' 
sa y domicilio. Plaza Cor-
tes, 8, cuarto derecha. (T) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A P e 11 e t 1 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa Lombrices, 15 
céntimos. (3) 
CASA-Sanatorlo, cuidar en-
fermos, nuevo, eficacísimo 
métodos sin medicamentos. 
Teléfono 19498. (7) 
C E D E S E gabinete con alco-
ba para caballero estable, 
con, Barbierl, 6. (1) 
S E deaea aacerdot» o matri-
monio sin hijos para tener 
en familia a Joven estu-
diante. Indispensables refe-
rencias satisfactorias. E s -
cribid: Vitoria. Barrio Pra-
do, 14. Vclasco. (T) 
E N famiíia honorable, se 
desean uno, dos huéspedes. 
Cuarto de baño, ascensor. 
Señor Fernández. Torrijas, 
7, tercero derecha. (1) 
H. Calero. Vie.Jeros. Antiguo 
dueño. Hotel Calero. Todo 
confort, pensión completa, 
desde 8 pesetas. Salud, 13, 
principal. Teléfono 93G75. (3) 
P R O F E S O R A francesa, se-
rlas referencias, desea habi-
tación exterior, desamuebla-
da, derecho cocina. Escribir 
condiciones: " M a d a m e " , 
Prensa. Carmen, 18. (3) 
N MCK.SITO profesora inter-
na, pura educación dos ni-
tlu H, y añus. Colunia Los 
Cánnene.s, Cliumartin. Señor 
Arteaga. (1) 
S K N O U A S , Inteligentes, dis-
t m ^ u U l a M , c o n Iniciativa, 
l>ieii r e l a c i o n a d a s , ganan 
grandes cumltiiunes, asunto 
e l e ^ i i n l e . Principe, 14, pri-
tiu-.m 4 » 4 | u l « i r i U . t i l 
. ) U \ K \ K . « > f o r u i a l e » ^dlstlq-
guidus l i i e n r e l u e i o H a d o s en 
Miulrid p u e d e n g a n a r qui-
nientas p e s e t a s mensuales, 
asunto h o n o r a b l e . Apartado 
r.'.oj?. . (3) 
( O I . D C A C I O N E S generales. 
Dependiente», amas gobier-
no, cobradores, chóferes, se-
ñoras compañía, porterías. 
Preciados, L Seip. (V) 
T R A S P A S O por ausencia 
forzosa, elegantísima pen-
sión, recién Instalada, sin 
duda la mejor de Madrid. 
Catorce habitaciones, con 
¡IIMIH.S corrientes, baños e 
instalación timbres. Sober-
bio mobiliario y ropa, todo 
sin estrenar. Pesetas 45.00o. 
Apartado de Correos S.0S9. 
Madrid. (T) 
VARIOS 
SABANAS de goma, anti-
sépticas. Indispensables pa 
ra viaje. Las vende la acrf 
dltada casa Fernández, des 
d» 6 peaetaa. Caballero de 
Gracia. 3 y 4. esquina a 
Montera. Teléfono tf-.̂ S í.r,8i 
T I NU gabanea die cuero, 
puedan nuevo». Po»ta». 21 
Sastrería. (1) 
• loKDANA. Condecoracione-
banderas, espadas, galones 
cordonés y bordadoa de un) 
forme». Principe. 9. Madrid 
Oftl 
l 'KAN CISCO Soto. UutiVtfM 
ray, 34. Teléfono 1)3820. Mer 
canela» y encargos a Sevl 
lia en domicilio, 12 hora.i 
O ) 
(>N U t L A C ' l U N permanente 
garantizada ael» mese», nue-
ve peseta». Larra , 13, entre 
»uelo. Teléfono \X¿m. («) 
A L T A U E h , escultura» reli 
glosa». Vicente Tena Fres 
quet. 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12311. (T) 
C H O C O L A T I N Uo la i'ra 
pa. Fabricados por loa HU 
PP. Clsterclenaea en Ven-
ta de Uañosi Depositarlo pa 
ra Madrid y au provincia. 
Segundo Iftiguez. Almacén 
do Coloniales. Zorrilla, U 
Teléfono 12405. Servicio a 
domlollto. (T) 
A K K K C l . o , camas, colcho-
nes, aomlera. Teléfono 72s2t-
Don Pedro, 11. Puente. (T) 
PUECIOM-MMO^ sumnre-
roa Üeltro, modcladg rapi-
dísimo sobre cabeza. Refor 
mas cinco peseta». Fu^nc* 
rral, 32. Ffthnea. (14) 
l I ICULK. HaclTla on-
dulación permanente (com-
pleta) por diez peaetaa, téc-
nico diplomado, garantizada, 
seis mese» San Vicente. 39, 
(60) 
E S T O S anuncios admltense 
en Preciado», 1. Seip. (V) 
O B R A S D E G . M . B R U Ñ O 
todas estas obras se venden «n " E l Devocionar io de 
Oro" . Librería. Cftrrctns, 81. M a d r i d . 
L I C E N C I A D O S Ejército: 
Muchos destinos públicos, 
fácil adquirirlos. Infórmese 
Preciados, 1. Seip. (V) 
í r o N C E ^ - L A S , cocTñeraa, 
muchachas para todo, bue-
noa informes, colocación ae-
gura. Preciados, 1. Seip. 
(V) 
M U E B L E S Y C A M A S 
M á x i m a calidad. Precio ínfimo. Plaza de Santa 
L A C A S A D E L O S F I L T R O S 
n i t r o « y c e r á m i c a Ta lave ra f ManJaea ' 
Plaxa del AnKeU 9 (esquina a Huer t a s ) . T e l é f o n o 10«4f». 
P A R T O S , conaulta diaria 
Hospedaje embarazada». Jo-
aeílna López. Pe», 19, »e-
gundo. ^ 
P A R T O S . Rosa Mora. Con-
sultas: Plaza Santa Ana, 2. 
(1) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
ai'i.-iiis, munlones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro d» Compra paga más 
que nadie. E»po« y Mina, 3, 
entresuelo. <R1) 
A C A D E M I A Anglada prepa-
raciones práctica» Banco», ¡ 
«Fcrltorlo», cálculo», cali-
grafía. Idioma», taquigrafía 
señoritas, varones. Leganl-
tos^S. <U 
E S T U D I A N T E ' * . C o n fíelo!» 
Hogar del S^Ulí1"11^ **** 
rección sacerdoti 
magnifico •dlflcla 
Dato, 4. Madrid. 
na, I . 
D I A B E T I C O S : S u p r e s i ó n 
del azúcar con Gluceinial. 
Gayoso y Monreal. Fuenca-
rral, 40. (T) 
UNAS gotas de lodasa Be-
llot a las comidas purifica la 
sangre y evita congestiones. 
Venta en farmacias. (55) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústica» y urbanas, 
solare», compra o venta 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
V E N D O bonito terreno con 
agua y casita, muy barato, 
fachada. Carretera Corufia. 
informarán: Ayala, 10C. (3) 
\ i ; s D E S E ít n c a cercada, 
45.000 pies, pueblo próximo 
Madrid, agua, amplia vi-
vienda, orientación medio-
día. Cervantes, 17, principal. 
(4) 
VEÑDEMOB hotelee colonia 
P r o s peridad, construcción 
sólida, agua, luz, urbaniza-
ción, fuciles comunicacio-
nes, pagos mensuales 50 a 
112 peaetaa. Folleto*. G a r d a 
Parede». 40. (T) 
n N M O N familiar, trato es-
merado, desde 5 pesetas. 
H r i .leza, 98, primero. (11) 
M E L E N D E Z Valdé», 71. ter-
cero izquierda con, cinco pe-
setaa; derecho cocina, con-
venir. (V) 
P A R A encontrar h o s p e d a j e , 
toda confianza, Infórm. .se. 
Preciados, L S e l p . (V) 
I I L U . M O S O S f ablnetes per-
sona» respetables. Trujllli,», 
C, segundo Izquierda. (14) 
C E U Q gabinete alcoba, otra 
interior. Palafox, 23, segun-
do. Casa tranquila. (T) 
C E D O habitaciones Interio-
res. Bárbara Braganra. 6, 
principal derecha. (T) 
DESEÓ huéspedes estables. 
Calefacción, bnfto, ascensor, 
0 a 8 pesetas. Martin de los 
Heros, 11, sérnmlo Ixqulerda. 
(T) 
p 7 \ R T I C l L A R . Admite ea-
ballero, pensión económica. 
Jacometrezo, 84, segundo-
Vista Santo Domingo. (T) 
P E N B l d V Mi ry. Calefic-
clón central, bnúo, tiMétuno, 
a.HOonsor, excdíovte rocina, 
msprnlncas habitacionc»- In-
dependientes, admlrablem^n-
N E C E S I T O maestra para 
colegio rplxto. Por escrito 
digan pretensiones. 3r, Ma-
na. Iblsa, 14. (T) 
D e m a n d a s 
AMA cria primeriza, recién 
llegada Asturias. Ofrécese. 
Escribir D E B A T E 11.011. 
(T) 
O E U E C E S E muUUta corta-
dora, encargada taller, Ma-
drid, provincias. Escribid: 
Modista. Prensa. Carmen, 18 
(3) 
O F R E C E S E señorita taqul-
mecanógrafa, dependienta 
comercio. Preciados, L Seip. 
(V) 
P A R I S I N A diplomada Un-
ciones particulares o grupo 
conversación, corresponden-
cia comercial. PlngoL Ve-
larde, «. (11) 
I I K P I L A U I O N e l c c t i i c a ga-
rantizada, única, etica», in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subirachs. Montera. 
5L («» 
L A P I D A S , sarcOfagoa, pie 
dra, mármol. Tengo varios 
modeloa a falta poner la 
Inscripción. Vicente Martí-
nez. O'Donnell, SO. Madrid. 
Teléfono 6238G. (00) 
S Q M II H EltOS caballeros, 
plancho en el acto por una 
peseta. Conde Barajas, 1. 
mi 
E L E C T K OM O TO II E S , lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Móato-
les. Cabestrero*, 6. Teléfono 
71742. (61) 
O F R E C E S E señorita depen-
dienta comercio, análogo, 
l'reeiado», 1. Seip. (V) 
o í I ; I . C I . N C cortador cami-
nero, depeiulieiite. PrcclaUos 
t, Seip. (V) 
o P u E C EsK matrlmuiiKj 
portería hombre, niujer. 
Preciados, . Brlp. (V) 
u i R B C E D K 
dio ollciul et 




O F K K C L S E señorita taqui-
mecanógrafa, cargo oficina. 
Preciados, 1. Selp. (V) 
( ) C U E C E S E contable, auxi-
liar, cargo oficina, cobrador, 
rreei.-idn-, 1. Selp. (V) 
DOOHNUT Machine Corpo 
laiiiui, concesionaria de la 
patente número 103.094, por 
"Mejoras en los aparatos de 
cocinar", ofrece licencias 
para la explotación d« la 
misma. Glicina de Propiedad 
Industrial. Apartado 611. (1) 
O K . N A M K N T O S para Igle-
sia. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampa», rosa-
rlo», l * ca»« mejor aurtlde 
de España. Valentín Cade-
rol. Regalado, 9, Valladolld. 
(T) 
IlSl. Paul Bost, conceaiona-
rio de la patente número 
106.481. por "Un hilo de li-
gadura para la cirugía", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
tenida 
(V)> 
( d M L U C I O oficial. Bachl-
llerafo Contabilidad. Idio-
mas Taquigrafía. Prado, U . 




21.000 duro». Renta libre ac-
tual 17'/4, 137,. 13"/,. 10 V, ^ 
Noriega, Principe, 27, se-
gundo. (1) 
C I I G E N T E M E N T E v e n d'o 
A L H A J A S , escopeta», apa-
rato» fotográñeps, gramófo-
nos, dlacós, irnoúlfW viaje, 
papeletas del Monte. Cas» 
Magro la que más paga. 




T A Q U I M E O 
fia, 1 d 1 o m » • / c 
cálculo»., «ontabili 
dfmla OonzAle» M( 
U t A í r O t - , J oquigrafía ra-
pidísima. Manuel Becerra, 
12, entresuelo Interior. .(3) 
v 34 üüO dure 
dalgo. Tgrrlj 
siete. 
V E N D O cof 
Sevilla, apan 
30 000 
ito H i -
ia tro. a 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir nueva» 
y ocasión, en inmejorable» 
c o n d Iclone». Calculadoraa 
Llpsla, reparaclone», abono» 
y limpieza, alquiler. Cía»»» 
de mecanografía. Copla». 
Ottn llerr.og. Andr*» Mella-
do, 39. Teléfono r,043. (T) 
0 | Cava Baja, 
E F A 
Escuela F a m i l i a r A c t i v a 
P á r v u l o » . — P r i m e r a y Se-
gunda E n s e ñ a n z a . — I n t e r -
nado.—General O r a á , t i . 
T e l é f o n o 54684. 
S E ofrece profesor licencia-
do en Ciencias Químicas pa-
ra Academia o Instituto. 
Escribid: D E B A T E 19.228. 
(TJ 
I N S T I T U T R I Z I n g l e s a , 
francés, plano desea coloca-
ción Madrid o Norte Espa-
ña, buenoa informes. Diri-
girse: Mi»» E . Long. L a Ca-
vada, Santander. ( T ) 
K l . ' l . O J K S de toda» clase» 
de las mejora* marcee y b l -
•uterie ñ n a . Venta» e l con-
tado y a piazo*. Tal lar»» d» 
conipo»tura«. Ismael Gusrre-
ro. Le^n, U (Junto a Aatñn 
M a r t i n ) . ( T ) 
C A B A L L E R O S , e a m 1 * a *, 
ealzonclllos, reforma» tam-
tdén. admito género*. Arro-
yo. Barquillo, ( T ) 
MESMM. OharlM Alexan-
dtr Stevenson y David Alan 
.Sicvensún, concesionarios de 
la. patente numero 107.S45, 
por "Una mejora en los apa-
ratos para determinar dis-
tancias por medios inalám-
bricos", ofrece Ucencias pa-
ra la explotación de la mis-
ma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
(1) 
VIUDA de médico con va-
rio* hijos, el mayor ocho 
años, solicita de persona ca-
ritativa costear colegio In-
terno, educación católica ni-
ño pequeño. Situación an-
gustiosa. Sr. Párroco de 
Maravillas. Plaza Dos de 
M ivu. (T) 
i I U T I I I C A I U I S l eu • 
ultimas voluntades en 2t ho-
IU.I. Uedaei ión instancias y 
pie.-eiitari.,n (>IM>-u iones y 
aétnáa. Cieclados. 1. Seip. 
(V) 
T H E Doir Company, conce-
tlonarla de la patente nú-
mero W).IK7, por "Mejoras en 
las Inmibas", ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Propie-
dad Industrial. Apartado 
511. (1) 
V E N T A S 
l E U N A N D E Z . Señoras: an-
tes de salir de viaje les con-
viene comprar una sábana 
antiséptica Impermeable que 
vende d^sde 6 peseta» esta 
acreditada casa. Caballero 
da Gracia, 2 y 4, esquina » 
Montera. Teléfono I C M I (5S) 
P I A R N O S y a r t i i o n i u i i i d va-
rias marcaa. Nuevos. Oca-
sión. Plazos, contado, cam-
tdos. Rodríguez Venturs Ve-
«a. S. (68) 
L A M A S del fabricante al 
consumidor. Inmenso surti-
do. FAbrlca L a Higiénica. 
Uravo Murlllo. (14) 
P I A N O S , autopíanos, radio-
fonos, fonógrafos, baratlsl-
moa. Corredera. Valverde, 
2^ (1) 
I I E R R I l t O vendo viguería 
h i e r r o , huecos fachada, 
otros materlalea. Cali» L a -
vaplés, 1L (7) 
CANAItMIK ílautaa profeso-
res, mixtos, todas clases, 
calandrias. Jilgueros, monos 
perros, griffon, foxterrier», 
lobos, zorros, palomas la-
dronas, mensajeras, todo 
barallslmo. Castelló, 14. Pa-
jarería. (14) 
I M P O R T A N T E liquidación 
de lencería ñna, encajes ro-
pa blanca, vestidos niño, 
por traslado a Pl Margall. 
10. Casa Payo. Caballero 
C . r a d a . 9. (3) 
C¿TA D I I l i s , crudlijo», recor-
datorios, póstale». Casa Ro-
ca. Colegiata, 11. (T) 
PEUMAfsA!» ( 0aratísima» l 
Hortaleza, 98, esquina Ura-
vina. Teléfono 14224. (11) 
l.l.NÜI.Ll M. Persiana». T i -
ra, limpiabarros para "au-
tos" y portales. Salina». Ca-
rranza, 5, Teléfono 32370. 
(8) 
E S C O P E T A S extranjera» y 
del pal» de verdadera oca-
sión. Vcguillas. Leganitos, 1 
(51) 
A11 TÍ)T'fA N Os"s Iempre oca-
alones verdad; plazos, con-
tado, cambio. Ollver. Victo-
ria. 4. (T) 
CAMA matrimonio con «o-
mlcr acero "Victoria", 100 
pesetas. Torrijoa, 2̂  ( l ) 
CAMAS y muebles baratísi-
mos. Torrijos, 2. (1) 
E l . propietario dé la patente 
de Invención número 108.698 
por "Un almacenador de frío 
para Instalaciones destina-
da» a descomponer gase*", 
concederla Ucencia de ex-
plotación para la misma. 
Dirigirse a la Oficina de Pa-
tentes y Marcos Schldcher 
y Sancho, Madrid. Cruz, 27. 
(60) 
AIIM O NI C M francés mode-
|0 premiado Exposición, ven-
do bnrutisimo. Velarde, 22, 
principal. (6) 
V C N D L S E tapiz coco y ca-
ma doblar- Tutor, 56, cuar-
to derecha. (Y) 
V K N I M ) despacho chipendal 
armario lunas, arcón, escri-
torio. Juan de Austria, 20. 
tunda. (T) 
S E venden canarios barato» 
Q» rtvtera V a l e n c i a , 75. 
Puente Vallecaa. (T) 
S U B A S T A P U B L I C A 
E n la Notarla de det 
chU en la Avenida Co 
Vil la de Madrid, tendrá 
de aepUembre, a las d 
subasta pública de T l p J 
A C C I O N E S ile la 
I uls Sierra Bermejo, estable-
m. 5, de esta 
Irl actual mes 
fi la segunda 
DNTA Y U N A 
lliada en 
denomina-
esta Villa, calle da Mariana Pineda, ^ m . ^ 
da "Contratadone* e liulustrliis, B. A. , q 
en poder de dicha Soc 
asegurar el pago de 
O C H O C I E N T A S C U A l 
S E S E N T A Y U N Q E l 
oncepto de prenda para 
fA. Y CUATPvO M I L 
OCHO P E S E T A S C O N 
ue le adeuda el prople-
ereses y gaetfis corres-
cadas a mejor posioi suoie ,.Ta,A a rMTATfTT'V-
81CNTA Y C U A T ^ ™ n m i D C I E N T A S C U A R E N -
IO P E S E T A S CON S E S E N T A Y U N C E N -
is el 5 % i e dicha suma, que sirve de tipo 
aHüista.—El precio habrá de satisfacerse^ en el 
acto nü.-uuo de la ^'Uwaioaciun en el cual le s e r á n en-
treiradas las ac iones a] adjucllcatario.—Para ser lie -
tador sa h n b r á de cons t i tu i r un deposito de cinco mil 
pesetófl sutes de la ho ia de la Riibasta, en poder del 
notar lo ' ante el cual ha "de relohrai-ie.-~I.03 d e p ó s i t o s 
nenio despuea de la subasta, 
eme sec í np l i tado como par-
icación; y en el caso de no 
en el acto, el resto del pre-
.-ho a la a d j u d i c a c i ó n , su de-
pós i to de cinco m í f pesetas, que se a p l i c a r á al pago de 
los " i s tos , a indemnizar los perjuicios a que pudiera 
dar " lugar el retraso y el sobrante en beneficio del 
deudor. 
Madr id , 15 de septiembre de 1931. 
T A 
T i l 
par 
s e r á n d.-viioltos innu-d 
salvo el del mejor p 
te del precio de la 
entregar el adjudica 
ció, p e r d e r á con t 
F A B R I C A . 
Sellos Caucho 
O R T E G A 
M O L I N O S 
de toda» cl«ae«, para mano 
y fuera» motriz. Tritura* 




M A T T N 8 . O R U B B R 
Apartado185. B I L B A O 
Encomienda, 20,1 
M A D R I D 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
INGENIEROS AGRONOMOS 
A C A D E M I A O T E Y Z A Y L O M A 
Fundad» en ISiiO. Alumno» internos y ertemoo 
C a s t e l l ó , 1 7 , M a d r i d . T e l é f . 5 1 6 4 9 
E n loe «Jerdclo» de MatemA'lca» do lo» B9 alumnos 
presentados por esta Academia han aprobado 17, mlea-
tra» que de lo» 2 2 r perteneciente» a otra» Academlaa 
sólo han aprobado 30. E n la» asignaturas accesorias, 
Üibujos, Itliuinaa, etc., esta Acndemla ha obtenido aná-
logos resultados. P ídanse Reglamento y detalla de los 
últlmoH resullndos c exAmenea. 
H I J O D E V I L L A S A N T E y C . ' 
O P T I C O S 
Fríncip", 10, M A D R I D 
Especialidad en el montaje 
de prescripciones oculLst'raa. 
Cristales P U N K T A L Z E I S 3 . 
AGUA DE BGRINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, h i g i é n i c a y 
agradable. E s t ó m a g o , ríñones e Infcxíduncs gast roln-
tcstlnalca (tifoldeuii). 
P I A N O S ocasión, precios re-
ducidiximos. Puebla, 4, viu-
da Muñoa. (5) 
I L mA'má̂ útá D i c c i o n a r i o e n g u a í i s p a n o l a I l 0 ( R O Q U E D A R C I A 
C A S A S 0 T 0 C A 
Muebles de lujo y estilo 
P L A Z A D E C E L E x N Q U E 
(esquina a Arenal) (antes Echegaray, 8) 
Muebles económicos , entresuelo y principal. 
Secc ión de alquiler Independiente. 
I ARTES GRAFICAS I 
I M P R E S O S P A R A T O D A C L A S E D E D i -
U U S T R I A 8 , O l - I C L N A S ¥ C O M E R C I O S , B 
— i "• - B 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S , O R R A S D E >{ 
, A 
L U J O , C A T A LOOOS, E T C E T E R A , E T C . 9 
j ALBUR̂ UERQUE lü.-TELEFONO 30438 | 
"AYUDANTES DE OBRAS PUBLICAS 
A c a d e m i a O R A D . P e z , 4 4 . M a d r i d 
Resultados obtenidos por esta Academia en las tres últ imas oposiciones: 
I * de 19Í7, de 5« aprobados, 39 eran alumnos nuestros, y de entre ellos los nú-
meros 1, 2, ft. 6, 7. fl, etc. , j , -
E n la de 1»W aprobaron 72 alumnos de esta Academia, alcanzando los n ú m e r o s 
^ K n ' l a i f 1 S M de los 75 aprobados, 52 cursaron sus estudios en la A C A D E M I A 
O R A D , ganando de los n ú m e r o s 1 al 24 todos menos el 8 y el 15. Pedid R E G L A -
M E N T O S y P R O G R A M A S . . , 
C A L L O 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s de los pies , c a l l o s y d u 
r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e u s a n d o sól> 
t r e s d í a s el p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G I C C 
N O F A L L A E N U N S O L O C A S O . P R E -
G U N T E A C U A N T O S L E H A N U S A D O Y 
O I R A U S T E D M A R A V I L L A S 
P í d a l o en f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , 1 , 5 0 . 
P o r c o r r s o , 2 pesetas. 
F A R M A C I A P U E R T O 
P l a z a do S a n I lde fonso , 4 - - M A D R I D 
A T \ T I A M A C AcíMlcm,a ^ e m a n í l o r , i . Madr id . Empieza curso L« de octubre. Plazas limitadas. DI 
A U U r i l i r W r'CC,6n 7 pr0f"orado dJ!l ^ 8 r P O Pe^clal_-J5e P_rePar!l exclusivamente para los Cuerpos 
de Aduanas. Se e n v í a n programas grat is . 
P E R I T O S A G R I C O L A S Aradon lado M A I J ^ / A . m M a .mineo Internado. 
d a n s . r eg í an l e ntos y detalle^ AlmVa, 1 h Madrid Tf-k'-'f * 193(;L 
M a a r i c L - A f í o X X I . - N ú m . ' 6 . 9 1 4 
EL ENIGMATICO MAHATMA 
G A N D H I E N E U R O P A 
E l hombrecillo de bronceada tez, a 
quien han hecho célebre en todo el mun-
do millares de fotografías y caricaturas, 
en las que se le representa bajo los ras-
gos de un viejo huesoso, medio desnu-
do, de cráneo pelado y orejaa enormes, 
con unas gafas que cabalgan sobre su 
nariz muy en armonía con su boca des-
dentada, Invariablemente sentado sobre 
te de su séquito, mientras permanezca 
en Londres. 
Estas contradicciones, que lo hacen 
incomprensible para los occidentales se 
manifiestan de igual modo en sus actos 
políticos y en sus argumentaciones. E n 
un solo punto se muestra intransigen-
te: en la necesidad de que la India con-
quiste su independencia por medio de 
una sábana con las piernas cruzacfas alt una paciente y continua presión sobre 
estilo oriental—Gandhi, en una pala 
bra—, ha llegado a Europa. Al fin, el 
Mahatma se ha decidido a venir para 
China se dirige a 
S. de Naciones 
la 
Un per iód ico i n g l é s dice que Rus ia 
ha movilizado 
C O N T R A A T A Q U E CHINO A L 
N. D E M U K D E N 
los que él considera como a invasores. 
Pero no parece darse cuenta de que 
la India no está preparada todavía pa-
tomar parte en la segunda conferencia | ra el ideal democrático ni de que el 
de la Tabla Redonda, que se reunirá en triunfo de sus ideas arrojaría de nuevo 
Londres al comenzar el otoño. Los oc 
cidentales podrán satisfacer su curio-
sidad y contemplar de cerca al hombre 
que tiene la pretensión de haber suble-
vado el inmenso continente indio, y que, 
heroico y sin armas, osa enfrentarse 
con los jefes del más poderoso impe-
rio del mundo. 
¿Quién es este extraordinario perso-
naje a quien sus compatriotas veneran 
como si fuese un santo? ¿De dónde vie-
ne y qué quiere? Gandhi nació hace se-
senta y dos años en la costa occidental 
de las Indias, en un pequeño principado 
en el que su padre y su abuelo habían 
desempeñado el cargo de primer minis-
tro. No significa esto que descienda de 
una noble familia; pero si por el na-
cimiento no pertenece a la aristocracia 
India, sus estudios y sus maneras lo 
elevaron al nivel de los hombres más 
eminentes de su pueblo, aun antes de 
que su actividad y su ejemplo le colo-
caran a la cabeza del movimiento auto-
nomista de la India. 
. Su vida, como sus Ideas, abundan en 
contradicciones de tal modo, que ha-
cen de este hombre extraordinario un 
verdadero enigma. E s al mismo tiempo 
profeta y político, santo y sofista, y 
compagina una abnegación mística con 
ti más desconcertante casuísmo. Detes-
ta a Inglaterra, a la que ayudó, sin em-
bargo, durante la guerra del Transvaal, 
y ama a los ingleses. Desprecia la ci-
vilización occidental, pero viaja en auto-
móvil, escribe con pluma estilográfica 
y muestra en la descamada muñeca un 
reloj de pulsera de fabricación america-
na. Quiere resucitar en las Indias el vie-
jo sistema de loa antiguos curanderos 
indios, y, sin embargo, al ver en peli-
gro su vida, la confió al cuidado de un 
cirujano inglés en cuyas manos se pu-
so para que le practicara una operación 
de apendicitis. Había jurado no beber 
nunca leche, pero cuando los médicos le 
prescribieron la dieta láctea, después 
de la operación, hubo de recordar que 
su juramento se refería a la leche de 
vacas y no a la de cabras, de la que, 
por lo tanto, no estaba obligado a pri-
varse. Las cabras de Gandhi han llega-
do a hacerse célebres y dos bellos ejem-
plares de estas bestias formarán par-
a su país en el caos sangriento del que 
los ingleses lo sacaron. No quiere com-
prender que el mundo evoluciona hacia 
el porvenir y que un retroceso al pa-
sado sería contra naturaleza y engen-
draría conflictos interminables. 
Por otra parte, la simplicidad de su 
vida, su espíritu caritativo y de sacri 
ficio, le han nimbado de una aureola de 
santidad, que imprime a cada uno de 
sus pensamientos y a cada uno de sus 
actos un carácter sagrado a los ojos 
de millones de sus compatriotas, desde 
el campesino inculto hasta el letrado y 
pretencioso comerciante. Alrededor de 
la figura de Gandhi corren de boca en 
boca mil anécdotas que hacen del Ma-
hatma un personaje legendario. E n una 
ocasión estuvo sin aparecer por su ca-
sa durante tres días, sin que sus más 
íntimos amigos y colaboradores logra-
ran descubrir el sitio en que se había 
refugiado. A l fin la mujer del Mahat-
ma, acosada a preguntas, confesó que 
Gandhi había ido a cuidar a un enfer-
mo afectado de un mal contagioso y al 
que nadie se atrevía a acercarse por 
miedo a contraer la terrible enfermedad. 
Otra vez, con motivo de una visita ofi-
cial del principe de Gales a las Indias, 
los nacionalistas indios decidieron boico. 
tear al heredero del trono. Y Gandhi, 
que por razón de un asunto se hallaba 
en el despacho del virrey, se encontró, 
cuando no podía esperarlo, frente a fren-
te del príncipe. Entonces, con la mayor 
naturalidad, se arrojó a los pies de su 
alteza en señal de homenaje, y luego, 
levantando los brazos hacia él, excla-
mó: "Señor, sed bueno para la India". 
Se asegura que cuando el príncipe de 
Gales se alejó llevaba lágrimas en los 
ojos. 
Tal es el hombre llamado a «er una 
de las figuras más preeminentes de la 
próxima conferencia de la Tabla Redon-
da. Como el partido que representa no 
G I N E B R A , 21.—El primer delegado 
de China en la Asamblea de la Socie-
dad ha entregado a la secretaria gene 
ral una nota de su Gobierno solicitando 
la Intervención de la Sociedad de Na-
ciones en las diferencias surgidas con 
el Japón. 
E l Consejo ha sido convocado para 
mañana. 
L a tercera Comisión de la Sociedad 
de Naciones ha decidido que el Comité 
que se creará para estudiar el proble-
ma del pacto de no agresión económica, 
propuesto por el Gobierno de la U. R. 
S. S., comprenderá representantes de 
países europeos, invitándose también a 
Australia, Canadá, Chile, Japón, Uru-
guay, India y China. 
Además el Consejo Invitará a los E s -
tados Unidos de América a que formen 
parte de ese Comité. 
El Pacto Kellogg 
WASHINGTON, 21.—El departamen" 
to de Estado considera que hasta la 
hora presente, la situación chinojapone-
sa no permite en modo alguno invocar 
las cláusulas del pacto Kellogg. 
¿Interviene Rusia? 
L O N D R E S , 21. — E l " D a i l y Tele-
graph" dice que circula el rumor alar-
mante, no confirmado todavía, de que 
Rusia se prepara a Intervenir en Mand-
churia. 
Según estos rumores, las autoridades 
militares de la U, R. S. S. están proce-
diendo a la movilización de fuerzas en 
la frontera manchú-aiberlana. 
Se añade que el Gobierno ruao no está 
dispuesto en modo alguno a permitir 
la extensión de la influencia japonesa 
en China. 
Contraataque chino 
TOKIO. 21.—Comunican de Mukden 
que esta noche, a las diez y media, los 
chinos han desencadenado un violento 
ataque contra Taying, al Norte de Muk-
den, punto que las tropas Japonesas 
ocuparon el sábado por la mañana. 
asistió a los trabajos de la primera 
conferencia, es difícil concretar el pro-j P E K I N , 21.—En la línea del fenroca-
grama político de Gandhi. Pero hay que rril Pekín-Mukden, al Sur de esta últi-
esperar que su presencia en Londres Ima ciudad, se ha librado ayer un en-
dé un carácter más general a las solu-! cuentro entre un centenar de chinos y 
ciones que los sabios de Oriente y de efectivos japoneses, aproximadamente 
Occidente tratarán de aplicar al trá- iguales 
gico rompecabezas indio. 
Thomas GREENWOOD 
D E L ' C O L O R D E 
- : - M I C R I S T A L - : - LOS ABURRIDOS 
L a batalla se prolongó hasta la noche 
¡y han resultado bastantes bajas por am-
ibas partes. 
Divisiones japonesas 
Un médico Ilustre—el conde de Gl-
meno—-ha tratado estos días en un ar-
tículo periodístico de la grave enfer-
medad del aburrimiento, que hace es-
tragos en la juventud. 
E l tema es interesante, pero no de 
actualidad para todos. E l que tiene do-
lor o inquietud o escasez, o gime bajo 
el poder de una pasión frenética, no se 
aburre. Y en España hay bastante de 
tedas estas cosas. No; España no está 
nada aburrida. 
Pero es verdad que se oye con fre-
cuencia a la gente joven decir que se 
aburre. ¡Y dan una lástima los que lo 
dicen! Más lástima que si se les viera 
llorar por alguna de esas penas de ni-
ño o de adolescente que hacen reír a los 
viejos, porque el maestro Tiempo les ha 
enseñado ya que no tienen importancia. 
Por regla general, la gente joven que 
ge aburre es la que no tiene más que 
una aspiración; divertirse. Aspiración 
que llega a rter prurito atosigante, ver-
dadero picor del espíritu, que difícil-
mente se alivia. Suelen padecer de este 
mal los bien nutridos y trajeados, los 
que no sufren las torturas de la vida 
estrecha y dificil. los que al despertar 
no encuentran la dura necesidad que les 
espera al pie de la cama, los que no tie-
nen más que tocar—aburridamente—el 
timbre para que les traigan el desayu-
no, los que hallan resueltos por sus pa-
dres todos los problemas. Estos son los 
que de cuando en cuando, entre deporte 
y fiesta, advierten que al día le sobran 
horas y no saben qué hacer de ellas y 
se aburren. 
. No hay que desdeñar su padecimien-
to, ni miicho menos reírse de él. E s gra-
ve, no sólo para ellos, gTno para la so-
ciedad en que viven. E l ocioso aburrido 
es un ser peligroso, capaz de cualquier 
cosa absurda o cruel por divertirse. Mu-
cha parte de la gente joven atacada por 
este mal se ha hecho catastrófica y va 
siendo ganada por las más extremas 
teorías de revulsión social. Para ellos 
un gran trastorno no significa más que 
una manera de matar el aburrimiento 
que los apelilla, una salida del "plan os 
tra" que los tiene asfixiados. 
Así se encuentran ahora por ahí mu-
chos anarquistas y comunistas elegan-
tes y ricos que sueñan con un terre-
moto social sólo por interrumpir la mo-
notonía de su existencia y "ver qué 
pasa". 
Las situaciones Imprevistas, por des-
esperadas que sean; los cambios pro-
fundos, por muchos desastres que pue-
dan acarrear, tienen para ellos un 
atractivo irresistible. E n la marea re-
voluninnaria que sube se mezclan ham-
brientos, codiciosos y aburridos. Los 
primeros y los segundos pretenden sa-
saber a dónde van y quieren un fin con-
creto. Los aburridos no buscan más 
que distraerse. Lo mismo que por pa-
sar el rato lo arriesgarían y perderían 
todo en una noche de juego, corren ale-
gremente el riesgo de que todo se pier-
da en un día de revolución. ¿ A ellos qué 
les importa? E l caso es no aburrirse. 
Da lástima la juventud que se abu-
rre. Pero también da miedo. Acaso in-
conscientemente buscan lo que mere-
cen: azotes. Y como sus padres no se 
los dan, el Instinto los lleva a donde 
han de recibirlos. 
Tirso M E D I N A 
preparadas 
TOKIO, 21.—Un comunicado del mi-
nisterio de la Guerra antmoaa que las di 
visiones japonesas de la guarnición de 
Corea han recibido orden de estar pre-
paradas para marchar a Ma.nchüria al 
primer aviso si la situación empeorara. 
Esta medida ha sido adoptada en vis-
ta de la noticia de que la división china 
de Keren se dirige contra Tsin Tac. 
TOKIO, 21.—En los círculos oficiales 
se exteriorizan temores de una subleva-
ción en el Kiang-Tse; pero se declara que 
las autoridades están dispuestas a eva-
cuar la zona del ferrocarril en cuanto 
lo permitan las cÍTCunstancias. Sin em-
bargo, no se abandonarán los puntos es-
tratégicos sin haber obtenido ciertas ga-
rantías. 
Noticias contradictorias 
L O N D R E S , 21.—Informaciones recibi-
das de diversos centros japoneses y de 
la Manchuria, ponen de manifiesto que 
la situación no se ha calmado ni mu-
cho menos. 
Comunican de Karbin que los habi-
tantes del Norte de la Manchuria de-
muestran gran hostilidad hacia los ja-
poneses. 
E n vista de ello, según otras infor-
maciones, los japoneses han enviado 
una brigada a Mukden. Estas informa-
ciones no han sido confirmadas en To-
kio, pero se cree en general que este 
movimiento de tropas se ha efectuado 
sin el asentimiento del Gobierno, en cu-
yo seno existen grandes divergencias de 
opinión sobre ese asunto, no habiéndose 
adoptado decisión alguna. 
CUATROCIENTOS ALCALDES VASCOS, por K - H I T O 
M a r t e s 2 2 ' de s e p t i e m H r e H e I 9 3 J 
Banquete de Lerroux a los hispanoamericanos 
Un ideal nacional y un ideal internacional. La unión de I 
hispanoamericanos en la Sociedad de Naciones será la s S 
guridad y la fraternidad entre sus hombres e' 
G I N E B R A , 21.—Se ha celebrado el (prestar mi colaboración, todos 
¡banquete ofrecido por el ministro de E s - perteneciente cada uno' a diat•n?a0t̂ 0a, 
|tado español, al cual han asistido laltido político, a distinta doctri 
¡Delegación española en pleno, las Dele-^ca, hemos conseguido una eos»1* politi* 
gaciones hispanoamericanas y portugue- flcü de lograiTa saber- que en^ mUy 
sa, el ministro y el personal de la Lega-1 de cinco meses de Gobierno no h labor 
ción española en Berna, los cónsules !bido un solo moüvo ni un soln ^ 
americanos, el personal de la secfeta- de discrepancia entre nosotrAT0^ento 
ría de la Sociedad de Naciones y de la; estamos los que representan a 4111 
Oficina Internacional del Trabajo, los social: la obrera, y los oue r claá« 
representantes de la Prensa española, a las clases burguesas en s n ^ H ^ ^ 0 
portuguesa y suramericana y persona-! manifestaciones. «ustmtaa 
.lidades de la colonia, hasta un total de Hermanos y amijms OVP m« u . 
1200 comensales. honvzáo con vuestra pr^enH? h,>hé[t 
E l señor Lerroux ofreció el banquete puedo permitirme la licencia H ^ AO 
en los signu,entes términos: I j otras mamfestaciona que l í » ^ 
, Señoras, señores: No es lo mismo|mi ^atitud. Habéis queriS c ^ J,?f ^ 
dirigir la palabra a grandes muchedum-;concurso España conUnU^ ^ tro 
bres, que hablar a un grupo cuya gran-ido ^ lug\r ^ Con^rd? la g ^ * 
l ^ d ^ de las Naciones y nos habéis honi 
animo a cumplir este honroso deber de ^ d l ' 0 ° 7U^trr0n^0ta Pennitidme que, 
saludaros para rendiros el homenaje d e ^ 1°™*™ * ^ ° ^ ™ ° l ? " * ^ T t ^ -
co y en nombre del pueblo español n, 
dé las más rendidas gracias, porqué « 
esa una manifestación de afecto frater 
nal y de tan profunda consideración a 
nuestra Historia que me deja vinculado 
deza moral e intelectual se suma a 
i de su elevada representación. Y si 
mi gratitud es porque abundan entre 
vosotros las damas que se han dignado 
aceptar mi invitación. 
E s que además me abruma la res-
ponsabilidad que las circunstancias me . 
atribuyen, porque—permitidme la arro-Tf. p<?* Vldt1a vuestra amistad con inex-
gancia—quien os saluda ne es el clu- phcablea o r a c i o n e s de gratitud, 
dadano ni el ministro, sino nada menos Nuestro optimismo, es decir, nuestra 
' —r-La lista completa de los alcaldes..., con el "gordo" en Madrid! 
que la representación de España, y 
quien me escucha—^permitidme este ho-
menaje—es nada menos que la repre-
sentación espiritual de España, que se 
ha deramado en generosa prodigalidad 
por el mundo. 
Y para que nada falte en esta fiesta 
Cordial, donde tantos hermanos hemos 
compartido, sobre los mismcís mante-
les, hablando la misma lengua, el pan y 
la sal, aquí está también la representa-
ción de Portugal, y otra latina, como la 
de Haití, que completan con nosotros 
la de toda la raza latina, aposentada en 
América. 
Os habéis dignado todos acudir al 
llamamiento de España, y ello quiere 
decir que en vuestro corazón no se han 
debilitado aquellas Inclinaciones simpá-
ticas, aquellas afinidades sentimentales 
que han formado de nosotros una exten-
sa familia. 
Venimos a la Sociedad de Naciones 
ofreciendo al mundo un ejemplo de ci-
vilidad en la manera de realizar la evo-
lución que ha puesto en manos de la 
República los destinos de nuestro país, 
confianza en nosotros mismos, en nues-
tra voluntid, en nuestra solidaridad noa 
llevará a vencer todas las dificultades 
actuales, y un día no remoto la Sociedad 
de las Naciones, y dentro de ella, la 
colaboración concertada de los paisea 
hispanoamericanos, será la seguridad de 
la paz entre los países y la fraternidad 
entre los hombres". 
Al terminar de hablar el señor Lerroux 
se le tributó una estruendosa ovación. 
Habla a continuación el señor Matos, 
delegado de Guatemala, quien expresa en 
nombre de las delegaciones hispanoame-
ricanas, los sentimientos de gratitud y 
simpatía por la acogida, y añade que laa 
frases del eminente hambre de Estado 
que dirige la política exterior de la gran 
nación española y que está llamado a 
desempeñar un papel importantísimo en 
los destinos de la naciente República ha-
bían alcanzado al corazón de los repre-
sentantes hispanoamericanos. 
E l señor Lerroux ha hecho una alusión 
a la posibilidad de que las actividades 
internacionales de nuestra raza puedan 
aproximarnos de modo eficaz en el seno 
y otro de insuperable humanitarismo en!de la gran institución de Ginebra. La 
la manera de proceder con aquellos quelidea que representa y que fundamental-
vinculando en su representación perso-!mente puede decirse que contiene una 
mejor organización de la comunidad in-
ternacional, es un viejo ideal de nues-
tra raza. E n efecto, ésta fué una pre-
Edificio del Banco de Inglaterra 
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El jueves se pono a la venta 
L a revista más amena e instructiva 
y la preferida de los niños 
1 O C E N T I M O S 
en toda España 
nal responsabilidades tremendas que 
provocaron odios en un pasado de tris-
te recordación, pudieron ausentarse de 
España en un largo recorrido peninsu-¡ocupación de las más hondas de los teó-
lar de posibles e innúmeras dificultadesjlogos y juristas españoles del siglo XVI 
sin que una sola les saliese al paso, ven-ique encontró eco favorable en las nacio-
gadora o amenazadora, ni siquiera ni'nes de América. Apruebo, por tanto, de 
para las vidas ni para el honor. ¡todo corazón, las elocuentes palabras 
Seguramente nos falta todavía algo'del señor Lerroux, que marcan nuevos 
muy importante que hacer para queisenderos a la obra de cooperación mun-
nuestra colaboración sea cosa más po- dial. 
sitiva y eficaz que sentimiento y volun-; Habla después el representante por-
tad. Lo estamos procurando y lo con-!tugués, señor Vasconcellos, quien elo-
seguiremos. Nuestro país ha sufrido dejgia la figura del señor Lerroux y dice 
la ausencia de dos ideales: un ideal na- que Portugal se une a esta fiesta de fa-
cional bien definido y un ideal interna- milia. "Somos vecinos—dice—a quienes 
cional. nada divide, sino por ni contrario, lo-
E l ideal nacional es nada menos quejdos nos une Pára cumplir los ideales 
aquel que pregonaba nuestro prestigiol(lue nos corresponü ^ . Termina bnn-
polilgota, insuperado todavía en su gran- dando Por la fraternidad hisohispana y 
deza intelectual y moral: Costa cuando Por la República española, 
decía que 'era necesario hacerlo a losi ^ s1&ue en el uso dc la P'',labra el 
españoles X a cabeza nueva. Quería de-ide,e&ado de Haití' (luicn derlara ^ 
cír que había que transformar su men-'̂ 1"61"6 rendir homenaje a España y SJ 
talidad y su conciencia, obra larga y di-:deleSación' agradeciendo las frases dei 
flcü, ciertamente, pero no para la capa- minif:tro español por el apoyo que na 
cidad de nuestra raza. ofrecido a los países pequeños. 
Nuestra raza ofrece individual y co- P o t r o s , los representantes de Hala 
lectivamente ejemplos notables de re-!no 9010 08 Abemos la luz, sino también 
.construcción. Cada uno de vosotros, re-!,as ideas de cultura y de civilización. 
I presentantes de países cuvos gérmenes ^ D0S predicasteis. Permitidme mn-
derramó España en todo él nuevo con-dar Por la grandeza de vuestro país y 
Uñente, ¿no sois un ejemplo de cómo manifestar (?ue' si hoy se P0"6 e L iIP. 
n nuede rápidamente pasarse de situado- vuestros dominios territoriales, no p ie 
mes malas espirituales y políticas de ma- de Ponerse en vuestros dominios espm 
yor desprestigio a situaciones de la ma-:tuales ni en vuestro genio. , 
yor grandeza moral, espiritual y pollti-l Cerró los discursos el represéntame 
ca también? Pues España está realizan-!de Méjico' señor P f t e s Gil. quie° ^ 
do ese prodigio. No os sorprenda, es deci6 las fraseí! dieren es a la ^ 
vuestra hermana y, si me lo permitís. do McJico en Ja Sociedad. J ma^rSn 
vuestra hermana mayor o más antigua. ta ^ P ^ \ h , s p a n 0 T hír igualdad 
Y asi como en el Ejército la antigüedad i ^ a colaborar en la obra ^ 
es un mito, en la lucha por los ideales S0C,a ?Ue ha , IUP S V e 
de los hombres, como en las naciones.!Pf^nola. para la cual tiene frfses 
la antigüedad es un derecho. Hacernos¡elog10 y simPatía-
primeros en el sacrificio, en la inicia- ~ ' 
tiva. noble facultad de la fraternidad. 1 P a r a l a e m i g r a c i ó n 
Estamos emprendiendo esa obra, la 
de nuestra reconstrucción interior. Co-
menzamos por la Constitución. *—-— 
Todos nosotras, no lo digo para núes- VARSOVIA, 21.—El ministerio 
tra vanagloria, porque yo soy el más Comercio y la Industria estudia e ^ 
modesto de todos y estoy además colo-|tablecimíento de uan nueva linea de ^ 
r o l o n i a a B r a s i l 
de 
del 
oado en el lado en que menos eficacia ajvegación Polonia-América del Sur, ci 
la obra interior de nuestro pais podria|vista a la emigración al Brasil. 
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LA CORBATA CELESTE 
( N O V E L A ) 
Y por primera vez se me ocurrió que mí amada tía 
tenia ganas de ser mi madrastra. 
-Pero todavía no comprendí la razón que la moviera 
a estimular mis festejos a Leonor. 
¡Ay!, qué malos días había pasado yo, huyendo de 
su presencia, y do su casa, y de su nombre; creyendo 
a ratos en lix versión de Benita, cuyos ojos ardientes 
espiaban la casa de Matorras desde los fondos de la 
nuestra. 
Felizmente, no tuve ocasión de encontrarme con Leo-
nor ni a solas, ni delante de otros. 
Ignoro .-i mi tía advirtió mi estado de ánimo; a lo 
menos calló. 
E l matadero 
gua de la pto» 
mino hacia 
dc Barracas'. 
A diez cuadra- del - •• • empezaban las quintas 
cercadas dc tunal-- i • .^aUdas y rodeadas de zan-
jones llenos de as-"1 
Marchaba dolanu 2 
profundidad de todo? 
MI padre le tépA*, 
tristezuo. 
de ia 
df i a 
Convalecencia quedaba a una le-
v ,' loria, más que mediado el ca-
M "Casa de Gálvez" o "Puente 
np^ro Brumoso, que conocía la 
los baches. 
• yo iba detrás revolviendo mis 
—¿Qué les pasará a los Matorras?—preguntó mi 
padre, escarbando mis propias cavilaciones—. Hace va-
rias noches que no van a casa; "los Leones" tampoco. 
Yo respondí cualquier cosa, por salir del paso. 
—He oído algunos chismes acerca de ellos. 
— ¿Qué ha oído, tata?—interrogué con ansiedad. 
—Que en lo de Matorras se juntan los unitarios. Ya 
éstos no se animan a ir a la casa de Diego Arana, por-
que el nido está descubierto, y van a la de nuestro 
amigo. 
—Lenguas ociosas, que hablan de más, tata. 
—Estoy cierto de ello. José Antonio... ¿Pero por qué 
no se les ve?... ¿ Y a ella?.... 
Mi padre tosió, escudriñó los tunales del camino, se-
ñaló con el mango de la fusta un caserón medio hundi-
do en el barro. 
—¡Cuánto ladrillo perdido. José Antonio!—dijo, y 
volvió a carraspear y concluyó su frase anterior, qué 
me tenia intrigado—. ¿A ella, qué novios le dan? 
—Yo no sé de ninguno. 
—Pero tú andas más que yo, donde.se habla de esto, 
y deberías saberlo... 
—Así es, tata; pero nada he oído. 
— ¿Y qué piensas? 
Que no tiene novio—contesté rotundamente, más 
por tranquilizarme a mí mismo que por convencer a 
mi emocionado interlocutor. 
Porque visiblemente mi padre se turbó al oír eso. 
Una luz Inefable bañó su rostro bondadoso, y con la 
mano trémula me señaló otro montón de ladrillos, 
a la izquierda de la calle. 
¡Pero qué ganas de enterrar patacones!—excla-
mó—. Mira esa casa, y piensa lo que valdría construi-
da en uno de tantos hueco», en el casco de la ciudad. 
Lo que es aquí, ni los dueños querrán habitarla. Pa-
sarán cien años antes de que la población se extien-
da hasta estos andurriales. 
¡Qué mal profeta resultó! ¡Hablan pasado cincuen-
ta años y la ciudad no sólo llegaba al sitio aquel, que 
líoy e» la calle dr San Juan a la altura- de 1» de Sal-
ta, sino que el mismo matedero de la Convalecencia, 
todavía distante, era envuelto por la edificación. 
Brumoso no decía palabra. De pronto lo vi sacar 
una pistola, que solía llevar en sus andanzas, y apun-
tar a un carancho posado en un arbolito a cincuenta 
pasos de él; sin sujetar el caballo hizo fuego y cayó 
fulminado el pajarraco. 
—¡Buen tiro!—exclamó mí padre alegremente, y el 
negro se volvió a mirarnos, chispeantes los ojos y lleno 
de orgullo. 
—Negro Brumoso es bueno para esto—dijo. 
Yo pensaba en Leonor. 
¿Habia o no acertado al decir que no tenía novio? 
¿Era o no verdad que alguien se escondía en su casa? 
A medida que nos acercábamos al matadero, el te-
I rreno se alzaba, y el ermino se volvía más seco, de 
1 tal modo que pudimos galopar, algo apartados para 
no salpicarnos de barro. 
Ciase a lo lejos la gritería de los peones de mí pa-
dre, que arreaban la boyada, para encerrarla en el 
amplio corral de palo a pique, donde se realizaría la 
faena de carnear. 
Pronto divisamos, sobre la gran llanura cubierta de 
pasto, y franjeada de chilcales, el remolino de la ha-
cienda chucara y hambrienta, acosada por jinetes que 
galopaban revoleando sus arreadores de largos tor-
zales. 
Algunos perros corrían con ellos, encarnizados en 
la persecución de algún buey, escapado del rodeo. 
—¡Vuelta! ¡buey viejo! 
E r a una carrera desenfrenada, que terminaba siem-
pre con el triunfo del hombre sobre la res indócil, 
obligada a volver a juntarse con las otras. 
Y el peón que había Ido más lejos a atajarla, re-
gresaba al troteclto, con el caballo sudoroso, flotante 
a la espalda el rojo poncho de bayeta. 
E l paraje era despoblado, pues en la vecindad del 
matadero reinaba un espeso olor de sangre corrompi-
da, que atraía a los buitres y a las gaviotas. 
MI padre picó espuelas, deseoso de lucir su cabal-
gadura y cruzó por en medio de las bestias arremoli-
nadas a la puerta del corral. 
Cuando lo alcancé hablaba con el juez del matade-
ro, Jacinto Olmos, un mocetón gallardo y fanfarrón, 
pariente nuestro. 
Nos acogió con alegría.^ 
—Largúese, mi tío. que del suelo no va a pasar. 
Y a le he mandado cebar unos cimarrones, y del pri-
mer novillo que carnietnos. sacaremos un matambre 
para churrasquear. 
—Buenos dientes los tuyos, Jacinto—dijo mi padre 
que no gustaba de aquel duro manjar. 
realmente parecía de frac, un frac pardo como el ra 0. 
Me puse colorado como el chiripá del mozo, y 
se aumentó mi s impat ía por él. 
Alrededor de la casilla sobre el suelo, habia varia 
cabezas de vara, secas y blanqueadas, donde se se 
tó mi padre, aaludando a dos o tres gauchos que a' 
cían la tertulia del juez. . 
Uno de lo^ paisanos, en cuclillas, con el sonl La 
aventaba el fuego para ol mate y el churrasco^ 
i brisa jugaba en su renegrida melena que 1*" ' ^ ^ ^ 
j hasta ios hombros, y cada vez que se agachaba. 
! mábale por el borde de¡ poncho. la punta de un 
No sé qué habia en el carácter o en la figura del 1 go facón, 
muchacho, que nunca pude pasarlo. Era alto, fuerte, 1 Todos tenían 
blanco de tez, ojos zarcos y rubio como el azafrán; 
mi tía teníalo en grande estima. 
Se moría por ser admirado en su fuerza, en su her-
mosura montaraz, en sus chocarrerías, que se le an-
tojahan donosuras. Quizás le hubiera perdonado estas 
manías , de no advertir sus asiduidades con Leonor. 
Vestía a lo gaucho, habiendri nido que don Juan Ma-
nuel no usó otra indumentaria en su juventud: y 
las prendas, no le caían mal; todo era rico, el flo-
tante poncho de vicuña, el chiripá de paño rojo, so-
bre el canzoncillo de hilo cribado, la camisa blanca 
ceñida, por un tirador chapeado, y la bota de potro 
j ennoblecida por las gruesas lloronas de plata. Le som-
breaba la arrogante cabeza, un chamberguito adorna-
do por el cintillo con la Implacable leyenda: "Viva la 
Federación; mueran los salvajes unitarios". 
Yo no era bajo, pero Jacinto me superaba en un 
palmo y medio. 
Desmontamos, y él oficiosamente fué a atar los ca-
ballos en un palenque, frente a la casilla del juez. 
De una horqueta de la tranquera, al arrimarnos, 
voló un carancho. 
—Hoy van a estar de fiesta los mozos de fraque—di-
jo mi primo, señalándolo con el cabo del rebenque. 
E l carancho se había asentado en el suelo, y ca-
minaba tranqueando con cierta risible gallardía, y 
igual catadura y llevaban ostentosa-
mente el cintillo federai. . e. 
Cuando se encendió !a leña, se incorporó, res 
gándose los ojos llorosos. a. 
—Pase el fuego compadre—le dijo Jacinto que 
baba de armar un cigarrillo chala. facón 
El paisano, con displicencia, desenvainó el 3 
pinchó una artilla encendida • se la alargó a J" 
del mercado. h^la qu* 
Brumoso, se habia apartado a un rincón. 11 
de los alrededores surgió una tropa de negras 
pientas. que caían como los caranchos en laa hor 
carneada, a juntar las achura». Debía de cono 
porque en seguida, por encima de la t ™ ? * 1 * 7 ' * ^ ^ ^ -
baron conversación en su misteriosa lengua 
bique. 
Llamónos la atención ver llegar luego, en un 
lio de buena estampa, a un gauchito joven, que^ ^ 
en ancas a una morena de cierta edad, gran ^ 
mo un rancho, arrebozada en un manto canerja u0a 
ñida la cabeza con una vincha punzó.. 
nube de perros de todos tamaños y pelajes, y P" 
pinta, hambrientcs de tiempo atrá^. ' 
—¡La gran flauta! ¡ahí está Pepa la Federal r 
había de faltar, en oliendo carne fresca! 
cab*' 
traía 
(Continuará.) 
